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La investigación se basa en la aplicación de la filosofía del Feng shui en una 
residencia del adulto mayor, se tiene en cuenta los parámetros de diseño que establece esta 
misma, se genera un concepto arquitectónico que busca el orden espacial del adulto mayor 
con su espacio. 
Se reconoce la influencia del Feng Shui en la arquitectura  y de cómo genera 
equilibrio entre el usuario y su espacio, cada norma que  establece  el Feng Shui está 
debidamente orientada en las búsqueda del equilibrio energético que se produce en un área 
determinada, el orden de las zonas se deben ubicar con respecto a los parámetros establecidos 
por esta filosofía. 
El adulto mayor al entrar al circuito final de su vida necesita tener tranquilidad y a 
las aves debe estar activo mentalmente y físicamente, por lo que la búsqueda de su equilibrio 
se dará mediante el aplicativo del Feng Shui, esto genera confort y a la vez orden en su 
espacio preconcebido. 
La propuesta se da como respuesta del análisis de la situación del adulto mayor en 
la ciudad de Piura, encontrándose una problemática y dando como respuesta la proyección 
de la residencial para el adulto mayor, se agrega como plus al aplicativo filosófico 
denominado Feng Shui, 












The research is based on the application of the philosophy of Feng Shui in a 
residence of the elderly, takes into account the design parameters that establishes this same, 
an architectural concept is generated that seeks the spatial order of the older adult with his 
space. 
The influence of Feng Shui on architecture and how it generates balance between 
the user and his space is recognized, each standard that establishes Feng Shui is properly 
oriented in the search for the energy balance that occurs in a certain area, the order of the 
Areas should be located with respect to the parameters established by this philosophy. 
The older adult when entering the final circuit of his life needs to have peace of 
mind and the birds must be active mentally and physically, so the search for their balance 
will be given through the application of Feng Shui, this generates comfort and at the same 
time order in its Preconceived space. 
The proposal is given as a response to the analysis of the situation of the older adult 
in the city of Piura, finding a problem and giving as a response the projection of the 
residential for the elderly adult, is added as plus to the philosophical application called Feng 
Shui, 
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El cuidado y atención de los ancianos en el Perú es muy deficiente debido al 
poco interés del estado peruano a este tipo de problemática, que se desarrolla nivel 
nacional y se relaciona con toda la sociedad, la falta de residencias para el adulto 
mayor es una problemática actual que se ve en todo el país. En la ciudad de Piura se 
cuenta solamente con un albergue para los adultos mayores. 
El Asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura, el cual trata de 
cubrir la alta demanda de albergue para adulto mayor. Este albergue además de 
carecer de muchos servicios básicos y elementales para el cuidado de los ancianos, 
afronta problemas de gestión médica ya que no todos los internos tienen seguro 
médico, ofreciendo una calidad de cuidado muy precaria a los internos de este centro. 
Otro factor determinante para esta investigación es el diagnóstico de la 
situación del adulto mayor en la ciudad de Piura, destacando los problemas, carencias 
y debilidades que sufren estos usuarios. Se debe tener en cuenta las cifras estadísticas 
además de ciertos datos que presenten la realidad del adulto mayor en la localidad de 
Piura. 
La presente investigación profundizara acerca de la aplicación de la filosofía 
antigua de origen chino denominada Feng Shui, que abarca varios aspectos de diseño 
y énfasis en la relación humano-espacio, se destaca su origen, su historia y su enfoque 
para la arquitectura de la propuesta a desarrollarse, es necesario reconocer los puntos 
claves de esta filosofía ya que permitirá descubrir alternativas de desarrollo humano 
a través del diseño arquitectónico. 
La presente investigación expondrá la información cuantitativa y cualitativa 
de la problemática de la carencia de residencias  de adultos mayores en Piura , se 
realizara una propuesta de diseño con la aplicación de la filosofía del Feng Shui para 
el desarrollo de este proyecto, buscando la respuesta hacia un paradigma de diseño 
moderno, que tiene en cuenta el principio de la armonía espacial que debe tener el 
hombre consigo mismo, ya que estos espacios deben respetar el orden de la baguas 
que son estigmas humanos que tienen a lo largo de la vida los seres humanos. La 
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búsqueda del equilibrio se tendrá en cuenta en toda la propuesta de diseño, dando 
como resultado un diseño de calidad pensado en el usuario. 
1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN 
 
Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) al 07 de 
junio 2016, el departamento de Piura cuenta con una población de 1, 844,129 
habitantes, donde el 8.9% representa la población adulta mayor, esto equivale a 164, 
625 personas.1 
Otro dato importante es que en la ciudad de Piura solo existe un asilo de 
ancianos “El asilo Hermanitas de Ancianos Desamparados de Piura”, el cual no llega 
a cubrir la demanda de residencias del adulto mayor en Piura, además de tener una 
serie de problemas con respecto a gestión médica, servicios básicos entre otros.2 
Otro dato a destacar que a nivel nacional en el Perú el 16% de la población 
adulto mayor vive en viviendas unipersonales, esto quiere decir que un buen 
porcentaje decide afrontar de manera solitaria sus últimos años de vida, esto genera 
un problema ya que el anciano comienza a sufrir diversas enfermedades mentales 
como la depresión entre otras.3 
Conociendo la realidad del estado del adulto mayor a nivel provincial y a 
nivel local se puede destacar que en Piura hay un crecimiento de la población adulto 
mayor, además solo existe un centro de albergue para ancianos, generándose un 
déficit de falta de infraestructura para este tipo de centros, residencias o albergues en 
la misma ciudad de Piura  
                                                          
1    Estadísticas del PAM 2015-Piura –Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables. Recuperado de:   
      http://www.mimp.gob.pe/adultomayor/regiones/Piura2.html 
2    Informe de la semana de presentación-Congreso de la República del Peru-2013.Recuperado    
….de:http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/MesaDirectiva/sipfr2011.nsf/6202664EF911091405257C0F0072D  
     A45/$FILE/CastagninoLema_SET2013.pdf,2013,3 
3    Recuperado de : http://elcomercio.pe/sociedad/lima/inei-16-hogares-adultos-mayores-son-unipersonales-  
     noticia-1783651 
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En conclusión a grandes rasgos la propuesta de una residencia del adulto 
mayor contempla un mercado apto para la ciudad de Piura, es necesario conocer la 
tipología de residencias para el mismo,  los tipos de servicios a brindarse en esta 
propuesta, también  buscar soluciones prácticas  que  van de la mano con el sector 
público en conjunto al sector privado, esto puede generar un solución práctica y real 
para este tipo de problemática existente en la ciudad de Piura, siendo una alternativa 
viable para el mercado residencial que tiene como usuario  al adulto mayor que vive 
en la misma localidad. 
Formulación de la pregunta central: 
- ¿De qué manera la aplicación de la Filosofía Feng Shui podrá contribuir a 
mejorar la calidad del diseño de una residencia del adulto mayor en la ciudad de 
Piura? 
Preguntas específicas: 
- ¿De qué manera la aplicación de la Filosofía Feng Shui podrá contribuir a 
mejorar la calidad del vida de los adultos mayores en Piura? 
2 JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
  
Proponer un diseño de una residencia para el adulto mayor es factible ya que 
actualmente el crecimiento de la población de adultos mayores en Piura ha tenido un 
aumento, esto va a la par del crecimiento poblacional de la misma ciudad. 
La importancia de esta propuesta no solo tiene como objetivo atender la 
demanda de este tipo de equipamiento en la ciudad, sino además implementar planes 
estratégicos para el desarrollo de estos servicios que se le brinde al adulto mayor en 
este tipo de espacios. 
Como sustento del proyecto se tiene que en la ciudad de Piura existe solo un 
centro de esta tipología de servicios que se nombró en un informe que presentó el 
congreso de la república  del Perú en el año 2013 que se denomina: “Informe de la 
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semana de presentación” en donde se recopila datos con respectos a los centros de 
ayuda social en la ciudad de Piura4, pero se sabe además que, tiene carencias 
económicas, debido al poco apoyo del sector público o privado, entre otros problemas 
que enfrentan. Es necesario conocer, que si en la ciudad de Piura la población adulta 
crece, por lo tanto se necesitara más centros donde se brinde este tipo de servicios, 
como respuesta ante esta problemática se propone hacer el diseño de una residencia 
para el adulto mayor en la ciudad, implementándose con apoyo del sector privado y 
público para la mejor calidad del servicio.  
El beneficiario seria directamente el usuario, que en este caso tendría una 
opción de poder vivir tranquilamente su vejez, además de poder tener acceso a 
servicios que le permitirán tener actividad y dinamismo durante su estancia en este 
mismo, otros beneficiarios serán las familias de la ciudad de Piura que tendrán más 
opciones para poder brindarles a sus adultos mayores un retiro de mejor calidad. 
Finalmente se puede destacar que este proyecto no solo tiene como finalidad 
intervenir en la solución de una problemática sino generarle un plus arquitectónico a 




3.1 OBJETIVO GENERAL 
Demostrar que aplicando la filosofía Feing Shui se lograría obtener un óptimo 
diseño para una residencia del adulto mayor en la ciudad de Piura. 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Demostrar que la aplicación de la filosofía Feing Shui permite tener diseños 
de mejor calidad. 
                                                          
4    Informe de la semana de presentación-Congreso de la República Peru-2013.Recuperado de:   
…..http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/MesaDirectiva/sipfr2011.nsf/6202664EF911091405257C0F0072DA4     
      5/$FILE/CastagninoLema_SET2013.pdf 
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- Proponer un diseño adecuado y óptimo para residencia de adultos mayores en 
la ciudad de Piura. 
- Preparar un diagnóstico del problemática de los adultos mayores en Piura. 
- Hacer una propuesta con las últimas concepciones internacionales actuales y 
contemporáneas de cómo debe ser una residencia para adultos mayores. 
- Hacer una propuesta de diseño arquitectónico de residencia del adulto mayor 
en Piura. 
4 MARCO TEÓRICO 
 
4.1 RESIDENCIA DEL ADULTO MAYOR 5 
Centro de servicios sociales destinado a procurar una alternativa de 
alojamiento, temporal o permanente, para personas mayores de sesenta y cinco años 
o aquellas que superando los cincuenta sean pensionistas por cualquier contingencia, 
donde se les procurará alojamiento, alimentación y una atención integral que 
favorezca su desarrollo personal.  
4.2 TIPOS DE RESIDENCIA  
La residencia para válidos 
Es un centro destinado a la atención social de personas mayores que, 
valiéndose por sí mismas para las actividades de la vida diaria, por distintas 
circunstancias, no pueden permanecer en su propio domicilio, no presentarán barreras 
arquitectónicas y dispondrán de ascensor si hay más de una planta.  
La residencia mixta  
Se define como centro destinado a la atención social de personas mayores que 
mayoritariamente puedan, valerse por sí mismas, pero dotado de una unidad para la 
atención de personas afectadas de minusvalía física o psíquica. No presentarán 
                                                          
5    Información para el usuario para residencia para adultos mayores recuperado de:   
…..http://www.aragon.es/estaticos/gobiernoaragon/departamentos/ciudadaniaderechossociales/documentos/i  
      nformacion_usuarios_residencias_mayores.pdf 
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barreras arquitectónicas y contarán al menos con sectorización y al menos doble vía 
de evacuación, como medida de prevención en caso de incendio.  
La residencia asistida 
Es un centro destinado a la atención social de personas mayores afectadas de 
minusvalías físicas o psíquicas que requieren, además de los cuidados ordinarios, una 
atención de enfermería y vigilancia médica. No presentarán barreras arquitectónicas 
y contarán al menos con sectorización y al menos doble vía de evacuación, como 
medida de prevención en caso de incendio. Se recomienda optar por una residencia 
mixta, ya que las adaptadas sólo para personas válidas no presentan condiciones 
adecuadas para alojar a las personas cuando invalidan, debiendo buscar otro 
alojamiento alternativo. 
4.3 OBJETIVOS Y SERVICIOS DE UNA RESIDENCIA PARA EL ADULTO 
MAYOR 
Objetivos 
Atención de las necesidades personales básicas, terapéuticas y socioculturales 
de los mayores, mantener el máximo grado de autonomía de los mayores que se 
alojen en las mismas.  
Servicios  
Alojamiento rehabilitación, atención social y psicológica, manutención con 
seguimiento de las dietas y prescripciones médicas, vigilancia y cuidados del estado 
de salud cuidados personales (aseo, lavado de ropa etc.)  , actividades ocupacionales 
y culturales lavandería peluquería podología.  
4.4 DEFINICIÓN DEL ADULTO MAYOR 
La expresión de “Adulto Mayor” fue establecida por iniciativa de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) para sustituir las denominaciones de 
“anciano”, “persona de edad”, o “persona de la tercera edad”, y evitar ese aire 
discriminador y desmoralizador que muchas veces se asumía al referirse a las 
personas de avanzada edad.   
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Se denomina “Adulto Mayor” a toda persona mayor de 60 años que 
experimenta cambios como resultado de un proceso gradual e inevitable que ocasiona 
progresivos deterioros en el organismo, afectando su actividad y su comportamiento. 
Según el Dr. Jaime Lama Valdivia6, este proceso gradual de declive biológico y de 
envejecimiento comienza a partir de los años de edad, y se caracteriza principalmente 
por su heterogeneidad, es decir, su desarrollo particular en cada persona ya que 
depende de factores genéticos, del estilo de vida y del contexto en que se haya vivido, 
lo que implica una variedad individual de edad fisiológica que no coincide 
exactamente con la edad cronológica.   
Así, desde el punto de vista funcional y según su grado de autonomía, donde 
se mide la capacidad del individuo para realizar sus actividades cotidianas (bañarse, 
vestirse, ir al baño, levantarse, alimentación, etc.), se pueden clasificar a las personas 
adultas mayores en tres grupos: Auto Valente (independiente), Semi-valente 
(Dependiente Parcial) y Dependiente (Dependencia Total).7 
Adulto mayor Auto Valente 
Es aquella persona mayor que mantiene en buen estado sus capacidades 
físicas e intelectuales, y que es capaz de realizar individualmente sus actividades 
básicas de la vida diaria, Es decir, aquellas actividades esenciales para el 
autocuidado, como desplazarse, vestirse, comer, asearse, bañarse y controlar la 
continencia; y, asimismo, realizar actividades instrumentales de la vida diaria 
Valente (cocinar, limpiar, comprar, manejar la medicación, movilizarse, etc.).   
Adulto mayor Semi-Valente 
Es la persona con disminución de en su estado de reserva fisiológica. Tiene 
disminuidas algunas facultades, pudiendo necesitar muletas, bastones o sillas de 
ruedas, como también, dificultad para la movilidad, dependencia en algunas 
actividades básicas e instrumentales, y hasta puede necesitar de ingresos 
hospitalarios, pero es capaz de valerse por sí mismo para la mayor parte de las 
                                                          
6     Médico Geriatra Asistente del Hospital Nacional Hipólito Unanue, Instituto de Gerontología de la 
     Universidad Cayetano Heredia. Lima – Perú, 2003. 
7     Definición extraída del libro “Autocuidado de la salud para el Adulto Mayor. Manual de información para    
     profesionales”, autores: Mg. Zoila Leitón Espinoza y Dr. Yiduv Ordóñez Romero, 2003. 
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actividades. Se incluye también en este rubro a los adultos mayores que poseen algún 
tipo de discapacidad ya que a esta edad esta situación hace a la persona más 
vulnerable y propensa a sufrir accidentes.  
Adulto mayor Dependiente 
Se define así a la persona que tiene una perdida sustancial del estado de 
reserva fisiológica asociada a una restricción o ausencia física o funcional que limita 
o impide el desempeño total de las actividades de la vida diaria, haciéndolo 
completamente dependiente para su cuidado y tratamiento.    
De esta manera, se explica que cada persona presenta una evolución única de 
su proceso de envejecimiento y que según su efecto en la capacidad funcional 
determina una subdivisión estratégica dentro de este grupo poblacional, que nos sirve 
para la mejor atención de estos subgrupos y así brindarles un adecuado cuidado de 
acuerdo a sus necesidades y proporcionarles las herramientas necesarias para su 
desarrollo.    
4.5 FEING SHUI 
 
4.4.1 Historia 
El Feng Shui es un sistema chino milenario que estudia la relación entre los 
seres humanos y el ambiente que los rodea; es una filosofía y un arte que ayude a 
través de sus reglas y principios a estudiar e interpretar los flujos de energía del 
universo y cómo afectan, a fin de crear ambientes sanos y prósperos. El Feng Shui 
nació del Taoísmo y está íntimamente vinculado a esta práctica, su nombre significa 
literalmente Viento y Agua, elementos fundamentales de la energía vital.8
 
En sus 
orígenes, al menos 7.000 años atrás, el Feng Shui era una tradición oral, solo 
conocido por los miembros de la clase imperial china, existiendo únicamente la 
Escuela de las formas. Existieron dos escuelas: la de la forma y la de la brújula. Hasta 
el siglo IX d.C este arte se dio a conocer en forma abierta a través de diferentes 
 
                                                          
8    James Randi, Feng Shui, 3ra Edición, Educacional, 2004 
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Escuelas de feng shui 
Aunque originario de China, el Feng Shui se difundió a occidente desde Hong 
Kong y Taiwán, las cuales son ciudades reconocidas como las capitales mundiales 
del Feng Shui. Con la llegada del comunismo, que prohibió todas las prácticas 
tradicionales, y China se vio amenazada a perder el conocimiento de este arte y la 
clase dirigente que pudo escapar se instaló en Hong Kong, Taiwán y Malasia se 
llevaron consigo la práctica del Feng Shui.9 
En Estados Unidos y otros grandes países occidentales, el Feng Shui se ha 
popularizado de tal forma que la industria inmobiliaria lo utiliza como poderosa 
herramienta publicitaria para incrementar sus ventas de inmuebles. Una gran cantidad 
de empresas consultan con maestros del Feng Shui para distribuir los espacios, ubicar 
la oficina del presidente, colocar correctamente las ventanas y puertas para que fluya 
la energía y lo más importante conseguir la mejor ubicación del área financiera a fin 
de asegurar sus ganancias.10 
Muchos registros escritos de esta disciplina se han perdido y se debe en parte 
a la costumbre china de transmitir la información a través de la recitación oral y la 
memorización, así como a la tradición de las enseñanzas secretas transmitidas en 
códigos de palabras de maestro a discípulo, el cual era un método que permitía a los 
primeros maestros y discípulos del arte del Feng Shui mantener su práctica y 
conocimiento fuera de las manos de las personas que no fueran de la clase imperial. 
El feng shui era un arte clandestino que escapó de la atención y el alcance de los 
expertos generales del arte y la historia chinos. En los últimos años, occidente ha 
quedado maravillado con este secreto tan bien guardado, el Feng Shui, que nos habla 
del arte de armonizar los espacios en que vivimos. Buscar un lugar que nos 
proporcione bienestar y seguridad ha sido importante a través de todas las culturas de 
la historia. A medida que el arte de contemplación del universo evolucionó en China, 
llegaron a identificar el comportamiento de las energías que los rodeaban y como 
éstas influían en ellos, logrando determinar cuáles eran las ubicaciones más 
favorables para construir los asentamientos y las casas. 
                                                          
9    Lee Tuan, La Energía del Feng Shui, 1999, fapa Ediciones 
10   Wang Puh y Chris Evans, Feng Shui en casa, 2da edición, Océano Ámbar, 2002 
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El arte del feng shui alcanzó su apogeo durante la dinastía Tang (618-906 d. 
C.), cuando florecieron muchas escuelas y practicantes. El Feng Shui es una ciencia 
tan remota en tiempo que ha evolucionado hasta nuestros días de múltiples formas, 
adaptándose en el paso de los siglos a las necesidades y formas de vida de las 
diferentes generaciones. En todos los textos siempre se hace alusión a dos ramas 
principales, por un lado la Escuela de la Forma a la que se atribuye más años de 
existencia, y por otro lado la Escuela de la Brújula. Durante tiempo han existido 
luchas y disputas por la supremacía de cada escuela, aunque con los años han ido 
surgiendo otras escuelas.  
Ti li-la escuela de la forma  
Se basa en la observación detallada de las formas existentes, tanto a nivel 
geográfico como creadas por el hombre, así las mesetas, las montañas, los ríos, los 
edificios, la vegetación y la riqueza perceptiva de los elementos que nos rodean, dan 
pie a un análisis profundo y detallado. Se utiliza para realizar un diagnóstico de la 
energía en la arquitectura y el diseño de interiores. Dentro de la teoría de la Escuela 
de la Forma los 5 animales celestiales son parte de los fundamentos del Feng Shui, 
se trata de cinco animales sagrados: la tortuga negra, que representen la parte de atrás, 
el ave fénix o el pájaro rojo, frente de la vivienda, el dragón verde, el lado derecho, 
el tigre blanco, el lado izquierdo y la serpiente amarilla, el centro, los cuales asientan 
unas posiciones idóneas para estructurar un espacio físico. Esta escuela engloba los 
conceptos clásicos como el Yin, el Yang y los 5 elementos para determinar y 
clasificar el entorno. La observación de las corrientes energéticas, denominadas 
dragones de agua y de montaña es también una parte muy importante de la disciplina 
del Feng Shui. 
4.2.2 Concepto 
El Feng Shui es una práctica geomántica que localiza y crea lugares ideales 
para vivir. Es un arte milenario que deriva del I Ching, basado fundamentalmente en 
la filosofía que considera al TAO (fuerza primordial de la naturaleza) como la razón 
de ser del hombre. El I Ching o Libro de las Mutaciones contiene la idea de que la 
esencia del mundo está en perpetuo cambio o mutación y descansa sobre la oposición 
polar de fuerzas: el yin y el yang. Lo que sirve de base a esas transformaciones, es la 
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unidad, más allá de toda dualidad. Lo venidero se desarrolla conforme leyes fijas 
donde no existe albedrío, es el determinismo de Yin. Pero existen tendencias 
vivientes que evolucionan, el mundo de lo mutante, el yang.11 
La historia del Feng Shui se desarrolla en la China, paralelamente a la 
astrología y a la adivinación. Aunque no existe ningún dato histórico concreto que 
revele cuando se utilizó por primera vez, existen razones para pensar, basados en su 
estrecha asociación con la antigua piedra imán, que ya existía cuando se inventó la 
brújula. Esto lo podría remontar alrededor del año 2,700 a.C. 
Recientes excavaciones arqueológicas han descubierto de manera esporádica 
registros que datan de los siglos III y IV a.C. donde se dan referencias indirectas 
relacionadas con esta técnica. Algunos expertos tal como Luang Mun Chai, sabio 
maestro de la nueva era cree que se formuló hacia los años 770 - 221 a.C. durante los 
periodos de Primavera y Otoño conocidos como de “Los Reinos Combatientes”. Fue 
en esa época en la que se elaboraron y escribieron por primera vez las raíces 
profundas de la teoría yin yang, el pensamiento cosmológico basado en los cinco 
elementos y el I Ching. 
El primer registro histórico de la práctica del Feng Shui aparece a comienzos 
de la Dinastía Han. En los inicios de ese período, Qing Niao escribió un tratado de 
tres tomos sobre la teoría del Feng Shui. Según la leyenda, Zhang Liang, un estratega 
militar, recibió conocimientos de un sacerdote taoísta llamado Chi Songxi (maestro 
del Pino Rojo) y de Huang Shigong (maestro de la piedra amarilla). Ambos maestros 
son considerados por algunos como los fundadores del Feng Shui. Sin embargo se 
cree que es una tradición mucho más antigua, llegándose a pensar que se desarrolló 
a la par de toda la cultura china. 
Durante el período llamado de los Tres Reinos (181 – 221 d.C.), un famoso 7 
militar llamado Kongming, desplegó una formación táctica basada en el Bagua para 
atrapar y destruir a sus enemigos. El arte del Feng Shui alcanzó su apogeo durante la 
dinastía Tang (618 – 906 d.C.) Ya en el siglo VII d. C. existían numerosos escritos 
sobre el arte del Feng Shui, aunque muy pocos sobrevivieron, para trasladarnos sus 
                                                          
11    Collected Works vol. III 
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enseñanzas a esta época. La tradición oral existente en la China para transmitir 
conocimientos ha sido la principal manera de conservar hermético el conocimiento, 
y gran parte de las técnicas eran consideradas enseñanzas ocultas y se transmitían en 
códigos secretos de maestro a discípulo. Quienes lo dominaban fueron temidos por 
algunos emperadores. Se dice que el primer emperador de la dinastía Ming, Chu Yuan 
Chuan, debía su éxito a los auspicios favorables de la tumba de su padre. Por esa 
razón, tratando de evitar que esa suerte llegara a otros, ejecutó a los maestros Feng 
Shui y quemó todos los libros existentes. Entonces mandó a reproducir tratados 
ilegítimos distribuyéndolos por todo el país. A eso atribuye la leyenda que los 
palacios que mandó a construir Young Le, el tercer emperador de la dinastía Ming se 
quemaran al poco tiempo, así como las rachas de mala suerte sufridas en la Ciudad 
Prohibida. El Feng Shui fue prohibido en la China continental.  
El Feng Shui nace del Taoísmo y dicta una serie de procedimientos y reglas 
prácticas que fueron determinados por los antiguos sabios de la China, conocimientos 
que habían sido mantenidos en secreto y que solo eran divulgados cuando alguien lo 
solicitaba. La primera compilación formal de esta filosofía se realizó en el siglo VI 
a.C. por Lao Tse, el “Tao Te Ching”, y se convirtió en el libro histórico más 
importante del taoísmo. Pasaron muchos años para que el Feng Shui llegara a 
Inglaterra, en el siglo XIX, llevado por misioneros católicos, funcionarios de la 
compañía de Indias y personeros de multinacionales inglesas instaladas en la china. 
Con el tiempo despertó un gran interés y aceptación entre los investigadores 
científicos alemanes, españoles, italianos y suizos, habiéndose desarrollado 
profundos trabajos y ensayos al respecto de la filosofía del Tao, durante finales del 
siglo XIX y siglo XX d.C. El más destacado de ellos Carl C. Jung. (Collected Works 
vol. III, pág. 203) “De esta forma el individuo se adapta y se protege contra lo 
invisible, pues no podrá darse ninguna adaptación sin que se hagan algunas 
concesiones a los dos mundos, tanto al interior como al exterior. Manteniéndose 
siempre en equilibrio ante las llamadas de esos mundos, y en otras palabras, a los 
conflictos existentes entre ellos.12 
Un arte con una historia tan remota, ha tenido necesariamente que evolucionar 
hasta nuestros días de distintas formas. Las distintas maneras de enseñar y aplicar el 
                                                          
12 Obra Citada Feng Shui del Amor. Pierre Campadello 2001, pág. 18 Editorial Edaf 
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Feng Shui que cada Maestro fue desarrollando dio origen a lo que se conoce como 
escuelas del Feng Shui. En algunos libros aparecen un sinnúmero de Escuelas, 
llegando en algunos casos hasta 120. Esto depende de lo que puede considerarse una 
escuela. En la actualidad es muy difícil que las personas que enseñan y practican el 
Feng Shui puedan precisar la naturaleza exacta, el linaje de su arte, principalmente 
porque como ya se explicó, la historia de cómo llegó a nosotros está compuesta de 
tradiciones orales y libros cuyo origen es difícil de determinar con exactitud. 
4.2.3 Descripción Conceptual del Feng Shui 
Entender qué es el Feng Shui es principiar a asimilar que su principal objetivo 
es despejar el espacio, y tomar conciencia de que cada partícula de materia se 
encuentra viva, llena de energía vital dotada de un espíritu y de una inteligencia. 
Literalmente los dos caracteres chinos FENG y SHUI significan “viento” y “agua”, 
entendiendo que el flujo de energía desaparece con el viento y es contenido por los 
límites del agua. El Feng Shui desarrolló sus principios para establecer armonía entre 
el ser humano y su ambiente a fin de traer equilibrio y buenos auspicios. Mediante el 
arte de la ubicación, sintoniza las fuerzas energéticas de la tierra (viento, agua, 
magnetismo) y las del cosmos (astros) con la energía particular de cada persona. 
Entender la influencia de estos flujos energéticos es la base para determinar la 
ubicación favorable donde exista confluencia armoniosa. 
Feng Shui hoy en día no puede ser confirmado como una ciencia, de acuerdo 
con los métodos científicos aplicados en la actualidad. Por lo tanto, se considera 
apropiado referirse a su metodología como un arte y una técnica. Y esta técnica se 
aplica de una manera muy metafórica y con un gran simbolismo. La base de su 
supervivencia y reciente expansión de su difusión es un hecho de que, efectivamente, 
funciona. 
Esta filosofía como la mayor parte de las filosofías antiguas, está basada en 
conocimientos obtenidos principalmente por la observación y experimentación, 
influenciada por usos y costumbres de cada cultura, el Feng Shui es considerado en 
la actualidad como una práctica esotérica o supersticiosa, todo esto a que gran parte 
de lo que se entendía como concepto de ciencia 3000 años atrás y lo que se entiende 
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por ciencia en la actualidad13. Literalmente significa Viento y Agua, es un antiguo 
sistema filosófico chino de origen Taoísta basado en la ocupación consiente y 
armónica del espacio con el fin de lograr de éste una influencia positiva y armónica 
sobre las personas que lo ocupan. 
El Feng Shui proviene de una cultura que posee un enfoque del mundo y de 
la vida profundamente arraigado en conceptos y fundamentos filosóficos nacidos de 
una interpretación de la realidad que es muy distinta a la nuestra. En este capítulo se 
desarrollarán primeramente de manera breve, los fundamentos de la doctrina oriental, 
así como aquellos de la astrología y numerología chinas con el objeto de facilitar la 
comprensión del concepto y la teoría del Feng Shui. 
Concepciones Filosóficas de La Cultura Oriental 
El Tao Te Ching, el I Ching y la basta herencia legendaria de China ponen de 
manifiesto que uno de los principios del pensamiento oriental es que estamos 
conectados con todo el universo. El hombre es un microcosmos, el mundo interior es 
un reflejo del cosmos y viceversa. Las corrientes electromagnéticas planetarias son 
similares a los patrones electromagnéticos humanos. Por lo tanto, si se alteran estas 
corrientes, se produce también una alteración en el nivel micro cósmico. Filósofos y 
Sabios chinos determinaron que las leyes que gobiernan las propiedades energéticas 
de la naturaleza se aplican al planeta, plantas, animales y a todas las vidas incluidas 
los seres humanos. Esta visión universal se refleja en todos los ámbitos de la vida 
cotidiana: en la forma en que construyen sus ciudades, sus ceremonias religiosas e 
incluso en medicina tradicional China. De la misma manera que, por ejemplo hay 
doce signos zodiacales en la astrología (occidental y oriental) 
El fluir con las energías cósmicas es un concepto muy vinculado a la filosofía 
taoísta. Allan Watts2 sostiene que “si se deja que las cosas sigan su camino, la 
armonía del universo quedará establecida ya que cada proceso del mundo puede 
realizarse solo en relación con todos los otros”.14 
                                                          
13     Poppert, Kart – Conjeturas y Refutaciones en el Desarrollo del Conocimiento Científico. 
14    Watts Allan, “El Camino del TAO” hablando de la concepción taoísta del mundo explicada en el  
       segundo capítulo del Tao Te Ching 
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El Feng Shui es entonces una técnica que enseña a conocer cómo funcionan 
las corrientes y flujos energéticos de la tierra, para comprenderlas y hacerlas 
funcionar a nuestro favor. Es el arte de la ubicación, para sintonizar las fuerzas 
energéticas de la tierra, el cosmos y el hombre mismo. Sus principios están basados 
en el pensamiento chino, desde su religión: el taoísmo, hasta la astrología china. Para 
llegar a comprender lo que esta afirmación significa, se hace una pequeña descripción 
de algunos conceptos básicos que forman parte de esta teoría. 
El chi 
Para la cultura oriental, en el universo existe una energía invisible, que le da 
vida a todas las cosas, conocida como Ch´i, Aliento Cósmico o Aliento del Dragón 
Celestial, al que se le atribuye la fuerza electromagnética de la tierra. Es la fuerza 
vital que impregna toda la vida está asociada a conciencia y voluntad. La inversión 
de esta fuerza se llama Sha, es el flujo de energía dañina. Mediante la aplicación de 
las técnicas del Feng Shui se busca el flujo del Ch´i, neutralizando o desviando el 
Sha. 
El ying y el yang 
El Feng Shui está basado en el principio de la polaridad, de la dualidad. Los 
ancestros sabios de la China concluyeron que la energía Ch´i se desdoblaba en dos 
formas: El Sheng Ch´i o Chí energético, considerado Yang, y el Ssu Chí o Ch´i 
estacionario considerado Yin. El Yin se representa como la cautela del tigre y el Yang 
como la energía del dragón. 
Para que el mundo pueda existir el Yin necesita del Yang y viceversa. El Yin 
y el Yang son principios. No son energías opuestas, buena y mala, sino 
complementarias, que actúan constantemente, jamás se detienen. Juntas conforman 
el tao, el eterno principio de cielo y tierra en armonía, la unidad o Wu Ch´i. Las dos 
fuerzas representan la polarización que se produjo al romperse esa unidad. Cada una 
pone de manifiesto una cualidad esencial. Para que haya movimiento y vida tiene que 
existir una interrelación, movimiento entre el yin y el yang. Al aplicar el balance del 
Yin y el Yang traemos armonía, prosperidad y fortuna a nuestras vidas. El Feng Shui 
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recomienda la creación de ambientes armónicos que equilibran las cualidades del 
Yin-yang mediante la iluminación y los colores. 
El tao 
Es un concepto que resulta difícil de definir, sobre todo si se parte de la 
concepción occidental, dicotómica de la naturaleza de las cosas. No puede decirse 
con exactitud si se trata de una religión o de una filosofía. El Tao encierra en sí una 
noción de totalidad, de lo absoluto, de orden. Representa la vida en un estado en el 
que se han superado todos los contrarios. Es un concepto abstracto, que define lo 
absoluto, la armonía del universo, el fluir en armonía de la naturaleza y del universo. 
La concepción taoísta del mundo considera que cada cosa es lo que es solo en relación 
con los demás. 
El Tao mantiene la dualidad primaria, es decir, el concepto del Yin y el Yang., 
así como la dinámica complementaria de estos opuestos. Es la fuente de la existencia, 
la unidad. En todo lo que respecta al equilibrio del todo entre lo malo y lo bueno del 
ser propio, brusquedad del enfoque de todo el ser humano y su relación con su 
espíritu. 
Li qi-la escuela de la brújula  
La Escuela de la Brújula debe su nombre al uso del célebre Compás Luo Pan, 
instrumento sofisticado que describe el flujo del Chi en una construcción y 
proporciona al practicante de Feng Shui casi toda la información que necesita para 
evaluar un inmueble.  La escuela de la Brújula se divide en dos partes: La escuela de 
las Ochos Casas o La escuela de las Estrellas volantes y escuela Xuan Kong, por 
medio de las cuales se busca determinar la mejor ubicación de un sitio en un período 
de tiempo.15 
Es circular para representar el cielo. Desde el centro discurren varios círculos 
concéntricos. Se compone de 8 direcciones (S, N, E, O, SO, NE, SE Y NO) 
principales y 24 subdirecciones. Estas subdirecciones son llamadas las 24 montañas 
y cada una mide 15 grados. El Luo Pan más sofisticado puede tener hasta 38 anillos, 
                                                          
15    Lee Tuan, La Energía del Feng Shui, fapa Ediciones 1999 
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sin embargo el más común en la china es el de 8 anillos. Está fabricado sobre una 
base de madera sobre la cual puede girar. Esta base representa la tierra. En el centro 
contiene una pequeña aguja magnetizada con una punta de color rojo que apunta al 
Sur y otro borde plano que busca el norte. La aguja está orientada al sur porque los 
chinos creen que el sur es el punto más favorable que recibe las buenas influencias. 
Dos hilos, se cruzan atravesando toda la tabla del Luo Pan, y al girar los círculos 
exteriores éstos se utilizan como coordenadas al alinearse con la brújula central. Este 
tipo de brújula se utiliza de manera profesional y sirve principalmente para 
determinar la ubicación idónea antes de iniciar la construcción de un edificio.16 
Cuadro de Lo Shu 
Tiene su origen en el Mapa Lo, que según la leyenda descubrió el emperador 
Fu Hsi en el caparazón de la tortuga sagrada. Él fue el primero en establecer el vínculo 
entre él Lo Shu, las direcciones y los ocho trigramas. Es el cuadrado mágico 
compuesto de nueve casillas cada una de las cuales contiene un número del 1 al 9, en 
el que cada línea horizontal, vertical y diagonal suma la cifra 15. Cada uno de los 
números, excepto el 5 que se sitúa en el centro, está encarado con una de las ocho 
direcciones o energías solares. Por lo tanto, cada número está asociado con uno de 
los ocho trigramas y reflejan las fuerzas energéticas cambiantes del cielo en la tierra 
Para la aplicación del Feng Shui, la posición de los números varía de acuerdo 
al Sello de Saturno que es individual para cada persona y se determina conforme a la 
fecha de nacimiento de cada uno. Una vez determinado el número natal, 
procedimiento que se explica adelante, éste se coloca en el centro del cuadrado 
mágico o Lo Shu, y la disposición del resto se hace siguiendo los movimientos de la 
órbita de Saturno alrededor del Sol. El cuadro que resulta indica las orientaciones 
favorables de cada individuo. El cuadrado de Lo Shu puede ser superpuesto sobre los 
planos de edificios, casas y apartamentos, como herramienta para identificar las áreas 
e iniciar la aplicación del Feng Shui. No es común sin embargo que estas 
construcciones tengan forma cuadrada o rectangular. Al superponer el cuadro al 
plano, se harán muy evidentes las áreas que faltan, y en las que será necesario aplicar 
medidas correctivas. Si se trata de un edificio de varios niveles, el cuadrado se 
                                                          
16    Lillian Too. Feng Shui Inteligente para el Hogar. Editorial Edaf 2001. 
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aplicará primero al edificio, y luego al apartamento, e incluso puede hacerse en cada 
habitación. En el caso de las habitaciones este método resulta muy práctico, ya que 
la mayoría con cuadradas o rectangulares. 
El Bagua 
El Bagua es una herramienta muy útil en la aplicación del Feng Shui. Puede 
utilizarse como instrumento de apreciación (Bagua Yang) o para protección (Bagua 
Yin). La palabra Ba-Gua significa “ocho símbolos que cuelgan” y es el símbolo 
octogonal de I Ching o libro de las mutaciones. El Ba-Gua está basado en él Lo Shu. 
Cada sector del Bagua está asociado en el plano físico y vibratorio. El símbolo Bagua 
funciona como un mapa que parte de la forma del cuadrado mágico en el que cada uno 
de los trigramas está representado por un número, para su aplicación en el diseño de 
un espacio, algunos autores conservan la forma del cuadrado mágico, ya que esta es 
más fácil de adaptar a cualquier espacio. La forma octagonal se conserva 
generalmente cuando se trata al símbolo Bagua como un amuleto o como alguna 
abstracción del Feng Shui, pero a la hora de diseñar no tiene ninguna relevancia la 
forma, solo la posición de los cuadrantes o trigramas. 
4.2.4 El Feng Shui y la Arquitectura 
El Feng Shui nos ayuda a equilibrar nuestro entorno para un correcto flujo de 
la energía y mejorar nuestra interacción con nuestro alrededor. Hoy en día, también 
estamos muy preocupados por las energías que consumimos, por comparar con los 
pocos recursos que quedan en el planeta. A un nivel arquitectónico, el flujo de energía 
física o psicológica es de igual importancia para mejorar nuestra vida. ¨La exigencia 
de la construcción ya no se plantea solamente en térmicos tectónicos, sino también 
en los específicamente ambientales: lo visual, lo acústico y lo climático. La lógica de 
la forma de la arquitectura viene, por lo tanto, determinada también por los 
parámetros objetivos del ambiente, los cuales entran ya a formar parte de las 
propuestas para un nuevo orden arquitectónico. 17 
El Feng Shui siempre busca, también, estar de acuerdo con la naturaleza en 
muchos aspectos, además de la estabilidad y le confort térmico. 
                                                          
17    AA.VV. No son genios lo que necesitamos ahora, Josep Antoni Coderch, Barcelona, 1960 
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Según la cultura China y la filosofía china, tenemos que mirarlo en conjunto, 
y sobre todo orientarlo al ser humano, es una metodología flexible y adaptada a las 
condiciones locales. Como la construcción de la arquitectura vernácula, seguro que 
cada caso tiene su aplicación de ¨Feng Shui¨ particular, pensado en el clima, la 
cultura, los valores de la gente local y sus acostumbres, etc. Hoy en día para mirar 
una arquitectura fuera de China, según del punto de vista del Feng Shui, hay que 
modificar la norma general al caso concreto y tener en cuenta el medio ambiente 
local, pero en general manteniendo el concepto del ¨Feng Shui¨ en la construcción o 
el diseño de la arquitectura en cada sitio. Por ejemplo, en China, antiguamente los 
pueblos y las ciudades se construían según los principios del Feng shui, así como 
también las casa unifamiliares han sido diseñadas bajo este principio, incluyendo el 
diseño del interior. Por ejemplo, en urbanismo, según Guo Pu señala en el ¨Zang 
Shu¨: "El Qi cabalga el viento y se dispersa, pero es retenido al encontrar agua" como 
una de las propiedades del Qi. Los antepasados retenían el Qi y por ello un lugar con 
agua era una situación afortunada para ellos.  
Las montañas los protegían de los fuertes vientos de tal manera que evitaban 
que se lo dispersar.  
Se construía el pueblo entre la montaña y el mar o el lago, se diseñaba una 
casa con la entrada orientada al sur, dejando el vacío en la peor orientación según del 
clima local; además, se colocaban los muebles en pares para dar buena suerte, entre 
otras acciones. 
4.6 ASPECTOS A ANALIZAR ANTES DE APLICAR EL FENG SHUI A LA 
ARQUITECTURA 
Observaciones Visibles e Invisibles 
Como dijo maestro “Juan M.”, “Las observaciones visibles son las que 
podemos percibir a través de nuestros sentidos físicos. Entre ellas están la 
observación del vecindario, de la vegetación que rodea el lugar, la elevación del 
terreno, la existencia de lomas, montañas o valles.” Como dijo maestro “Juan M.”, 
“Las observaciones visibles son las que podemos percibir a través de nuestros 
sentidos físicos. Entre ellas están la observación del vecindario, de la vegetación que 
rodea el lugar, la elevación del terreno, la existencia de lomas, montañas o valles. 
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En la parte de construcción física, “Un edificio muy transparente puede captar 
mucha energía radiante. La pérdida de calor por transmisión también es muy elevada, 
a menos que se produzca una variación nocturna de la transparencia y del aislamiento 
con sistemas móviles.  
Tenemos, un edificio con grandes ganancias por radiación y grandes pérdidas 
energéticas; por lo tanto este caso generará oscilaciones muy fuertes de la 
temperatura interior. Por todo ello, la alta transparencia es una solución peligrosa en 
todo tipo de climas, que se debe utilizar con prudencia.” Según Rafael Serra Florensa 
y Helena Coch Roura.18 
Por eso, cuando vemos un edificio casi acristalado, no solamente de punto de 
vista de Feng Shui que es una casa con una energía poco estable, además desde un 
punto de vista de confort de la construcción tampoco es un hogar bueno 
ecológicamente hablando, pues se necesita mucha energía y aparatos artificiales para 
mantener el sentido de confort.  
Colocar bien las ventanas y controlar un poco las dimensiones no solamente 
pueden lograr un buen Feng Shui, pero también nos ayuda a concentrarnos y nos 
otorga un poco más de privacidad. Además, nos permite tener un espacio sin la 
necesidad de utilizar muchos aparatos artificiales para mantener el bienestar o 
confort. 
Otras Reglas del Feng Shui para aplicar a la Arquitectura 
- El equilibrio entre las viviendas vecinas. (Debe que tener una distancia 
mínima si la seguridad psicología.)  
- La facilidad de acceso al espacio. (Así entra el Qi fluido.) -La luz y la 
oscuridad. (El espacio tiene que tener lo la luz y la oscuridad siempre. Como el ¨Yin 
Yang¨. )  
- El espacio debe ser lo más regular posible. (Mejor si es una forma cuadrada 
o rectangular completa.) 
                                                          
18    AA.VV. José Antonio Coderch, Kenneth Frampton, 2G, N33, Gustavo Gili, Barcelona, 2005 
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- La situación de las puertas y ventanas. (Que las puertas y ventanas no 
enfrentada. Por no pierde el Qi. Evita que el cabezal de la cama esté bajo una 
ventana.) 
- Tamaño de puertas y ventanas. (No tan grandes que distribuyen la 
concentración ni tan pequeñas que no se influyen el Qi.) 
- Los corredores rectos e iluminados. 
- La posición de vigas con la cama u otros muebles. 
- Altura de techos. 
- Mantener el orden. (La limpieza y el orden son importantes para que en un 
lugar fluya la energía. Los cajones y los armarios tienen que están siempre ordenados 
y el desorden impide fluir. 
- Las plantas muertas o enfermas deben ser eliminadas de la decoración. (Las 
flores secas deben evitarse o mantenerse bien limpias y cuidadas.) 
- Viviendo en un ambiente sin tensión ni conflicto. (Para alcanzar este nivel de 
claridad y de funcionamiento debemos vivir en un ambiente alejado de las demandas 
y el caos del mundo diario, un lugar donde podamos ir al rejuvenecernos y reconstruir 
nuestra energía, encontrando la claridad que necesitamos. Viviendo en un ambiente 
sin tensión ni conflicto.) 
En total los edificios que se diseñan de acuerdo al Feng Shui, sin dejar de ser 
arquitectónicamente comunes, pueden promover su éxito profesional y su bienestar 
personal a través de un uso consciente de las formas. Para ofrecer un buen Feng Shui 
de una casa, ¨ hay que ver que formas son las más convenientes para apoyar las buenas 
energías que hay en ella, para desactivar las malas que también están presentes en 
ellas.19 
 
                                                          





5.1 HIPÓTESIS GENERAL 
- Si se aplica la filosofía Feng Shui en la elaboración del diseño de una 
residencia del adulto mayor en Piura se obtendría una propuesta óptima y eso 
mejoraría la calidad de vida de los adultos mayores usuarios de dicha residencia. 
5.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
- Si se aplica la filosofía Feng Shui en la elaboración del diseño de una 
residencia del adulto mayor en Piura se obtendría una propuesta con óptima calidad 
de diseño arquitectónico.  
- Si se aplica la filosofía Feng Shui en la elaboración del diseño de una 
residencia del adulto mayor en Piura se mejoraría la calidad de vida de los adultos 
mayores usuarios de dicha residencia. 
5.3 VARIABLES  
- Variable Independiente: Aplicación de la filosofía del Feng Shui. 
- Variable dependiente: Diseño de una residencia para el adulto mayor en la 










6 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
La presente investigación nace a raíz de una problemática actual en la zona, 
que se refiere a la falta de residencias y espacios para el cuidado del adulto mayor en 
Piura. 
Esta investigación es de tipo de descriptiva, dado que describe un problema 
actual justificando con un estudio municipal del sector, además para proponer un 
diseño en esta zona se debe tener en cuenta una investigación de los factores 
territoriales de la zona, condiciones climáticas, factores humanos entre otros. 
Cada dato descrito permitirá la proyección de una propuesta que conjugue 
diseño, identidad y criterio para el mismo, teniendo en cuenta una tipología lógica 
arquitectónica a diseñarse, criterio estructural y funcionalidad espacial en todo el 
conjunto. 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 
Definido el tema, producto de una investigación acerca de una problemática 
real en la zona, nace la pregunta central de la investigación, y con ella, los objetivos 
y las variables que permiten generar la hipótesis. Para elaborar el diagnóstico de la 
investigación y llegar a un resultado, se necesita tener conocimiento del tema, 
producto de un marco teórico respaldado de un apoyo bibliográfico, además de 
técnicas e instrumentos para la recolección y posterior análisis de la información 
tanto general como específica, que, una vez sintetizada, permite establecer 
conclusiones que favorecen la toma de decisiones para la elaboración de la propuesta 
urbano – arquitectónica. 
7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Las técnicas e instrumentos para desarrollar el trabajo son las siguientes: 
- Se realizarán visitas de campo al lugar de estudio 
- Se realizarán levantamientos topográficos del terreno en estudio. 
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- Se tomarán fotografías a los distintos aspectos físicos y naturales encontrados 
en el lugar de estudio. 
- Se realizarán entrevistas para evaluar demandas y justificar la propuesta 
arquitectónica. 
- Se realizarán recorridos en el terreno y otros lugares para captar información. 
- Se realizarán inventarios sobre aspectos naturales existentes en el terreno a 
estudiar. 
- Se realizarán fichas de observación del lugar de campo para ordenar y filtrar 
la información necesaria. 
- Se dará seguimiento a los tratados, convenios, objetivos, compromisos o 
conclusiones que se vinculen al tema. 
- Se hará consultas a especialistas sobre el tema del adulto mayor y su situación 
en la ciudad. 
- Se hará un diagnóstico de la situación del adulto mayor en Piura 
- Se establecerá los principios aplicativos a la propuesta teniendo en cuenta la 
filosofía Feing shui. 
- Se realizaran bosquejos de anteproyecto, manteniendo nuevas metodologías 
del diseño sin atacar a la base conceptual del mismo. 
- Se establecerá un análisis con respecto al usuario, el entorno y su medio 
espiritual. 
- Finalmente se propondrá un proyecto donde enfoque todo la recopilación de 







CAPITULO 01                                                                                        
PRIMERA PARTE: PROVINCIA DE PIURA 
 
1.1 INTRODUCCION 
Piura es una ciudad que se desarrolla potencialmente a raíz del crecimiento 
económico, esto se da gracias a la inversión del mercado nacional e internacional en 
diversos sectores de la población. 
Siendo un centro urbano tiene diversos problemas de carácter social, 
poblacional y económico, dado que los gobiernos locales tienen un mal manejo de 
recursos e que afectan de manera directa a la ejecución de obras y proyectos en todo 
el casco urbano, además carece de un plan urbano lo cual genera una toma de 
decisiones completamente improvisada. 
La localidad piurana tiene como potencialidad el aspecto turístico-cultural 
que va abarca desde su historia hasta sus tradiciones, esto genera un ingreso 
económico que beneficia al poblador piurano en su economía diaria. 
Piura es una de las regiones con gran cantidad de recursos naturales 
autóctonos del Perú, además cuenta con un importante recurso humano, la 
ubicación geográfica prodigiosa en la que se encuentra puede generar recurso 
económico a gran escala.  
Para que esto se pueda convertir en una realidad inmediata se necesita que 
todos los factores sociales, económicos y políticos vallan de la mano, para que así 
de genere metas en común al beneficio de la población piurana. 
Este capítulo trata de abarcar todos los factores que conforman las 
características de la Provincia de Piura con el objetivo de señalar sus deficiencias 
infra y súper estructurales,  e s t o  permitirá reconocer que tipo de proyectos se debe 
desarrollar en toda la ciudad, teniendo en cuenta además los problemas que se dan 
día a día en la misma. 
Piura es una ciudad con muchas oportunidades de desarrollo empresarial. 
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1.2 RESEÑA HISTORICA 
 
1.2.1 Historia 20 
La región Piura posee una rica y larga historia que se remonta desde eras 
prehispánicas hasta los actuales momentos. Haremos aquí una síntesis de ese pasado 
regional. Entre 10,000 y 3,000 años a.c. en la costa los grupos de recolectores de la 
costa norte y el extremo norte peruano, asimismo como los del sur ecuatoriano, 
forman parte de una misma cultura y comparten una tecnología adaptada para 
enfrentar un ámbito similar (Hocquenghem, 1995) Esta región no constituye una 
unidad cultural; al contrario es un territorio atravesado por fronteras culturales, que 
se desplaza a lo largo de la historia (Hocquenghem, 1990) 26  
 Período Intermedio temprano: (200 a .C. a 600 d. C.) 
Los naturales de la sierra de Caxas pertenecían a grupos relacionados con la 
cultura chorrera de la región de Guayas, en la costa sur ecuatoriana y con las culturas 
de la sierra norte del Ecuador y sur de Colombia. Los valles costeños, durante el 
mismo periodo, se relacionaban con la cultura de la costa norte del Perú y con las 
culturas andinas de la sierra central y sur peruana. Una frontera cultural separaba la 
sierra de la costa.  
 Horizonte Medio (600 d. C. a 1000 d. C.) 
Los naturales de la sierra piurana estuvieron en contacto con el sistema de 
producción y reproducción de las sociedades de cultura andina de los Andes centrales 
a finales del Horizonte Medio.  
 Período Intermedio Tardío (1000 d. C.)    
La conquista inca Los valles costeños constituyeron la frontera norte del 
territorio de la teocracia Chimú. La sierra de Huancabamba era el territorio de grupos, 
con estructuras socio - políticas poco consolidadas, relacionadas con grupos 
amazónicos de las cercanías de Jaén y Bagua. La sierra de Calvas y Ayabaca era el 
                                                          
20    Proyecto educativo Regional de Piura 2007-2021-Gobierno regional de Piura. Recuperado de :  
       http://www.cne.gob.pe/images/stories/per/PER_Piura.pdf 
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territorio de la confederación de los guayacundos de la filiación Jívara. Una frontera 
cultural separaba la costa de la sierra y en la sierra una frontera dividía los grupos 
Tabaconas, Guancabambas y Penachis, de la confederación Guayacunda. Los 
intercambios preferenciales de los guayacundos deben haber sido con los grupos de 
filiación jívara de la vertiente amazónica. Además los costeños que en años secos no 
podían producir, debían mantener una red de intercambios con la sierra, donde subían 








La conquista inca: de aproximadamente (1450 a 1532)  
Con la conquista incaica la sierra piurana volvió a ser controlada por un poder 
teocrático centralizado y se relacionó con todo el incanato. Los incas introdujeron 
grandes cambios en el sistema de producción de la sierra piurana. Con la utilización 
de la “chaqui taclla”, del andén, del guano animal, y el mejoramiento del sistema de 
drenaje y la irrigación la producción de las tierras de las cercanías a los centros 
administrativos- ceremoniales debió aumentar. Se pudo asegurar la reproducción de 
los naturales y además producir para el mantenimiento del ejército, de los 
administradores y sacerdotes cusqueños y de los naturales que cumplían con la 
“mita”. El culto a los ancestros y la celebración de los ritos del calendario ceremonial 
andino, relacionado con el calendario de las tareas agrícolas y ganaderas, permitió 
Figura 1. 1 Muestra de huacos de la cultura Tallan 
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imponer al nivel ideológico el orden necesario para asegurar la reproducción de las 
instituciones incaicas.  
 La conquista española (1532)  
La conquista española en 1532 rompió la frontera establecida por los incas 
entre los Guayacundos y los Bracamoros, imponiendo costumbres y creencias 
occidentales en la costa, la sierra y la montaña piurana. (Hocquenghem, 1990) 
Después de los incas, la conquista española marca una segunda ruptura en el sistema 
de producción en la sierra piurana. Las tierras de los indios dedicadas a la agricultura 
y a la crianza de camélidos, fueron ocupadas por inmigrantes españoles que se 
dedicaron a la crianza de ganado vacuno, ovino y porcino que no requería de un gran 
potencial de mano de obra. Esta actividad se transformó rápidamente en un sector 
económico dominante (Apel, 1996)  
 
        
  
………..Fuente:http://piuraylaconquista.galeon.com/fundacion1.jpg 
Las composiciones de tierras y los hacendados En los años 1595, 1675 y 
1714, mediante las composiciones de tierras, se establecieron los límites de las 
haciendas y, como consecuencia de ello, también los límites de las tierras de los 
comunes de indios. La estructura de las haciendas serranas no se modificó en forma 
sustancial desde entonces. En la Sierra los hacendados mantuvieron un modo de 
producción que podría calificarse de semifeudal (Apel, 1996) La actividad agrícola 
en Piura nunca se desarrolló de manera intensiva, especialmente en la parte costera. 
Figura 1. 2 Representación pictórica de la fundación de la ciudad de San 
Miguel de Tangara 
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El régimen agrario se caracterizó por la producción parcelaria. El trabajo en las 
haciendas estuvo a cargo de sus arrendatarios y colonos – característica del régimen 
feudal; mientras que en las comunidades estaba a cargo de los indígenas (GODOS, 
2003)  
La Reforma Agraria  
El 15 de octubre de 1969 se promulga el D. S. N° 210-69-AG que declara a 
Piura Zona de reforma Agraria. 
………..Fuente:http://piuraylarepublica.galeon.com/cap08.htm 
Los primeros fundos adjudicados son las haciendas Santa Sofía y mallares en 
el Chira, Santa Ana en el medio Piura y San Miguel y Cumbibira en el bajo Piura, 
que el grupo Romero entrega en 1970 en forma voluntaria al gobierno, renunciando 
al mínimo inafectable (CIPCA, 1999: 22) Impulsadas por el Estado en los valles 
costeños se forman las Cooperativas Agrarias de Producción (CAP) frente a la cual 
surgen, respondiendo a las necesidades locales, las Unidades Comunales de 
Producción (UCP); quedan la mediana y pequeñas propiedad privada y el minifundio.  
Esta diversidad de tenencia implica nuevas fracturas en la sociedad, nuevos 
enfrentamientos entre unidades de producción, entre los diversos productores y el 
Estado, en particular en torno al uso del agua y del acceso al crédito 
(HOCQUENGHEM A. M. 1999:358). 
Figura 1. 3 Foto representativa de La Reforma Agraria en Piura 
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Cuadro 1. 1 Hitos históricos en la ciudad de Piura 
Fecha Acontecimiento 
1532 Fundación de San Miguel de Tangarará 
1534 Primer traslado de Piura a Monte de Los Padres (Piura La    
Vieja) en Morropón 
1578 Segunda traslación de Piura a San Francisco de la Buena 
Esperanza de Paita 
1588 Tercer y último traslado de Piura a San Miguel 
1616 Villar de Piura (actual asentamiento de la capital 
departamental) 
1783 Fundación de Sullana y Tambogrande 
1814 Terremoto  en Piura 
1835 Se crea el Colegio San Miguel de Piura 
1861 Creación del departamento de Piura 
1891 Creación de la Cámara de Comercio y Producción de Piura 
1914 Ingreso en Talara de la Internacional Petroleum Company 
(IPC) 
1916 Fundación del diario “El Tiempo” 
1922 Llegada del algodón Pima a Piura 
1940 Creación del Obispado en Piura 
1958 Colonización de San Lorenzo 
1951 Construcción de la Represa de San Lorenzo 
1961 Creación de la Universidad Nacional de Piura 
1963 Llega la television a la ciudad de Piura 
1968 Creación de la Universidad de Piura 
1968 Toma de Talara, nacionalización de la IPC 
1969 Reforma Agraria en Piura 
1975 Construcción del oleoducto 
1976 Represa de Poechos 
1983 Creación ISP Piura y Sullana 
1988 Creación de la Región Grau 
1996 Creación de CETICOS en Paita 
1998 Tratad o de paz Perú- Ecuador 
 
Fuente: Aldana, Susana y DIEZ, Alejandro. Balsillas, Piajenos y Algodón. Procesos Históricos en Piura y 
Tumbes. CIPCA Tarea. Piura 1994. CIPCA, 1999. INFORMATIVO REGIONAL DE PRENSA. Piura, 
Vision al 2010. Informativo especial. 
Por Ley del 30 de marzo de 1861, durante el gobierno de Don Ramón Castilla, 
Piura fue creado y constituido Departamento, asignándosele 3 provincias: Ayabaca, 
Piura y Paita. 
De esta zona es oriundo Miguel Grau Seminario, comandante del "Huáscar", 
que participó en la guerra con Chile. En 1879 hundió a la "Esmeralda" comandada 
por el capitán de fragata Arturo Pratt. Pratt murió instantáneamente de un balazo en 
la frente. Grau le hizo llegar la espada del marino chileno a su viuda. Grau nació en 
Piura y murió en Angamos. 
Estos y otros episodios de la historia pasada y la historia reciente son 
elementos importantes por incluir en los procesos de aprendizaje para fortalecer la 
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identidad regional piurana y un amplio conocimiento de nuestra dinámica cultural de 
cara al futuro, es ideal promover este legado a las futuras generaciones. 
1.3 CARACTERIZACION DEL TERRITORIO 
 
1.3.1 Localización 21 
La provincia de Piura está ubicada en la zona Nor Occidental del Perú, entre 
la latitud Sur 4º04´50” y 6º22´10” y longitud Oeste 79º13´15” y 81º19´35”; a una 
distancia de 981 km de la ciudad de Lima. Su extensión territorial es de 35,892km2 










Su espacio comprende: el Mar de Piura, el litoral marítimo con los golfos de 
Sechura y Paita, y la planicie costera con predominio de la formación desértica sobre 
los tablazos y pampas, además del relieve de Amotape con sus bosques secos. Hacia 
el Este, destaca el relieve andino, con zonas yungas y quechuas, jalcas o punas y 
áreas con bosques nubosos en la cuenca superior del río Piura y un espacio de selva 
alta en la cuenca del Huancabamba.  
                                                          
21    Plan de Desarrollo Regional Concertado de Piura 2013 .Recuperado de     
      http://www.regionpiura.gob.pe/documentos/pedrc_2013_2016_grp.pdf 
Figura 1. 4 Mapa de ubicación de Piura 
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El clima del departamento es variado, la costa es cálida con temperaturas altas 
durante todo el año, que fluctúan entre 34.2ºC y 15ºC. En la Sierra el clima es 
templado, con precipitaciones de acuerdo a la estación.  
Una característica importante del territorio es la presencia recurrente del 
Fenómeno “El Niño” (FEN), que se presenta en determinadas épocas no periódicas 
con efectos positivos y negativos que influyen en el comportamiento Regional.  
Piura limita al norte con el departamento de Tumbes y el vecino país de 
Ecuador, al sur con el departamento de Lambayeque, al este con el departamento de 
Cajamarca y al oeste con el Océano Pacífico. A nivel político-administrativo la 
región está dividida en 08 provincias: Piura, Sullana, Talara, Paita, Sechura, 
Morropón, Huancabamba y Ayabaca.  
1.3.2 Área del de territorio general 
 
La provincia tiene una extensión de 6 211,61 kilómetros cuadrados y se 




- Cura Mori 
- El Tallán 
- La Arena 
- La Unión 
- Las Lomas 
- Tambo Grande 
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Cada distrito tiene una realidad poblacional diferente pero a la vez estos se 
conectan con el entorno regional de la ciudad, se destaca su estilo de vida y el área 
de cada sector donde se enmarca en la misma ciudad de Piura. 
1.3.3 Características físicas del territorio 
Gran parte del territorio de la Región Piura se encuentra localizado en la 
llanura costera (60 %) y otra dentro de la cadena andina (40%) lo cual le confiere una 
fisiografía muy heterogénea con paisajes y ecosistemas muy especiales y diversos.  
Los sucesivos acontecimientos geológicos que se han producido en la región 
norte del Perú a lo largo de las Eras y Períodos Geológicos son los responsables de 
la distribución espacial y en tiempo de los diferentes tipos de rocas que conforman el 
territorio de la Región, caracterizados por sucesivos estilos tectónicos, erosivos, 
sedimentológicos, estratigráficos y estructurales; los cuales han ido modelando su 
morfología y relieve desde el Precámbrico (600 a 2000 millones de años) hasta el 
Cuaternario reciente, determinando así, la configuración geológica actual del 
territorio piurano.  
Las unidades geológicas han sido clasificadas de acuerdo a sus características 
litológicas, sedimentológicas, estratigráficas, estructurales y orden de ocurrencia en 
el tiempo; lo cual permite diferenciar hasta 85 unidades lito estratigráficas (ver 
columna estratigráfica generalizada adjunta).  
En general, en la Región Piura afloran rocas sedimentarias en 62,95% 
(2’291418.50 Hás), rocas ígneas (volcánicas e intrusivas), 27.72% (888,055.90 Hás) 
y rocas metamórficas en 9.33% (317926.90 Hás); cuyas edades varían desde el 
Precambriano hasta el Cuaternario reciente.22 
En cuanto al clima, en general, se distinguen períodos de elevada 
temperatura, que suceden en los meses de diciembre a abril (verano) con un 
nivel máximo de 34º C, y períodos de baja temperatura entre los meses de mayo 
                                                          
22    La zonificación ecológica económica (ZEE) de la región Piura memoria final- gerencia regional de   
       recursos naturales y gestión del medio ambiente gobierno regional Piura -noviembre 2012 Recuperado    
       de:http://geoservidor.minam.gob.pe/geoservidor/Archivos/Documentos/Doc_zee_piura.pdf 
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Figura 1. 5 Vista rio Piura con Puente Bolognesi.  
a diciembre, fluctuando entre los 19º C y 28º C. 23 Estas variaciones de clima se 
presentan también en los diferentes valles: muy seco y cálido en el Bajo Piura, seco 
y cálido en el Medio Piura y semicálido en San Lorenzo, lo que hace presentar a Piura 
como un escenario diverso en todos sus aspectos. 
1.3.4 Hidrografía 
El sistema hidrográfico de la Región lo conforma principalmente el Océano 
Pacífico que baña cerca de 390 Km. de un litoral de perfil irregular con una sucesión 
de accidentes como tablazos, puntas, penínsulas, ensenadas, cabos, bahías, islas, etc., 




                   
      
……….. 
              Fuente: http://tondero-cancionero.blogspot.pe/2014/01/rio-piura-tondero-regionalista-    
              rio.html 
   
El río Piura nace a 3.600 m, como río Huarmaca, en la divisoria de la cuenca 
del río Huancabamba, en la provincia del mismo nombre, donde inicia su recorrido 
cruzando las provincias de Morropón y Piura. Su cauce de 280 km tiene una dirección 
general de sur a norte, con curvatura desde la quebrada San Francisco hasta la caída 
de Curumuy, (donde se produce el aporte de un caudal regularizado por la represa de 
Poechos) luego en dirección sur-oeste hasta llegar a su desembocadura al océano 
Pacífico, en la bahía de Sechura, a través del estuario de Virrilá. 
                                                          
23    Municipalidad Provincial de Piura. Oficina de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo Urbano Piura,   
       Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos al 2032. Recuperado de    
       http://www.municatacaos.gob.pe/PLAN_DESARROLLO/001-Plan-Director-Urbano.pdf 
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La provincia de Piura es atravesada por el Río Piura y es considerado como el eje 
natural que ordena y separa el distrito de Piura y el distrito de Castilla. El río Piura 
es una importante cuenca colectora de pequeños ríos y quebradas de la zona serrana, 
con 282 km.  de extensión aproximadamente.  
………...Fuente: Imagen extraída de http://www.senamhi.gob.pe/images/sig/proy_003.jpg 
 
 Es de régimen irregular, nace en las sierras de Huancabamba con el nombre 
de San Martín. Al confluir con el río Chalpa forman el río Salitral y desde el pueblo 
con este nombre, se denomina Piura, cruzando el territorio de la provincia de 
Morropón.  
A su paso irriga la región denominada Alto Piura, en donde junto con los 
pozos de aguas subterráneas atienden a más de 15 000 Ha. Luego ingresa a la 
provincia de Piura para cambiar de rumbo paulatinamente hacia el Oeste a partir del 
pueblo de Chulucanas atravesando la zona norte de la provincia, para desembocar en 
las proximidades del Océano Pacífico, cerca del pueblo de Sechura, zona denominada 
Bajo Piura.   
Con las aguas del río Piura más las trasvasadas del río Chira se atienden más 
de 45 000 Ha. en el valle del Medio y Bajo Piura. 
Figura 1. 6 Mapa de la cuenca del departamento de Piura 
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1.3.5 Suelos 24 
La región estudiada incluye un vasto territorio del noroeste del Perú, 
cuyos elementos geográficos principales que lo conforman son: 
- Una  zona  de  llanura  desértica,  hacia  el  oeste,  formada  por  un  
relleno sedimentario cuaternario, con cotas comprendidas entre los 100 y 
200m.s.n.m. 
- Una zona montañosa correspondiente a las cordilleras occidentales y de 
Sallique, las mismas que se encuentran separadas por la depresión de Huancabamba, 














     
………...Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-preocupacion-por-plaga-de-arroz-  
               que-afecta-al-arroz-586035/ 
Dichos rasgos fisiográficos se encuentran disectados por cursos fluviales, 
de los cuales la mayor parte corresponde al sistema hidrográfico del Marañón.  En 
la provincia de Piura se distinguen dos tipos de suelos: Agrícolas y no agrícolas, 
que son la mayor í a .  Los  suelos  agrícolas  ubicados  en  los  valles  son  de  
origen  fluvio - aluviales, muy fértiles, aptos para una agricultura diversificada, 
pero con  tendencia a salinizarse en el Bajo Piura. 
                                                          
24    Municipalidad Provincial de Piura. Oficina de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo Urbano Piura,  
      Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos al 2032. Recuperado de       
       http://www.municatacaos.gob.pe/PLAN_DESARROLLO/001-Plan-Director-Urbano.pdf 
Figura 1. 7 Suelo arrocero en Piura 
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Los suelos no agrícolas son arenosos, distinguiendo los aridisoles 
desérticos de bajo contenido de humus y los litosoles, superficiales y suelos de 
estepas, conforme se avanza a más altura. 
 El potencial de suelos de uso agrícola en los valles de Piura es de 
aproximadamente 74,330 has, distribuidas en el Medio Piura (6,865), bajo Piura 
(26,115) y San Lorenzo (41,350 Has.).  
 Las tierras agrícolas de los valles de la provincia de Piura son abastecidas 
por los ríos Piura y principalmente por el Chira. La inestabilidad de los suelos es 
consecuencia de la deforestación indiscriminada, y en los periodos lluviosos, ocurren 
deslizamientos y derrumbes que obstaculizan las vías de comunicación.  
En la provincia de Morropón (costa-sierra baja), los suelos son francos 
limosos y francos, con pH, ligeramente alcalino. 
1.3.6 Sismicidad en el territorio 
 
………...Fuente: http://www.galeon.com/peruanodelmilenio/cap01.htm 
Los antecedentes históricos indican que Piura tuvo un pasado tectónico muy 
activo, que se puede apreciar en la superficie, por ejemplo la génesis de la cordillera 
de los Amotapes es una expresión tectónica, al igual que el macizo de Paita y de 
Illescas.   
Figura 1. 8 Foto de la casa Museo de Piura despues del terremto 1912 
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El experto en Geología explica que la Región Piura “es una cuenca que 
contiene un perfil de sedimentos de mucho espesor. Posee el mayor potencial de 
rocas sedimentarias de toda la costa peruana. 
En ese aspecto, la región exhibe patrones de riesgo por la naturaleza de sus 
sedimentos, por la geo-forma de su relieve topográfico, por la condición estructural 
de su suelo. Todo ello, conlleva a una situación de riesgo por los caracteres de los 
tipos de rocas y de la condición estructural de la cuenca que es vulnerable. 
El Perú está en el cinturón de fuego del Pacífico que coincide con la placa 
Sudamericana y la placa de Nazca, la cual se introduce debajo de la raíz de la 
Cordillera de los Andes (subducción). Debido a este fenómeno, la placa posee 
distintas inclinaciones a lo largo del territorio nacional.  
Al norte se encuentra en un ángulo tendido. En el centro es un poco más 
pronunciada, pero al sur la placa tiene un ángulo mucho más elevado, por tal razón 
en esta zona se generan los sismos de mayor magnitud. 25 
Piura está ubicada en una zona de alta sismicidad. Esta ciudad se encuentra 
sobre una franja sísmica muy activa conocida como Cinturón Circumpacífico. Esta 
zona es donde se libera más del 85% del total de energía de la tierra. Los sismos no 
se presentan sólo en las zonas sismogenéticas sino en todas aquellas que están 
suficientemente cercanas a las mismas, hasta donde pueden llegar ondas de amplitud 
significativa. Esto agrava la amenaza de una zona a los sismos.  
Respecto a la Red Acelero métrica Nacional, señaló que el gobierno central 
ha destinado 8 millones de soles para su fortalecimiento con la adquisición de 169 
equipos, de los cuales 10 han sido destinados a Piura y 43 a Lima, uno en cada 
distrito, por ser una zona muy propensa a la presencia de eventos sísmicos. 
 
 
                                                          
25   Artículo: “Piura ha sido una región altamente sísmica”-Universidad de Piura(UDEP) .Recuperado de:  




Piura está dotado de grandes extensiones de terrenos eriazos donde crece 
abundante pasto natural y que permite el desarrollo de la ganadería, existiendo una 
gran producción de ganado vacuno, caprino y porcino. Sin lugar a dudas, que el 







                  
.     
………...Fuente: Imagen obtenida http://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-el-algarrobo-rey-    
               tiene-mas-de-600-anos-de-antiguedad-685019/ 
El algarrobo es el «pulmón», es el ventilador del campo y la ciudad en los 
tiempos de estío. A su sombra no sólo se protege el poblador, el campesino, sino 
también el piajeno, la cabra, la oveja, los pajaritos y cuanto ser viviente que buscan 
huir del abrasador sol piurano. Junto al algarrobo tenemos el tamarindo, el sauce, el 
hualtaco,  el  zapote,  la  caña  brava, además  en  sus  bosques  hay especies  como  
el  guayacán,  oreja  de  león,  palo  santo,  pasallo,  almendro ,  charán, overal, mismo 
que se aprecian en toda la extensa área del territorio piurano, sobre todo en las zonas 
aledañas al Río Piura. Es también de mencionar la inmensa variedad de especies de 
flora existentes, entre los que destaca la totora y la grama común.27 
                                                          
26   Municipalidad Provincial de Piura. Oficina de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo Urbano Piura,    
     Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos al 2032. Recuperado  
     de http://www.municatacaos.gob.pe/PLAN_DESARROLLO/001-Plan-Director-Urbano.pdf 
27    Diesel, A. (2009). Ecología del departamento de Piura. Andean Aventure. Recuperado de  
…...http://departamento-de-piura.blogspot.pe/ 











La fauna de Piura es muy variada, en algunas zonas boscosas como Pazul, 
El Angolo y La Brea se puede encontrar el tigrillo, el venado, el puma, el zorro, 
el añaz y la ardilla.
28
 
Entre las aves destacan la garza, torcaza, el gavilán, pato silvestre y pájaros 
como zoñas, chirocas, putillas, negros, peches, luisas, loros y el choqueco. En reptiles 
tenemos la iguana, la lagartija, el colambo o jergón, el macanche.29 
Las diferentes especies que se encuentran en Piura están adaptadas al medio 
físico de la zona piurana, y cada una utiliza un microclima predeterminado en el cual 
se desenvuelven como habitad natural. 
                                                          
28    Diesel, A. (2009). Ecología del departamento de Piura. Andean Aventure. Recuperado de      
       http://departamento-de-piura.blogspot.pe/ 
29    Municipalidad Provincial de Piura. Oficina de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo Urbano Piura,    
      Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos al 2032. Recuperado    
      dhttp://www.municatacaos.gob.pe/PLAN_DESARROLLO/001-Plan-Director-Urbano.pdf 









   
                     
………...Fuente:http://www.flickr.com/photos/creativosperu/2791426792 
Por otro lado, en el reservorio de Poechos se viene experimentando la 
introducción de la trucha y el paiche y otras especies de agua dulce. Esto muestra 
la gran variedad de especies que posee Piura, como ciudad y escenario 
ambiental.   
La abundancia  de  recursos  y  el  mejoramiento  de  tecnología  acuícola  
han  permitido cultivar en grandes extensiones variedades de moluscos y 
crustáceos. 30 
1.3.9 Clima 
Piura posee un clima tropical y seco, con una temperatura promedio anual 
de 24°C,  que  en  el  verano  supera  los  35°C,  pudiendo  llegar  hasta  40°C  cuando  
se presenta el Fenómeno El Niño extraordinario. La época de lluvias es entre enero 
y marzo.  
En las zonas andinas el clima presenta noches frías y mañanas templadas. 
La   humedad   relativa   fluctúa   entre   50   a   70   %   promedio   anual.   Las 
                                                          
30   Ministerio del Ambiente (2012-2013). Informe Nacional del Estado del Ambiente. Recuperado de :  
      Recuperado de http://www.minam.gob.pe/politicas/wp-content/uploads/sites/17/2013/10/INFORME-  
      NACIONAL-del-Estado-2013.compressed.pdf 
 
Figura 1. 11 Furnarius cinnamomeus (Chilalo) 
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precipitaciones pluviales son estacionales, veraniegas e irregulares, presentándose 
períodos de extrema sequía y años de lluvias moderadas, fuertes y con desastres 
naturales según la intensidad del fenómeno de El Niño.  
La zona de Tambo Grande y Las Lomas es la más propensa a tener lluvias 
que la zona del Bajo Piura. La población de la provincia tiene alta vulnerabilidad 















El clima en Piura es muy variado, contando con una diversidad de pisos 
altitudinales y climas. En la costa, las temperaturas medias anuales son de 27 y 25 
grados centígrados en Talara, mientras que en Morropón y Chulucanas la temperatura 
puede llegar a los 31.6 grados centígrados y en Huarmaca que está a 2100 metros 
sobre el nivel del mar puede descender hasta los 14.6 grados centígrados. El periodo 
de lluvias desde su inicio y toda su duración son de nivel alto. 

























              Fuente : Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan. 
 
 




Según las proyecciones poblacionales del INEI, en el año 2010 Piura 
contaban con una población de 1’769,555 habitantes (6,0 por ciento de total 
nacional), siendo la segunda ciudad capital es Piura (40,4 por ciento de la 
población departamental).  












                                              Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Su última tasa de crecimiento inter-censal es del 1,3 por ciento anual. Casi 
las tres cuartas partes de su población son urbanas. La región más poblada del 
país, después de Lima. 
Figura 1. 13 Intenso sol en Piura centro- Foto tomada en horas del dia ( 12 pm). 
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Al 2012 el departamento de Piura cuenta con una población de 
1’799,607 habitantes31, su capital Piura alberga al 41,5 % de la población. Según 
las proyecciones poblacionales del INEI, en el año 2016 Piura contará con una 
población de 1’858,617 habitantes (6,0 % del total nacional). 
1.4.2 Concentración y dispensación poblacional 
La distribución interna de la población nos permite apreciar las diferencias 
territoriales a nivel provincial, con esto logramos evaluar y organizar a la población 
en rubros específicos y determinar criterios de ordenamiento social, económico y 
cultural. 
La concentración más importante de la población se da en las provincias 
costeras de Piura y Sullana que contienen en conjunto el 56.9 % de la población 
total y la mayor densidad poblacional (160 hab/ha). 


















2011 2007  
Piura 724230 665991 39.7 29 
 
6212.16 107.2 116.6 
Sullana 306882 287680 17.2 60 5423.61 53 56.6 
Morropón 160635 159693 9.5 92 3817.92 41.8 42.1 
Ayabaca 141971 138403 8.3 2709 5230.68 26.5 27.1 
Talara 133250 124298 7.4 1929 4254.14 29.2 30 
Huancabamba 127623 124298 7.4 1929 4254.14 29.2 30 
Paita 120375 108535 6.5 3 1785.16 60.8 67.4 
Sechura 69585 62319 3.7 11 6370.33 9.8 10.9 
Total 1784551 1676315 100  35893.49 46.7 49.7 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Durante los últimos años la población en Piura ha ido creciendo gracias a la 
extensión territorial y al fenómeno de expansión urbana que se ha ido dando en el medio. 
                                                          
31   GOBIERNO REGIONAL DE PIURA. PROGRAMA REGIONAL DE POBLACIÓN DE PIURA 2013- 
      2016.Recuperado de  : 
      http://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/sispod/PROGRAMAS20REGIONALES/Piura/PROG_PIURA.pdf  




1.4.3 Dinámica demográfica-crecimiento 
 









Piura 2.2 2.0 
Ayabaca 0.5 0.4 
Huancabamba 1.0 0.4 
Morropón 1.2 -0.2 
Paita 2.2 2.4 
Sullana 1.4 1.4 
Talara 2.3 0.5 
Sechura - 3.0 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística informática (INEI). Perfil Sociodemográfico de Piura 2009 CENSO 
2007 
El incremento de la población medido por la tasa de crecimiento promedio 
anual, indica que la población del departamento de Piura ha presentado un 
crecimiento promedio anual para el período 1993  -  2007  de  1,4%,  lo  cual  























              Fuente: Elaboración propia Benites Castillo Jorge Hernán 
Entre los Censos de 1981 y 1993, el crecimiento poblacional fue de 1,8% 
por año, este nivel fue mayor en el período intercensal 1972-1981 (3,1% anual).  
                                                          
32    GOBIERNO REGIONAL DE PIURA. PROGRAMA REGIONAL DE POBLACIÓN DE PIURA 2013- 
      2016.Recuperado de:  
      http://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/sispod/PROGRAMAS20REGIONALES/Piura/PROG_PIURA.pdf 
 
Figura 1. 14 Movimiento poblacional en Piura 
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Esta tendencia declinante del ritmo de crecimiento poblacional, se explica 
fundamentalmente por la reducción de los niveles de fecundidad, comportamiento 
que se confirma con los resultados de las encuestas demográficas y de salud 
familiar realizadas por el INEI.A nivel de provincia observamos que Sechura 
presenta mayor porcentaje de crecimiento poblacional. 
 Sullana mantiene el mismo nivel de crecimiento y las provincias restantes 
presentan una baja en su crecimiento poblacional en relación al año 1993. 
Migración: En este acápite se analiza la migración definida como el cambio 
permanente de lugar de residencia; siempre y cuando al ubicarse en el nuevo lugar 
de residencia, se traspase la frontera política administrativo geográfico. 
El traslado de la población de un lugar a otro con el propósito de 
establecer una nueva residencia, obedece generalmente, al interés por alcanzar un 
mejor nivel de bienestar.  
El estudio de los movimientos migratorios, abordado desde dos enfoques 
como son residir en un lugar distinto al lugar de nacimiento (migración de 
toda la vida) y haber cambiado de lugar de residencia hace cinco años 
(migración reciente), aporta datos valiosos para entender los cambios sociales 
y económicos que se dan en los lugares de origen y destino de los migrantes en 
un período determinado.  
La migración es uno de los factores que afectan la dinámica de 
crecimiento y la composición por sexo y edad de la población. 
Piura es en la actualidad luego de Lima uno de los polos económicos más 
importantes del país, lo cual ha tenido como correlato que esta región sea la segunda 







1.4.4 Densidad poblacional 
 
Cuadro 1. 5  Población por edad-Piura 




0-14 15-29 187.342 45-59 60-+ 
hombres 282.583 255.968 187.342 125.481 80.906 
mujeres 272.542 245.931 189.604 128.529 89.781 
Total 555.075 501.899 376.946 192.454 170.687 
Fuente: INEI – Estimaciones y Proyecciones de Población al 30 de Junio del 2015 (Boletín Especial N°22) 
  
Según las proyecciones de población del INEI para el año 2012, el nivel 
promedio de la ocupación territorial del departamento será de 52 habitantes por 
kilómetro cuadrado (Km²). 
La superficie del departamento  de Piura es  de 35,892 Km².33 
 
   
………..Fuente:http://paramitarea.blogspot.pe/2013/05/mapa-de-piura-densidad-demografica.html 
Estas proyecciones poblacionales muestran que el nivel promedio de la 
ocupación territorial del departamento actualmente es de 52 hab/Km².  
                                                          




Figura 1. 15 Mapa de densidad demográfica en la región Piura 
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La provincia de Piura,  seguirá  siendo  la  más  densamente  poblada  al  
concentrar  por  km2  a  124 personas, Paita ocupa el segundo lugar con 73 y en 
tercer lugar esta Sullana con 59 habitantes por km2 respectivamente. 
1.4.5 Población rural 
La  distribución  poblacional  se  desarrolla  según  el  área  donde  habita  
su población, urbana y rural. 
 En este sentido, partiendo de la población regional o departamental 
tenemos que el 74.2% de la población se ubica en área urbana y el 25.8% en 
el área rural. A nivel de la provincia de Piura, su población radica en un 86% 
dentro del área urbana y el 14% en el área rural, en cuanto a sus principales distritos 
podemos inferir que Piura y Veintiséis de Octubre cuentan con el 98% de su 
población en el área urbana y el 2% en área rural, Castilla con el 99% en área 
urbana y el 1% en área rural y, finalmente Catacaos con 97% en área urbana y 
el 3% en área rural. 
34  
   
 
……….Fuente: http://www.palimpalem.com/1/juangarcia/index.html?body32.htm 
                                                          
34    Municipalidad Provincial de Piura. Oficina de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo Urbano Piura,   
      Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos al 2032. Recuperado de  
…...http://www.municatacaos.gob.pe/PLAN_DESARROLLO/001-Plan-Director-Urbano.pdf 
Figura 1. 16 El uso de Equus asinus (Asno) como animal de carga en la población rural 
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Cabe, mencionar que en la provincia de Piura, solo dos distritos de los 
nueve que la integran, presentan una población significativa en el área rural, 
estos son Tambogrande y Las Lomas con el 64% y 59% respectivamente. 
35  
E n  conclusión, la composición de la población  provincial  y  de  sus  
principales  distritos  en  áreas  urbanas,  refleja  el apresurado crecimiento urbano 
y el preocupante despoblamiento de la zona rural. 
Solo el 41.4 % de las zonas rurales de la región Piura se benefician con el 
servicio de agua potable, mientras que con saneamiento solo el 11.1 %, según el 
Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción. 
De 431 mil 452 habitantes, sólo 401 mil 146 son privilegiados al tener 
cobertura de saneamiento, es decir el 88.9 % de piuranos de zonas rurales no tienen 
este servicio. 
1.5 ASPECTO SOCIAL 
 
1.5.1 Niveles de vida 
Piura posee una gran riqueza agrícola, pesquera y minera, a pesar de ello, 
todavía muestra un alto índice de mortalidad infantil y una esperanza de vida, 
tanto para hombres como para mujeres, menor al promedio del país. 
50    
Como se 
puede ver en el cuadro de necesidades básicas insatisfechas, Piura se encuentra por 
encima de la media nacional a pesar de ser un departamento rico en recursos 
naturales. 
























País 36.9 10.3 15.6 21.4 2.9 1.7 
Piura 51.51 24.8 10.1 35.4 5.5 2.6 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informatica. 
                                                          





1.5.2 Niveles de pobreza 
En las últimas décadas la población de la Provincia de Piura ha 
experimentado un crecimiento poblacional acelerado debido a altos niveles de 
natalidad y fuertes flujos migratorios de la Costa y Sierra del Departamento de 
Piura que confluyen principalmente a la Ciudad de Piura, ampliando acelerada y 
desmedidamente la zona urbano marginal, la cual está conformada por bolsones de 
pobreza al igual que la zona rural del distrito.  
Este incremento demográfico obviamente ha aumentado las necesidades de 
vivienda, de servicios básicos de salud, educación, agua potable y alcantarillado, 
etc., existiendo déficit en la prestación de estos servicios. 
El 63.3% del total de la población se considera pobre. De este porcentaje 
el 21.4 % son Pobres Extremos. Del total de hogares de la provincia el 63% 
(67,148) presenta necesidades básicas insatisfechas.  
    .    
………...Fuente: http://larepublica.pe/impresa/politica/9872-niveles-de-pobreza-en-piura-    
               Avanzan-pesar-de-lo-aportado-en-el-pbi 
La provincia de Piura que ocupa el segundo lugar en el nivel de ingreso familiar 
per cápita y el tercer lugar en el índice de desarrollo humano y logro. 
Figura 1. 17 La pobreza en la población rural de Piura 
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1.5.3 Índice de desarrollo urbano 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una de las modernas medidas 
de la pobreza y se viene aplicando para el estudio y diseño de políticas de desarrollo. 
 Es preciso  señalar  que  el  IDH  es  un  índice  compuesto  que  combina  5  
indicadores básicos: 36 
-         Esperanza de vida al nacer 
-          Alfabetismo 
-          Escolaridad 
-          Logro educativo 
-          Ingreso familiar per cápita. 
Según  el  “Informe  sobre  Desarrollo  Humano -  Perú  2005  del  
PNUD”,  al  haberse aplicado el IDH al total de provincias del país (194), la 
provincia de Piura ocupa el 40 lugar en un ranking que ordena a las provincias en 
función a su mayor o menor IDH. Asimismo, los distritos de Piura, Veintiséis de 
Octubre, Castilla y Catacaos ocupan el 90, 147 y 509 lugar, respectivamente. 
Los distritos que conforman el área metropolitana cuentan con un IDH 
Mediano pues están entre 0.65, 0.64 y 0.59 para Piura, Veintiséis de Octubre, 
Castilla y Catacaos respectivamente.37 
Estos datos varían cada cierto periodo de tiempo en lo que respecta a 
Piura, esto depende mucho de la inversión del sector público o privado.  
 
                                                          
36    Municipalidad Provincial de Piura. Oficina de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo Urbano   
       Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos al 2032. Recuperado de  
…...http://www.municatacaos.gob.pe/PLAN_DESARROLLO/001-Plan-Director-Urbano.pdf 
37    Gobierno Regional de Piura. (2013-2016). Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado. 
       Recuperado de   
       http://www.regionpiura.gob.pe/documentos/plan_desarrollo_regional_concertado_2013_2016_   
       region_piura. pdf 
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1.6 EQUIPAMIENTO SOCIAL 
 
1.6.1 Educación 
La provincia de Piura registra una tasa de Analfabetismo en su población 
de 15 y más años de 13.1 %.
38 
Pero este porcentaje es aún mayor, en su población 
de más de 65 años (40.1 %). 
Programas de estudios no adecuados a la realidad y la desintegración 
familiar son  una  de  las  causas  de  bajos  rendimientos,  deserción  y  ausentismo  
escolar .  El número total de alumnos matriculados al año 2002 es de 207,949.de  
los  cuales  202,035  corresponden  al  Sistema  Escolarizado  y  5,914  al Sistema 
No Escolarizado. 
 
Cuadro 1. 7 Principales datos educativos de la población de Piura, 2005. 
Población total que sabe leer 1 284 899 
Población total que no sabe leer 176 902 
Tasa de asistencia escolar total 33.90% 
Tasa de asistencia escolar masculina 34.60% 
Tasa de asistencia escolar femenina 33.30% 
Tasa de ausentismo escolar masculino 49.80% 
Tasa de ausentismo escolar femenino 50.20% 
 
Fuente: INEI. Resultados Definitivos del Censo Población y Vivienda 2005. 
La Región Piura muestra que sus indicadores educativos son muy bajos, con 
existencia de sectores poblacionales que aún no saben leer, y una tasa de asistencia 
escolar muy baja. 
La deserción se da sobre todo porque las familias de escasos recursos 
económicos utilizan a sus hijos en edad escolar para tareas productivas o de 





                                                          
38    Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. (2011). Piura, Compendio Estadístico. Sistema    
       estadístico departamental. Recuperado de   
       https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0997/Libro.pdf 
 
39    Consejo Nacional del Ambiente CONAM (2010) Indicadores Ambientales Regionales Piura.     
       Recuperado de http://bibliotecavirtual.minam.gob.pe/biam/bitstream/id/588/BIV00138.pdf 
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N° Docentes 2238 10047 7750 2319 514 
N° Centros 
Educativos 
960 2147 618 65 96 
N° Alumnos          
matriculados 
43405 257004 145041 35966 1032 
Relación 
alumnos/docente 
19.5 25.6 18.7 15.5 2 
  Fuente: INEI. Resultados Definitivos del Censo Población y Vivienda 2005. 
 
En el Cuadro 1.8, se entiende que: en educación primaria y secundaria se 
incluye tanto a los alumnos menores como a los mayores de edad que cursan 
este nivel. En educación superior, se incluyen tanto los estudios universitarios 
como los que no lo son (Formación Magistral, Tecnológica o Artística). Y en 










               Fuente: Elaboración propia Benites Castillo Jorge Hernán 
Existe un significativo déficit de Infraestructura, equipos y mobiliario 
escolar, con mayor énfasis en los Distritos Rurales 
Escasa preparación del personal docente y administrativo de educación 
sobre todo en los Distritos Rurales. Alta tasa de deserción escolar y ausentismo 
escolar, así como bajo rendimiento escolar, sobre todo en las zonas rurales. Planes 
Figura 1. 18 Colegio Particular Santa María 
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de estudio no acordes  con  las  necesidades  y realidad  local,  como:  La  educación  
para  el  trabajo, educación con valores en todos los niveles. 
40
 
El distrito de La Arena tiene el mayor número de alumnos por aula (42.79), 
el mayor porcentaje de alumnos con déficit (29.89) y la mayor tasa de 
analfabetismo (34.50 %); el mayor porcentaje de hogares con inasistencia escolar 
se da en el distrito de Cura Mori (27.10). Estos dos distritos pertenecen al ámbito 
de la Comunidad Campesina “San Juan Bautista” de Catacaos, Bajo Piura. El menor 
número de alumnos por aula (32.50) y menor porcentaje de alumnos con déficit 
(7.69) ocurre en el distrito El Tallán, la menor tasa de analfabetismo (5.00). 
1.6.2 Salud 
El  servicio  de  salud  del  área  Metropolitana  de  Piura,  es  insuficiente  
en términos de infraestructura, equipamiento, recursos humanos y prestación de 
servicios. En otras palabras, la capacidad operativa y la prestación de los servicios 
no satisfacen las necesidades de la población. 
La atención de la salud de la población del Área Metropolitana de Piura es 
asumida por los componentes del Sector Salud: la Dirección Regional de Salud, 
ESSALUD, la Fuerza Armada y la Actividad Privada de la Salud. 
El Nivel de Atención, por su parte, es el conjunto de Establecimientos de 
Salud con niveles de complejidad necesaria para resolver con eficacia y eficiencia 
necesidades de salud de diferente magnitud y severidad. Constituye una de las formas 
de organización de los servicios de salud, en la cual se relacionan la magnitud y 
severidad de las necesidades de salud de la población con la capacidad resolutiva 
cualitativa y cuantitativa de la oferta. Este tipo de organización, se sustenta en la 
comprobación empírica de que los problemas de salud de menor severidad tienen 
mayor frecuencia relativa que los más severos, y viceversa. Es así que de acuerdo al 
comportamiento de la demanda. 
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               Fuente: Elaboración propia Benites Castillo Jorge Hernán 
La cobertura del servicio más amplia la tiene la Dirección Regional de 
Salud que cubre el 73% de la población   del   Área   metropolitana   mediante   
una   red   de   atención   asistencial (Hospitales, Centros y Puestos de Salud). En 
la provincia de Piura, sobre todo en los distritos rurales y zonas urbanas 
marginales, la falta de ingresos mínimos es la causa principal  de  las  
migraciones  hacia  los  centros  urbanos    que  ya  tienen  su  problemática,   
aumentándola.   Asimismo   hace   que   los   problemas   de   salud   se 
incrementen. 
En  el  ámbito  de  la  provincia  de  Piura,  prestan  servicios  de  salud  
2 instituciones públicas: el Ministerio de Salud y ESSALUD (ex Seguro Social).
41
 
El Ministerio de salud cuenta con los siguientes establecimientos: 20 
Centros de Salud y 73 puestos de Salud.   
ESSALUD dispone de 03 hospitales, 01 Centro Médico y 02 Postas 
Médicas a nivel de Provincia de Piura. El distrito de Catacaos tiene el mayor 
número de habitantes por posta 
60 
(5,095) y el mayor porcentaje de población 
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Figura 1. 19 Hospital III Cayetano Heredia en la ciudad de Piura 
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con déficit (80.37 %o); la mayor tasa de mortalidad infantil (76.30 %o) la presenta 
Tambo Grande y la mayor tasa de desnutrición crónica (58.50 %o) la tiene Cura 
Mori. 42 
1.6.3 Recreación y deporte 
En la región Piura en el año 2002, el Instituto Peruano del Deporte - 
Piura (IPD), máximo organismo representativo a nivel Regional, cuenta con 17 
instalaciones deportivas distribuidas en las diferentes Provincias, de las cuales 07 
son Estadios, 03 Coliseos, ubicados en los distritos de Piura, Castilla y Paita. 02 
Complejos Deportivos, ubicados en los distritos de Piura y Sullana.
43
 
También cuenta con las Ligas registradas en las diferentes disciplinas entre 
las que figuran, 64 de Fútbol 12 de voleibol, 05 de básquetbol, 03 de Karate, 03 de 
Ajedrez, 02 de Boxeo, 02 de judo, 02 de Gimnasia, 01 de Natación, 01 Tenis de 
Mesa, 01 de Potencia, 01 de Atletismo, 01 de Ciclismo, 01 de Kung - Fu, y 01 de 
Tenis de Campo.   
Existe  aún  un  alto  déficit  de  Infraestructura  Deportiva  y  Recreativa  en 
general, que permita diversificar las diferentes disciplinas deportivas como: 
Gimnasia, atletismo, tenis, box, pesas, etc.
44
 
Descuido   de   las   acciones   de   conservación   y   mantenimiento   de   la   
escasa Infraestructura deportiva, como: Mini coliseos y plataformas. Existe un déficit 
de parques  y  jardines,  así  como  lugares  de  esparcimiento,  adicionalmente  a  esto  
se debería garantizar la seguridad en este tipo de áreas . 
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Falta de un Plan de Desarrollo del deporte y recreación que contenga la 
previsión de áreas, levantamiento de Infraestructura y la difusión y práctica deportiva 
y recreativa, en especial en los niños y jóvenes. 
Las diferentes disciplinas practicadas en la ciudad de Piura carecen de 
infraestructura, esto se debe a la poca inversión del gobierno en este tipo de obras 
públicas, el medio privado ha acaparado el sector del deporte como es el ejemplo de 




1.7 SERVICIOS BASICOS 
 
1.7.1 Vivienda 
Las viviendas en la ciudad de Piura cuentan con 3 ambientes en promedio. 
Desagregando  el  análisis  por  distrito,  se  puede  observar  que  estos  promedios  
no difieren. 
En relación al número de hogares por vivienda, es importante mencionar 
que el 94,3% de la ciudad de Piura está compuesto por viviendas habitadas por una 
familia de manera exclusiva, mientras que los hogares allegados, familias que 
comparten una vivienda, alcanzan una participación de 5,7%. 
45
 Según el Censo del 
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Figura 1. 20 Estadio IPD Miguel Grau 
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año 2007,  el  número  de  viviendas  censadas  para  el  distrito  de  Piura  fueron  
60,505 unidades, para Castilla fueron 28,800 y para el distrito de Catacaos fueron 
15,401, en total  el  número  de  viviendas  en  el  área  urbana  de  la  metrópoli  son  
de  102,385 unidades.46 
Cuadro 1. 9 Número de viviendas por área 
Categorías Distribución Piura 
Casos % 
Urbano 58978.00 97.48 
Rural 1527.00 2.52 
Total 60505.00 100.00 
Fuente: Censo Población y Vivienda 2007-Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Los indicadores muestran que aún existe un 33% de población piurana 
que aún no cuenta con los servicios de agua potable a domicilio. 
Un 34% de esta población piurana no cuenta con electricidad en sus 
hogares, de donde se concluye que un tercio de la población está marginada de los 





Cuadro 1. 10 Demanda de viviendas en Piura 
` 14344 
Demanda efectiva 6748 
Una familia 5716 
Familia llegada 1032 
 
Fuente: Fondo Mi Vivienda- CAPECO -  Equipo Técnico MPP 
Considerando  la  información  elaborada  por  el  Fondo  Mi  Vivienda  y  
la Cámara  Peruana  de  Construcción  –  CAPECO  respecto  a  la  demanda  social  
de viviendas en la ciudad de Piura tenemos que de un total de 14,344 hogares. 
Estos mismos son propietarios de vivienda y que constituyen la demanda 
potencial de viviendas nuevas, el 47% constituyen la demanda efectiva, es decir, 
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que quieren y pueden adquirir una vivienda en un plazo no mayor de dos años, 
así lo refleja el Cuadro 1.10.  
Se observa que las familias allegadas u hogares que comparten una vivienda, 
constituyen el 15.3 % de la demanda efectiva.48  
1.7.2 Abastecimiento de agua 
La administración y producción del agua potable en Piura, se encuentra a 
cargo de la Empresa Prestadora de Servicios Grau. 49 
Su ámbito de influencia comprenden Piura, Sullana, Morropón, Talara y 
Paita, alternándose los sistemas de producción, vías pozos como el caso de la capital 
departamental o a través de Plantas de tratamiento, como sucede en Sullana.     
En el año 2000, la producción de agua potable, cayó en 0,5%, y lo mismo 
sucedió con la facturación que tuvo un descenso del 12.4%. 
  




















               Fuente: https://plus.google.com/110391003875428790321 
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 Fuente: Entidad prestadora de servicios de saneamiento Grau socieda anonima 
 
Según la misma fuente -EPS GRAU- el 78% del consumo de agua 
potable es de la categoría doméstica, seguida de la comercial con un 7%; el sector 
estatal con un 6%; el industrial con el 7% y el sector social con el 1%.
50 
Actualmente se encuentran en marcha las obras del Lote 2 de PE-P25 del 
Proyecto Aguas Superficiales (PAS).51 
1.7.3 Alcantarillado garantizado  
Según datos estadísticos, la población atendida con alcantarillado es el 82%, 
porcentaje que no se han modificado en los últimos años, y al contrario se ha palpado 
un descenso en relación a años precedentes.  
Actualmente existe un gran malestar por parte de la población piurana con 
respecto a este punto; existiendo diversos  reclamos de   algunos   pobladores   de   
varios   asentamientos,   la   EPS   Grau   informó   que inspeccionará  la  zona  para  
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Principales Indicadores 1998 1999 200 
Piura 1506716 1526387 1545771 
Servida con agua 700525 714103 716652 
Servida con 
alcantarillado 
574124 579588 584805 
Cobertura -- --- --- 
Agua potable 0.46 0.47 0.46 
Alcantarillado 0.82 0.81 0.82 
Producción de 
agua(miles en m3) 
55761 59057 58782 
Conexiones de agua 
potable 
144439 147319 149618 
Conexiones de 
Alcantarillado 
116935 118165 119431 
Volumen facturado 
(Miles m3) 




programar  acciones  que  den  solución  al  problema, comprometiéndose a visitar 
las zonas afectadas.  
El colapso de estas redes de alcantarillado se debe al uso de materiales de la 
mala calidad en la ejecución de este tipo de obras públicas. 
1.7.4 Drenaje pluvial 
En cuanto a este punto Piura, se encuentra en total desamparo ya que frente 
a cualquier eventualidad climática de este tipo los estragos producidos por 
estas son verdaderamente desastrosos.  
En más de un caso nos hemos visto en apuros y muy damnificados por el 




















   
………...Fuente: http://peru21.pe/actualidad/piura-fuertes-lluvias-causan-estragos-ciudad-  
               2239711/1 
En la actualidad el 40% de las calles en la ciudad de Piura no cuenta con un 
sistema de drenaje pluvial debido al mal manejo de fondos de inversión para la 
elaboración de proyectos de esta índole, además de la deficiente ejecución de este 
mismos. 
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Las etapas en donde los drenajes comienzan a colapsar son los meses que 
pertenecen a la época de verano que son enero, febrero y marzo. 
En el tiempo de lluvias toda la ciudad se afecta en toda su totalidad 
especialmente el casco urbano y exterior, destruyendo pistas, veredas y viviendas de 
toda la ciudad. 
1.7.5 Energía eléctrica 
El servicio de energía eléctrica es brindado por ENOS A, a través del 
Sistema Hidroeléctrico Interconectado del Mantaro con una potencia instalada 
de 66.84 MW7, y el Sistema de Turbo Gas que abastece alternativamente a la 
provincia. El 92.5% del abastecimiento de energía eléctrica se dirige al consumo 
doméstico. 
     
………Fuente:https://www.google.com.pe/maps/place/ENOSA/@-5.1939378,-     
               80.6301963,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s-   
    
1.7.6 Telecomunicaciones 
- Estaciones de radio difusión: Según datos del año 2003, la región Piura 
cuenta con 176 estaciones de radio difusión sonora y televisiva, de las cuales 126 
son estaciones de radio difusión sonora y 50 son estaciones de radio difusión por 




televisión, y de todas ellas el 80% pertenece a la banda de frecuencia muy 
alta.
53 
- Tráfico  postal:  A  nivel  regional  se  dispone  de  8  oficinas  postales  
ubicadas mayoritariamente en las provincias de Piura y Sullana. ‘  
Para el año 2005, el tráfico de correspondencia nacida y distribuida, de tipo 
personal, empresarial y especial, presentó el comportamiento siguiente: el total de 
correspondencia nacida fue de 186,430 piezas, lo que indica u na disminución de -
33.4%. 
 
1.8 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
 
1.8.1 Limpieza publica 54 








              Fuente: http:/ /rpp.pe/peru/actualidad/piura-declaran-en-emergencia-limpieza-publica  
              en-paita-noticia-386554 
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Figura 1. 24 Camión recolector de basura 
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Actualmente se amplió las áreas de limpieza con una recolección de 150 Tm 
por día en el año 2,002 a un promedio de180 Tm por día al finalizar el 2,003.  
La disposición final de los residuos sólidos se realiza en el relleno 
sanitario ubicado a la altura del kilómetro 8 de la carretera Piura – Chulucanas.  
La  población  que  se  estima  atendida  es  de  220,000  habitantes  y  el  
área cubierta es de 2 402.84 Hectáreas. El servicio de recojo es ínter diario. 
1.8.2 Vehículos recolectores 
Los vehículos con que cuenta la Municipalidad de Piura son insuficientes y 
adolecen de fallas mecánicas y están conformados por las siguientes máquinas.  
Se espera que con la adquisición de dos volquetes repotenciados para lograr un 
mejoramiento significativo, siempre y cuando se continúe   con el alquiler de los 
dos volquetes, de manera que se cuente con 11 volquetes que sería un 64% de la 
capacidad ideal requerida. 
Factores Incidentes en el Servicio de Basura 
- Zonas de difícil acceso por las vías deterioradas, no   transitables (20%) 
- La población no colabora generando basurales en terrenos sin construir, 
por camales clandestinos de aves. 
1.9 TERRITORIO Y VIABILIDAD 
 
1.9.1 Infraestructura vial 
La infraestructura vial regional es deficitaria, constituyendo actualmente 
sus principales ejes viales la Carretera Panamericana y la Carretera Interoceánica.
55
 
La primera que atraviesa la zona costera de la Región Piura de Sur a Norte 
y permite integrarse a la red Panamericana; así mismo la Interoceánica, 
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representan el mayor kilometraje de red vial asfaltada, como conocemos esta es 
parte de la red vial nos integra a nivel nacional.
56
 
La red vial principal que integra a los centros poblados del interior, 
principalmente de la zona andina o sierra, es gravemente deficitaria, ya que el 
mayor kilometraje de infraestructura vial se encuentra a nivel de trochas y caminos 
de herradura. Las condiciones deficientes de las vías de la sierra, requiere 
regularmente de intervenciones de mantenimiento y recuperación por efectos de 
las lluvias en las épocas de verano. Lluvias que muchas veces son torrenciales 
causando destrucciones  de las vías  con  el  consiguiente aislamiento  de los 
Pueblos productores  del  interior  y  con  sus  efectos  negativos  en  calidad  de  
vida  de  sus pobladores y la economía regional. 
La Provincia de Piura se integra vialmente a las Ciudades Capitales de 
los distritos que la conforman. En el año 2001, la infraestructura vial asfaltada 
era de 217.30 km2 sin afirmar 75.70 Km2 y trocha 266.40 km.  La Ciudad de 
Piura tiene infraestructura vial de acceso con las ciudades del resto del 
Departamento y del País.57 
La infraestructura vial de la Ciudad de Piura actualmente está siendo 
atendida con la ejecución de las Vías Integradoras, como una alternativa de solución 
a la problemática existente en las zonas urbano-marginales, proyectándose al mes 
de diciembre del 2,003 culminar 17 Km. de Vías tratadas con asfalto MC -70. La 
Infraestructura vial es limitada, el 40% de las vías urbanas e interdistritales de la 
Provincia se encuentran en mal estado. La infraestructura Interprovincial es 
limitada (Huancabamba y Ayabaca), perjudicando a los sectores productivos. Las 
vías de transporte que unen los caseríos con las capitales distritales se 
encuentran en pésimo estado y en muchos casos no existen. El 70% de las vías 
que unen los Asentamientos Humanos con el centro de la ciudad de Piura se 
encuentran en mal estado, iniciándose en el año 2003 un programa de parchados 
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de vías y la ejecución de las Vías Integradoras, con proyección de 17 Km. para 
el año 2,003, así como la actualización de Ordenanzas para el uso de vías. 
1.9.2 Situación actual del transporte urbano 
La Avenida Sánchez Cerro de la ciudad de Piura presenta un gran 
congestionamiento vehicular a lo largo del día entre las 06.00 am hasta las 08.00 
pm aproximadamente, siendo este congestionamiento de mayor complejidad en su 
tramo comprendido entre las avenidas Loreto y Vice. La avenida Sánchez Cerro 
en sus cuadras 11, 12 y 13; tramo entre las avenidas Gullmán y Sullana, presenta 
en las horas punta un flujo vehicular de aproximadamente cinco mil (5,000) 
unidades por hora entre transporte público y particular, ya sea ómnibus, combis, 
taxis y moto -taxis.58 
Se ubican a lo largo del tramo mencionado aproximadamente quince (15) 
“terminales”  utilizados  como  paraderos  intermedios  para  las  empresas  
transporte público de servicio interdistrital e interprovincial en 10 de ellos y para el 
servicio nacional  e  internacional  en  los  5  restantes.  
 Esta congestión que se produce, es generada por las medidas mínimas de 
las áreas de cada uno de los “terminales” que existen con rutas de destino hacia 
Sullana, como ruta de mayor frecuencia, seguido de Paita, Tambogrande entre los 
interprovincial 
Así mismo existe la presencia de empresas con “terminales” para Trujillo, 
Chiclayo, Lima, entre los principales y para otros destinos de ruta nacional e 
internacional. Esta medida mínima no permite realizar las maniobras al interior de 
los lotes, por lo que utilizan la vía pública para ingresar y salir - maniobrando los 
ómnibus de retroceso y virajes hacia diferentes sentidos.  Esta  problemática  antes  
expuesta genera  un  alto  costo  por  el  desperdicio  de  horas  máquina  que  según   
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el  análisis efectuado, el mismo que afecta no solo a los taxistas, más aun 















               Fuente:Elaboración propia Benites Castillo Jorge Hernán 
                     
 
1.10 ASPECTOS ECONOMICOS DE LA CIUDAD DE PIURA 
 
1.10.1 Agricultura y ganadería 
La Agricultura en Piura, es una actividad fundamental, es fuente de riqueza 
permanente   para   sus   pueblos,   porque   da   trabajo   al   37%   de   la   
población económicamente activa.
59   
La  economía  regional  gira  en  torno  al  
agro,  ya  sea directamente a través de la producción  o indirectamente a través 
de industrias que procesan cultivos tradicionales como arroz, algodón y café, 
y no tradicionales como limón, mango, plátano y marigold. 
60
 
Según estudios agrológicos efectuados en sus principales Valles se estima 
que la  Región,  posee  una  área  potencialmente  agrícola  de  277,372  Hás.,  de  
las  cuales pueden ser irrigadas 146 837 Hás., convirtiéndose en una de las regiones 
                                                          
59    Consejo Nacional del Ambiente CONAM (2010) Indicadores Ambientales Regionales Piura. Recuperado  
       de http://bibliotecavirtual.minam.gob.pe/biam/bitstream/id/588/BIV00138.pdf 
60    Municipalidad Provincial de Piura. Oficina de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo Urbano   
       Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos al 2032. Recuperado de: 
…...http://www.municatacaos.gob.pe/PLAN_DESARROLLO/001-Plan-Director-Urbano.pdf 
Figura 1. 25 Transporte público 
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más importantes del país por tener una adecuada infraestructura de riego, aunque 
no todos estas son cultivadas anualmente por las irregularidades de los ríos. 
Superficie cosechada de principales cultivos 
Durante el año 2003, la superficie cosechada de los principales cultivos 
ascendió a 141 mil 205 hectáreas, evidenciando una caída de 1.7% que traducen en 
2 mil 464 Hctás. , menos que las registradas en el año anterior. Los cultivos que 
mostraron un comportamiento negativo fueron: plátano    30.3% o 1 705    Hás., 
menos,    explicado    por    las menores cosechas obtenidas principalmente en 
Querecotillo y Salitral en el valle del Chira y Salitral-Morropón en el Alto Piura, 
asimismo las cosechas de limón disminuyeron en 7.6% equivalente a 1,184 Hás, 
menos,   fundamentalmente   por   las   menores   Hás., obtenidas   en   San   Lorenzo 
(Tambogrande) y en el Alto Piura (Chulucanas).61 
Producción de principales cultivos de importancia regional.   
La Región Piura cuenta con una amplia variedad de cultivos a diferencia de 
otras regiones que dependen de uno o dos cultivos.  Entre los principales cultivos que 
lideran a la agricultura en la Región Piura tenemos: arroz cáscara, plátano, limón y 
mango, en ellos se concentra el 85% de la producción regional. Las zonas frutícolas 
del Alto Piura, el Chira y San Lorenzo presentan una serie de variedades, de la 
estacionalidad de los mismos y los volúmenes de producción. 
Arroz 
Piura aportó el 12,3 por ciento de la producción nacional de arroz en el 
año2014, por debajo de años previos, debido a que restricciones en el recurso hídrico 
conllevaron una caída significativa en las cosechas.  
Los pobladores de los caseríos que se dedican a esta actividad la han 
convertido en su principal fuente de ingreso. 
                                                          
61     Consejo Nacional del Ambiente CONAM (2010) Indicadores Ambientales Regionales Piura.  …...  
……Recuperado de :http://bibliotecavirtual.minam.gob.pe/biam/bitstream/id/588/BIV00138.pdf 
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Este producto representa varias ventajas para el agricultor, tales como amplio 
mercado interno, facilidad de almacenamiento, acceso al agua a bajo costo, acceso al 
financiamiento formal e informal y componente importante de su dieta alimentaria. 
En la campaña agrícola 2013-2014 se sembraron en Piura 43 062 h as de este cereal.62 
En el caso de Piura, el algodón es un producto tradicional, cuya variedad Pima 
posee una calidad reconocida internacionalmente. 63 Sin embargo, de las 40 mil 
hectáreas promedio que se sembraban anualmente hace más de 20 años. 
En la campaña 2013-2014 se sembraron 3512 hectáreas de este cultivo y la 
producción del año 2014 fue de 10 011 toneladas, mostrando una expansión del 72,7 
por ciento con relación al año previo. 64 
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62     Banco Central de Reserva del Perú. (2014). Caracterización del Departamento de Piura. Recuperado de  
        http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Piura/piura-caracterizacion.pdf 
63   Consejo Nacional del Ambiente CONAM (2010) Indicadores Ambientales Regionales Piura.    
        Recuperado de http://bibliotecavirtual.minam.gob.pe/biam/bitstream/id/588/BIV00138.pdf 
64    Ortega, G. Y. (2004). EL CULTIVO DEL ALGODÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA: UNA   
        CONFIGURACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE SU CADENA PRODUCTIVA. Universidad de Piura.  
        Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Recuperado de 
….. .http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1316/ECO_021.pdf?sequence=1 






En el caso de Piura, el algodón es un producto tradicional, cuya variedad 
Pima posee una calidad reconocida internacionalmente. Sin embargo, de l a s  4 0  
m i l  hectáreas promedio que se sembraban anualmente hace más de 20 años. 
En la campaña 2013-2014 se sembraron 3 512 hectáreas de este cultivo y 
la producción del año 2014 fue de 10 011 toneladas, mostrando una expansión 



















……….Fuente:http://agraria.pe/noticias/algodon-pima-piurano-es-uno-de-los-productos-    ...1881  
 
……….Mango 
Piura   es   el   principal   productor   a   nivel   nacional   de   mango,   con   
una participación del 73,3 por ciento en el 2014. 
66 
Las exportaciones de mango han crecido sostenidamente a lo largo de 
los últimos años, pasando de US$ 49 millones en 2005 hasta US$ 126 millones 
en 2014. 
                                                          
65    Consejo Nacional del Ambiente CONAM (2010) Indicadores Ambientales Regionales Piura.     
         Recuperado de http://bibliotecavirtual.minam.gob.pe/biam/bitstream/id/588/BIV00138.pdf 
66     Banco Central de Reserva del Perú. (2014). Caracterización del Departamento de Piura. Recuperado de   
        http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Piura/piura-caracterizacion.pdf 
Figura 1. 27 Gossypium barbadense (Algodón Pima) 
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En la actualidad (2016), los valles Piura (77.42 % de la producción nacional 
total pertenecen a este departamento) y Lambayeque son los que poseen el mayor 
porcentaje de producción de mangos en el Perú.  
Esto se debe a las condiciones favorables en cuanto a la naturaleza, la 
tecnología y la mayor capacidad empresarial. El principal productor mundial de 
mango es India quien junto a Cabo Verde son los países que poseen los mayores 











Al igual que en el caso del mango, Piura es líder a nivel nacional en la 
producción de este cítrico, con una participación del 51,7 por ciento en el 2014. En 
el departamento existen cerca de 12 mil hectáreas instaladas de este cultivo, cuyos 
rendimientos  son  de  aproximadamente  10  TM/ha,  como  promedio,  lejos  aún  
del rendimiento potencial de 20 TM/Ha.
68
 
El limón es un producto utilizado tanto con  fines de consumo humano 
en fresco  (uso  gastronómico)  como  con  fines  de  industrialización  (aceite  
                                                          
67    Agro Banco.(2010) Área de desarrollo-cultivo de mango .Recuperado de   
       http://www.agrobanco.com.pe/pdfs/publicacionagroinforma/3_cultivo_del_mango.pdf 
68    Banco Central de Reserva del Perú. (2014). Caracterización del Departamento de Piura. Recuperado de   
       http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Piura/piura-caracterizacion.pdf 
Figura 1. 28 Mangifera indica (Mango) en los mercados 
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esencial  y cáscara deshidratada). Para fresco se destina aproximadamente el 40 
por ciento de la producción y para procesamiento industrial, el 60 por ciento 
restante. 
El limón es un producto utilizado tanto con  fines de consumo humano en 
fresco  (uso  gastronómico)  como  con  fines  de  industrialización  (aceite  esencial  
y cáscara deshidratada). Para fresco se destina aproximadamente ente el 40 por ciento 





………..Fuente: http://diversidadfotografica.blogspot.pe/2013/03/limon-peruano-se-exporta-  
              gracias-la.html 
 
 
1.10.2 Minería Metálica y No Metálica 
La provincia de Piura no tiene áreas mineras que estén en explotación. Hay 
denuncios mineros de polimetálicos en el distrito de Tambogrande y Las Lomas, en 
los cuales se han detectado la presencia de cobre, plomo, plata y oro; no se conoce 
su potencial productivo, ni la superficie que este comprende, actualmente está en una 
etapa de prospección y exploración.   
Figura 1. 29 Producción masiva de Citrus x limón (limón) 
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También hay 15 denuncios mineros de no metálicos (arcilla), ubicados en los 
distritos de Catacaos y La Unión. 69 A pesar del florecimiento agrícola, la minería 
concentra las grandes inversiones y los grandes problemas. 
Piura no es conocida como una región minera, pero según el Ministerio de 
Energía y Minas, en esta región están identificadas 140 zonas para la explotación. De 
éstas, cerca del 40% se ubica en la provincia de Ayabaca, a la vez que en el distrito 












No existe extracción de recursos pesqueros en la provincia de Piura, pero 
si la comercialización de estos productos, interrelacionándose de esta manera con 
las provincias de Sechura y Paita donde hay abundante pesca. 
Piura Región es una de las principales zonas pesqueras del país, con una 
participación del 22,2 por ciento en la producción del año 2013; asimismo, es el 
departamento con mayor presencia de pescadores artesanales, cuyo número 
asciende a 13 248 (30,0 por ciento del total nacional). La amplia dotación de 
                                                          
69    Municipalidad Provincial de Piura. Oficina de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo Urbano  
        Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos al 2032. Recuperado de 
       http://www.municatacaos.gob.pe/PLAN_DESARROLLO/001-Plan-Director-Urbano.pdf 
 
Figura 1. 30 Campamento en Río Blanco (Ex-Majaz) 
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pota ha permitido que Piura lidere la producción nacional de pescado congelado, 
aportando el 76,9 por ciento del total en el 2013. 
Asimismo, se ha consolidado la maricultura alrededor de la concha de 
abanico en Sechura. En cuanto a las exportaciones de productos pesqueros 
procesados, éstas alcanzaron cifras significativas en el año 2013. Así, se realizaron 
envíos de pescado y pota  congelados  por  US$  303,2  millones;  conservas,  por  
US$  155,7  millones  y conchas de abanico, por US$ 77,2 millones. 
Asimismo, se ha consolidado la maricultura alrededor de la concha de 
abanico en Sechura. En cuanto a las exportaciones de productos pesqueros 
procesados, éstas alcanzaron cifras significativas en el año 2013. Así, se realizaron 
envíos de pescado y pota  congelados  por  US$  303,2  millones;  conservas,  por  
US$  155,7  millones  y conchas de abanico, por US$ 77,2 millones. 








………...Fuente: http://elcomercio.pe/sociedad/piura/piura-instalan-mesa-dialogo-conflicto-nuro-    
               noticia-1858623E 
 
 
1.10.4 Industria, manufactura y artesanías 
La actividad industrial o de transformación, en el departamento de Piura, o 
región Piura, según la nueva estructura del Estado peruano, se sustenta 
Figura 1. 31 Pesca artesanal en Paita 
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principalmente en la producción de hilados de algodón70, conservas de pescado, 
bebidas gaseosas, aceite de limón, industrialización de frutales, entre otras 
actividades de menor escala. 
La política estatal de otorgar incentivos para la inversión en zona de 
frontera, favoreció la instalación de empresas de transformación, pero que luego de 
retirarse las exoneraciones tributarias, muchas de ellas se retiraron de la región 
afectando la producción manufacturera. 
La producción industrial en el año 2000, tuvo los siguientes resultados: en 
Hilados  de  algodón,  se  logró  una  producción  de  4,756  toneladas;  en  conserva  
de pescado la máxima producción lograda llegó a 21,779 toneladas; harina de 
pescado, 230179 toneladas; bebidas gaseosas, 181,751 cajas, referida a una sola 
empresa de pequeña envergadura.  
En aceite de limón, se llegó a una producción de 70,672 lb.; y en el caso 
de envases de hojalata, se produjo 509,137 unidades.
 71 
Por supuesto que existe una activa producción de transformación de menor 
escala, que permite otorgar puestos de trabajo individuales, por ejemplo la 
carpintería metálica, pero cuyo mercado de demanda y de consumo es 
eminentemente local. 
                                                          
70     Consejo Nacional del Ambiente CONAM (2010) Indicadores Ambientales Regionales Piura.   
        Recuperado de http://bibliotecavirtual.minam.gob.pe/biam/bitstream/id/588/BIV00138.pdf 
71    Municipalidad Provincial de Piura. Oficina de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo Urbano   
        Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos al 2032. Recuperado de 













/////////////Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-el-peru-esta-lleno-lugares-te-  












    
………   Fuente:http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/minam-promovera-competividad  
   ………con-adecuacion-ambiental-de-productores-de-ceramica-en-chulucanas/ 
 
Figura 1. 32 Filigrana de Catacaos 




El Distrito y Ciudad de Piura concentra el mayor volumen de transacciones 
comerciales, provenientes de las Ciudad de Lima, Chiclayo y Trujillo.
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Hhhh 
………...Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/piura/ambulantes-ganan-terreno-en-  
               alrededoresdel-mercado-602209/ 
La  Ciudad  de  Piura  cuenta  con  un  complejo  de  mercados  donde  existe  
el mayor número de comerciantes de productos alimenticios, albergando más de 
seis mil (6,000)  comerciantes.  Además, el distrito de Piura cuenta con tres (3) 
Mercados Zonales y un Terminal Pesquero73.
  
Es refugio de desempleados. Existe una deficiencia en  los  canales  de  
Comercialización  de  la  producción  agropecuaria  y  artesanal .  La Ciudad de 
Piura cuenta con un complejo de mercados donde existe el mayor número de 
comerciantes de productos alimenticios, sin embargo, su infraestructura es 
inadecuada y obsoleta, con problemas de hacinamiento. 74 
                                                          
72    Municipalidad Provincial de Piura. Oficina de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo Urbano Piura,   
       Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos al 2032. Recuperado de 
…...http://www.municatacaos.gob.pe/PLAN_DESARROLLO/001-Plan-Director-Urbano.pdf 
73   Consejo Nacional del Ambiente CONAM (2010) Indicadores Ambientales Regionales Piura. Recuperado   
      de http://bibliotecavirtual.minam.gob.pe/biam/bitstream/id/588/BIV00138.pdf 
74   Biblioteca Central. Universidad de Piura. El Sector Informal Urbano en Piura. Capítulo II. Universidad   
…..de Piura. Recuperado de http://www.biblioteca.udep.edu.pe/bibvirudep/tesis/pdf/1_116_43_74_1077.pdf 
Figura 1. 34 Mercado Modelo de Piura 
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La demanda comercial de los supermercados en la ciudad ha crecido 
considerablemente. 
1.10.6 Transporte 
El principal medio de transporte para el ingreso a la provincia de Piura es 
el transporte terrestre. Siendo el único medio que permite el transporte de las 
personas como de sus mercancías. El ingreso a la ciudad de Piura es muy 
fluido y continuo tanto por el transporte terrestre como aéreo. 
 
Para comunicarse con los centros poblados existen los servicios de camioneta 
rural y microbús, que por el tipo de vía (ancho y superficie) no permite el ingreso de 
otros tipos de vehículos de mayores. Actualmente las redes viales nacionales y 
departamentales que se conectan en la provincia de Piura se encuentran en buen 
estado de  conservación,  siendo  muy  fácil  su  tránsito  y  accesibilidad  para  las  
diferentes ciudades capitales de los distritos de la provincia. Se debe plantear una 
política de prevención que permita mantener la transitabilidad de la infraestructura 




Transporte Público de Pasajeros 
Durante el levantamiento de datos del IVG y la visita a los poblados se 
comprobó que existe el servicio de transporte público a la mayoría de los poblados 
que cuentan con camino o trocha carrózales por donde puede circular un vehículo 
motorizado. Este servicio de transporte en general es adecuado, ya que la provincia 
cuenta con vías nacionales asfaltadas y afirmadas así como vías departamentales, en 
regular estado de conservación, además de vías vecinales en mal estado; por todas 
estas vías se da la interconexión al interior y exterior de la provincia, siendo la 
topografía llana en la mayoría de los caminos. Sin embargo, indicar que existen dos 
tipos de transporte que dependen del subespacio de la provincia y la articulación al 
resto de las provincias que conforman el departamento. El servicio de transporte de 
                                                          
75   Municipalidad Provincial de Piura. Oficina de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo Urbano Piura,   





pasajeros en las rutas que unen la capital de la provincia con todos los distritos de la 
provincia o la capital de otras provincias, s e valen de ómnibus y automóviles. 
El desplazamiento hacia la capital departamental es fluido con itinerarios de 
ruta, cantidad de viajes y pasajeros por día que bordean los 1,000. El desplazamiento 
entre los distritos y sus CCPP se dan mayormente en vehículos menores (automóviles 
y micros) llegando a movilizar a más de 500 pasajeros diariamente, en diferentes 
itinerarios y rutas. Los viajes de mayor duración en tiempos es aquel que se dirige a 
la capital departamental (2 horas con 30’ aprox.) desde las diversas capitales de las 
provincias. 
Según el director de maestría de Ingeniería civil-vial en la Universidad de 
Piura el 80% del transporte público en la ciudad de Piura es informal y transita por 
calles con mala semaforización, huecos en las vías y falta de control en los mismos.76 
Se destaca también la informalidad de las empresas de transportes públicos 
en la ciudad de Piura, este se debe al poco control por parte de las autoridades 
correspondientes, poniendo en riesgo a la población que a diario utiliza este servicio 
en toda la ciudad. 
                                                          
76    Noticia web : El 80% del transporte en Piura es informal y falta más control ,Recuperado de:   
       http://larepublica.pe/12-03-2015/especialistas-el-80-del-transporte-en-piura-es-informal-y-falta-mas-  













    
                         
 
………...Fuente:http://www.worldtravelserver.com/travel/es/peru/airport_capitn_fap_guillermo_concha_iber    

























               Fuente: https://gua30.lamula.pe/2011/11/07/gechisa-esta-lista-para-ir-a-nuevo-terminal/gua3.0/    
Los terminales en donde se encuentran estas empresas de transporte son 
totalmente deficientes ya que no se les hace un buen mantenimiento de sus 
instalaciones y su infraestructura, generándose la informalidad; además de la mala 
calidad del servicio brindado a la población en general. 
 
Figura 1. 35 Terminal terrestre de Castilla 
Figura 1. 36 Terminal del Grupo Empresarial del Chira S.A. 
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Transporte de Carga 
El servicio del transporte de carga en la provincia de Piura es relativamente 
adecuado, ya que las condiciones de algunas vías (asfaltadas por la red vial 
nacional) permiten un flujo vehicular regular facilitando la actividad económica 
de la provincia y  el  acceso  de  los  poblados  mediante  caminos  que  son  
generalmente  trochas carrózales. 
Las condiciones de los caminos rurales en su mayoría no permiten el tránsito 
de camiones de tres ejes y con cargas superiores a 20 TM.  Las vías nacionales y 
departamentales permiten el desplazamiento de camiones de mayor tonelaje. 
Los servicios son prestados por particulares y acopiadores, que en muchos 
casos tienen sus propios vehículos para el traslado de productos agropecuarios, de 
construcción, productos de pan llevar y los que llegan a de la vía nacional desde la 
capital del departamento.  Los  fletes  son  fijados  por  la  distancia  y  el  tiempo  de 
recorrido entre un punto y otro; estos van desde los 0.20 hasta los 0.75 nuevo sol por 
kilogramo. 77 
Transporte Aéreo 
El aeropuerto de Piura cuenta con el certificado de operaciones de 
aeropuerto y servicios aeroportuario que se expiden si cumplen con los requisitos 
de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú y de sus Reglamentos. 
Actualmente es administrado por CORPAC S.A. El aeropuerto de Piura es 
de importancia nacional y regional. 
El  servicio  del  transporte  aéreo  en  el  ámbito  rural  es  restringido  por  
la limitada infraestructura aeroportuaria existente. 
                                                          
77    Municipalidad Provincial de Piura. Oficina de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo Urbano Piura,   











La ciudad de Piura, ordenada y dinámica, es famosa por el espíritu alegre y 
hospitalario de sus pobladores.  Su  acogedora  Plaza  de  Armas  es  una  de  las  
más hermosas  de  la  costa  peruana.  Rodeada  de  árboles  de tamarindo,  que 
brindan  una refrescante  sombra  en  medio  del  agobiante  calor,  la  ciudad  
combina  historia  con modernidad. 78 
Sus feraces tierras han sido cuna de ilustres hombres como Miguel Grau, El 
Caballero de los mares; José Ignacio Merino y Luis Montero, destacados 
pintores; Carlos Augusto Salaverry, notable poeta;  y José Cayetano  Heredia,  
considerado  el padre de la medicina peruana. Piura es asimismo apreciada por su 
música (tondero y marinera); su exquisita comida; y su variada artesanía en la que 
destaca la cerámica de Chulucanas; los arreglos florales con restos marinos y las 
filigranas en oro y plata. 
-Alrededores: La Semana Jubilar de Piura es un evento ferial, comercial, 
artesanal, social, artístico y deportivo que se realiza durante el mes de octubre. 
                                                          
78    Municipalidad Provincial de Piura. Oficina de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo Urbano Piura,    
       Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos al 2032. Recuperado de 
…...http://www.municatacaos.gob.pe/PLAN_DESARROLLO/001-Plan-Director-Urbano.pdf 
Figura 1. 37 Aeropuerto internacional FAP Capitán Guillermo Concha Ibérico 
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1.10.8 Servicios Financieros 79 
Existen en Piura bancos y prestadoras de servicios financieros:  
- Banco de Crédito del Perú 
- Banco Wise 
- Banco Interbank 
- Banco Continental 
- Banco del Trabajo 
- Banco de la Nación 
- Banco Interamericano de Finanzas 
Así como también cajas y/o cooperativas como son: 
- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura 













               Fuente: Elaboración propia Benites Castillo Jorge Hernán 
                                                          
79    Banco Central de Reserva del Perú. (2014). Caracterización del Departamento de Piura. Recuperado de   
       http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Piura/piura-caracterizacion.pdf 
Figura 1. 38 Banco de Nación – Centro de Piura 
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1.11 ASPECTO: MEDIO AMBIENTE 
El territorio del departamento de Piura es increíblemente complejo y 
diverso. Su  área  abarca  un  impresionante  rango  altitudinal  que  va  desde  el  
nivel  del  mar (distrito de Paita, en la provincia del mismo nombre), hasta casi 
los más de 3,967 m.s.n.m. (Cerro Negro) entre los distritos de Pacaipampa y El 
Carmen de la Frontera. 
80 
La naturaleza ha debido adaptarse a un sin número de condiciones 
climáticas y ambientales: aridez y salinidad, fuertes pendientes y frío intenso. 
Los  ríos,  constituyen  en  el  departamento  un  factor  importante  para  
su desarrollo agropecuario, dependiendo en gran medida del comportamiento de 
las precipitaciones pluviales que se dan sobre todo con mayor intensidad en los 
meses de verano. 
El departamento de Piura posee tierras muy ricas y fértiles. Sus valles son de 
los más favorecidos por la naturaleza en la costa peruana.  Tiene suelos de buena 
calidad, agua y clima favorable para la gran variedad de cultivos. Los suelos son 
aptos para el cultivo adolecen de la falta de una adecuada infraestructura de riego.81 
El medio ambiente en la región Piura 
Los ecosistemas que componen la región Piura, según los estudios 
científicos realizados por diferentes especialistas, que han sido tratados por los 
cronistas, señalan que nuestra región posee una gran diversidad biológica, 
ecológica y cultural, reportándose 17 de las 84 zonas de vida reconocidas para 
el Perú, conforme lo expone la  ONERN  en  su  Mapa  Ecológico,  esta  diversidad  
de  ecosistemas  se  debe  a  la existencia de pisos ecológicos costeños y los de la 
cordillera occidental de los andes.  
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La presencia del Fenómeno El Niño – FEN, influye de igual manera como 
factor modificador del medio ambiente regional, observándose la presencia de 
suelos delgados y pobres en materia orgánica con tendencia a la erosión, 
salinización y agotamiento, el agua es escasa con uso excesivo en riegos y 
tecnología inadecuada de almacenamiento y en lo referente a la vegetación se 
nota una modificación del desierto costero y del piedemonte, por un nutrido 
bosque que se acentúa mucho más con las lluvias estaciónales.  82 
Es evidente, que desde el diluvio del año 1983 la flora y la fauna regional 
ha sufrido notorias modificaciones, pese a ello, se siguen repitiendo los 
desaciertos en el cultivo, la tala indiscriminada de árboles con la correspondiente 
deforestación de los bosques y el pésimo uso del agua, entre otros desaciertos en 
el aprovechamiento de los escasos recursos naturales. 
1.12 ASPECTO: CONTAMINACION AMBIENTAL 
 
1.12.1 Contaminación del agua 
- La  presencia  de  drenes  de  evacuación  pluvial  y  canales  de  regadío  
en  la ciudad, que se encuentran  generalmente sucios  y colmatados con 
desechos sólidos y maleza por la falta de conservación y mantenimiento de los 
mismos, convirtiéndose en focos infecciosos que contaminan el ambiente y ponen 
en riesgo  la  salud  de  la  población  por  la  presencia  de  mosquitos  causando 
enfermedades de la piel, por la emanación de gases tóxicos que causan 
enfermedades respiratorias y polos contaminantes del aire al ser transportad os por 
las corrientes de aire frecuentes en nuestra ciudad. 
- La falta de servicio de agua y desagüe en la zona industrial de la ciudad, 
por lo que los propietarios de las edificaciones existentes recurren necesariamente 
a la construcción de pozos sépticos que son contaminantes. 
- El río Piura, es otro  gravitante foco de contaminación, por la existencia 
de colectores de aguas servidas que descargan en el lecho del río y en época de 
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carencia  de  agua  que  discurra,  se  estancan  formándose  lagunas  que  son 
criaderos  de larvas  de  mosquitos  y zancudos  y de  emanación  de  gases  con 
olores fétidos, convirtiéndose en un gran foco de infección, desplazando el potencial  
turístico  previsto  para  el  río  en  beneficio  de  la  ciudad,  por  el contrario, es 
causante de enfermedades respiratorias, de la piel y contaminación ambiental. 
1.12.2 Contaminación del Suelo 
La preocupación por la conservación del medio ambiente ha pasado a ser un 
ideal universal, orientando comportamientos políticos, sociales y económicos. Esto 
se cristaliza en la preocupación por proteger los ecosistemas y la creciente 
preferencia por productos agro ecológicos.
83
 Piura, provincia y departamento, por 
su condición de zona árida, tiene serios problemas medio-ambientales, que son: 
- Uso irracional del agua de riego y manejo inadecuado de los suelos, 
sobre todo en el Valle del Bajo Piura. 
- Alta  deforestación  de  los  bosques  y  ausencia  de  programas  sostenidos  
de forestación y reforestación. 
 
1.12.3 Contaminación del Aire 
El funcionamiento de algunas fábricas que se encuentran en la zona 
industrial, la  que  actualmente  ya  se  encuentran  junta  a  zonas  residenciales,  
generan  ruidos, humos y olores que afectan a la salud de la población que habita 
en estos sectores. 
84
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………..Fuente: http://www.monografias.com/trabajos97/contaminacion-atmofesrica-peru-y-  
              Mundo/contaminacion-atmofesrica-peru-y-mundo2.shtml 
La contaminación acústica que existe en las ciudades de Piura y Castilla 
por el ruido causado por los vehículos de transporte público y privado. 
- La contaminación  ambiental causada por los humos emit idos  del  
pa rqu e  automotor antiguo ya que no se tiene un control de estos y existen muchos 
vehículos en mal estado que generan molestia s. 
- Otro factor muy importante de contaminación ambiental es el aeropuerto 
que está en el Distrito de Castilla ya que por estar ubicado prácticamente dentro 
de la ciudad, causa gran cantidad de ruido además de ser muy riesgoso.    
1.12.4 Contaminación con Residuos Sólidos 
El gran problema de contaminación con el que cuenta la ciudad de Piura es 
el sector del mercado modelo y el mercado de pescado, por la gran cantidad de 
basura que genera a diario, y por la falta de cultura de la población que deja la 
basura en las calles ocasionando una gran contaminación ambiental.
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Figura 1. 39 Los vehículos en mal estado son un gran contaminante para la ciudad. 
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Otro  de  los  factores  que  causa  contaminación  es  la  falta  de  un  sistema 
adecuado de alcantarillado para la correcta evacuación de desechos en estos 
sectores que debería contar con un sistema especial de evacuación de residuos 
sólidos que no cause el colapso de los desagües. 
86
 
- No  existe  un  adecuado  sistema  de  recojo  de  residuos  sólidos,  ya  que  
en algunos sectores la basura se acumula ya que no existe este servicio, por lo 
que la población arroja la basura en las cal les. 
- El aspecto más importante que agrava el problema sanitario es la quema 
o incineración de la basura; las áreas donde se depositan la basura constituyen 
un problema sanitario que contamina el ambiente ya sea por una combustión directa 
o indirecta. 
- Cuando se queman los residuos sólidos se desprenden sustancias 












………...Fuente: Elaboración propia Benites Castillo Jorge Hernán 
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Figura 1. 40 Residuos inorgánicos a orillas del río Piura 
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1.13 ANALISIS DE RIESGOS AMBIENTALES Y URBANOS 
 
1.13.1 Fenómeno del Niño  
El fenómeno “El Niño” es un calentamiento anómalo en el Pacífico Ecuatorial 
central y oriental, desde el centro del Pacífico hasta las costas de América: Ecuador 
y Perú. Actualmente estamos en esta situación: un Niño fuerte, que llega a anomalías 
muy intensas; pero, todavía algo inferiores a las de 1982 -83 y 1997-98 en esta época 
(agosto).87 El  último  informe  del  Enfen  señala  que  se  mantiene  el  estado  de  
alerta, “debido al evento El Niño de magnitud fuerte que se viene desarrollando en 
la costa peruana con temperaturas por encima de lo normal. El Mgtr. Jorge Timaná, 
docente de la Universidad de Piura, experto en Ingeniería de transportes e 
infraestructura vial, analiza las acciones de prevención que realizan los gobiernos 
regional y local. 
Los puntos críticos 
- Hay muchos de estos. Por ello, Timaná recomienda priorizar aquellos donde 
haya mayor concentración de actividad humana y otros que interrumpen la 
continuidad de tramos largos. Por ejemplo: “la zona del mercado y los accesos a 
centros comerciales. 
- Respecto al mercado central y otros centros principales de abasto,   el Mgtr. 
Timaná reitera que se necesita garantizar la accesibilidad de las personas. “En el 
mercado central, el mal estado del pavimento   de la   Av. Mártires de Uchuraccay 
complica la circulación de vehículos y dificulta el tránsito peatonal; en la Av. Sullana 
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………...Fuente: http://udep.edu.pe/hoy/2016/historia-de-el-nino/ 
 
1.13.2 Riesgos y Vulnerabilidades ocasionados por la Variabilidad y Cambios 
Climáticos en el Futuro 
Los cambios del clima en el futuro podrían afectar a la sociedad a través de 
su impacto en los recursos naturales, la infraestructura física existente y los sistemas 
sociales.  Por ejemplo,  los cambios  en las precipitaciones  y la temperatura podrían 
impactar  la  confiabilidad  y  seguridad  del  suministro  de  agua;  los  cambios  de 
intensidad  y  duración  de  las  inundaciones  pueden  interrumpir  los  servicios  de 
transporte, y los aumentos en las temperaturas extremas podrían afectar la salud de 
la población. Más aún, los cambios del clima pueden agudizar los riesgos actuales 
originados en factores no climáticos, como por ejemplo, la degradación del hábitat o 
el rápido crecimiento demográfico. A medida que se va modificando el clima de 
Piura, la población, las propiedades, tanto públicas como privadas, y los servicios 
que presta la infraestructura  de  uso  público  podrían  ser  cada  vez  más  vulnerables  
ante  de  las amenazas  del  clima,  poniendo  en  peligro  el  logro  de  los  objetivos  
fijados  para  el desarrollo de la región.89 
Los servicios proporcionados por la infraestructura de uso público (Como por 
ejemplo, transporte, agua, saneamiento y manejo de residuos, el control de las 
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Figura 1. 41 Tragedia del Fenómeno de El Niño de 1998 
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inundaciones y el alcantarillado, entre otros) son fundamentales para que la ciudad 
pueda lograr su desarrollo económico, mejorar la salud pública y ambiental, y dar 
servicios a una población en rápido crecimiento. Sin embargo, a menos que la 
infraestructura tenga capacidad de resiliencia climática, podría dejar de prestar los 
servicios previstos, poniendo en peligro la consecución de los objetivos de desarrollo 
de la ciudad.  
Por consiguiente, se debe tomar en cuenta los riesgos ocasionados por el 
cambio climático futuro como parte de los procesos municipales de planeamiento y 
de toma de decisiones, en particular en lo que se refiere a los proyectos de inversión 
pública y la operación de servicios municipales, de manera que se pueda garantizar 
el progreso  hacia  la  consecución  de  los  objetivos  de  desarrollo,  protegiéndolos  
del impacto del clima. Los proyectos y la operación de servicios pueden ser 
vulnerables al cambio climático si quedan expuestos a los factores de estrés 
climático, o si tienen características  que  los  hagan  susceptibles  a  los  cambios  del  
clima,  o  si  no  tienen suficiente capacidad para ajustarse a los impactos del clima y 
sus consecuencias. 
1.13.2 Vulnerabilidad y Riesgo 
La  ciudad  de  Piura,  Castilla  y  Catacaos  cuenta  con  el  “Estudio  Mapa  
de Peligros de la Ciudad de Piura”, elaborado dentro del Programa de Reducción 
de Desastres para el Desarrollo Sostenible en las Ciudades de Piura (Perú) y 
Machala (Ecuador), a través del convenio entre la Organización de Estados 
Americanos y el Instituto Nacional de Defensa Civil. 
90
 
El presente Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana Piura C 
astilla y Catacaos ha tomado en cuenta el mencionado estudio y ha efectuado la 
planificación del uso del Suelo y las Actividades Urbanas del Área Metropolitana. 
Cabe mencionar que las Zona de riego están contempladas dentro de las Áreas 
de Protección (AP) y Zonas   de   Reglamentación   Especial   (ZRE)   que   
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determina   el   D.S.   004 -2011- VIVIENDA;  para  efectos  de  estudios  de  
estimaciones  de  riesgo  los  dispositivos legales que se tienen que consultar son: 
- DU 92-96, del 23.11.1996 
- DL 905, del 03.06.1198 
- DU 49-2000, del 10.07.2000 
- DS 064-2002-PCM, del 12.07.2002 
- DS 058-2001-PCM, del 28.05.1988 
- DS 069-2005- PCM, del 12.09.2005 
- DS 001-2004- SGMD, del 10.03.2004 
- DS 005-88-SGMD, del 17.05.1988 
- DS 001-A - 2004- SGMD, del 10.03.2004 
- DS 081-2002- PCM, del 17.08.2003 
1.14 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO Y DE 
ORGANIZACIONES 
 
1.14.1 Gobierno central 
El Gobierno regional de Piura 
La Creación del Consejo Regional se encuentra regulada dentro de la 
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Estructura Básica: Los Gobiernos Regionales tienen la estructura orgánica 
básica siguiente: 
El Consejo Regional 
Es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Está integrado 
por el Presidente Regional, el Vicepresidente Regional y los Consejeros de las 
provincias de cada región, con un mínimo de 7 y un máximo de 25, los mismos que 
son  elegidos  por  sufragio  directo  por  un  periodo  de  4  años.  El mandato es 
irrenunciable, pero revocable conforme a la Ley de la materia. 92 
En cuanto a la labor y objetivos principales del Consejo Regional, estos se 
encuentran  señalados  dentro  de  los  artículos  13º  al  19º  de  la  Ley  Orgánica  
de Gobiernos Regionales Nº 27867, que establece lo siguiente: 
- Sesiones 
- Atribuciones del Consejo Regional 
- Derechos y Obligaciones Funcionales de los Consejeros Regionales 
- Responsabilidades e Incompatibilidades de los Consejeros Regionales 
Misión 
Organizar  y  conducir  la  gestión  pública  de  acuerdo  a  las  competencias 
señaladas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en concordancia con las 
políticas nacionales y sectoriales que impulsan el desarrollo integral y sostenible de 
la región Piura. 
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En el año 2021 Piura es una región descentralizada, ordenada, articulada y 
competitiva con justicia social, que desarrolla una plataforma productiva basada en 
la agroindustria y pesquería de exportación, el turismo y en el aprovechamiento 
social y ambientalmente responsable de la diversidad de sus recursos naturales y 
servicios logísticos  internacionales;  donde la gestión  gubernamental,  la inversión  
privada en formas empresariales diversas y una población que valora su identidad 
e institucionalidad,  concertar  e  implementan  la  gestión  estratégica  del  desarrollo 




- Se cuenta con una institucionalidad  regional  con competencias  definidas  
y capacidades adecuadas, que trabaja concertadamente con entidades del Gobierno 
Nacional y de los Gobiernos Locales, para asegurar el cumplimiento de 
normatividad regional vigente y reconocida por la población, referida a la 
ocupación, acondicionamiento y uso del territorio, así como a la incorporación de  
la  Gestión  del  Riesgo  en  los  procesos  de  desarrollo;  propiciando  la presencia 
creciente de inversión privada ambientalmente responsable. 
- Se cuenta con un sistema educativo regional, que evoluciona para ser 
integral, articulado, descentralizado e inclusivo, que trasmite a la comunidad tanto 
valores ciudadanos como responsabilidad social y ambiental; y que forma recursos 
humanos con las competencias necesarias para cubrir la demanda generada por la 
actividad económica regional articulada a mercados internacionales. 
- La gestión pública regional ha incrementado su eficiencia en la prestación de 
servicios y en el uso de los recursos; actúa con transparencia concertando con un 
sector empresarial regional más participativo y una sociedad civil regional con 
mayores capacidades para la participación propositiva y la vigilancia ciudadana. En 
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conjunto y convocando a otras regiones impulsan el proceso de descentralización en 






,,,,,,,,,,,,,,,Fuente: Elaboración propia Benites Castillo Jorge Hernán 
 
1.14.2 Gobierno local 
Los espacios locales tienen dos características más. En primer lugar, son los 
ámbitos de gestión de las Municipalidades, los órganos de gobierno democrático 
más cercanos de la población. 
En segundo lugar, tras la crisis de las grandes re presentaciones 
sectoriales, son el espacio de encuentro y articulación de intereses y sustento de 
organización de la población.
 
La alta visibilidad de los Gobiernos Locales con 
escasos recursos frente a enormes carencias de la población y la gran cantidad de 
pequeñas organizaciones, sugieren la necesidad de una clara planificación y una 
gestión altamente eficiente y participativa  de  sus  servicios,  así  como  una  
selección  de  inversiones  muy  bien dirigida,  concertada  con  la  población  y  
complementaria  a  las  que  emprenden  los municipios vecinos. 
La Municipalidad Provincial de Piura 
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Es nuestra Misión:  Ser  una  Institución  que  lidera  el  cambio  de  la  
gestión local, prestamos con excelencia y dentro del marco legal, los servicios 
municipales impulsamos  su  desarrollo  integral  y  fomentamos  el  bienestar  y  
seguridad  de  los vecinos.95 
Visión 
Es nuestra Visión Institucional: Modernizar y hacer más eficiente la 
administración municipal, para que el servicio público municipal tenga como 
valores esenciales el profesionalismo y la honradez, y que la ciudadanía disfrute 
en forma creciente de la atención y auxilio que merece. 
1.14.3 Organismos no gubernamentales 
Director   Regional   de   Industria,   Turismo,   Integración   y   
Negociaciones Comerciales Internacionales 
- Representante de la Universidad Nacional de Piura. 
- Representante del Instituto Nacional de Cultura - Piura 
- Representante del Instituto Nacional de Recursos Naturales - Piura 
- Representante de la Cámara Regional de Turismo de Piura 
- Representante de la Cámara de Comercio y Producción de Piura 
- Representante de la Asociación de Hoteles de Piura 
- Representante de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Piura 
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- Representante de la Asociación PRONATURALEZA 
- Representante de CORPAC - Piura 










               Fuente:http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/especiales/164-informes?limit=13&start=91 
 
1.14.4 Organizaciones Comunales, Vecinales, de Base y de Sectores de la 
Sociedad Civil 
A  nivel  de  sociedad  civil  local,  dinámica  de  asentamiento  poblacional, 
número  de  pequeños  gobiernos  locales,  tiende  a  la  dispersión.   
La  producción  de espacios de coordinación / concertación, la claridad de 
fines, la ordenada planificación de necesidades, servicios e inversiones, la 
identificación de formas en que la sociedad puede participar para apoyar la 
implementación de servicios ante recursos  escasos, posibilitaría articular esfuerzos 
sociales, obtener beneficios para una población con altas carencias, y contrapesar las 
tendencias a la centralización autoritaria del poder, cuya contrapartida es la 
pulverización de la sociedad. 
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Figura 1. 43 Municipalidad Provincial de Piura 
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SEGUNDA PARTE: LOS EJIDOS DEL NORTE 
 
1.15  ASPECTO HISTORICO 
 
1.15.1 Historia 97 
No existe una fecha exacta de su fundación pero gracias a las narraciones de 
los pobladores m1ás antiguos y el testimonio intelectual del Doctor Edmundo 
Seminario Arámbulo, Ex - alcalde de Piura y ex - senador de la república, recopilado 
por el ingeniero Kurt Emilio Beer Brennwald, se ha logrado calcular que el 
poblamiento de Ejidos del Norte tiene una antigüedad de 150 años aproximadamente. 
Pues estas extensiones de terreno las daba en arriendo el consejo a antiguos 
pobladores, luego para aumentar los ingresos municipales y dar dominio directo y 
pleno sobre los mismos se les vendió mediante remates públicos. 
Antiguamente a este lugar se le conocía como "LA NORIA". Posteriormente 
se le denominó Ejidos del Norte. 
Decimos que según Félix Guzmán y Julio Alberto Rosas el nombre lo puso 
la Municipalidad, pues este nombre se le atribuye a que los antiguos pobladores se 
dedicaban a sembrar hortalizas, frutales y flores empezaron a congregarse en este 
lugar y construyeron sus casas con grandes corrales para poder criar a sus animales: 
Aves de corral, ganado vacuno, porcino, etc.  
Se revisa el diccionario y según la real academia española "EJIDOS", 
significa: Campo común de un pueblo donde suelen reunirse los ganados o 
establecerse las eras (pequeños espacio destinados al cultivo hortofrutícola.). Y como 
este caserío queda al norte del resto de caseríos en esta margen del Río Piura se le 
colocó por nombre "LOS EJIDOS DEL NORTE" 
Uno de sus primeros fundadores fueron el señor Manual Rosas Saavedra y su 
esposa Ramona Cornejo ellos fueron bisabuelos del señor Julio Alberto Rosas actual 
morador de la comunidad. Julio Rosas nos cuenta que Manuel Rosas estuvo en la 
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guerra con Chile en 1879. Hay otros nombres y apellidos que se mencionan entre 
ellos Juan Felix Feria, Jorge Vega Ruesta, Sánchez, Guzmán, Rosas, etc. 
Es así como Los Ejidos del Norte se fue poblando paulatinamente y va 
creciendo la mayoría de sus pobladores son gente noble, trabajadores, unida, se 
dedican a la agricultura por ser tierras de primerísima calidad para el cultivo, la 
ganadería,etc. 
El gobierno en 1996 con resolución Ministerial N° 143-96 ITINCI-DM 
declara a LOS EJIDOS: "CENTRO TURÍSTICO NACIONAL" debido a la 
necesidad de proteger del deterioro, contaminación y depredación a los recursos 
naturales existentes en la zona. Esta declaratoria de Centro Turístico no limita el 
desarrollo de otras actividades económicas, siempre y cuando estas contemplen la 
protección del Medio Ambiente y del recurso turístico. 
1.16  CACTERIZACION DEL TERRITORIO 98 
 
1.16.1 Ubicación geopolítica 
Este legendario pueblo pertenece al departamento de Piura provincia de Piura 
y distrito de Piura se encuentra ubicado a unos cinco kilómetros de la ciudad de Piura 
a la margen derecha del Río Piura. 
Fue fundada más o menos en 1856, como producto de la llegada de primeros 
habitantes como la familia Rosas y posteriormente llegaron grupos de jornaleros que 
con sus familias se dedicaron a la agricultura en estas cálidas tierras, teniendo como 
territorio más de cinco mil hectáreas.  
Cuenta actualmente con más de 1500 habitantes Limita por el Norte con el 
caserío La Mariposa, por el Sur con la Providencia, por el este con Río Pura y por el 
oeste con Santa María del Pinar. 
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El clima de los Ejidos del Norte es cálido, existe una estación de lluvias 
veraniegas (entre Enero a Marzo). Una característica importante en esta parte del 
Perú, es que está sometida a la influencia del FEN (Fenómeno del niño) que se 
manifiesta con la presencia de lluvias muy intensas en los meses de diciembre a 
mayo. 
Este evento configura el paisaje, genera algunos desórdenes y daños en la 
infraestructura urbana y rural, pero también trae oportunidades como agua 
abundante, regeneración de la vegetación, abundancia de pastizales, entre otros. 
1.16.3 Temperatura 
La temperatura oscila a lo largo del año entre los 15° C (meses de Julio – 
Agosto) hasta 35°C (meses de Enero, Febrero). 
1.16.4 Radiación solar 
Ejidos Del Norte tiene una radiación solar intensa. 
1.16.5 Nubosidad 
Muy baja en épocas de años secos e intensa con la presencia del FEN. 
1.16.6 Humedad relativa 
 Con rangos que van de 68 al 73 %. 
1.16.7 Precipitación 
En años normales, promedio anual de 180 mm (1mm de precipitación 
equivale a 1 litro de agua, caída en 1 metro cuadrado de terreno), en años de lluvia 
intensas (FEN) hasta un acumulado de 3000 mm. 
1.16.8 Geografía 
Ejidos Del Norte se encuentra ubicado en la margen derecha del Río Piura. 
La zona presenta una topografía ondulada en los alrededores del caserío, con lomas 
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cubiertas de vegetación natural, pendientes muy suaves zonas casi planas. El Río 
Piura le da una configuración geográfica muy importante, y es parte del paisaje. 
Latitud  : 4.5 ° a 500° latitud sur 
Longitud : 79° a 79.5° longitud Oeste 
Altitud  : Desde los 50 a 80 m.s.n.m. 
1.16.9 Fauna 
La formación vegetal algarrobal zapotal implica la presencia de árboles de 
algarrobo, zapote, además de otras especies vegetales como palo verde, faique 
rastrero, overal, cuncun y especies herbáceos tipo gramíneo, manito de ratón, yuca 
de caballo. En épocas de lluvias intensas la vegetación herbácea es muy abundante. 
EL Algarrobo  
Es una de las especies más características de Ejidos del Norte, aquí se les 
encuentra formando frondosos bosques repartidos por todo el territorio y bajo su 
sombra el poblador puede saborear la rica chicha de maíz y el sabroso ceviche en 
cualquier lugar del campo. Su fruto la algarroba es de alto contenido proteico para el 
engorde de animales y consumo de la población en algarrobina. Brinda también su 
madera, sus troncos secos se utilizan como leña para cocinar y procesar el carbón, 
sus ramas y follaje también sirve como habitad de las diferentes aves e insectos. 
Frutales 
Los diferentes árboles frutales como la guaba, lima, naranja, papaya, mango, 
ciruela etc. que son cultivados por el agricultor de Ejidos y sirven de alimento para 
sus propias familias y su comercialización en el Mercado de Piura. 
Plantas medicinales 
Muchas de las plantas son utilizadas como medicina folklórica tenemos por 




Representada por especies como Lombrices, pacasos, lagartijas, zorro de 
campo, insectos diversos, aves del bosque seco (chilalos, putillas, chiclon, negro fino, 
choqueco, lechuza, entre otros además de rapaces). Posee especies hidrobiológicas 
por encontrarse en una de las márgenes del Rió Piura como: peces, patillos, sapos, 
garzas, patos silvestres, aves de hábitos acuáticos 
1.16.11Suelos 
Los suelos en las zonas áridas, es decir en la zona de bosque 
predominantemente son arenosos; Los suelos ubicados en las orillas del Río Piura 
son principalmente francos – arenosos – limosos (buenos suelos para la actividad 
agrícola, especialmente con la acumulación del limo que arrastra el río desde las 
partes altas de Piura; el alto Piura y la sierra). 
1.17  SERVICIOS BASICOS 99 
 
1.17.1 Servicios básicos 
           Los Ejidos del Norte como toda zona rural no cuentan con todos los servicios 
básicos. Actualmente tiene luz eléctrica y teléfono faltando el elemento fundamental 
como es el agua y para la no-contaminación del ambiente el desagüe, tampoco cuenta 
con lugar específico para evacuar los desechos sólidos. 
En cuantas vías de comunicación tiene solo una trocha carrozable por donde 
circulan carros, mototaxis, combis camionetas tractores, etc. Siendo esta la puerta de 
entrada y salida de los demás pueblos aledaños como: La Mariposa, Ejidos De Huan, 
Lágrimas, Curumuy, etc. 
La población se abastece de las aguas del Río Piura, para beberla, cocinar, 
lavar, etc. Mediante el uso de carretas jaladas por un burro o de bidones. Para poder 
consumirla la población tiene el cuidado de hervirla. 
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Muchos pobladores han construido pozos para obtener agua del subsuelo que 
tiene una profundidad de tres metros empleando el mecanismo de sacar agua en lata 
amarrada con una soga.  
A falta del sistema de alcantarillado la mayoría de la población ha construido 
sus propios pozos ciegos (letrinas). 
También se está realizando el proyecto en la zona de Curumuy para la 
construcción de la hidroeléctrica que va a abastecer de energía a todos los caseríos 
del Medio Piura. 
Así mismo Ejidos del Norte va a ser beneficiado por el Mega Proyecto de 
aguas superficiales para Piura. 
1.18 ASPECTOS CULTURALES 
 
1.18.1 Folklore 
En Los Ejidos del Norte los pobladores usan ropa liviana por el clima. Por ser 
un caserío cercano a la ciudad el poblador tanto hombres como mujeres de toda edad 
son modernos en su vestimenta. 
Bailan la música chicha y cumbias pues no hay danzas folclóricas que hayan 
pasado de generación en generación. 
Para sus momentos de recreación la población se concentra en lugares de 
expendio de chicha fuerte la misma que es bebida por niños, niñas, jóvenes y adultos 
en reemplazo del refresco, ya que en este lugar no se acostumbra tomar otra bebida 
para saciar la sed, se acompaña con un rico cebiche de caballa. Otro de sus 
pasatiempos es el fútbol, el juego de casinos, y pelea de gallos. 
Es gente acostumbrada a llamarse por apodos (sobrenombres) como por 
ejemplo: POLLA (porque anda fastidiando a las chiquillas, PICAFLOR (porque le 
gusta matar picaflores con la honda), CALABAZO (Porque es gordo o porque trae 
aguardiente en un calabazo), SAPITO (Por chiquito y saltarín), GUARU (Porque 
hizo un cuento de los aguarunas) la mayoría de la población se conoce más por estos 




El poblador de Los Ejidos del Norte tiene una gran variedad de recursos 
tradicionales que han ido pasando de generación en generación expresados por vía 
oral, este tipo de tradición generalmente nos hace ver al poblador creyente de lo sobre 
natural de lo extraño, citando en sus relatos lugares intransitables en ciertas horas de 
la noche, según sus propias narraciones, así mismo son sumamente supersticiosos, 
citaremos algunas de las supersticiones y costumbres: 
- En Los Ejidos del Note cada vez que se realiza una misa de difunto se declara 
feriado para la comunidad porque toda la familia concurre a dicha ceremonia donde 
comparten sus alimentos y bebidas. 
- Cuando canta la lechuza les avisa que va a morir alguien que esta grave. 
-  El choqueco les avisa que hay peligro o que se acerca una culebra 
-  El canto del chilalo es como reloj pues les dice que hora es. 
- La putilla, es un ave anticipador, si vas por el camino y se te cruza esta avecita 
de pecho significa que vas a tener suerte en todo lo que hagas durante el día, pero si 
se cruza de rabo vas a tener mala suerte. 
 
 
1.19 ASPECTOS ECONOMICOS 
 
1.19.1 Perspectiva turística 
Los Ejidos del Norte se está convirtiendo en un potencial turístico pues es 
poseedor de factores indispensables para la recreación del turista, para lo cual 
podemos mencionar las siguientes características: 
- Posee lugares hospitalarios para degustar los ricos platos típicos cocinados 
con leña y ollas de barro que les dan un sabor exquisito y también la rica chicha. 
Entre los lugares mencionaremos el remanso, el cañaveral, la tribuna, la represa, etc. 
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Que cuentan con un ambiente agradable bajo la protección de la sombra de los 
algarrobos. 
- Le rodean extraordinarios paisajes con el sol radiante a la ribera del río 
permitiendo observar la flora y fauna que existen en este lugar. 
- Se está potenciando como nos hemos informado al realizar la entrevista, la 
crianza de caballos de paso lo que ya ha permitido realizar cabalgatas entre los 
mejores caballos de Los Ejidos y caballos de países vecinos, así como también sirve 
para que cabalguen los turistas que visitan los Ejidos del Norte. 
-  También es de atractivo turístico los cultivos que por su diversidad y mixtura 
en sus sembríos: Lechuga, cebolla, flores, frutas, algodón, choclo, etc. Pues le dan 
armonía al paisaje. 
-  Los días domingos y feriados se realiza las concentraciones en los mini 
coliseos para llevar a cabo las peleas de gallos. 
- Los sábados se realizan competencias de fulbito y fútbol alternando distintas 
categorías. 
- Así mismo cuenta con “LA PRESA DERIVADORA DE LOS EJIDOS” se 
caracteriza por su particular variedad faunística, sobre todo de especies en peligro de 
extinción, cuyo habitad son los crecidos totorales y arbustos de las inmediaciones.  
 
 
………..Fuente: Elaboración propia Benites Castillo Jorge Hernán 
Figura 1. 44 Pueblo Los Ejidos del norte-Piura. 
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Aquí concurren muchos turistas para observar la infraestructura y conocer sobre el 
represamiento de las aguas. 
. 
1.20 INSTITUCIONES Y ENTINDADES GUBERNAMENTALES 100 
 
1.20.1  Autoridades gubernamentales 
Autoridad política: Teniente gobernador 
Es la autoridad política encargada del desarrollo de Los Ejidos, procurando 
desarrollar obras que beneficien la comunidad, es un cargo de confianza que da la 
prefectura a la cual se presenta continuamente informes y esta evalúa si continua o 
no en el cargo. 
Cumple actualmente esta función el señor: Pedro Antonio Rosas Quezada, 
entre las obras que ha pensado desarrollar son: Mantenimiento de la carretera Los 
Ejidos, obtener presupuesto del consejo para obtener agua potable, realizar el 
proyecto a trabajar rural que beneficiara a muchos de los pobladores. 
Autoridad judicial: Jueza de paz 
Encargado de administrar justicia dentro del ámbito de su jurisdicción sobre 
cualquier problema que se suscite dentro de la comunidad por ejemplo: violencia 
familiar, litigio de tierras, robo de animales y un sin número de problemas que puedan 
surgir en la comunidad.  
Actualmente el Juez de Paz de nuestra comunidad es el señor Jorge Alberto 
Rosas Sánchez. 
1.20.2  Instituciones base 
Secretaria general de desarrollo 
Es el comité encargado de gestionar proyectos que beneficien el desarrollo de 
nuestro caserío actualmente quien preside esta secretaria es el señor: Fernando Ruesta 
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Guzmán, Quien en trabajo conjunto con las demás autoridades busca el desarrollo de 
proyectos que beneficien a Los Ejidos. 
Comité de defensa civil 
Encargado de buscar la organización de la comunidad para la prevención de 
los desastres naturales lo preside el señor: Juan Pastor Rosas. 
Comité de vaso de leche  
La mujer de Ejidos del Norte para su mejor desarrollo social se ha organizado 
formando un comité presidido por la señora: Santos castillo Núñez, siendo una de 
sus funciones administrar el buen funcionamiento para la preparación del vaso de 
leche y su repartición a niños de 1 mes a 6 años, madres gestantes, niños y ancianos 
se entrega actualmente 124 raciones diarias.  
Comité católico  
Este comité busca siempre organizar nuestra iglesia, formar grupos para la 
preparación de catequesis, organizar las misas, mantenimiento del templo, etc. Quien 
preside este comité es el señor Santos Lazo Guzmán. 
Club deportivo 
Por ser pobladores amantes del deporte en especial del Fútbol, se ha 
organizado en Club Deportivo Huáscar, presidido por Rogelio Requena Navarro 
quien tiene a cargo el desarrollo de actividades o eventos deportivos en el caserío, 
buscando el vínculo de integración con la juventud de sectores aledaños a Ejidos del 
Norte, Realizando competencias de fútbol 
Posta medica 
Es la institución que brinda a la población servicios de salud. Actualmente el 
doctor Jorge Luis García Saavedra es el director de esta posta, también brinda sus 
servicios una obstetra, técnicas y promotoras de salud. 
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Se atiende a tres caseríos aledaños: Ejidos del Norte, Ejidos de Huan y La 
Palma, Con un promedio de 12 a 15 pacientes diarios. 
Entre las enfermedades más frecuentes se tiene a la parasitosis, 
rinofaringitis, resfrió común, bronquitis y atención a gestantes para sus controles. 
 
1.20.3  Instituciones públicas 
Programa no escolarizado de educación inicial (pronoei) 
El crecimiento de la población infantil en nuestro caserío, dio lugar a que los 
pobladores de nuestra comunidad se reunieran con sus dirigentes, para que por 
intermedio de ellos se realice las gestiones en la Dirección Regional de Educación y 
solicitar la creación de un centro de educación inicial, fue tanta la insistencia de este 
grupo de dirigentes quienes tenían como presidente al señor Liberio Saucedo 
Sánchez, logrando que la dirección Regional de presupuesto para que empiece a 
funcionar el PRONOEI – Ejidos Del Norte el año 1980, dando así respuesta a las 
necesidades prioritarias de este caserío. 
En ese entonces empezó a funcionar con una animadora que vivía en la 
ciudad, la cual trabajo en un local de la hacienda de la cooperativa Havier Heraud, 
ella trabaja un año, pues la propina que se le dio no estaba de acuerdo a sus 
necesidades.  
El año siguiente empezó a trabajar el señor Liberio Saucedo, pero debido a 
otras ocupaciones, eligió entre los pobladores un reemplazo para que se continuara 
el trabajo con los niños. 
En el año de 1983 empezó a trabajar como animadora voluntaria la señorita 
Santos Soluco Delgado la cual trabajo en las tardes con un total de 35 alumnos, por 
sus estudios y trabajo, se retiró dejando la plaza vacante. En ese entonces era 
coordinadora la señorita Margarita Madrid de Ojeda. 
Los pobladores de la comunidad el año 1985 eligieron a otra animadora la 
señora Basilia Soluco Delgado ella empezó a trabajar con un total de 40 niños de 3, 
4 y 5 años.  
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Los pobladores de la comunidad le prestaron un ambiente en el caserío, pero 
al ver el lugar inadecuado solicitaron al presidente de la escuela en ese entonces el 
señor Santos Lazo para que coordinara con la directora de la Escuela Primaria De 
Menores N° 14103 y se prestara un ambiente, pues esta contaba con ambientes libres. 
Es así como los pobladores deciden que la animadora trabaje con sus niños 
en un aula prestada por la Escuela Primaria de Menores 14103 – Los Ejidos Del 
Norte. Actualmente sigue funcionando aquí se le asignado el nombre de PRONOEI 
ESTATAL SANTA MARÍA DE LOS EJIDOS DEL NORTE con la misma 
animadora, siempre elegida por la comunidad por ser responsable, cariñosa con los 
niños y dinámica.  
Ella es continuamente monitoreada por personal de la Dirección Regional de 
Piura. 
El PRONOEI en la actualidad cuenta con un total de 24 niños de 4 y 5 años 
con los cuales se procura en todo momento una formación de calidad trabajando con 
los recursos que le ofrece la comunidad.  
Escuela primaria de menores n° 14103 – ejidos del norte – Piura 
Es la institución Educativa más antigua, alberga en sus aulas al PRONOEI y 
al Centro Piloto de Educación Secundaria Rural a Distancia Ejidos del Norte. 
A medida que se empezó a poblarse Los Ejidos del Norte y va en aumento la 
población infantil era urgente y necesario contar con una institución educativa 
publica ya que a los inicios de la llegada de la población a Ejidos solo se contaba con 
educación privada y personalizada, es decir las familias que contaban con recursos 
económicos contrataban a profesores de otros lugares para la enseñanza de sus hijos, 
quienes cobraban un sol por alumno para impartir educación. 
Entonces las madres y padres de familia al notar esta desigualdad, 
preocupados por la educación y el desarrollo de su comunidad gestionaron a las 
autoridades correspondientes la creación de una escuela pública. 
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En el año 1956 empezó a funcionar la Escuela Primaria siendo su profesora 
la señorita: Zoila Margarita Flores, luego vino la profesora Maria Magdalena Feria 
de Rosas. 
Dicha escuela no contaba con local propio pero funcionaba en el fundo “San 
Carlos” propiedad del señor Carlos Feria Añazco. En posteriores años con la llegada 
del profesor Obdulio Silupu Panta quien se preocupa por contar con local propio 
empieza a gestionar un terreno a la cooperativa “Javier Heraud” con apoyo de los 
padres de familia autoridades y comunidad en general. 
Dicha cooperativa dona una hectárea de terreno (1000 m2) para la 
construcción del Centro Educativo, con ayuda del profesor, padres de familia y 
hermanas religiosas de Santa Maria se logra construir tres aulas de material noble 
que son ocupadas actualmente por el PRONOEI. 
El Ministerio de Educación emite una resolución de creación N° 1110 Con 
Fecha 03 de marzo de 1971 dando el nombre de ESCUELA PRIMARIA DE 
MENORES N° 14103. Actualmente nuestra escuela cuenta con dos pabellones más 
uno construido por el CTAR y otro por FONCODES. En él estudian alumnos y 
alumnas de Educación Inicial, primaria y secundaria. 
Centro piloto de educación secundaria rural a distancia - los ejidos del norte - Piura 
El Centro Piloto de Educación secundaria rural a distancia fue creado el 17 
de febrero del 2000 según Resolución Ministerial N° 134 – 200 – ED. Es uno de los 
seis CPESRD que funcionan en el departamento de Piura. Surge como uno de los 
programas educativos del gobierno, para suplir la falta de colegios secundarios en las 
zonas rurales. 
Este Centro el cual Pertenece ahora al Programa Huascarán, está ubicado en 
la comunidad de Los Ejidos Del Norte y está adscrito a la escuela Primaria de 
Menores N° 14103. 
Se inició teniendo como docente/tutora a la Profesora Edith Flor Castañeda 
Aponte, quien realizó campañas de sensibilización a los pobladores de las 
comunidades cercanas para dar a conocer la forma de funcionamiento de este 
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novedoso proyecto, asimismo realizó coordinaciones con los directores de las 
diferentes escuelas primarias para llevar a cabo un curso propedéutico en el turno de 
tarde a mediados del año 1999, con alumnos que en ese entonces se encontraban en 
sexto de primaria. 
Es así como el Centro Piloto de Educción Secundaria Rural a Distancia – Los 
Ejidos del Norte ha ido creciendo y a partir del año 2002 se incrementó una plaza, 
contratando al docente/tutor Juan Daniel Peña y actualmente funciona con cuatro 
grados de Educación Secundaria rural a distancia, teniendo más de 40 alumnos. Esto 
nos indica que la población estudiantil va en aumento. 
La población de Los Ejidos respondió y responde en forma positiva al 
funcionamiento del CPED, por ser una institución indispensable para el desarrollo de 
esta comunidad. 
En el cual se busca que los alumnos hagan uso de tecnologías de información 
en la comunicación (TIC), ha sido implementado con dos televisores, tres VHS, 
grabadoras, una computadora, una antena y una parabólica. 
La enseñanza se realiza a través de videos y se cuenta con material impreso 
(Libro cuaderno) lo que permite que el alumno interrelacione con los mismos y de 
acuerdo con sus propias habilidades. Ellos exploran, conocen y evalúan los 
materiales en el contexto de su aprendizaje.  
Los docentes tutores no solo tienen la oportunidad de conocer y utilizar las 
TIC para enseñar a sus alumnos el uso adecuado de estas nuevas herramientas de 
aprendizaje también puede seleccionar progresivamente las ventajas y desventajas 
pedagógicas durante su aplicación en el desarrollo de las sesiones de clase 
propiciando la exploración e investigación por parte de los estudiantes y fomentando 
la formación en su entorno, el uso de las TIC. Como por ejemplo la investigación 
realizada para presentar esta página Web. 
A través del propio CPED los padres y madres de familia tienen ahora la 
oportunidad de acceder a estos materiales tanto impresos como audiovisuales y 
programar encuentros como la escuela de padres. 
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Todo esto está permitiendo que tanto los alumnos de este caserío como de 
caseríos aledaños puedan participar en la vida económica y social de su comunidad. 
En este Centro Piloto de Educación Secundaria Rural a Distancia se está 
buscando lograr en todo momento una educación de calidad que, mediante el 
desarrollo de valores, actitudes y comportamientos orientados al trabajo, al 







CAPITULO 02                                                                                                    
PRIMERA PARTE: FEING SHUI 
 
2.1 FEING SHUI 
2.1.1 Historia 101 
Los orígenes del feng shui 
El feng shui tuvo su origen hace unos 400 años y fue influenciado por 
numerosas culturas y religiones que se sucedieron en el curso de la historia del 
imperio chino. Este arte fue declarado ilegal y supersticioso durante el periodo 
comunista. El termino feng shui literalmente quiere decir” viento y agua” y es un 
conjunto de nociones de la antigua disciplina china que ensena al hombre de qué 
forma crear armonía entre sus energías y el ambiente circundante. 
El “cielo anterior” (2800 a.c.) 
Las raíces de Feng Shui se remontan a la más antigua mitología china: según 
antiguas creencias, de hecho en su origen china estaba dominada por varias tribus 
cuyos reyes eran chamanes que conocían la energía del agua y del viento, y estaban 
en condición de dominarlos para favorecer a su pueblo. Uno de estos reyes-chamanes 
de nombre Fu Hsi, tuvo el mérito de haber entregado al mundo el primer Bagua, 
conocido como “cielo anterior”, el Bagua no es otra que una retícula geométrica por 
medio de la cual pueden ser ubicadas las zonas físicas que corresponden a elementos 
específicos. En las representaciones, este rey siempre aparece cubierto de pieles de 
tigre, para demostrar su profundo poderío espiritual para demostrar su profundo 
poderío espiritual. Fu Hsi su profundo poderío espiritual. Fu Hsi aun hoy en día es 
considerado en China como el protector de las artes adivinatorias chinas. 
Este era el inicio de la era del Feng Shui en todo China, comenzó siendo un 
arte adivinatorio pero a raíz de varios sucesos en el transcurso del tiempo este se 
convirtió en una filosofía y estilo de vida oriental que marco el progreso de la misma. 
                                                          










.             Fuente: http://marlowbrooks.com/i-ching 
 
La conquista del “cielo posterior” (2200 a.c.) 
El segundo Bagua, el “cielo posterior”, fue revelado al mundo por otro rey-
chaman de nombre Ya, en forma milagrosa. En aquel tiempo una terrible inundación 
estaba a punto de acabar con todo el pueblo del reino. 
Los nobles más importantes, por la investigación del mismo rey, intentaron 
sin ningún resultado poner a salvo hombres, plantaciones y animales de furia de las 
aguas, entonces solo yo, gracias a sus conocimientos de las artes mágicas, logro 
calmar las aguas. 
Después de haber salvado a su pueblo organizo la construcción de grandiosas 
obras hidráulicas, diques y canales, y de ellas una tortuga que tenía dibujado en su 
caparazón el esquema del segundo Bagua, el “cielo posterior”. 
Del rey-chaman Yu se formó la primera dinastía imperial y por lo tanto, él 
fue el primer emperador chino: era el año 2205 a.C. Desde ese momento. El Bagua 
se volvió una disciplina fundamental entre todas las que eran practicadas por los 
chamanes chinos. 
Este punto marcaría el inicio del imperio chino, destacando su cultura y su 
pensamiento filosófico. 
Figura 2. 1 Foto de Fu Hsi rey chaman que inicio la corriente del Feng Shui 
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El I Ching, base teórica de Feing Shui (1100 a.c.) 
El chamán Kiang Shen es famoso también por haber escrito el I Chang o Libro 




                  
. 
………..Fuente: http://laluzinterior.eu/i-ching-el-libro-de-las-mutaciones/ 
De los fragmentos de la obra de Shen, en el año 600 a.c. , Confucio compuso 
su versión del I Ching, con anotaciones históricas, durante el mismo periodo, Lao 
Tze escribió el Tao Te-King, en 44 versos, el “libro del Tao y de la virtud”, 
considerado unos de los pilares del pensamiento chino. 
Tiranía y barbarie de Chin Shi-Huang 
El tirano Chin Shi-Huang considerada que el conocimiento era uno de los 
mayores peligros para la estabilidad de su reino y, por ello, mando a emparedar vivos 
a los científicos y a destruir todos los libros. 
El libro del I Ching fue el único texto de Confucio que no fue destruido por 
del tirano, debido a que era considerado indispensable para la misma supervivencia 
de la dinastía. 
Figura 2. 2 Representación I Ching-libro de mutaciones 
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Esta terrible destrucción de la cultura se ha comparado con el incendio de la 
biblioteca de Alejandría de Egipto. El emperador Shi-Huang fue derrotado, después 
de tan solo 14 años de reinado, por Liu Pang, quien inicio la nueva dinastía Han Liu 
Pang alcanzo la victoria por que fue ayudado por un chamán de nombre Chang Liang, 
que conocía el arte del K’an-yu es decir, el Feng Shui aplicado a la clasificación del 
territorio. El termino K’an-yu significa literalmente, la “forma del territorio basada 
en la compresión de las vías del cielo y las vías de la tierra”. 
 
                 
………..Fuente:http://www.biografiasyvidas.com/biografia/q/qin_shi_huangdi.htm 
El nacimiento de K’an-yu o el Feng Shui de los grandes espacios (26d.C) 
Durante el reinado de la dinastía Han, el K’an-yu precursor del Feng Shui, 
llego a la cima y se dice que fue justamente gracias a esta disciplina como la dinastía 
tuvo la capacidad de mantener el poder por más 400 años, desde el 206 a.c. hasta el 
219 d.C. La buena ubicación geográfica de palacios, centros administrativos y 
tumbas de los antepasados, fue uno de los motivos principales del poderío. 
El nacimiento oficial del Feng shui (618 d.C) 
Durante el reinado de la dinastía T’ang que gobernó entre el 618 y el 960 d.C 
el periodo en el que también el taoísmo alcanzo su máximo esplendor, el Feng Shui 
se volvió una verdadera ciencia.  
Figura 2. 3 Representación de Qin Shi Huang Di, tirano chino 
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Se formaron muchísimas escuelas donde se estudiaban disciplinas como 
geografía, numerología, astrología y arquitectura.  
El periodo de relativa tranquilidad de la dinastía T’ang fue interrumpido por 
los pueblos mongoles que comandados por Kublai Khan, invadieron a China en el 
año 1279 d.C. 
El pueblo tardo 100 años en recuperar su cultura, gracias a un agricultor 
rebelde de nombre Chu Yuan-Chang, quien dio origen a la dinastía Ming. 
Chun Yuan-Chang y el eclipse de Feng Shui 
El nuevo emperador de Chu derroto a los mongoles utilizando los vaticinios 
de un monje taoísta de nombre Liu Po-hun, quien gracias a sus conocimientos, estaba 
en capacidad de prever los movimientos del enemigo.  
Una vez en el poder, Chu mando matar a todos los que habían ayudado con 
la finalidad de proteger el trono. El monje Liu Po, que también había previsto este 
evento, logro escaparse.  
El emperador se puso tan furioso que mando matar a todos los taoístas. Y fue 











                
………..Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Ming  
Figura 2. 4 Deidad taoísta religiosa-dinastía Ming. 
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Durante el periodo de la dinastía Ming, el arte de la adivinación fue confiado, 
por lo tanto, a personas comunes que tuvieran poderes naturales, pero que no 
hubieran sido educadas en las escuelas taoístas.  
El Feng Shui se caracterizó por maestros pocos prácticos que, a pesar de su 
buena voluntad, no poseían todos los conocimientos de los antiguos chamanes. 
El renacimiento del Feng Shui (1644 d.C) 
Al iniciarse la última dinastía china, la dinastía Ching (1644-1911), que 
suplanto a la dinastía Ming, fue recuperada la mayor parte de la tradición más culta 
del taoísmo, que dio al Feng Shui y a la adivinación un nuevo periodo de grandeza, 
durante el cual fueron introducidos nuevos elementos sobre el Karma y acerca de las 
horas y los días más favorables para las prácticas comerciales o para iniciar 
proyectos. 
Este periodo se establece diversos pensamientos con respecto al uso del Feng 
Shui, ya no se ve como una práctica antigua sino como una filosofía contemporánea 
que establece un condigo de vida y una manera de ver la correcta relación del hombre 

























Figura 2. 5 Bandera representativa de la dinastía Ching. 
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De ciencia de Estado a ciencia moderna 
Cuando, en 1911, el Imperio Chino se derrumbó y lo sucedieron la Republica 
China y la República Popular China (1949), llego a su fin el papel oficial del Feng 
Shui en el ámbito de las ciencias estatales. Sin embargo, sus tradiciones nunca se 
extinguieron, como los gobiernos los hubieran deseado, el Feng Shui ya era parte 
integrante de la cultura China desde muchos siglos atrás, y aun hoy día sigue 
practicándose a nivel doméstico. 
En la actualidad, esta antigua disciplina se ha difundido en occidente: 
números son los arquitectos que se acercan a la bio-arquitectura y a las antiguas 
enseñanzas.  
2.1.2 Escuelas de Feng Shui 
Aunque originario de China, el Feng Shui se difundió a occidente desde Hong 
Kong y Taiwán, las cuales son ciudades reconocidas como las capitales mundiales 
del Feng Shui. Con la llegada del comunismo, que prohibió todas las prácticas 
tradicionales, y China se vio amenazada a perder el conocimiento de este arte y la 
clase dirigente que pudo escapar se instaló en Hong Kong, Taiwán y Malasia se 
llevaron consigo la práctica del Feng Shui.102 
En Estados Unidos y otros grandes países occidentales, el Feng Shui se ha 
popularizado de tal forma que la industria inmobiliaria lo utiliza como poderosa 
herramienta publicitaria para incrementar sus ventas de inmuebles. Una gran cantidad 
de empresas consultan con maestros del Feng Shui para distribuir los espacios, ubicar 
la oficina del presidente, colocar correctamente las ventanas y puertas para que fluya 
la energía y lo más importante conseguir la mejor ubicación del área financiera a fin 
de asegurar sus ganancias.103 
Muchos registros escritos de esta disciplina se han perdido y se debe en parte 
a la costumbre china de transmitir la información a través de la recitación oral y la 
memorización, así como a la tradición de las enseñanzas secretas transmitidas en 
códigos de palabras de maestro a discípulo, el cual era un método que permitía a los 
                                                          
102    Lee Tuan, La Energía del Feng Shui, 1999, fapa Ediciones 
103    Wang Puh y Chris Evans, Feng Shui en casa, 2da edición, Océano Ámbar, 2002 
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primeros maestros y discípulos del arte del Feng Shui mantener su práctica y 
conocimiento fuera de las manos de las personas que no fueran de la clase imperial.  
El feng shui era un arte clandestino que escapó de la atención y el alcance de 
los expertos generales del arte y la historia chinos. En los últimos años, occidente ha 
quedado maravillado con este secreto tan bien guardado, el Feng Shui, que nos habla 
del arte de armonizar los espacios en que vivimos.  
Buscar un lugar que nos proporcione bienestar y seguridad ha sido importante 
a través de todas las culturas de la historia. A medida que el arte de contemplación 
del universo evolucionó en China, llegaron a identificar el comportamiento de las 
energías que los rodeaban y como éstas influían en ellos, logrando determinar cuáles 
eran las ubicaciones más favorables para construir los asentamientos y las casas. 
El arte del feng shui alcanzó su apogeo durante la dinastía Tang (618-906 d. 
C.), cuando florecieron muchas escuelas y practicantes. El Feng Shui es una ciencia 
tan remota en tiempo que ha evolucionado hasta nuestros días de múltiples formas, 
adaptándose en el paso de los siglos a las necesidades y formas de vida de las 
diferentes generaciones. 
En todos los textos siempre se hace alusión a dos ramas principales, por un 
lado la Escuela de la Forma a la que se atribuye más años de existencia, y por otro 
lado la Escuela de la Brújula. Durante tiempo han existido luchas y disputas por la 
supremacía de cada escuela, aunque con los años han ido surgiendo otras escuelas.  
Ti li-la escuela de la forma  
Se basa en la observación detallada de las formas existentes, tanto a nivel 
geográfico como creadas por el hombre, así las mesetas, las montañas, los ríos, los 
edificios, la vegetación y la riqueza perceptiva de los elementos que nos rodean, dan 
pie a un análisis profundo y detallado.  
Se utiliza para realizar un diagnóstico de la energía en la arquitectura y el 
diseño de interiores.  
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Dentro de la teoría de la Escuela de la Forma los 5 animales celestiales son 
parte de los fundamentos del Feng Shui, se trata de cinco animales sagrados: la 
tortuga negra, que representen la parte de atrás, el ave fénix o el pájaro rojo, frente 
de la vivienda, el dragón verde, el lado derecho, el tigre blanco, el lado izquierdo y 
la serpiente amarilla, el centro, los cuales asientan unas posiciones idóneas para 
estructurar un espacio físico. 
Esta escuela engloba los conceptos clásicos como el Yin, el Yang y los 5 
elementos para determinar y clasificar el entorno. 
 La observación de las corrientes energéticas, denominadas dragones de 
























              Fuente: http://shotokankarate-do.blogspot.pe/2009_09_01_archive.html 
 
2.1.3 Concepto 
El Feng Shui es una práctica geomántica que localiza y crea lugares ideales 
para vivir. Es un arte milenario que deriva del I Ching, basado fundamentalmente en 
la filosofía que considera al TAO (fuerza primordial de la naturaleza) como la razón 
de ser del hombre.  























              
.,………Fuente: http://definicion.de/wp-content/uploads/2014/11/taoismo.jpg 
 
El I Ching o Libro de las Mutaciones contiene la idea de que la esencia del 
mundo está en perpetuo cambio o mutación y descansa sobre la oposición polar de 
fuerzas: el yin y el yang.  
Lo que sirve de base a esas transformaciones, es la unidad, más allá de toda 
dualidad. Lo venidero se desarrolla conforme leyes fijas donde no existe albedrío, es 
el determinismo de Yin. Pero existen tendencias vivientes que evolucionan, el mundo 
de lo mutante, el yang.104 
La historia del Feng Shui se desarrolla en la China, paralelamente a la 
astrología y a la adivinación. Aunque no existe ningún dato histórico concreto que 
revele cuando se utilizó por primera vez, existen razones para pensar, basados en su 
estrecha asociación con la antigua piedra imán, que ya existía cuando se inventó la 
brújula. Esto lo podría remontar alrededor del año 2,700 a.C. 
Excavaciones arqueológicas han descubierto de manera esporádica registros 
que datan de los siglos III y IV a.C. donde se dan referencias indirectas relacionadas 
con esta técnica. Algunos expertos tal como Luang Mun Chai, sabio maestro de la 
nueva era cree que se formuló hacia los años 770 - 221 a.C. durante los periodos de 
                                                          
104    Collected Works vol. III 
Figura 2. 7 Símbolo que representa la filosofía del TAO. 
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Primavera y Otoño conocidos como de “Los Reinos Combatientes”. Fue en esa época 
en la que se elaboraron y escribieron por primera vez las raíces profundas de la teoría 
yin yang, el pensamiento cosmológico basado en los cinco elementos y el I Ching. 
El primer registro histórico de la práctica del Feng Shui aparece a comienzos 
de la Dinastía Han. En los inicios de ese período, Qing Niao escribió un tratado de 
tres tomos sobre la teoría del Feng Shui. Según la leyenda, Zhang Liang, un estratega 
militar, recibió conocimientos de un sacerdote taoísta llamado Chi Songxi (maestro 
del Pino Rojo) y de Huang Shigong (maestro de la piedra amarilla). Ambos maestros 
son considerados por algunos como los fundadores del Feng Shui. Sin embargo se 
cree que es una tradición mucho más antigua, llegándose a pensar que se desarrolló 
a la par de toda la cultura china. 
El Feng Shui nace del Taoísmo y dicta una serie de procedimientos y reglas 
prácticas que fueron determinados por los antiguos sabios de la China, conocimientos 
que habían sido mantenidos en secreto y que solo eran divulgados cuando alguien lo 
solicitaba. 
La primera compilación formal de esta filosofía se realizó en el siglo VI a.C. 
por Lao Tse, el “Tao Te Ching”, y se convirtió en el libro histórico más importante 
del taoísmo. Pasaron muchos años para que el Feng Shui llegara a Inglaterra, en el 
siglo XIX, llevado por misioneros católicos, funcionarios de la compañía de Indias y 
personeros de multinacionales inglesas instaladas en la china.  
Con el tiempo despertó un gran interés y aceptación entre los investigadores 
científicos alemanes, españoles, italianos y suizos, habiéndose desarrollado 
profundos trabajos y ensayos al respecto de la filosofía del Tao, durante finales del 
siglo XIX y siglo XX d.C. El más destacado de ellos Carl C. Jung. (Collected Works 
vol. III, pág. 203) “De esta forma el individuo se adapta y se protege contra lo 
invisible, pues no podrá darse ninguna adaptación sin que se hagan algunas 
concesiones a los dos mundos, tanto al interior como al exterior. Manteniéndose 
siempre en equilibrio ante las llamadas de esos mundos, y en otras palabras, a los 
conflictos existentes entre ellos.105 
                                                          
105    Obra Citada Feng Shui del Amor. Pierre Campadello 2001, pág. 18 Editorial Edaf 
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Un arte con una historia tan remota, ha tenido necesariamente que 
evolucionar hasta nuestros días de distintas formas.  
Las distintas maneras de enseñar y aplicar el Feng Shui que cada Maestro fue 
desarrollando dio origen a lo que se conoce como escuelas del Feng Shui. En algunos 
libros aparecen un sinnúmero de escuelas, llegando en algunos casos hasta 120. Esto 
depende de lo que puede considerarse una escuela.  
En la actualidad es muy difícil que las personas que enseñan y practican el 
Feng Shui puedan precisar la naturaleza exacta, el linaje de su arte, principalmente 
porque como ya se explicó, la historia de cómo llegó a nosotros está compuesta de 
tradiciones orales y libros cuyo origen es difícil de determinar con exactitud. 
2.1.4 Descripción Conceptual del Feng Shui 
Entender qué es el Feng Shui es principiar a asimilar que su principal objetivo 
es despejar el espacio, y tomar conciencia de que cada partícula de materia se 
encuentra viva, llena de energía vital dotada de un espíritu y de una inteligencia. 
Literalmente los dos caracteres chinos FENG y SHUI significan “viento” y “agua”, 
entendiendo que el flujo de energía desaparece con el viento y es contenido por los 
límites del agua. El Feng Shui desarrolló sus principios para establecer armonía entre 
el ser humano y su ambiente a fin de traer equilibrio y buenos auspicios. Mediante el 
arte de la ubicación, sintoniza las fuerzas energéticas de la tierra (viento, agua, 
magnetismo) y las del cosmos (astros) con la energía particular de cada persona. 
Entender la influencia de estos flujos energéticos es la base para determinar la 
ubicación favorable donde exista confluencia armoniosa. 
Feng Shui hoy en día no puede ser confirmado como una ciencia, de acuerdo 
con los métodos científicos aplicados en la actualidad. Por lo tanto, se considera 
apropiado referirse a su metodología como un arte y una técnica. Y esta técnica se 
aplica de una manera muy metafórica y con un gran simbolismo. La base de su 
supervivencia y reciente expansión de su difusión es un hecho de que, efectivamente, 
funciona. 
Esta filosofía como la mayor parte de las filosofías antiguas, está basada en 
conocimientos obtenidos principalmente por la observación y experimentación, 
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influenciada por usos y costumbres de cada cultura, el Feng Shui es considerado en 
la actualidad como una práctica esotérica o supersticiosa, todo esto a que gran parte 
de lo que se entendía como concepto de ciencia 3000 años atrás y lo que se entiende 
por ciencia en la actualidad. 106 Literalmente significa Viento y Agua, es un antiguo 
sistema filosófico chino de origen Taoísta basado en la ocupación consiente y 
armónica del espacio con el fin de lograr de éste una influencia positiva y armónica 
sobre las personas que lo ocupan. 
El Feng Shui proviene de una cultura que posee un enfoque del mundo y de 
la vida profundamente arraigado en conceptos y fundamentos filosóficos nacidos de 
una interpretación de la realidad que es muy distinta a la nuestra. En este capítulo se 
desarrollarán primeramente de manera breve, los fundamentos de la doctrina oriental, 
así como aquellos de la astrología y numerología chinas con el objeto de facilitar la 
comprensión del concepto y la teoría del Feng Shui. 
Concepciones Filosóficas de La Cultura Oriental 
El Tao Te Ching, el I Ching y la basta herencia legendaria de China ponen de 
manifiesto que uno de los principios del pensamiento oriental es que estamos 
conectados con todo el universo. El hombre es un microcosmos, el mundo interior es 
un reflejo del cosmos y viceversa. Las corrientes electromagnéticas planetarias son 
similares a los patrones electromagnéticos humanos. Por lo tanto, si se alteran estas 
corrientes, se produce también una alteración en el nivel micro cósmico. Filósofos y 
Sabios chinos determinaron que las leyes que gobiernan las propiedades energéticas 
de la naturaleza se aplican al planeta, plantas, animales y a todas las vidas incluidas 
los seres humanos. Esta visión universal se refleja en todos los ámbitos de la vida 
cotidiana: en la forma en que construyen sus ciudades, sus ceremonias religiosas e 
incluso en medicina tradicional China. De la misma manera que, por ejemplo hay 
doce signos zodiacales en la astrología (occidental y oriental) la acupuntura china 
trabaja sobre doce grandes meridianos, que vienen determinadas por el equilibrio del 
yin y el yang. Estos meridianos transcurren a lo largo de la espina dorsal del cuerpo, 
que es el eje polar norte sur del mismo. 
                                                          




El fluir con las energías cósmicas es un concepto muy vinculado a la filosofía 
taoísta. Allan Watts sostiene que “si se deja que las cosas sigan su camino, la armonía 
del universo quedará establecida ya que cada proceso del mundo puede realizarse 
solo en relación con todos los otros”.107 
El Feng Shui es entonces una técnica que enseña a conocer cómo funcionan 
las corrientes y flujos energéticos de la tierra, para comprenderlas y hacerlas 
funcionar a nuestro favor.Es el arte de la ubicación, para sintonizar las fuerzas 
energéticas de la tierra, el cosmos y el hombre mismo. Sus principios están basados 
en el pensamiento chino, desde su religión: el taoísmo, hasta la astrología china. Para 
llegar a comprender lo que esta afirmación significa, se hace una pequeña descripción 
de algunos conceptos básicos que forman parte de esta teoría. 
El ying y el yang 
El Feng Shui está basado en el principio de la polaridad, de la dualidad. Los 
ancestros sabios de la China concluyeron que la energía Ch´i se desdoblaba en dos 
formas: El Sheng Ch´i o Chí energético, considerado Yang, y el Ssu Chí o Ch´i 
estacionario considerado Yin. El Yin se representa como la cautela del tigre y el Yang 








                
………..Fuente : https://s-media-cak0.pinimg.com/736x/2c/48/53/2c4853ac0097347e3e6401d64cc9dc70.jpg 
                                                          
107     Watts Allan, “El Camino del TAO” hablando de la concepción taoísta del mundo explicada en el    .   … 
… segundo capítulo del Tao Te Ching 
Figura 2. 8 Representación del Ying Yang 
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Para que el mundo pueda existir el Yin necesita del Yang y viceversa. El Yin 
y el Yang son principios. No son energías opuestas, buena y mala, sino 
complementarias, que actúan constantemente, jamás se detienen. Juntas conforman 
el tao, el eterno principio de cielo y tierra en armonía, la unidad o Wu Ch´i. Las dos 
fuerzas representan la polarización que se produjo al romperse esa unidad. Cada una 
pone de manifiesto una cualidad esencial. Para que haya movimiento y vida tiene que 
existir una interrelación, movimiento entre el yin y el yang. Al aplicar el balance del 
Yin y el Yang traemos armonía, prosperidad y fortuna a nuestras vidas. El Feng Shui 
recomienda la creación de ambientes armónicos que equilibran las cualidades del 
Yin-yang mediante la iluminación y los colores. 
El tao 
Es un concepto que resulta difícil de definir, sobre todo si se parte de la 
concepción occidental, dicotómica de la naturaleza de las cosas. No puede decirse 
con exactitud si se trata de una religión o de una filosofía. El Tao encierra en sí una 
noción de totalidad, de lo absoluto, de orden. Representa la vida en un estado en el 
que se han superado todos los contrarios. Es un concepto abstracto, que define lo 
absoluto, la armonía del universo, el fluir en armonía de la naturaleza y del universo. 
La concepción taoísta del mundo considera que cada cosa es lo que es solo en relación 
con los demás. 
El Tao mantiene la dualidad primaria, es decir, el concepto del Yin y el Yang., 
así como la dinámica complementaria de estos opuestos. Es la fuente de la existencia, 
la unidad. En todo lo que respecta al equilibrio del todo entre lo malo y lo bueno del 
ser propio, brusquedad del enfoque de todo el ser humano y su relación con su 
espíritu. 
Li qi-la escuela de la brújula  
La Escuela de la Brújula debe su nombre al uso del célebre Compás Luo Pan, 
instrumento sofisticado que describe el flujo del Chi en una construcción y 
proporciona al practicante de Feng Shui casi toda la información que necesita para 
evaluar un inmueble.  La escuela de la Brújula se divide en dos partes: La escuela de 
las Ochos Casas o La escuela de las Estrellas volantes y escuela Xuan Kong, por 
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medio de las cuales se busca determinar la mejor ubicación de un sitio en un período 
de tiempo. 108 
Es circular para representar el cielo. Desde el centro discurren varios círculos 
concéntricos. Se compone de 8 direcciones (S, N, E, O, SO, NE, SE Y NO) 
principales y 24 subdirecciones. Estas subdirecciones son llamadas las 24 montañas 
y cada una mide 15 grados. El Luo Pan más sofisticado puede tener hasta 38 anillos, 
sin embargo el más común en la china es el de 8 anillos. Está fabricado sobre una 
base de madera sobre la cual puede girar. Esta base representa la tierra. En el centro 
contiene una pequeña aguja magnetizada con una punta de color rojo que apunta al 
Sur y otro borde plano que busca el norte. La aguja está orientada al sur porque los 
chinos creen que el sur es el punto más favorable que recibe las buenas influencias. 
Dos hilos, se cruzan atravesando toda la tabla del Luo Pan, y al girar los círculos 
exteriores éstos se utilizan como coordenadas al alinearse con la brújula central. Este 
tipo de brújula se utiliza de manera profesional y sirve principalmente para 









                 
………..Fuente : http://magiainterior.com/las-escuelas-de-feng-shui/ 
Cuadro de Lo Shu 
                                                          
108    Lee Tuan, La Energía del Feng Shui, fapa Ediciones 1999 
 
109    Lillian Too. Feng Shui Inteligente para el Hogar. Editorial Edaf 2001. 
Figura 2. 9 Representación de la escuela de la brújula (Li-qui). 
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Tiene su origen en el Mapa Lo, que según la leyenda descubrió el emperador 
Fu Hsi en el caparazón de la tortuga sagrada. Él fue el primero en establecer el 
vínculo entre él Lo Shu, las direcciones y los ocho trigramas. Es el cuadrado mágico 
compuesto de nueve casillas cada una de las cuales contiene un número del 1 al 9, en 
el que cada línea horizontal, vertical y diagonal suma la cifra 15.  
Cada uno de los números, excepto el 5 que se sitúa en el centro, está encarado 
con una de las ocho direcciones o energías solares. Por lo tanto, cada número está 
asociado con uno de los ocho trigramas y reflejan las fuerzas energéticas cambiantes 
del cielo en la tierra 
Para la aplicación del Feng Shui, la posición de los números varía de acuerdo 
al Sello de Saturno que es individual para cada persona y se determina conforme a la 
fecha de nacimiento de cada uno.  
Una vez determinado el número natal, procedimiento que se explica adelante, 
éste se coloca en el centro del cuadrado mágico o Lo Shu, y la disposición del resto 
se hace siguiendo los movimientos de la órbita de Saturno alrededor del Sol.  
El cuadro que resulta indica las orientaciones favorables de cada individuo. 
El cuadrado de Lo Shu puede ser superpuesto sobre los planos de edificios, casas y 
apartamentos, como herramienta para identificar las áreas e iniciar la aplicación del 
Feng Shui.  
No es común sin embargo que estas construcciones tengan forma cuadrada o 
rectangular. Al superponer el cuadro al plano, se harán muy evidentes las áreas que 
faltan, y en las que será necesario aplicar medidas correctivas. 
Si se trata de un edificio de varios niveles, el cuadrado se aplicará primero al 
edificio, y luego al apartamento, e incluso puede hacerse en cada habitación. En el 
caso de las habitaciones este método resulta muy práctico, ya que la mayoría con 

























              Fuente : http://fengshuitotal.blogspot.pe/2012/08/el-cuadrado-lo-shu.html 
El Bagua es un instrumento fundamental que nos permite obtener una 
disposición armoniosa de los ambientes, con base en los elementos que los 
“gobiernan”. 
2.1.4 El Bagua 
Es una herramienta muy útil en la aplicación del Feng Shui. Puede utilizarse 
como instrumento de apreciación (Bagua Yang) o para protección (Bagua Yin).  
La palabra Ba-Gua significa “ocho símbolos que cuelgan” y es el símbolo 
octogonal de I Ching o libro de las mutaciones. 
 El Ba-Gua está basado en él Lo Shu. Cada sector del Bagua está asociado en 
el plano físico y vibratorio. 
 El símbolo Bagua funciona como un mapa que parte de la forma del cuadrado 
mágico en el que cada uno de los trigramas está representado por un número, para su 
aplicación en el diseño de un espacio, algunos autores conservan la forma del 
cuadrado mágico, ya que esta es más fácil de adaptar a cualquier espacio. 
Figura 2. 10 Representación del cuadro de Lo Shu 
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 La forma octagonal se conserva generalmente cuando se trata al símbolo 
Bagua como un amuleto o como alguna abstracción del Feng Shui, pero a la hora de 









                
………..Fuente : http://www.way2fengshui.com/bagua.html 
Para hacer que el Bagua sea fácil de utilizar, debemos proyectar sus lados 
hasta formar un cuadrado, que partiremos en 9 secciones del mismo tamaño. 
El Bagua divide todos los espacios en el ámbito de estas nueve áreas. Cada 
área tiene correspondencia con un aspecto distinto de la vida. 
 La energía de esta área sea buena o mala, afecta la zona correspondiente en 
la vida de las personas. 
Todo espacio posee su Bagua. Existe un Bagua para la ciudad, uno para el 
barrio, uno para cada casa o el apartamento y uno para cada cuarto en el interior de 
la casa. Es posible aplicar el Bagua también al escritorio o a las hornillas de la cocina. 
El Bagua presenta una enorme riqueza de significados y asociaciones; el que 
transcribimos a continuación es tan sólo un resumen de las potencialidades y de los 
múltiples significados que cada Gua posee. 
KAN 
Figura 2. 11 Diagrama octogonal de la representación Bagua en el Feng Shui. 
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Esta área se relaciona con la profesión y simboliza la capacidad de fluir a 
través de la vida, manteniendo claros los objetivos y el recorrido a enfrentar. 
KUN 
Es el símbolo de toda relación: de trabajo, amor, estudio, enseñanza, etc. 
Desde un punto de vista más profundo, encarna la receptividad femenina y las 
relaciones con la madre. 
JEN 
Simboliza los lazos familiares y está relacionada con los problemas derivados 
del pasado y de la autoridad. Desde un punto de vista más profundo, encarna nuevos 
comienzos y la capacidad de empezar de cero. También está relacionada con la salud. 
HSUN 
Esta área simboliza la prosperidad y todo tipo de bendiciones. Desde un punto 
de vista más profundo, este Gua está relacionado con la capacidad de recibir y de 
sentir gratitud. 
La gratitud es una característica humana que genera reciprocidad entre el ser 
humano y su allegado en relación directa. 
TAI CHI 
Encarna el centro, la salud y la armonía. Todo lo que en ella acontece 
influencia los demás Guas. 
DUI 
Simboliza la creatividad que brota desde lo profundo de nosotros. Está 
relacionada también con los niños y la capacidad de realizar proyectos. 
UTILI CHIEN 
Esta zona se relaciona con la gentileza y con la ayuda que podemos dar y 




Esta zona simboliza el conocimiento y la instrucción, y está relacionada con 
el desarrollo personal. En un plano más profundo, encarna la espiritualidad y la 
conciencia de uno mismo. 
LI 
Representa la reputación. Está relacionada con las comunicaciones y las 
relaciones sociales. Es un plano más profundo encarna la satisfacción interior, la 
autoestima y la capacidad de compartir la iluminación del espíritu. 
El Bagua es la energía de los cinco elementos: el fuego, la tierra, el metal, el 
agua y la madera que son caracteres fundamentales del Feng Shui.  
Los cinco elementos fundamentales, además de caracterizar la personalidad 
de un sujeto, forman el Bagua, dibujando una especie de mapa llamado cuadro 
mágico, mediante el cual es posible entender dónde se necesita realizar cambios en 
el interior de la casa y, por consiguiente, qué es lo que puede ser reforzado y 
energizado en el campo de las relaciones interpersonales y afectivas. 
El origen del antiguo cuadro mágico chino, dotado de poderes místicos, es 
explicado por la leyenda del rey Yu, y la tortuga que salió del agua, cuya caparazón 
estaba recubierta de marcas especiales que los chinos interpretaron como los números 
que van del 1 al 9. 
Bagua significa ocho trigramas, los que forman los pilares básicos del I 
Ching, y están asociados a la salud, la riqueza, el amor, el saber, las personas útiles, 
la carrera profesional y la creatividad. 
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Varios matemáticos famosos, como Pitágoras, quedaron fascinados por los 
cuadros mágicos y entendieron que los números no son simples símbolos, sino que 
encierran en sí un gran poder. 
………...Fuente : http://www.way2fengshui.com/bagua.html 
Como puede deducirse fácilmente, las tres cifras de cada línea del cuadrado 
mágico dan siempre como resultado en número 15, que en Oriente es considerado 
mágico.  
La importancia del número 15 hunde sus raíces en la tradición china, según la 
cual las 24 fases del año solar se basan sobre el ciclo de 15 días presente entre el 
novilunio y el plenilunio.  
El Bagua refleja las energías que actúan sobre los hombres y las que afectan 
las relaciones y las bases mismas del cuadro mágico. Así, por ejemplo, el área del 1 
está conectada con el agua, el área del 2 con la tierra. 
Como podemos ver en la figura, el área central del cuadrado expresa la unidad 
y la plenitud; por ello el número 5, ubicado en el centro, representa el corazón de la 
casa, la esencia de nosotros mismos, la clave de nuestras relaciones, y define el 
centro. 
Figura 2. 12 Representación Bagua en el Feng Shui. 
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Toda zona del Bagua posee una palabra clave que está conectada con las 
áreas, que a su vez están conectadas con las relaciones y los elementos. 
 
Fuente : Cuadro extraido de : Feing Shui, Francesca Bino –Editorial Panamericana 2007 pag. 28 
El Bagua puede ser aplicado a todo tipo de ambientes; para poderlo interpretar 
no es suficiente conseguir o dibujar un mapa de la habitación y alinear el borde 
inferior del Bagua, el área de la carrera, al muro donde está ubicada la puerta de 
entrada.  
Aun cuando estemos acostumbrados a entrar en la casa por la puerta del garaje 
o por la puerta del servicio, siempre es necesario alinear el Bagua con el muro donde 
esté la puerta principal.  
El Bagua, luego tendrá que ser ensanchado o restringido hasta cubrir toda la 
casa. Para aplicar el Bagua a un solo cuarto se procederá de la misma manera: se 
alinea el borde inferior con el muro donde se encuentra la puerta y se ajusta la medida 
para adaptarlo al espacio. 
 De esa forma, la entrada a cada espacio se encontrará siempre en Ken 
(conocimiento), en Kan (carrera), o bien en Chien (amigos útiles). Con la espalda 
apoyada en la puerta, Hsun (prosperidad) siempre se encuentra al final a la izquierda, 
Li (fama) al final al centro, y Kun (relaciones) al final a la derecha. En el centro se 
encuentra el Gua del Tai Chi, mientras que Jen (familia) está a la izquierda en el 
medio, entre Ken y Hsun; Dui estará a la derecha entre Chien y Kun.  
Cuadro 2. 1 Representación Bagua en el Feng Shui. 












Familia, comunidad y 
herencia “Solidez”                     
3 
Salud, TIERRA 
Amarillo, beige           
“Armonía”  
 5 
Creatividad, proyectos, niños  
“Dicha”                                               
7 
Educación, sabiduría y 
contemplación 
“Tranquilidad” 8 
Carrera, negocios y éxito     
“Profundidad”                              
1 
Gran ayuda, ángeles y viajes 




Con base en estos elementos, es suficiente añadir nuevos objetos, o quitar los 
viejos, para obtener un cambio de espíritu y, por consiguiente, del propio humor. De 
esta manera, si en la vida diaria nos vemos continuamente angustiados por la 
intromisión de los demás en nuestros asuntos personales, nos daremos cuenta que la 
zona trueno, conectada a las interferencias externas, está sometida a energías 
negativas. Entonces, será suficiente colocar en la ventana unas campanas de viento, 
o quitar uno que otro utensilio o mueble que obstaculice el libre correr del flujo 
energético; y, con gran sorpresa, veremos cómo nuestras relaciones con el exterior 
mejorarán en muy poco tiempo. 
2.1.5 Difusión en Occidente 
La disciplina del Feng Shui se difundió en Occidente a partir del final del 
pasado milenio, primero en América, luego en los países del área anglosajona y, 
finalmente, en los demás países europeos.  
Los seguidores chinos del Feng Shui están convencidos de que el lugar donde 
uno vive y donde se ubican los distintos cuartos de una casa pueden afectar, de una 
forma significativa, la armonía de la vida humana.  
La orientación y el diseño de una casa, la disposición de sus muebles, la 
dirección en que la cama esté ubicada, los colores y la decoración presentes en ella, 
contribuyen a crear un ambiente relajante y lleno de estímulos. 
El Feng Shui es una disciplina completa, y muy flexible, que abarca 
tradiciones antiguas, filosofía, religión, medicina, prácticas y rituales que llegaron 
hasta nosotros a través de la tradición lingüística de ideogramas, trigramas y figuras 
conceptualmente alejadas de nuestra cultura.  
El Feng Shui necesita, por lo tanto, de un acercamiento cultural inusual para 
los occidentales, pero que se vuelve eficaz y estimulante. 
Muchos eventos negativos de nuestra vida podrían evitarse o ser atenuados, 
simplemente con seguir algunas de estas normas sencillas.  
Los chamanes, que fueron los primeros en practicar el Feng Shui, 
descubrieron que la tierra poseía fuerzas naturales que ejercían su influencia sobre 
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todo el ambiente. Ellos, estudiando dichas fuerzas, comprendieron cómo crear 
armonía entre éstas y el hombre, y empezaron a aprovecharlas en favor de la 
humanidad.110 
2.1.6 El concepto de Ch’i 
Con el término Ch’i se denomina la energía vital que fluye sana, limpia y 
benéfica: la fuente del bienestar del hombre. 
El Ch’i tiene que estar en posibilidad de entrar sin dificultad en las casas, 
moviéndose libremente en el interior de ellas, tal como sucede en la naturaleza. Si el 
flujo de energía es aumentado (por ejemplo en los pasillos largos) o aminorado 
demasiado (como en las zonas donde se amontonan varios objetos inútiles) el Ch’i 
se transforma en Sha Ch’i. 
El principio del Ch’i es común también a otras culturas: se llama telesma para 
Hermes, physis para los griegos, nous para Platón, iliaster para Paracelso, odyle para 
Reichenbach, orgone para Reich, sekkem para los antiguos egipcios, mana para los 
polinesios, ruah para los judíos, barakha para los sufís y prana para los habitantes de 
la India. 
2.1.7 El concepto taoísta del Yin y Yang 
Las fuerzas antitéticas que, según la filosofía china, mediante sus 
interacciones constituyen la causa de la existencia del universo, son el Yin y el Yang. 
Toda cosa puede ser atribuida al Yin o bien al Yang; pero nada es del todo Yin o del 
todo Yang.  
El origen del primero está en el segundo. Por ejemplo: el fuego de una 
chimenea es definido Yang si es comparado con un balde de agua; pero se transforma 
en Yin si es comparado con el potencial energético del océano.  
Por ese motivo, todo elemento Yang contiene dentro de sí un poco de Yin; o 
bien, puede transformarse en su opuesto. 
                                                          
110    Feing Shui, Francesca Bino –Editorial Panamericana 2007 
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Yang es el sol, la luz, la fuerza (que, sin embargo, puede transformarse en 
debilidad), el poder, lo masculino, el día, un cuchillo, una catedral gótica, el color 
rojo, la música rock, un grito, un olor fuerte o un gusto agrio.  
Yin es, por el contrario, la luna, la sombra, la debilidad (que, a su vez, puede 
volverse fuerza), lo femenino, la noche, una taza, una casa de vidrio, el color negro, 
la música clásica, un susurro, un perfume dulce o un gusto delicado. 
2.1.8 Los cinco elementos del paisaje 111 
Es muy importante estar en condición de poder distinguir los cinco elementos 
en el interior del paisaje. Ellos interactúan con la energía elemental del lugar en el 
que se encuentran, determinando su calidad e intensidad. 
Para evaluar correctamente la energía de un lugar, es necesario analizar las 
características del ambiente circundante y, tan sólo posteriormente, determinar las 
del lugar mismo. Si el ambiente del paisaje no resulta armónico, es necesario 
encontrar unos elementos que lo vuelvan a equilibrar. 
Hacen parte del elemento madera todas las colinas de formas altas y ahusadas, 
los árboles altos y derechos, las columnas, los pilares, los minaretes, los obeliscos, 
las chimeneas, las torres de control y los rascacielos. 
La madera es el símbolo del crecimiento (el kínder), de la creación (estudios 
para artistas o arquitectos), de la nutrición (restaurantes y bares). 
Hacen parte del elemento fuego las montañas de picos agudos, las torres, los 
campanarios, los techos muy empinados o en forma de hoz y los pináculos de las 
iglesias. El fuego es el símbolo de lo que “ilumina” (bibliotecas, escuelas, lugares de 
enseñanza), del uso del fuego (ladrilleras), del origen animal (cría de ganado. 
Carnicería). 
Del elemento tierra hacen parte las formas planas, como las colinas bajas, las 
llanuras, las altiplanicies, las construcciones en terrazas, los caseríos, las oficinas 
bajas y lineales, las fachadas de edificios lisos y sencillos, las fachadas uniformes, 
                                                          
111    Feing Shui, Francesca Bino –Editorial Panamericana 2007 
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las construcciones en ladrillo o en cemento. La tierra es el símbolo de la producción 
agrícola y de los trabajos en cerámica. 
Hacen parte del elemento metal todas las formas redondeadas, las cúspides 
de las colinas redondeadas, los edificios en forma de cúpula. El metal es el símbolo 
del dinero, de las actividades comerciales y manufactureras, de las herramientas y la 
orfebrería. 
Forma parte del elemento agua las colinas onduladas, las casas irregulares, 
los lagos, los ríos, las construcciones de vidrio. El agua es el símbolo de la 
transmisión de ideas (música, literatura, arte), de la comunicación (publicidad, 
medios de comunicación), de los procesos tecnológicos (electrónica, mecánica) y del 
campo petroquímico. 
2.1.9 Fundamentos científicos del Feng Shui 
Para saber a qué se refieren los practicantes esta filosofía, al utilizar el término 
filosofía “Energía” dentro de las aplicaciones concernientes a al Feng Shui, es 
necesario partir de los principios que fundamentan esta teoría, para la cual, el análisis 
que se hace a continuación comienza con la filosofía taoísta china, que data del siglo 
IV a.c. que se basa en: 
La unión del individuo y la naturaleza sugiriendo que el control del entorno 
puede lograrse no luchando sino cooperando con él, como un marinero que cambia 
el rumbo de su embarcación cuando el viento se pone en contra.112 
Los filósofos chinos juntos con los taoístas, que dan las bases del Feng Shui, 
al igual que los griegos son considerados como los físicos teóricos de la antigüedad, 
con su planteamiento de hipótesis sobre los componentes de su entorno, que se daban 
a la tarea de comprobarlas. 
Por medio de la experimentación, así pues los conceptos que plantea 
actualmente el Feng Shui, son los hechos derivados de la observación y la 
experimentación del entorno oriental. 
                                                          
112    Gertwoerner.”Diccionario de la sabiduría oriental” Paidos Iberica S.A 
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Por los consiguiente no hay que tratar el tema del Feng Shui como metafísica, 
porque la Teoría de la Física Cuántica, y el Feng Shui comparten en su fundamento 
la “dualidad onda-corpúsculo” no entra dentro de la clasificación, a pesar de que las 
dos hablan sobre el movimiento ondulante de las partículas subatómicas, llamados 
por la Física Cuántica: Electrones y fotones, y por el Feng Shui, simplemente energía. 
La metodología de observación oriental en la que se basan las teorías del Feng 
Shui, son muy similares a las aplicadas actualmente en las investigaciones científicas. 
Las personas observan y registran la información, generando modelos a seguir, donde 
cualquiera puede comprobar estos resultados por medio de la experimentación.  
La práctica del Feng Shui, tiene como finalidad reconocer la energía potencial 
de un espacio durante un tiempo determinado, es decir identificar cuanta energía 
potencial tiene el espacio mientras estemos en él, reenciéndase por energía potencial: 
- Energía almacenada que posee un sistema como resultado de las posiciones 
que posee un sistema como resultado de las posiciones relativas de sus componentes. 
La energía potencial se manifiesta de diferentes formas por ejemplo, los objetos 
eléctricamente cargados tienen energía potencial como resultado de su posición en 
un campo eléctrico.113 
Así, pues basados en la posición relativa de las cosas, se puede calcular la 
energía que posee cada uno de los elementos de nuestro entorno, la misma posición 
de los objetos, genera puntos donde la energía se bifruca y deja de ser lineal 
.partiendo de esto, una persona puede analizar la composición de un edificio de un 
edificio y detectar cambios en la energía potencial cuando se genere alguna adicción 
o sustracción de elementos o un simple cambio de lugar en su interior. 
Otro punto comprobable del Feng Shui, es su fundamentación en el “ Yin 
Yang” que no es otra cosa que la conocida en el occidente como equilibrio en la que 
se plantea que elemento tiene su contraparte que la hace entrar en una estabilidad 
para el yin y yang , cada elemento recibe una clasificación , y solo con el equilibrio 
de estos se puede lograr la estabilidad que se busca, así, un clima frio “yin” se 
equilibra con calor “yang” para no descomponerse, así pues, es de fácil 
                                                          
113    Hewitt, Paul G.” Conceptos de la física “ Limunosa S.A de C.A 
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comprobación el decir que :” Todos los elementos deben estar en equilibrio para 
poder subsistir.” 
2.1.10 Los 5 elementos 114 
Cinco son los elementos de la disciplina del Feng shui: la madera, el fuego, 
la tierra, el metal, y el agua, y están presentes en todo edificio. Ellos son portadores 
y vehículos del Chi e interactúan en el ciclo de la creación y de la destrucción. 
A través del conocimiento de los cinco elementos, podemos aprovechar su 
interacciona para favorecer la presencia de energías positivas en los lugares donde 
vivimos.  
El Feng Shui de un ambiente será bueno cuando el Yin y el Yang estén en 
equilibrio y sus elementos en armonía. 
Los cinco elementos determinan la calidad energética de toda manifestación. 
En el Feng Shui, todo es expresado mediante las cualidades y las propiedades 
específicas de cada uno de ellos.  
Lo importante de los elementos no es el material con el que estén formados, 
sino las ideas que contienen en sí, expresando varios enfoques que enmarcan a la 
filosofía del Feing shui: 
La madera 
Es el símbolo de la vida, de algo nuevo que empieza, del crecimiento y de 
rápido desarrollo, encuentra su expresión en el color verde. La forma de la madera es 
cilíndrica, larga y estrecha. 
El fuego 
Es el símbolo de la luz, la pasión y el dinamismo y su color es el rojo. Las 
formas del elemento fuego son puntiagudas, de manera que favorece el crecimiento 
de la energía. 
                                                          




Describe todos los minerales, evoca la estabilidad, la cosecha o la absorción 
de la sustancia. El elemento tierra esta simbolizado por objetos planos y por el color 
amarillo. 
El metal 
Es el símbolo de lo compacto, de la dureza, obstinación y rigidez, en la forma 
y en la reacción. Con él se relacionan las formas redondas y medio redondas. Su color 
es blanco. 
El agua 
Es todo lo que fluye y se acumula. Por ello, es asimilada a la riqueza y a la 
prosperidad. La energía del tipo hidráulico es representada por formas onduladas y 
en serie. Los colores del agua son el azul y el negro. 
La energía de un elemento puede encontrarse en el ambiente en forma pura: 
una vela prendida representa el fuego, una fuente representa el fuego, una fuente 
representa el agua, pero la energía puede ser representada también por formas, 
colores, materiales o símbolos asociados con ella. 
El agua es un elemento purificador por excelencia y que a través del aire 
circula el Ch’i o la energía vital, es de vital importancia que los dos elementos estén 
presentes en nuestro entorno para nutrirnos física, mental, emocional y 
espiritualmente, de ahí el significado literal de Feng Shui, “Viento y Agua. 
En el Feng Shui, estos elementos no tienen cualidades favorables o 
desfavorables. Su uso se reconoce por cómo se transforma su fuerza debido a la 
interacción con otro elemento. Este proceso se llama wu xing, o las cinco 
transformaciones. 
Concretamente, las cinco transformaciones son los ciclos de apoyo, 




Solamente reconocer los cinco elementos no es suficiente para que un 
practicante del Feng Shui identifique los problemas, haga predicciones o prescriba 
curas y potenciadores. Es la transformación de estos cinco elementos lo que da pistas 
importantes a los practicantes sobre el camino a seguir. 
 
 
                    
 
……….Fuente: https://www.euroresidentes.com/vivienda/feng-shui/teoria-cinco-elementos-feng-shui.htm 
Todo el elemento determina al que le sigue por ejemplo: la madera alimentara 
el fuego que, al quemar, producirá ceniza, la cual compone la tierra que al, 
solidificarse se sinteriza en el metal el cual, al rezumar genera al agua a su vez, 
alimenta la madera, y así sucesivamente.  
Cada elemento controla a su antagonista y puede destruir al elemento que lo 
procede, por ejemplo: la madera es controlada por el metal, el agua controla al fuego, 
la tierra es controlada por la madera y el fuego controla el metal. 
2.1.11 Teoría del Feng Shui 
Haciendo un resumen: es posible definir al Feng Shui como un conjunto de 
prácticas de lectura, de interpretación y de intervención en las relaciones existentes 
entre las energías presentes en el lugar (tanto natural como construido) y la energía 
emanada por los seres que en él habitan.  
Figura 2. 13 Representación de los cinco elementos. 
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La finalidad del Feng Shui es evitar o atenuar la energía bloqueada, o Sha, y 
facilitar el desplazamiento del Ch’i (energía que fluye).  
Existen muchas escuelas de Feng Shui; pero, las más famosas son sólo tres: 
la escuela de la forma, la escuela del compás (o de la brújula) y la escuela de las 
boinas negras, escuela del Bagua o escuela simbólica, que algunos expertos europeos 
suelen llamar Feng Shui intuitivo.  
Esta última escuela de pensamiento es muy conocida porque permite 
intervenir sobre los ambientes mediante objetos simbólicos, aún sin conocer las 
difíciles nociones aplicadas por las primeras dos escuelas y la teoría de los cinco 
elementos que, con el concepto de Yin y Yang, es el eje sobre el cual se basan la 
cultura, la filosofía y la medicina tradicional china. 
“Lo que en el cuerpo humano es llamado Ch’i de los meridianos, en la 
naturaleza está representado por los dragones. Estos figuran en las pinturas, 
esculturas y cerámicas chinas, no para embellecer la decoración, sino porque tienen 
la función concreta de movilizar energía”. 
2.1.12 Escuelas del Feng Shui 115 
Escuela de la Forma 
La escuela de la forma fue seguramente la primera en fundarse; por ende, es 
la más antigua. Originalmente, se basaba sólo en el aspecto del paisaje, es decir sobre 
la presencia de colinas, montañas y ríos, sin dejar de lado los elementos introducidos 
por el hombre, como por ejemplo: diques, casas, postes y puentes; más tarde, empezó 
a ser aplicada también a los sitios internos. 
Sea a cual sea la escuela a la que el Feng Shui haga referencia, no hay que 
olvidar los principios de esta escuela, que siempre tienen que ser respetados. 
El criterio principal de la escuela de la forma afirma que los elementos de la 
naturaleza son, por sí mismos, redondeados y sinuosos, y que el Ch’i fluye entre ellos 
en armonía, puesto que no encuentra características geométricas rectilíneas, 
                                                          
115    Feing Shui, Francesca Bino –Editorial Panamericana 2007 
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cuadradas o agudas que lo obstaculicen. Las formas puntiagudas, de hecho, han sido 
creadas por el hombre que, a través de ellas ha modificado el equilibrio; por lo tanto, 
para que la armonía retorne, es necesario volver a equilibrar las formas. 
Los principales elementos sobre los que se basa la escuela de la forma son la 
observación y reconocimiento de la presencia de los cuatro animales celestes, y la 
observación de la morfología del sitio, del comportamiento de los animales que allí 
habitan (en especial el vuelo de los pájaros) y de los desplazamientos de las nubes y 
de los vientos, con la finalidad de entender si será posible construir o no un 
determinado edificio.  
Las direcciones principales sobre las que se basa la escuela de la forma son 
simbolizadas por cuatro animales. Ya no es necesario, utilizar la brújula, porque 
según la escuela de la forma, si miramos hacia delante tenemos el Sur, a nuestras 
espaldas estará el Norte, a la derecha el Este y a la izquierda el Oeste. 
Tortuga (o guerrero) es el nombre de la protección que tiene que estar en la 
parte trasera de la construcción (montañas); dragón y tigre son, a su vez, las colinas 
que tienen que quedar a la izquierda y a la derecha de la tortuga; fénix es el espacio 
abierto que tiene que estar frente a la montaña. Los cuatro animales celestes revisten, 
de esta forma, el significado simbólico de las cuatro principales direcciones de la 
brújula: el Norte, el Este, el Oeste y el Sur. Al centro del espacio delimitado por los 
cuatro animales, que simbolizan también los cuatro elementos principales (agua, 
madera, metal y fuego), está la serpiente, el animal que simboliza el elemento tierra. 
Escuela del Compás (o brújula) 
La escuela del compás añade, a los elementos formados en consideración por 
la escuela de la forma, la determinación de la orientación del sitio en relación con los 
cuatro puntos cardinales, las estrellas y los planetas; y el estudio de las relaciones que 
estos aspectos tienen entre sí.  
Considerada en China la escuela tradicional por excelencia; fundamenta sus 
principios sobre los ocho trigramas del I Ching, ubicados sobre los lados de un 
octágono llamado Pa-Kau, y sobre el cuadrado mágico Lo Sha, que divide la 
planimetría en nueve sectores. Este sistema es utilizado para determinar la calidad 
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………..Fuente : http://farm5.static.flickr.com/4075/4849774131_69814cf01a.jpg  
Los chinos empezaron a usarlo más o menos hace unos 3000 años; 
inicialmente era transmitido de forma oral y fue codificado en un periodo mucho más 
reciente. Se trata de un método científico que analiza las efectivas direcciones 
magnéticas. En esta escuela las habitaciones son clasificadas según la dirección hacia 
la cual da cada puerta principal, y las que no resulten alineadas en una de las ocho 
direcciones principales son clasificadas con base d en las direcciones más cercana.  
Escuela de las boinas negras (o escuela del Bagua) 
Esta escuela es la más reciente; fue fundada en 1986 por Thomas Lin Yun, y 
ha tenido un gran éxito sobre todo en los Estado Unidos. Ella toma unos cuantos 
principios del budismo tibetano tántrico y otros más del taoísmo; se basa en un 
acercamiento místico y esotérico, e incluye componentes de tipo psicológico. Esta 
escuela, aunque se encuentre en el centro de discusiones sobre su real eficacia. 
La técnica que ella enseña permite intervenir sobre los edificios y decorados 
de interiores, de forma tal que se verá favorecida la actividad que en ellos se lleve a 
cabo. Dicha técnica sirve para conseguir la falta de equilibrio creada por la presencia 
Figura 2. 14 Esquema antiguo - Escuela de la brújula. 
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de esquinas, excedente o falta de porciones del cuarto o de la casa, formas irregulares 





















                
………..Fuente : https://www.pinterest.com/pin/521080619360709770/ 
El Bagua es puesto partiendo de lado de la puerta de entrada, siempre ubicado 
al Norte, porque a través de ella entra la energía. Se llevan a cabo unos rituales para 
crear armonía entre los sectores no equilibrados, además de aplicar remedios 
simbólicos.  
Esta técnica es puesta en práctica por personas que poseen una percepción 
muy aguda e implica grandes capacidades sensitivas. Estas personas pueden “ver” un 
lugar aun a distancia y, aun sin conocerlo, logran sentir sus desequilibrios 
energéticos, gracias a especiales prácticas de visualización y de clarividencia. 
2.1.11 El cálculo del Kua. 
Al calcular nuestro propio Kua, es posible descubrir cuáles son nuestras 
direcciones afortunadas.  
El Kua de cada persona es obtenido del año de nacimiento, mediante un 
cálculo muy fácil. El que nació en enero o febrero tiene que controlar si su nacimiento 
se dio antes o después del día de año nuevo chino. 
Figura 2. 15 Cuadro de Aplicación - Escuela del Bagua. 
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Esta técnica permite encontrar el perfil espiritual del usuario previo análisis 
de todas sus actitudes mediante la fecha de su nacimiento. 
Hombres 
Hay que sumar las últimas dos cifras del año de nacimiento; si el total es de 
dos cifras, entonces hay que volverlas a sumar; luego, se resta de 10 el resultado 
obtenido. 
Ejemplo: si nació en 1967: 
6 + 7 = 13 - 1 + 3 = 4    /    10 – 4 = 6 El número del Kua es 6. 
Mujeres 
Hay que sumar las últimas dos cifras del año de nacimiento; si el total es de 
dos cifras; hay que sumarlas; luego se añade 5. Si el resultado es de dos cifras, volver 
a sumaras. 
Ejemplo: si nació en 1974: 
7 + 4 = 11 
1 + 1 = 2 
5 + 2 = 7 
El número del Kua es 7. 
El Kua número 5 no es utilizado. Las mujeres tendrán que sustituirlo con el 
Kua 8 y los hombres con el Kua 2.  
El conocimiento del Kua ayuda a establecer el tipo de energía que posee y 
nos dice cuáles son las direcciones más favorables.  
Las personas se dividen en dos grupos: las que pertenecen al Este y las que 
pertenecen al Oeste.  
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Las personas de un mismo grupo resultan más compatibles; por lo tanto, 
pueden convivir serenamente, escogiendo una casa o la posición para ubicar la cama, 
debido a que tienen las mismas buenas y malas direcciones.  
Si el número del Kua es 1, 3, 4 o 9, pertenece al Este. He aquí los Kua y las 
correspondencias de las personas que pertenecen al Este: 
Si el Kua es 1 
Representa el Norte y simboliza la carrera. 
- El elemento es el agua. 
- La estación es el invierno. 
- El color es el negro o el azul oscuro. 
- El carácter es equilibrado. 
- La dirección es evitar el Suroeste. 
 
Si el Kua es 3 
-  El elemento es la madera. 
- La estación es la primavera. 
- El color es el verde escuro. 
- El carácter es fuerte y genuino. 
- La dirección a evitar es el Oeste. 
Si el Kua es 4 
- Representa el Sureste y simboliza la prosperidad. 
- El elemento es la madera. 
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- La estación es la primavera. 
- El color es el verde claro. 
- El carácter no ama los conflictos. 
 - La dirección a evitar es el Noreste. 
Si el Kua es 9 
- Representa el Sur y simboliza la fama y la reputación. 
- El elemento es el fuego. 
- La estación es el verano. 
- El color es el rojo. 
- El carácter: se exalta fácilmente. 
- La dirección a evitar es el Noroeste. 
Si el Kua es 2 
- Representa el Suroeste y simboliza las relaciones. 
- El elemento es la tierra. 
- La estación es el final del verano. 
- Los colores son el amarillo y el ocre. 
- El carácter es leal y armonioso. 
- La dirección a evitar es el Norte. 
Si el Kua es 6 
- Representa el Noroeste y simboliza la creatividad y los hijos 
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- El elemento es el metal. 
- La estación es el otoño. 
- Los colores son el blanco y los colores pastel. 
- No demuestra fácilmente sus sentimientos. 
- La dirección a evitar es el Sur. 
Si el Kua es 7 
- Representa el Oeste y las personas útiles. 
- El elemento es el metal. 
- La estación es el otoño. 
- Los colores son el gris y los metalizados. 
- El carácter es preciso y ordenado. 
- La dirección a evitar es el Este. 
Si el Kua es 8 
- La dirección a evitar es el Este. 
- Representa el Norte/Este y simboliza el conocimiento. 
- El elemento es la tierra. 
- La estación es el comienzo del otoño. 
- Los colores son el amarillo y el café. 
- La dirección a evitar es el Sureste.   
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Cuadro 2. 2 Direccionalidad según el Kua. 
Número de 
Kua 

















N SO  E SE NO O NE S 
Elemento Agua tierra  madera madera metal metal tierra fuego 
  Fuente: Cuadro extraido de : Feing Shui, Francesca Bino –Editorial Panamericana 2007 pag.25 
 
 
2.1.11 El Feng Shui y la Arquitectura 
El Feng Shui nos ayuda a equilibrar nuestro entorno para un correcto flujo de 
la energía y mejorar nuestra interacción con nuestro alrededor. Hoy en día, también 
estamos muy preocupados por las energías que consumimos, por comparar con los 
pocos recursos que quedan en el planeta. A un nivel arquitectónico, el flujo de energía 
física o psicológica es de igual importancia para mejorar nuestra vida. ¨La exigencia 
de la construcción ya no se plantea solamente en térmicos tectónicos, sino también 
en los específicamente ambientales: lo visual, lo acústico y lo climático. 
 La lógica de la forma de la arquitectura viene, por lo tanto, determinada 
también por los parámetros objetivos del ambiente, los cuales entran ya a formar parte 
de las propuestas para un nuevo orden arquitectónico.116 
El Feng Shui siempre busca, también, estar de acuerdo con la naturaleza en 
muchos aspectos, además de la estabilidad y le confort térmico. Según la cultura 
                                                          
116    AA.VV. No son genios lo que necesitamos ahora, Josep Antoni Coderch, Barcelona, 1960 
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China y la filosofía china, tenemos que mirarlo en conjunto, y sobre todo orientarlo 
al ser humano, es una metodología flexible y adaptada a las condiciones locales.  
. Hoy en día para mirar una arquitectura fuera de China, según del punto de 
vista del Feng Shui, hay que modificar la norma general al caso concreto y tener en 
cuenta el medio ambiente local, pero en general manteniendo el concepto del ¨Feng 
Shui¨ en la construcción o el diseño de la arquitectura en cada sitio. Por ejemplo, en 
China, antiguamente los pueblos y las ciudades se construían según los principios del 
Feng shui, así como también las casa unifamiliares han sido diseñadas bajo este 
principio, incluyendo el diseño del interior. Por ejemplo, en urbanismo, según Guo 
Pu señala en el ¨Zang Shu¨: "El Qi cabalga el viento y se dispersa, pero es retenido 
al encontrar agua" como una de las propiedades del Qi. Los antepasados retenían el 
Qi y por ello un lugar con agua era una situación afortunada para ellos.  
Las montañas los protegían de los fuertes vientos de tal manera que evitaban 
que se lo dispersar. Se construía el pueblo entre la montaña y el mar o el lago, se 
diseñaba una casa con la entrada orientada al sur, dejando el vacío en la peor 
orientación según del clima local; además, se colocaban los muebles en pares para 
dar buena suerte, entre otras acciones. 
2.1.12 Aspectos a analizar antes de aplicar el Feing shui en la arquitectura 
Observaciones Visibles e Invisibles 
Como dijo maestro “Juan M.”, “Las observaciones visibles son las que 
podemos percibir a través de nuestros sentidos físicos. Entre ellas están la 
observación del vecindario, de la vegetación que rodea el lugar, la elevación del 
terreno, la existencia de lomas, montañas o valles.” Como dijo maestro “Juan M.”, 
“Las observaciones visibles son las que podemos percibir a través de nuestros 
sentidos físicos. Entre ellas están la observación del vecindario, de la vegetación que 
rodea el lugar, la elevación del terreno, la existencia de lomas, montañas o valles. 
En la parte de construcción física, “Un edificio muy transparente puede captar 
mucha energía radiante. La pérdida de calor por transmisión también es muy elevada, 
a menos que se produzca una variación nocturna de la transparencia y del aislamiento 
con sistemas móviles.  
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Tenemos, un edificio con grandes ganancias por radiación y grandes pérdidas 
energéticas; por lo tanto este caso generará oscilaciones muy fuertes de la 
temperatura interior. Por todo ello, la alta transparencia es una solución peligrosa en 
todo tipo de climas, que se debe utilizar con prudencia.” Según Rafael Serra Florensa 
y Helena Coch Roura.117 
Por eso, cuando vemos un edificio casi acristalado, no solamente de punto de 
vista de Feng Shui que es una casa con una energía poco estable, además desde un 
punto de vista de confort de la construcción tampoco es un hogar bueno 
ecológicamente hablando, pues se necesita mucha energía y aparatos artificiales para 
mantener el sentido de confort. Colocar bien las ventanas y controlar un poco las 
dimensiones no solamente pueden lograr un buen Feng Shui, pero también nos ayuda 
a concentrarnos y nos otorga un poco más de privacidad. Además, nos permite tener 
un espacio sin la necesidad de utilizar muchos aparatos artificiales para mantener el 
bienestar o confort. 
Otras Reglas del Feng Shui para aplicar a la Arquitectura 
- El equilibrio entre las viviendas vecinas. (Debe que tener una distancia 
mínima si la seguridad psicología.)  
- La facilidad de acceso al espacio. (Así entra el Qi fluido.) -La luz y la 
oscuridad. (El espacio tiene que tener lo la luz y la oscuridad siempre. Como el ¨Yin 
Yang¨.  
- El espacio debe ser lo más regular posible. (Mejor si es una forma cuadrada 
o rectangular completa.) 
- La situación de las puertas y ventanas. (Que las puertas y ventanas no 
enfrentada. Por no pierde el Qi. Evita que el cabezal de la cama esté bajo una 
ventana.) 
- Tamaño de puertas y ventanas. (No tan grandes que distribuyen la 
concentración ni tan pequeñas que no se influyen el Qi.) 
                                                          
117    AA.VV. José Antonio Coderch, Kenneth Frampton, 2G, N33, Gustavo Gili, Barcelona, 2005 
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- Los corredores rectos e iluminados. 
- La posición de vigas con la cama u otros muebles. 
- Altura de techos. 
- Mantener el orden. (La limpieza y el orden son importantes para que en un 
lugar fluya la energía. Los cajones y los armarios tienen que están siempre ordenados 
y el desorden impide fluir. 
- Las plantas muertas o enfermas deben ser eliminadas de la decoración. (Las 
flores secas deben evitarse o mantenerse bien limpias y cuidadas.) 
- Viviendo en un ambiente sin tensión ni conflicto. (Para alcanzar este nivel de 
claridad y de funcionamiento debemos vivir en un ambiente alejado de las demandas 
y el caos del mundo diario, un lugar donde podamos ir al rejuvenecernos y reconstruir 
nuestra energía, encontrando la claridad que necesitamos. Viviendo en un ambiente 
sin tensión ni conflicto. 
En total los edificios que se diseñan de acuerdo al Feng Shui, sin dejar de ser 
arquitectónicamente comunes, pueden promover su éxito profesional y su bienestar 
personal a través de un uso consciente de las formas. Para ofrecer un buen Feng Shui 
de una casa, ¨ hay que ver que formas son las más convenientes para apoyar las buenas 







                                                          
118    FOCHS, Carles, J.A. Coderch de Sentmenat, 1913-1984, Editorial Gustavo Gili, SA. Barcelona, 1989 
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SEGUNDA PARTE: RESIDENCIA PARA EL ADULTO MAYOR 
 
2.2 RESIDENCIA DEL ADULTO MAYOR 
2.2.1 Concepto 119 
Centro de servicios sociales destinado a procurar una alternativa de 
alojamiento, temporal o permanente, para personas mayores de sesenta y cinco años 
o aquellas que superando los cincuenta sean pensionistas por cualquier contingencia, 
donde se les procurará alojamiento, alimentación y una atención integral que 
favorezca su desarrollo personal.  
Las Residencias son pues un recurso social, de alojamiento temporal o 
permanente, para el desarrollo de la autonomía personal y la atención integral de los 
mayores en situación de dependencia. A su vez también hay numerosas y diferentes 
definiciones del concepto de dependencia. El Consejo de Europa la define como “un 
estado en que las personas, debido a la pérdida de autonomía física, p GBsicológica 
o intelectual, necesitan algún tipo de ayuda y asistencia para desarrollar sus 
actividades diarias, a la vez que también podría estar originada o verse agravada por 
la ausencia de integración social, relaciones solidarias, entornos accesibles y recursos 
económicos adecuados para la vida de las personas mayores” (Oslo, 2000). En base 
a esta definición, Querejeta (2004) expresa la dependencia como aquella “situación 
en la que una persona con discapacidad precise ayuda, técnica o personal, para la 
realización (o mejorar el rendimiento funcional) de una determinada actividad”. O 
como señala la OMS (2004): “la presencia misma de la dependencia radica en no 
poder vivir de manera autónoma y necesitar de forma duradera la ayuda de otros para 
las actividades de la vida cotidiana”. 
Una residencia del adulto mayor influye favorablemente en los procesos 
restauradores de la salud e incentiva la actividad creadora y el aprendizaje, cuando 
sus espacios funcionales reúnen las condiciones apropiadas de facilitación para los 
que fueron diseñados y cuando la conducta humana los utiliza y aprovecha 
inteligentemente. Asimismo debemos tener en cuentas aspectos muy importantes a 
                                                          





tomar en cuenta al momento del diseño de una residencia para adultos mayores, 
aspectos como: 
- Ubicación: preferentemente en edificios exclusivos. En otro caso, planta baja 
o altura no superior a segunda planta. Si se alojan más de 25 usuarios ocuparán una 
1ª planta como máximo. 
-  Accesos: deben estar asfaltados, sin escalones ni pendientes excesivas. 
- Recorridos Interiores: sin barreras, con barandillas en todo el recorrido, 
incluso en los ángulos. Contarán con iluminación suficiente y accesible a los 
usuarios. 
- Ascensor: imprescindible si hay más de una planta. 
- Instalaciones: debe contar con sistema de prevención de incendios, agua 
caliente, calefacción, teléfono público y sistema de llamadas de urgencia en las 
habitaciones y baños. 
- Habitaciones: es recomendable una ocupación máxima de 2 camas.  
- Accesibilidad a todos los elementos con una separación mínima de 0.80 
metros entre ellos. 
- Armario individual de al menos 1 metro de anchura, con tiradores fácilmente 
manipulables, llave y barra cuelga prendas con posibilidad de colocación a diferentes 
alturas. 
- Silla y mesilla con cajón. 
- Luz y sistema de llamadas accesibles desde la posición de acostado. 
- Sistema de oscurecimiento en ventanas. 




- Puertas, con espacio mínimo de 0.80 metros, sin llaves o con apertura desde 
el interior provistas con mecanismos tipo manivela. 
- Servicios Higiénicos: todos estarán adaptados para su uso por personas en 
silla de ruedas. Contarán con sistema de cierre que permita su apertura desde el 
exterior en caso de emergencia. Todos contarán con timbres de llamada, ducha 
integrada, apoyos en ducha e inodoro, lavabos sin pedestal que permitan su uso en 
silla de ruedas, útiles de aseo desechables o de un solo uso y grifos mono mando. 
No se admiten toallas de felpa en baños de uso compartido. 
- Estancia de día: superficie suficiente (2.5 metros por usuario) sillones 
adecuados ergonómicos y lavables. No se admiten ni tresillos ni sofás 
convencionales, por inadecuados para éste tipo de usuarios. 
- Comedor: mobiliario geriátrico adaptado. Mesas de altura adecuada (0.70 – 
0.80 metros). 
Como se ha dicho, las residencias para mayores son solamente uno de los 
eslabones en la cadena de centros y servicios organizados para atender a las personas 
ancianas. Por lo general, sirven de vivienda permanente al colectivo de residentes, 
pero también existen centros que permiten estancias temporales o de carácter 
ambulatorio, como parte sustancial de los llamados ‘programas de respiro’, o para 
atender situaciones sobrevenidas o circunstanciales, hasta que se habilite cualquier 
otro recurso que se considere pertinente. Del mismo modo, hay residencias que sólo 
admiten a personas que no presentan ningún tipo de dependencia, y otras, que por el 
contrario están destinadas de manera exclusiva a personas dependientes; por último, 
existen residencias, aunque pocas, cuyo acceso está limitado por razón de sexo. A la 
vez, cada Comunidad Autónoma puede establecer criterios diferenciadores en la 
tipología de sus centros en los que se atienden las necesidades de las personas 
mayores, lo que provoca, que en función de las diferentes normativas legisladas para 
el ámbito provincial o autonómico, puedan encontrarse denominaciones diferentes 
para centros que cumplen similares objetivos. 
De entre toda esta gran variedad de recursos, resulta más esclarecedor 
diferenciar las residencias según los dos criterios más comúnmente utilizados por la 
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mayoría de Administraciones de las Comunidades Autónomas, distinguiéndolas 
según su forma de gestión, es decir, en función de quién sea la entidad propietaria del 
centro: Residencias Públicas, del Tercer Sector, y Privadas o Privadas Concertadas; 
y según la situación o grado de dependencia de los residentes en ella ingresados: 
Residencias para Ancianos Válidos, Residencias para Ancianos Asistidos y 
Residencias Mixtas. 
2.2.2 Tipos de residencia  
La residencia para válidos 
Es un centro destinado a la atención social de personas mayores que, 
valiéndose por sí mismas para las actividades de la vida diaria, por distintas 
circunstancias, no pueden permanecer en su propio domicilio, no presentarán 
barreras arquitectónicas y dispondrán de ascensor si hay más de una planta.  
Estos centros ofrecen atención integral y vivienda permanente a personas 
mayores, tanto las que puedan valerse por sí mismas, como aquellas que precisen 
ayuda de otra persona para la realización de las actividades de la vida diaria y que, 
por su problemática de salud, familiar, social o económica, no pueden permanecer en 
sus propios domicilios. 
Estos centros muchas veces, son de los más comunes que ofrecen de manera 
particular, como sabemos, se ha formado toda un servicio al adulto mayor en muchos 
países y Perú no es ajeno a ello, por lo general, las residencias para adultos, en su 
mayoría se inclinan más por esta clasificación, ya que, por la misma voluntad de los 
adultos mayores, es que ellos llegan aquí y muchas veces en algunas residencias 
pagan mensualmente por la estadía en general, pues en estos centros actuales 
modernos, cada adulto mayor tiene su propia habitación con lo que puede tener su 
privacidad las 24 horas del día, pueden recibir visitar a cualquier hora, que 
comúnmente no pasa en otras residencias para adultos mayores, tienen su propio 
menú que está sustentado por un nutricionista y tienen un cuerpo de médicos y 
enfermeras todo el día de manera que la estadía en esas residencias es un lujo, 
comparado con algunas a nivel nacional que sobreviven de la caridad de empresas 
privadas o personas que apoyan con el mantenimiento de las mimas.  
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Se podría decir, que estas residencias de adultos mayores hasta cierto punto, 
son las más privilegiadas, ya que, la gran parte de los adultos mayores que están en 
estos centros, son personas que cuentan con recursos para poder sustentar su estadía 
y no presentan demasiadas complicaciones como las residencias que el estado tiene, 
por lo que la mayoría de estas residencias para adultos mayores, por no decir en su 
totalidad, son residencias particulares. 
La residencia mixta  
Se define como centro destinado a la atención social de personas mayores que 
mayoritariamente puedan, valerse por sí mismas, pero dotado de una unidad para la 
atención de personas afectadas de minusvalía física o psíquica. No presentarán 
barreras arquitectónicas y contarán al menos con sectorización y al menos doble vía 
de evacuación, como medida de prevención en caso de incendio.  
Las Residencias Mixtas cuentan con los recursos y personal necesarios para 
atender a residentes válidos y asistidos, pero plantean numerosas dificultades en su 
funcionamiento, en su gestión y en su financiación. Las necesidades de 
infraestructuras, servicios y costos que requiere la atención de una población tan 
dispar, tanto por sus diferentes condicionantes sociales, como especialmente por sus 
variadas condiciones de salud física y psíquica, precisan de una planificación y un 
desembolso económico mucho mayor que las residencias destinadas exclusivamente 
a uno u otro de esos colectivos.  
Por otra parte, la convivencia en el centro tiende a ser comparativamente más 
conflictiva, pues los problemas para coordinar las actividades, horarios, dedicación 
del personal y distribución de recursos entre personas con tan diferentes necesidades 
de cuidados y servicios, dificultan la integración y cohesión del grupo y acaban por 
mermar la calidad de vida en el centro. Dan atención a las personas que por su estado 
de salud o edad estaban apartadas de la sociedad. Esta es una estructura que brinda 
servicios de apoyo para incluir al anciano al nuevo medio social.  
La residencia mixta brinda dos servicios, temporal y permanente, el servicio 
temporal claramente son aquellos en los que el residente en este caso el adulto mayor 
está por un determinado tiempo debido a factores externos en casa que son los más 
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comunes, y que por cuidados especiales deben quedarse un determinado tiempo al 
cuidado de profesionales y los servicios permanente es aquel que le brinda al adulto 
mayor una atención hasta el día que lamentablemente ya no lo requiera, y que se 
encuentra en una residencia del adulto mayor debido a distintos factores como ya 
pueden ser y es el más común el factor económico o en muchos casos el abandono 
por parte de la familia. 
Sabemos que aquí hay dos tipos de adultos mayores, los validos que son 
capaces de realizar cualquier actividad sin ayuda ajena, pero a su vez necesitan de 
asistencias médica temporal y los discapacitados que no son capaces de realizar 
alguna o varias actividades y necesitan de una asistencia constante. 
La arquitectura de estas residencias deben permitir el libre desplazamientos 
de los adultos mayores de manera que no se les obstaculice el libre tránsito, deben 
poseer en algunos ambientes barandas de seguridad tanto para cuidar su integridad 
física como para ayudarlos a caminar, los ambientes de sus habitaciones pueden ser 
personales, dobles y hasta en algunos casos son suites, que pueden ser compartidas 
con uno o más residentes.  
Estas residencias siempre cuentan con personal médico disponible para 
atender cualquier emergencia o urgencia que se pueda presentar en el centro, al igual 
con un equipo de enfermeras y técnicas que permiten la rápida y constante atención 
de los adultos, todos ellos en conjunto deben resguardar la integridad física y 
psicológica de todas las personas que están albergadas en esta residencia, ya sea por 
tiempo determinado o por una estadía permanente. 
La residencia asistida 
Es un centro destinado a la atención social de personas mayores afectadas de 
minusvalías físicas o psíquicas que requieren, además de los cuidados ordinarios, una 
atención de enfermería y vigilancia médica. No presentarán barreras arquitectónicas 
y contarán al menos con sectorización y al menos doble vía de evacuación, como 
medida de prevención en caso de incendio. Se recomienda optar por una residencia 
mixta, ya que las adaptadas sólo para personas válidas no presentan condiciones 
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adecuadas para alojar a las personas cuando invalidan, debiendo buscar otro 
alojamiento alternativo. 
Las residencias asistidas (o para ancianos asistidos), están concebidas como 
centros gerontológicos destinados a la atención integral y especializada, de mayores 
con graves minusvalías físicas o psíquicas (demencia, incapacidad para la 
locomoción, etc.), y que por tanto ya no son válidos o independientes para las 
actividades básicas de la vida diaria. La documentación que recoge los programas y 
servicios que ofertan estos centros, suele insistir en que se prestan servicios que 
equivalen a la forma de vida de las personas en sus domicilios, pero complementados 
con los cuidados gerontológicos y recursos técnicos necesarios para estas personas. 
Sin embargo, en la práctica, las residencias asistidas se sitúan realmente a medio 
camino entre el hospital especializado en el tratamiento de problemas gerontológicos 
y las residencias para válidos, por lo que la vida en las mismas dista mucho de ser 
similar a la del propio domicilio. 
Es el conjunto de dos tipologías distintas que se complementan entre sí, la de 
residencia y de establecimiento geriátrico de emergencia. Esta proporciona la 
facilidad de vida que se le brinda al adulto mayor, para así este tenga mayor 
independencia y pueda medir sus tiempos y no ceñirse a un horario de atención, la 
cual es una característica que te brindas las casas de reposo o asilo.120 
La residencia asistida es una tipología la cual ayuda al adulto mayor a ser más 
independiente de sus tiempos y de las actividades que pueda recibir de la residencia 
o del espacio público que es la ciudad. Esto produce que el adulto mayor participe 
más de las actividades sociales que la ciudad le brinda y a su vez llegue a ser parte 
de ella que es lo que se ha ido perdiendo con el transcurso del tiempo. 
En el caso de la residencia asistida para el adulto mayor, se necesita del uso 
de la ciudad y de la ubicación donde este espacio se consolide, ya que la distancia y 
accesibilidad hacia los servicios es principal en la inclusión del anciano en la 
sociedad. El adulto mayor no tiene las mismas facultades que cualquiera, ya que este 
                                                          
120     Tesis de grado: Residencia asistida para el adulto mayor con establecimiento geriátrico de emergencia   
         -Fabrizio Pasara Gonzalez (UPC). Recuperado de :    
         http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/593063/1/PASARA_GF.pdf 
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puede tener déficits físicos o psicológicos los cuales no permiten una movilidad 
constante y de grandes recorridos. 
El uso del espacio público va de acuerdo a las necesidades de cada grupo o 
individuo de una sociedad o sector; debido a que este es necesario para el 
desplazamiento, recreación y trabajo. Y el cual es considerado como un derecho que 
todo individuo debe de tener y no perder. 
El adulto mayor, con el transcurso del tiempo, ha sido despojado de muchos 
derechos en la sociedad, a tal forma que ha sido prácticamente apartado de ella. Por 
este motivo el énfasis que se le da al proyecto es de incluirlo nuevamente en la 
sociedad, para que no deje ser parte de ella. Es así que el punto principal es que este 
pueda acceder a servicios que lo incluyan socialmente.  
Partiendo de la accesibilidad a actividades y cercanía a espacios públicos. El 
espacio público es un espacio de todos, donde el acceso no debe ser limitado ni 
restringido. Es un lugar donde todos son bienvenidos y no son excluidos ni 
rechazados. Son espacios de calidad urbana y donde se debe interactuar. 
La residencia asistida debe estar ubicada cerca a estos espacios públicos, ya 
sean parques o lugares donde el adulto mayor pueda interactuar, a su vez esta 
residencia debe incluir área verdes las cuales puedan ser usadas a su antojo por el 
adulto mayor y sus familiares o visitas, para sí lograr que su calidad de vida y libertad 
sea de mejor nivel. 
2.2.2 Objetivos y servicios de una residencia para el adulto mayor 
Objetivos 
Teniendo en cuenta y sabiendo que en una residencia para adultos mayores 
tenemos dos sectores o dos grupos sociales en ella, los residentes, que vendrían a ser 
los adultos mayores y la parte técnica que son los trabajadores, es recomendable 
presentar objetivos para ambas partes ya que se tiene en cuenta y presente las 
misiones que se deben cumplir en una residencia del adulto mayor 
Estos objetivos son los siguientes: 
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- Atención de las necesidades personales básicas, terapéuticas y socioculturales 
de los mayores, mantener el máximo grado de autonomía de los mayores que se 
alojen en las mismas.  
- Controlar y seguir terapéuticamente las enfermedades y trastornos 
detectados. 
- Mejorar o mantener, hasta donde sea posible, la capacidad funcional y mental, 
mediante técnicas rehabilitadoras. 
- Prevenir el incremento de la dependencia mediante terapias y programas 
adecuados. 
- Incorporar en la intervención las técnicas relacionadas con el 
empoderamiento, para incrementar la autoestima y la percepción de autocontrol de 
las personas mayores. 
- Ofrecer una alimentación sana, equilibrada y variada, con respecto a las dietas 
especiales. Se ofrecerán varias opciones para fomentar la capacidad de elección. La 
presentación será esmerada. 
- Mantener todas las estancias del centro perfectamente limpias, bien 
ventiladas y ordenadas. Se cuidará especialmente que no existan malos olores. 
- Desarrollar programas de animación social y cultural dirigidos y supervisados 
por profesionales especializados, aunque puedan realizarse, cotidianamente, por 
cuidadores/as o voluntariado. 
- Favorecer las buenas relaciones entre los residentes, familiares y personal, 
interviniendo profesionalmente cuando se detecten conflictos. 
- Impulsar y animar los contactos relacionales de las personas mayores con el 
exterior del centro. 
- Mantener la buena imagen en la apariencia física de las personas mayores, 
además de una cuidada higiene. 
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- Fomentar los contactos y las relaciones con la familia y allegados de cada 
residente. 
- Estimular, mediante refuerzos positivos, el desarrollo y la transmisión de los 
conocimientos y experiencias de las personas mayores. 
- Favorecer la creatividad y la expresión corporal, mediante actividades 
adecuadas. 
- Implantar mecanismos que garanticen la participación de las personas 
mayores en el plan de cuidados y en la vida cotidiana de las residencias. 
- Recuperar y/o mantener el mayor grado de independencia funcional y de 
autonomía personal. 
- Mejorar o mantener el estado de salud y prevenir la aparición de 
enfermedades o agravamientos de las mismas, mediante el desarrollo de programas 
sanitarios 
- Frenar o prevenir el incremento de la dependencia a través de la potenciación 
y rehabilitación de sus capacidades cognitivas, funcionales y sociales. 
- Desarrollar la autoestima y favorecer un estado psicoafectivo adecuado. 
- Incrementar el número y la calidad de las interacciones sociales, mediante el 
ofrecimiento de un entorno que favorezca las relaciones y facilite la participación en 
actividades sociales gratificantes. 
- Evitar o retrasar institucionalizaciones no deseadas o desaconsejables. 
Objetivos a seguir con los profesionales 
- Mantener la motivación del personal por el desempeño de una buena práctica 
profesional en pro de una mejora de la calidad de vida de las personas mayores. 
- Favorecer la formación permanente de los profesionales y estimular su 
participación en cursos y congresos. 
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- Impulsar el intercambio de experiencias y conocimientos con otros 
profesionales externos para enriquecer y contrastar los propios criterios. 
- Favorecer los contactos con los recursos de la zona como forma de impulsar 
la coordinación socio sanitario y la participación comunitaria. 
- Fomentar el desarrollo de investigaciones y evaluaciones relacionadas con 
los programas realizados en el centro. 
- Desarrollar en todo el personal el sentido de pertenencia y de responsabilidad 
en el buen hacer profesional, mediante las técnicas del trabajo en equipo y la 
metodología de las interdisciplinariedad. 
- Cuidar de manera especial los estímulos dirigidos al personal cuidador, que 
deberá estar integrado en el equipo de profesionales. 
- Proporcionar tiempo libre y descanso. 
- Ofrecer orientación y asesoramiento. 
- Dotar de conocimientos, habilidades y estrategias de afrontamiento que 
contribuyan a una mejora de la calidad de los cuidados que dispensa a la persona 
mayor. 
- Desarrollar habilidades que permitan reducir el estrés así como mejorar el 
estado psicofísico de los cuidadores. 
- Prevenir los conflictos familiares relacionados con el rol de cuidadores. 
- Reducir el riesgo de claudicación en los cuidados y favorecer la colaboración 
de la familia con el centro. 
- Actividad social e integración a la sociedad. 
- Incentivación el desarrollo emocional de cada residente. 




La residencia se define como un centro de convivencia el cual contiene 
viviendas permanentes en las que se bridan servicios de salud y atención integral, 
dirigidas a adultos mayores, en los que se brinda una atención integral o de proceso 
continuo a los que necesiten de algún tipo de dependencia o tengan algún problema 
social y no puedan resolver estas necesidades por otros medios. 
Como hemos apreciado en el texto anterior las residencias para personas 
mayores brindan servicios tales que hacen promueven el desarrollo de la persona, 
ayudan con sus discapacidades y rehabilitan muchas veces personas que necesitan de 
este servicio, presentaremos los servicios más usuales que suelen brindarse:  
- Alojamiento rehabilitación. 
- Atención social y psicológica 
- Manutención con seguimiento de las dietas y prescripciones médicas 
- Vigilancia y cuidados del estado de salud cuidados personales (aseo, lavado 
de ropa etc.) 




- Asistencia médica 
- Asistencia social 
- Servicio de fisioterapia 
- Programas de jardinería 
- Desarrollo personas en base a juegos de mesa 
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- Se promueve constantemente la interacción con otros residentes. 
- Hábito de lectura.  
- Socialización 
- Talleres de creatividad 
2.2.4 Definición de adulto mayor 
La expresión de “Adulto Mayor” fue establecida por iniciativa de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) para sustituir las denominaciones de 
“anciano”, “persona de edad”, o “persona de la tercera edad”, y evitar ese aire 
discriminador y desmoralizador que muchas veces se asumía al referirse a las 
personas de avanzada edad.   
Se denomina “Adulto Mayor” a toda persona mayor de 60 años que 
experimenta cambios como resultado de un proceso gradual e inevitable que ocasiona 
progresivos deterioros en el organismo, afectando su actividad y su comportamiento. 
Según el Dr. Jaime Lama Valdivia121, este proceso gradual de declive biológico y de 
envejecimiento comienza a partir de los años de edad, y se caracteriza principalmente 
por su heterogeneidad, es decir, su desarrollo particular en cada persona ya que 
depende de factores genéticos, del estilo de vida y del contexto en que se haya vivido, 
lo que implica una variedad individual de edad fisiológica que no coincide 
exactamente con la edad cronológica.   
Según la OMS, las personas de 60 a 74 años son considerados de edad 
avanzada, de 75 a 90 años se les considera viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 
90 años se les denomina grandes viejas o grandes longevas. A todo individuo mayor 
a los 60 años se le llamará de forma indistinta persona de la tercera edad. 
El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que 
ha aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y anciano. En 
tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la 
                                                          
121    Médico Geriatra Asistente del Hospital Nacional Hipólito Unanue, Instituto de Gerontología de la 
        Universidad Cayetano Heredia. Lima – Perú, 2003. 
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vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque 
es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las 
personas se van deteriorando. En esta etapa el cuerpo se va deteriorando y, por 
consiguiente, es sinónimo de vejez y de ancianidad. Se trata de un grupo de la 
población que tiene 70 años de edad o más. Hoy en día, el término va dejando de 
utilizarse por los profesionales y es más utilizado el término personas mayores (en 
España y Argentina) y adulto mayor (en América Latina). Es la séptima y última 
etapa de la vida (prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez o 
ancianidad) aconteciendo después de esta la muerte. 
Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas que superan los 
70 años de edad. Ahora bien, cabe destacarse, que sin lugar a dudas las mejoras que 
han sucedido en cuanto a calidad y esperanza de vida en muchos lugares del planeta 
han sumado para que la tasa de mortalidad de esta población bajase y acompañando 
a esto se prolongase la cantidad de años, a 70, para clasificar a este grupo poblacional. 
Este grupo de edad ha estado creciendo en la pirámide de población o 
distribución por edades en la estructura de población, debido principalmente a la baja 
en la tasa de mortalidad por la mejora de la calidad y esperanza de vida de muchos 
países. 
Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son especialmente 
difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social y 
capacidad de socialización, y en muchos casos se sienten postergados y excluidos. 
En países desarrollados, en su mayoría gozan de mejor nivel de vida, son subsidiados 
por el Estado y tienen acceso a pensiones, garantías de salud y otros beneficios. 
Incluso hay países desarrollados que otorgan trabajo sin discriminar por la edad y 
donde prima la experiencia y capacidad. Las enfermedades asociadas a la vejez 
(Alzheimer, artrosis, Diabetes, Cataratas, Osteoporosis etc.) son más recurrentes en 
los países en vías de desarrollo que en los desarrollados Por caso, es frecuente que 
hoy día nos encontremos con muchísimas personas de esta edad que presentan una 
vida sumamente activa en todo sentido: trabajan, practican deportes, viajan, estudian, 
entre otras actividades que normalmente desempeñan individuos más jóvenes. 
Pero también vale mencionar que existe una contracara y para algunas personas esta 
etapa de la vida es ciertamente compleja y difícil de sobrellevar, especialmente en 
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aquellos casos en los que el cuerpo empieza a deteriorarse. Porque en esta situación 
el individuo no puede trabajar, su actividad social disminuye y entonces se empiezan 
a experimentar estados súper negativos como ser los de exclusión y postergación. 
En aquellos países desarrollados este grupo poblacional dispone de 
jubilación y pensión, en casos que así corresponda, lo que les permite recibir un 
ingreso monetario si es que ya no pueden o no desean trabajar más. 
La recién elaborada sociología de la tercera edad tiene otras dimensiones: 
considerar a estas personas un grupo cultural en una estratificación de la población 
por grupos de edad (igualdad de trato, igualdad de derechos). Sin embargo, esta 
situación sólo puede aplicarse en un segmento interesante pero reducido de 
consumidores y de clientela política, por lo que de nuevo es reduccionista, pues 
asume homogeneidad. Además, la exclusión del mercado laboral remunerado no 
quita su inclusión en actividades típicas del voluntariado, comisiones municipales, 
residencias, centros sociales, bibliotecas y otras instituciones con enfoque 
comunitario, asociacionista y participativo como personas y como ciudadanos. 
El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la 
última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder 
disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las personas 
de la tercera edad han dejado de trabajar, o bien jubilan, por lo que su nivel de 
ingresos decrece en forma considerable, lo que junto con los problemas de salud 
asociados a la edad pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida. Esta 
situación hace que las personas de la tercera edad muchas veces sean consideradas 
como un estorbo para sus familias, por lo que un problema creciente en la sociedad 
actual es el abandono.  
Así, desde el punto de vista funcional y según su grado de autonomía, donde 
se mide la capacidad del individuo para realizar sus actividades cotidianas (bañarse, 
vestirse, ir al baño, levantarse, alimentación, etc.), se pueden clasificar a las personas 
adultas mayores en tres grupos: Auto Valente (independiente), Semi-valente 
(Dependiente Parcial) y Dependiente (Dependencia Total). 
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Sabiendo los precedentes del adulto mayor y los tipos de residencias que 
hemos estado exponiendo podemos llegar a deducir que tenemos una clasificación 
del adulto mayor que presentamos a continuación. 
Adulto mayor Auto Valente 
Es aquella persona mayor que mantiene en buen estado sus capacidades 
físicas e intelectuales, y que es capaz de realizar individualmente sus actividades 
básicas de la vida diaria, Es decir, aquellas actividades esenciales para el 
autocuidado, como desplazarse, vestirse, comer, asearse, bañarse y controlar la 
continencia; y, asimismo, realizar actividades instrumentales de la vida diaria 
Valente (cocinar, limpiar, comprar, manejar la medicación, moviliza épocas o edades 
marcan diferencias vitales tan significativas que no permiten datos concluyentes ni 
extrapolables. Por otra parte, los estudios longitudinales, que permiten el seguimiento 
de los mismos sujetos durante varios años, son mucho más útiles y significativos, 
pero resultan muy complicados de realizar al estar frecuentemente limitados17 por 
los fallecimientos y abandonos. rse, etc.).   
Adulto mayor Semi-Valente 
Es la persona con disminución de en su estado de reserva fisiológica. Tiene 
disminuidas algunas facultades, pudiendo necesitar muletas, bastones o sillas de 
ruedas, como también, dificultad para la movilidad, dependencia en algunas 
actividades básicas e instrumentales, y hasta puede necesitar de ingresos 
hospitalarios, pero es capaz de valerse por sí mismo para la mayor parte de las 
actividades. Se incluye también en este rubro a los adultos mayores que poseen algún 
tipo de discapacidad ya que a esta edad esta situación hace a la persona más 
vulnerable y propensa a sufrir accidentes.  
Adulto mayor Dependiente 
Se define así a la persona que tiene una perdida sustancial del estado de 
reserva fisiológica asociada a una restricción o ausencia física o funcional que limita 
o impide el desempeño total de las actividades de la vida diaria, haciéndolo 
completamente dependiente para su cuidado y tratamiento.    
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De esta manera, se explica que cada persona presenta una evolución única 
de su proceso de envejecimiento y que según su efecto en la capacidad funcional 
determina una subdivisión estratégica dentro de este grupo poblacional, que nos sirve 
para la mejor atención de estos subgrupos y así brindarles un adecuado cuidado de 
acuerdo a sus necesidades y proporcionarles las herramientas necesarias para su 
desarrollo. 122 
2.2.5   Causas de ingreso a una residencia para el adulto mayor 
En general, las tres circunstancias que motivan el ingreso de un anciano en 
una Residencia son: 
- Los problemas de salud física o psíquica (enfermedades), 
- Los problemas relacionados con la convivencia (soledad o imposibilidad de 
vivir sólo/a)  
- Los problemas de carácter socioeconómico (falta de recursos).  
Las personas ancianas que manifiestan una actitud positiva hacia la 
institucionalización, opinan que en la Residencia estarán más cómodos, más 
tranquilos y mejor atendidos que en los domicilios propios o de la familia, 
impresiones que mayoritariamente han obtenido a través del conocimiento previo de 
alguna residencia que han visitado, o de familiares o amigos ingresados que les han 
transmitido una opinión favorable de las mismas.  
Junto a estas dos posturas divergentes, cada vez son más numerosos aquellos 
que se resignarían a aceptar el ingreso. La incapacidad para continuar con sus propios 
cuidados y la actividad funcional independiente (“valerme por mí misma”), como 
consecuencia del deterioro de la salud, suele ser la razón básica por la que las 
personas mayores aceptarían ingresar en una residencia, siempre que la familia no 
pudiera hacerse cargo de la situación.  
                                                          
122    Tesis de grado:Capacidad de autocuidado en la prevención de caídas que tienen los adultos mayores que   
         acuden al Centro de Salud Tablada de Lurín, 2011(UMSM). Recuperado de :   
         http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1440/1/Camino_sm.pdf 
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La mayoría de los familiares de personas mayores que viven en una 
residencia, cuando son preguntados por los motivos que han ocasionado el ingreso 
de su familiar en el centro, aluden a la enfermedad (física o mental) como la principal 
causa.  
2.2.6 Situación del adulto mayor en el Perú. 
Según proyecciones del INEI, al 2015, la población de adultos mayores 
peruanos superan los 3 millones, al 2050 se proyecta que serán 8.7 millones. El 2015, 
hay 1.6 millones de mujeres adultas y 1.4 millones de hombres adultos mayores, es 
decir por cada 100 mujeres adultas mayores, hay 87 hombres adultos mayores.123 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que al 2015, 
la población adulta mayor (60 y más años de edad) en el Perú asciende a 3 millones 
11 mil 50 personas que representan el 9,7% de la población. De este total, 1 millón 
606 mil 76 son mujeres (53,3%) y 1 millón 404 mil 974 son hombres (46,6%). 
Estas cifras confirman que en el Perú, como en todo el mundo, se vive el 
fenómeno conocido como feminización del envejecimiento, que significa que las 
mujeres viven más años que los hombres, en la medida que avanzan en edad.  
El índice de feminidad, muestra que hay 114 mujeres por cada 100 hombres 
y aumenta a 141 en la población femenina de 80 y más años de edad. 
 Envejecimiento del adulto mayor en el Perú. 
Como resultado de los grandes cambios demográficos experimentados en las 
últimas décadas en el país, la estructura por edad y sexo de la población está 
experimentando cambios significativos.  
En la década de los años cincuenta, la estructura de la población peruana 
estaba compuesta básicamente por niños/as; así  de cada 100 personas 42 eran 
menores de 15 años de edad; en el año 2016 son menores de 15 años 28 de cada 100 
habitantes. En este proceso de envejecimiento de la población peruana, aumenta la 
                                                          
123    Informe técnico: Adultos mayores en el Perú-INEI (2016). Recuperado de :  
        http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/UNFPA-Ficha-Adultos-Mayores-Peru.pdf 
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………..Fuente : https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n01_adulto-b    
              mayor-oct-dic2016.pdf 
Hogares con algún miembro adulto mayor 
Al cuarto trimestre del año 2016, el 37,2% de los hogares del país tenía entre 
















          
………  Fuente:https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n01_adulto-  
              mayor-oct-dic2016.pdf 
Figura 2. 16 Piramide la poblacion ADM 2016. 
Figura 2. 17 Hogares con algún miembro del adulto mayor en el Perú. 
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En el área rural se observa la mayor proporción de hogares con algún 
miembro adulto/a mayor, con el 40,4%.  
Le siguen los hogares de Lima metropolitana, entre los que el 39,6%   cuenta 
con un/a adulto/a mayor. En tanto en el área urbana (no incluye Lima Metropolitana) 
en el 33,8%, existe una persona de este grupo etario. 
Acceso a la identidad y programas sociales. 
El 99,4% de los/as adultos/as mayores cuenta con el Documento Nacional de 
Identidad. Por sexo, el 99,7% de la población masculina y el 99,2% de la población 
femenina de 60 y más años de edad tienen DNI.  
Según área de residencia, el acceso a la identidad de la población adulta 
mayor es mayoritario en Lima Metropolitana, el área urbana y el área rural.  
Se destaca que la gran mayoría de adultos mayores en el Perú se encuentra 
documentados, dando evidencia de su acceso a programas de salud entre otros. 
 
Cuandro 2. 3 Población adulta mayor con documento nacional de identidad, por sexo, según área de 
residencia. 
Área de  
residencia 
Oct-nov 2015 Oct-nov-dic 2016 Variación (puntos 
porcentuales) 
Total H M Total H M Total H M 
Nacional 
99.2 99.6 98.8 99.4 99.7 99.2 0.2 0.1 0.4 
Lima 
metropolitana 99.9 100.0 99.9 99.7 100.0 99.5 -0.2 0.0 -0.4 
Área urbana 
99.4 99.9 98.9 99.6 99.7 99.4 0.2 -0.2 0.5 
Área rural 







Población con algún problema de salud crónico 
El 82,1% de la población adulta mayor femenina presentó algún problema de 
salud crónico. En la población masculina, este problema de salud afecta al 71,5%, 






















              Fuente:https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico- 
              n01_adulto-mayor-oct-dic2016.pdf 
Por otro lado, las mujeres del área urbana (85,1%) y de Lima Metropolitana 
(82,9%) son las que más padecen de problemas de salud crónica, en tanto que en el 
área rural son el 75,6%. En todos los ámbitos geográficos, menor proporción de 
hombres que de mujeres adultas mayores padecen de problemas de salud crónica. 
Este punto estadístico encontró como base estas enfermedades: Artritis, 
hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, TBC, VIH, colesterol, malestares 
crónicos). 
Población con afiliación a algún programa de salud publico 
Según el tipo de seguro de salud, el 40,1% de los/as adultos/as mayores 
acceden solo al Seguro Integral de Salud (SIS) y el 35,6%, a Es Salud. Comparado 
con similar trimestre del año anterior, la proporción de asegurados con el SIS se 
Figura 2. 18 Población adulta mayor con algún problema de salud crónica (mayo-junio 2016). 
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incrementó en 2,8 puntos porcentuales, mientras que Es Salud se mantuvo en similar 
proporción. 
.      
     
  
………  Fuente:https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n01_adulto- 
              mayor-oct-dic2016.pdf 
Este grafico comprende los programas de Seguro Privado de Salud, Seguro 
de las Fuerzas Armadas y Policiales, Entidad Prestadora de Salud y otro Sistema de 
Prestación de Salud de manera general. 
Este dato reconoce la realidad del adulto mayor con respecto al servicio de 
seguro médico, destacando el acceso que tiene la población a este mismo. 
Condición de actividad (PEA). 
Los/as adultos/as mayores que están incluidos en la Población 
económicamente activa (PEA) representan el 47,5%, siendo mayor el porcentaje de 
hombres que de mujeres, 58,4% y 33,1%, respectivamente.  
Los adultos mayores que no forman parte de la Población Económicamente 
activa (NO PEA), representan el 52,5%, donde el porcentaje de mujeres es mayor al 
de los hombres en 25,3%. 
 
Figura 2. 19 Población afiliada algún programa de salud pública (may-jun 2016). 
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Cuadro 2. 4 Poblacion adulta mayor por condicion de actividad. 
Condición de 
actividad 
Abr-May-Jun 2015 Abr-May-Jun 2016 Variación (puntos 
porcentuales) 
Total H M Total H M Total H M 
Población de 
más de 60 
años 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0    
PEA 
47.7 58.5 33.6 47.5 58.4 33.1 -0.2 -0.1 -0.5 
NO PEA 








2.2.7 Situación del adulto mayor en Piura 
Centros especializados para el adulto mayor en Piura.  
Piura cuenta actualmente con un asilo, que se denomina “Asilo Hermanitas 
de Ancianos Desamparados en Piura124, el cual está en total ruina y además esta con 
problemas de infraestructura, este es el único centro especializado para residencia de 
                                                          
124    Informe de la semana de presentación-Congreso de la República Peru-2013.Recuperado de:  
…....http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/MesaDirectiva/sipfr2011.nsf/6202664EF911091405257C0F0072DA
…....45/$FILE/CastagninoLema_SET2013.pdf 
Figura 2. 20 Población adulta mayor por condición de actividad, según sexo. 
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adultos mayores, es de carácter público y además carece de muchos servicios como 
servicios de salud, entre otros.  
Solo se conoce un servicio de carácter público como lo CIRAM que es un 
servicio Gerontológico Social que brinda Es-Salud a los adultos mayores asegurados, 
organizados en asociaciones en zonas geográficas donde no existe un CAM. (Centro 
de adulto mayor). 125 
 
 
                 
.    
………. Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan. 
El paquete básico de actividades de los CIRAM es: 
- Talleres Ocupacionales. 
- Talleres Artísticos. 
- Talleres de Cultura Física 
- Talleres de Auto cuidado. 
- Turismo Social. 
- Actividades Socio Culturales. 
                                                          
125   CAM-Centro del adulto Mayor (Es-salud).Recuperado de: http://www.essalud.gob.pe/adulto-mayor/ 
Figura 2. 21 Asilo de ancianos Hermanitas de los ancianos desamparados-Piura. 
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- Talleres motivacionales. 
- Actividades de campo y recreación. 
- Talleres de prevención. 
- Actividades de fisioterapia y relajación. 
Número de personal adultas mayores por provincia, año 2015 
El departamento de Piura cuenta con una población de 1 844 129 habitantes, 
donde el 8.9% representa la población adulta mayor, Teniendo expectativas de 
crecimiento según cada año que pasa.  
 
   
   
………..Fuente: https://www.mimp.gob.pe/adultomayor/regiones/Piura2.html 
Personas adultas mayores por sexo, año 2015 
Los números indican que 78 100 habitantes pertenecen al sexo masculino 
representado el 47 % de total, además 86 625 habitantes representan al sexo femenino 
que es el 53 % del número general de adultos mayores en Piura, esto quiere decir que 
existe más mujeres que hombres en la localidad de Piura. 
Este número no indica la realidad poblacional del adulto mayor en al área 
donde se va a proyectar la propuesta. 



































Figura 2. 23 Poblacion del adulto mayor según sexo (Piura) 2015. 
Figura 2. 24 Poblacion del adulto mayor por edad (PIURA)-2015. 
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………...Fuente: https://www.mimp.gob.pe/adultomayor/regiones/Piura2.html 
 
Figura 2. 25 Poblacion Adulto Mayor-tipo de pensión (PIURA) 2015. 
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CAPITULO 03: INFORMACIÓN ESPECÍFICA                                              

































              Fuente: Imagen Obtenida de http://www.map-peru.com/mapa/Piura/562_piura.jpg 
              Elaboracion : Benites Castillo Jorge Hernan 
 
Su ubicación es en el Sector noreste del Distrito de Piura, del Departamento 
de Piura del país del Perú, se destacara el análisis general de la zona donde se muestre 
todas las características físicas del mismo. 
Se expone de esta manera la ubicación del Departamento de Piura dentro del 
área del territorio peruano, el mismo que forma parte de la zona norte de América del 
sur, esto se grafica en la imagen 3.1 mostrada en el escrito. 
La Región Piura se ubica en la Costa y sierra (Andes) norte del Perú frontera 
con Ecuador Limita con Tumbes y el Ecuador por el norte, con Lambayeque por el 
sur, con Cajamarca por el este y con el Océano Pacífico por el oeste. La mayor 
extensión de su territorio está cruzada por el río Piura, que nace en la sierra piurana 
y llega hasta la costa, extendiéndose por las dilatadas planicies irrigando sus fértiles 
Figura 3. 1 Ubicación del Departamento de Piura en el mapa del Perú, y de América. 
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valles antes de desembocar en el mar. Aquí la costa peruana alcanza su máxima 
extensión. 
Localización del distrito de Piura, según el mapa político de la ciudad que 








              Fuente: Imagen obtenida de : http://www.perutoptours.com/jpg/19pi/mapa_provincia_piura.jpg 
              Google Earth. 










    
 
                  
………..Fuente: Imagen obtenida de SAS. Planet. 
              Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan. 
Figura 3. 2 Imagen área de la ciudad de Piura 














            Fuente : Imagen extraida de obtenida de SAS. Planet. 
            Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan. 
 
En los gráficos 3.4 y 3.5 se muestra la ubicación del terreno en 2 niveles 












             Fuente : Imagen extraida de obtenida de SAS. Planet. 
             Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan. 
 
 
Figura 3. 4 Ubicacion del terreno para analisis. 
Figura 3. 5 Area de studio. 
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3.1.1 Ubicación del terreno 
La ubicación del terreno es a 500 metros al norte de la Represa Los Ejidos, 
con ingreso desde la Avenida Los Tallanes (Carretera a Los Ejidos). El área que 
abarca es de 38 800.00 m2 y un perímetro de 886.80 ml.  
Con el Río Piura ubicado a su margen derecho se genera un plus natural al 












              Fuente : Imagen extraida de obtenida de SAS. Planet. 
              Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan. 
 
La riqueza vegetal es una de las características principales que hace que 
el terreno tenga condiciones climáticas aptas para el desarrollo de proyectos de 
tipología residencial, dado su clima tropical y agradable, además contiene   
excelentes visuales naturales al rio Piura, esto genera un confort inmediato en el 
usuario. 
Se encuentra fuera del casco urbano, es una zona alejada del contexto de la 
ciudad piurana, no hay ruidos fuertes que generen incomodidad al usuario, mantiene 
una excelente acústica que va unida al paisaje natural. El terreno es de condición 
aceptable debido a su buena ubicación y condiciones climáticas. 
Figura 3. 6 Ubicación del terreno: área y contexto. 
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 Fuente : Imagen extraida de obtenida de SAS. Planet. 
 Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan. 
 
Figura 3. 7 Ubicación del terreno en el contexto urbano de la zona a proyectarse. 
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3.2 ESTUDIO DEL TERRENO 
 
3.2.1  Identificación de la zona 
La zona a la cual pertenece el terreno a estudiar se ubica en la parte norte 
de la ciudad de Piura, en el lado Este de la misma y adyacente al Río Piura.  
Ubicada en la Zona de los Ejidos del Norte. Posee un contexto rural en 
desarrollo insertado en un entorno natural, con los servicios básicos para vivir 
es un sector que en los últimos diez años se ha poblado de forma progresiva 
























              Fuente : Imagen extraida de obtenida de SAS. Plane  
              Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan. 
 
Otro factor importante es que el terreno se encuentra ubicado en una zona 
netamente estratégica, es decir tiene muchos factores positivos que contribuyen a la 
tipología de proyecto a realizarse (residencia del adulto mayor), el contexto urbano 
es de carácter urbano-rural ya que está alejada del casco urbano, en conclusión el 
terreno cumple con requerimientos para proyección de espacios enfocados en 
residencia o vivienda, relacionando con un contexto natural por la cercanía al rio 
Piura. 
Figura 3. 8 Ubicación de la zona a estudiar con respecto a las demás zonas de alcance en 
relación con el contexto urbano. 
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Se tiene en cuenta que la accesibilidad al terreno es muy buena, debido a 






















               Fuente : Imagen extraida de obtenida de SAS. Plane  
               Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan. 
 
3.2.2  Accesos 
 El sector donde se ubica el terreno tiene como principal punto de acceso 
la intersección de la Avenida Andrés Avelino Cáceres (Ex Panamericana) y la 
Avenida Los Tallanes (junto con la prolongación: Carretera a Los Ejidos).  
     
    
………..Fuente : Imagen extraida de obtenida de SAS. Plane  
              Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan.  
Figura 3. 9 Ubicación estratégica del terreno. 





Gracias a la gran afluencia de vehículos que se presenta en este punto de la 
ciudad en distintos horarios del día, el acceso al sector en estudio es rápido y fácil; 
y debido a que en los últimos años esta zona del norte de la ciudad ha ido creciendo 
de forma progresiva, se estima que cada vez se incrementarán los medios para 
llegar a esta zona en cualquier momento del día, destacando desde este enfoque una 











   





………..Fuente : Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan. 
         
 
     
   .    
……….Fuente : Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan. 
Figura 3. 10 Punto de intersección de la Av. Andrés Avelino Cáceres y Av. Los Tallanes, 
principal punto de acceso a la zona de los Ejidos del Norte. 




Se convierte a partir de cierto punto en la Carretera a Los Ejidos. Esta vía 
se convierte en la principal y cuyo recorrido no posee complejidad; se parte 
desde la intersección de la Av. Andrés Avelino Cáceres con la Av. Los Tallanes y 




………  Fuente : Imagen extraida de obtenida de SAS. Plane  























………..Fuente : Imagen extraida de obtenida de SAS. Plane  
              Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan. 
 
Figura 3. 12   Puntos que recorre la Av. Los Tallanes hasta el acceso al terreno en estudio. 
Figura 3. 13  Punto de acceso al terreno desde la carretera a Los Ejidos. 
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Posterior a estos puntos se llega hasta el Colegio Montessori y el Colegio 
de Ingenieros de Piura.  Pasando la Urbanización Los Geranios y Las Gardenias se 
encuentra la Universidad Privada Antenor Orrego de Piura (UPAO). 
Después del último punto en mención comienza la carretera a Los 
Ejidos, paralela a la zona de El Golf, a lo largo de esta vía se presentan lotes más 
extensos , punto referencial antes de la llegada del terreno encontramos el local 
social La Casona perteneciente a la zona de los Ejidos que es muy conocido en la 
zona. 
A partir de la carretera a Los Ejidos,  y  según  el  respectivo  análisis  en  
campo  el  punto  A  (Según  Fig.  3.13)  se presenta  como  el  acceso  principal  
destinado  al  diseño  del  ingreso  directo  de  los usuarios y personas externas al 
proyecto.  
Por tener características las físicas más adecuadas en cuanto a espacio el 
acceso por esta zona puede resultar más adecuada. 
3.2.3 Topografía 
Ejidos Del Norte ubicado en la margen del Río Piura, presenta una topografía 
ondulada en los alrededores del caserío, con lomas cubiertas de vegetación natural, 
pendientes muy suaves zonas casi planas, lo más resaltante es la vegetación que lo 
cubre casi por completo.   
El Río Piura le da una contextualización geográfica que enmarca la tipología 
tipográfica del terreno, y es parte del paisaje. 
Latitud  : 4.5 ° a 500° latitud sur 
Longitud : 79° a 79.5° longitud Oeste 




































              Fuente : Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan. 










………..Fuente : Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan. 
Los suelos que se ubican en zonas áridas son de tipología arenosa a y los 
suelos ubicados en las orillas del Río Piura son principalmente francos – arenosos – 
limosos (buenos suelos para la actividad agrícola, especialmente con la acumulación 
del limo que arrastra el río desde las partes altas de Piura; el alto Piura y la sierra). 
Figura 3. 14 Visual del terreno - terreno arenoso combinado con vegetación del propio contexto. 
Figura 3. 15 Visual del terreno- topografía semiplano - terreno arenoso 
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 Presenta también áreas semi-rocosas, además de notables desniveles. 
   
………..Fuente : Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan. 
  













              Fuente : Imagen extraida de obtenida de SAS. Plane  
              Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan.      
 
El terreno en el que se desarrollará la propuesta cuenta con un área de 38 
800 m2, y posee un perímetro de 887.05 ml. Tiene forma irregular, y el frente 
colinda con la margen del Río Piura 
Figura 3. 16 Tipo de suelo: arenoso 
Figura 3. 17 Poligonal del terreno usando medidas reales- relación con e el contexto real de la 
zona de ubicación del proyecto. 
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El terreno posee un frente de cuatro tramos con medidas de 107.07 ml, 
64.12 ml, 60.55, y 33.06 ml respectivamente, el lado izquierdo cuenta con 136, 
59 ml y el lado izquierdo con 125.17 ml. 
El fondo compuesto por cuatro tramos de 38.80 ml, 36.81 ml, 120.2 4 
ml y 164.62 ml. La poligonal que se presenta en la Fig. 3.18. muestra el terreno con 
las medidas perimetrales y el área, y se toma como referencia el punto “A” a partir 
de una esquina del lado derecho del polígono. 













              Fuente : Imagen extraida de obtenida de SAS. Plane  
              Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan.      
Las vistas aéreas del terreno muestran que el mayor porcentaje de terreno 
en la zona es verde debido a la amplia presencia de vegetación, además, 
considerando el contexto existente las edificaciones aledañas al lugar (fundos, 
viviendas, restaurantes y espacios recreativos), el equilibrio con  el  entorno  natural  
Figura 3. 18 Vista aérea del terreno, contexto natural y rural presente. 
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que  predomina es característica  que  debe  ser  la  principal referencia al momento 
de iniciar el diseño de la propuesta. 
……….Fuente : Imagen extraida de obtenida de SAS. Plane  
             Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan.      






Uno de los factores importantes del terreno son las visuales que tiene con 
respecto al rio Piura, esto genera un confort visual en el mismo ya que su belleza 
hacia su paisaje exterior es de gran notoriedad, esto determina la tipología de 
proyección con respecto hacia qué dirección va el diseño a emplazarse. 





………..Fuente: Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan.  
Figura 3. 20 Visual del terreno –vista al rio desde el borde izquierdo. 
Figura 3. 21 Visual del terreno –vista al rio desde el borde central. 
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Las visuales del terreno forman un hermoso paisaje en relación al contexto 
natural, dando una tipología visual agradable desde distintas perspectivas. 
 
































               Fuente : Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan. 
 
Figura 3. 22 Visual del terreno –vista al rio desde el borde derecho. 
Figura 3. 23 Visual del terreno –vista del terreno en relación con el rio. 
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              Fuente : Imagen extraida de obtenida de SAS. Plane  
              Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan.      
 
La relación espacial de la zona con respecto al distrito de Piura, es directa 
dada su pertenencia a la misma,  en relación directa con la Av. Los Tallanes 
con dirección hacia el sur.  
El distrito de Catilla guarda relación muy estrecha dada a su cercanía 
geográfica. 
El terreno se encuentra a la margen del Río Piura el mismo que está 
separado por los distritos de Piura y Castilla.  
La continuidad de la Avenida Cáceres hacia la zona Este es el acceso 
directo al distrito de castilla, luego de la intersección con la Avenida Los Tallanes, 
esto se identifica en relación con las calles y avenidas principales de la zona, en 







Figura 3. 24 Relación de la zona a estudiar con los principales distritos de la ciudad. 
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3.2.7 Relación espacial del sector con zonas importantes de la ciudad 
La relación del terreno con los puntos importantes de la ciudad inicia a partir 
de la intersección de la Av. Los Tallanes con la Av. Andrés Avelino Cáceres, a partir 
de entonces el acceso hacia Universidades, Centros Comerciales y el centro de Piura 
es casi inmediato 
         
           
 Fuente : Imagen extraida de obtenida de SAS. Plane  
              Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan.      
 
















                 
.   
……….Fuente : Imagen extraida de obtenida de SAS. Plane  
             Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan.      
Figura 3. 25 Puntos principales de la ciudad de Piura, y el acceso desde la zona de los 
Ejidos del Norte mediante la Avenida Los Tallanes. 
Figura 3. 26 Relación con puntos más visitados del sector, en su mayoría de carácter 
recreativo como fundos y restaurantes. 
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Cerca al terreno se sitúan fundos importantes, universidades y lugares de 
carácter recreacional. La zona de Los Ejidos del Norte en los últimos años ha crecido 
en consideración, esto ha generado que se creen diversas zonas para residencias 
privadas, debido al alejamiento del bullicio del área urbana de la misma ciudad y 
además de estar ubicado en una zona confortable para vivienda, dado que posee buen 
clima y visuales naturales que se contextualizan con la zona. 
3.2.7 Clima 
El clima del sector norte del distrito de Piura, en Los Ejidos del Norte, 
mayormente es cálido durante todo el año, pero en ciertas zonas se genera variados 
























     Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge hernan. 
Estos vientos suceden en promedio por las tardes a partir de las 4.00 p.m. y 
por ser un suelo arenoso de generan ventarrones o el mismo viento lleva la arena de 
forma natural, este hecho es característico de diversas zonas arenosas en la ciudad de 
Piura a lo largo de su historia geográfica. Este fenómeno tiene sus pro y su contra 
con respecto al paisaje urbano que puede afectar al mismo en lo que respecta a 
estructura urbana pero que beneficia al paisaje natural ya que la abundante agua que 
se genera por las lluvias   hace que esta vegetación crezca desmesuradamente. 
Figura 3. 27 Clima cálido en el terreno. (12 pm). 
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La característica principal de la ciudad Piura es su intenso calor, esto 
enmarca parámetros que establecen una tipología para el proyecto que se establecerá 
en la zona, además este clima está relacionado con vientos fuertes que vienen desde 
el rio Piura, que a su vez está en la relación directa con el terreno a estudiarse. 
      
………. Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge hernan.  
 
3.2.8 Asoleamiento y ventilación 
La temperatura oscila a lo largo del año entre los 15° C (meses de 





















………..Fuente : Imagen extraida de obtenida de SAS. Plane  
              Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan.      
Figura 3. 28  Vientos que forman un microclima debido a la cercanía al rio Piura. 




Las sensaciones de calor son considerables y la orientación de las fachadas 
debe ser tratada con mucho cuidado para tratar de evitar la incidencia directa del 
sol sobre los ambientes que se han de proponer. 
Radiación Solar 
En la Zona de los Ejidos del Norte, se registra una radiación solar intensa 
especialmente en las horas de la mañana. 
Orientación de Vientos 
Los vientos en esta zona de los Ejidos donde se encuentra el terreno tiene una 
particularidad especial por estar ubicado a la margen del rio, la orientación del viento 
es de Sur- Este a Nor-Oeste, dándose por las tardes. 
Además se generan microclimas en determinadas partes, debido a la 
presencia de abundante vegetación y la brisa que despiden las aguas del río, el 
mismo que debe considerarse como uno de los protagonistas del contexto natural. 
Se destaca q u e  en épocas de invierno, los vientos suelen ser más 
fuertes y la temperatura baja.   
Como respuesta a la ubicación el terreno a estudiar se puede considerar 
como una zona de diversos sistemas de microclimas, además la participación del 
contexto en este punto es importante y define en mayor parte el diseño y la 
concepción del proyecto. 
3.2.9 Precipitaciones 
En la zona de la Región   las precipitaciones son escasas, salvo cuando se 
produce el fenómeno "El Niño", en que las lluvias son abundantes y activan las 




En años normales, promedio anual de 180 mm (1mm de precipitación 
equivale a 1 litro de agua, caída en 1 metro cuadrado de terreno), en años de lluvia 
intensas (FEN) hasta un acumulado de 3000 mm. 
3.2.10 Hidrografía 
La cuenca del Río Piura se ubica geográficamente en la costa norte del Perú, 
entre los meridianos 79° 29’ y 80° de longitud Oeste y los paralelos 4° 42’ y 5° 45’ 
de latitud Sur. El área de esta cuenca es de 9 500 Km2, incluyendo la cuenca del dren 
Sechura y la Laguna Ramón. Generalmente se considera que sólo 31% de la 




















………...Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge hernan. 
 
El Río Piura es irregular y caprichoso, anteriormente corría por el centro del 
valle, pero en las fuertes crecientes de 1871, cambió de curso constituyendo uno 
nuevo por el extremo occidental del valle. En el año 1983, en el que también hubo 
crecidas extraordinarias el río volvió a cambiar su curso dirigiéndose al otro extremo 
del valle y avanzando por el desierto de Sechura para regresar después, casi llegando 
al mar, a desembocar al norte de la localidad de Sechura. Actualmente el Río Piura 
desciende con dirección noroeste hasta la localidad de Tambogrande, cambiando de 
dirección para dirigirse hacia el sur, donde desemboca en la Laguna Ramón.  
Se puede decir que tiene tres tramos típicos: 
Figura 3. 30  Vista del Rio Piura en relación con el terreno a estudiar. 
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- Tramo  1  con  la  dirección  Noroeste,  hasta  Tambogrande,  de  125  Km.  
de longitud.  
- Tramo 2 con la dirección Oeste entre Tambogrande y la Hacienda San Rafael, 
de unos 25 Km. 
- Tramo 3 con la dirección Suroeste, desde la hacienda San Rafael hasta la 
Laguna Ramón. 
A lo largo de su recorrido de cerca de 280 Km., la pendiente longitudinal 
promedio varía entre el 15% en los tramos altos hasta 0.037 % en el tramo aguas 
abajo de la ciudad de Piura. 
hidrología  de  la  cuenca  del  río  Piura  tiene  una  especial  importancia, 
debido a que es el centro de convergencia de todos los factores de riesgo ante una 
población  vulnerable,  especialmente  cuando  se  da  el  fenómeno  “El  Niño”.   
3.2.11 Relación del Rio Piura con el terreno. 
Unos de los factores claves que tiene el terreno es su relación directa con el 
rio, esto genera varios puntos a favor con lo que respecta a la ubicación del proyecto, 
uno de estos es el microclima que se forma a raíz de factores naturales de la zona 
(semi-tropical-cálido), es confortable para el temas de residencias o viviendas dado 




















………..Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge hernan. 
Figura 3. 31 Relación del terreno con el Rio Piura. 
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Otro factor positivo son las visuales que se integran al paisaje natural como 
contexto del mismo, desde el terreno hacia al rio se observa visuales de gran carácter   





















              Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge hernan. 
 
3.2.12 Flora 
Los Ejidos del norte, pertenece al eco región del parque seco tropical, con una 
formación vegetal tipo algarrobal – zapotal.  
La formación vegetal algarrobal zapotal implica la presencia de árboles de 
algarrobo, zapote, además de otras especies vegetales como palo verde, faique 
rastrero, overal, cuncun y especies herbáceos tipo gramíneo, manito de ratón, yuca 
de caballo.  
En épocas de lluvias intensas la vegetación herbácea es muy abundante. Entre 
los principales árboles que se encontraron en el terreno fueron: 
- EL ALGARROBO 
- ARBOL COCOTERO 
- PONCIANA 
- HELECHOS  
Figura 3. 32 el Rio Piura con el terreno a estudiarse- visuales de gran importancia. 
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Además de abundante vegetación ya que por la cercanía al rio y las intensas lluvias 
crecen de manera desmesurada. 
 
 
   
……….. Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge hernan. 




……….. Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge hernan. 
Esta abundante vegetación se da por periodos en la zona, mucho depende de 
las lluvias que se dan por los meses de enero y marzo en la ciudad de Piura 
respectivamente, el rio es un gran factor positivo para que se mantenga esta flora en 
el terreno. 
Figura 3. 33 Vegetación de todo tipo en el terreno a intervenirse. 




Contiene especies como Lombrices, pacasos, lagartijas, zorro de campo, 
insectos diversos, aves del bosque seco (chilalos, putillas, chiclon, negro fino, 
choqueco, lechuza, entre otros además de rapaces). Además contiene especies 
hidrobiológicas por encontrarse en una de las márgenes del Rio Piura como: peces, 
patillos, sapos, garzas, patos silvestres, aves de hábitos acuáticos. 
……….. Fuente: Benites Castillo Jorge Hernan. 
- CHILALOS : Es un ave encantadora porque es mu y laboriosa en construir 
su nido y por su buena vibración en el silbido. 
- LECHUZA : Es un ave muy frecuente en este lugar aunque los moradores 
tienen algunas creencias sobre su canto que trae mal agüero. 
- ABEJAS : Proporcionan la miel recogida del néctar de las flores. 
- ZORROS : Huidizo y cauteloso en extremo. De orejas afiladas y hocico 
puntiagudo es un animal depredador, se alimenta de roedores, lagartijas, aves 
pequeñas de corral y cualquier otro alimento que logre chapar. 
- TORTOLA : Se alimenta de algunas semillas y frutas. pueden  llegar  a  
formar  bandas  de  hasta  un  centenar  de ejemplares. 
Figura 3. 35 Ave: chilalo piurano, predominante en la zona. 
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- GALLINAZO : Aves de color negro que aparecen cuando hay algún animal 
muerto para depredarlo. 
3.2.14 Contaminación Ambiental 
En los Ejidos existe contaminación ambiental que está relacionada con la 
ciudad de Piura relativamente, es una zona ubicada al margen del río   y esta es 
la razón principal por la cual se encuentra más en peligro por el tema de la 
contaminación. 
La ausencia de información sobre la cantidad de vertimientos sin tratar, el 
peligro de salinización del recurso hídrico, el uso irracional del agua con fines de 
riego y una inadecuada infraestructura hidráulica es un factor en contra respecto a 




















………..Fuente: elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan. 
Las Zonas del rio están adaptadas para tiraderos de basura los cuales 
están en gran cantidad, es decir el rio tiene la intervención sin conciencia 
ambiental de la mano del hombre, afectando al rio mismo, esto genera grados 
altos de contaminación y deterioran el ecosistema de la zona.  
 
 
Figura 3. 36 Rio Piura contaminando por residuos sólidos y residuos orgánicos. 
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Contaminación del río Piura 
Este problema se da raíz de los vertederos que desembocan en el propio rio 
Piura, como son residuos orgánicos, residuos tóxicos entre otros, esto tiene 
responsabilidad directa con las entidades públicas que generan esto. 
Cabe resaltar que el rio está contaminado todo el tiempo, además de que la 
misma población bota basura en el mismo. 
3.2.15 Servicios básicos. 
Los Ejidos del Norte como toda zona rural, hablando de forma general de 
toda el área de Los Ejidos, no cuenta con todos los servicios básicos.  
En la actualidad se abastece en algunos unos puntos con luz eléctrica y 
telefonía móvil, lo más resaltante es la falta de agua que existe en ciertas zonas, 
por lo que pobladores tienen que abastecerse del líquido vital extraído del propio 
rio, siendo un contaminante mortal para la población ya que estos lo utilizan 
para aseo personal además de cocinar sus alimentos con el agua contaminada.  
Muchos pobladores han construido pozos para obtener agua del subsuelo 
que tiene una profundidad de tres metros empleando el mecanismo de sacar agua 
en lata amarrada con una soga. 
La zona intervenida está debidamente conformada y equipada, posee los 
servicios básicos. La vía de conexión al terreno es de uso carrozable donde circulan 
autos de carga liviana y autos de carga pasada, además se conectan con los pueblos 
consiguientes a los ejidos del norte como: La Mariposa, Ejidos de Huan, Lágrimas, 
Curumuy, etc. 
3.2.16 Instituciones e Equipamiento 
Autoridad Política (Teniente Gobernador) 
Es la autoridad política encargada del desarrollo de Los Ejidos, procurando 
desarrollar obras que beneficien la comunidad, es un cargo de confianza que da la 
prefectura a la cual se presenta continuamente informes y esta evalúa si continua o 
no en el cargo. 
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Autoridad   Judicial   (Juez   De   Paz) 
Es   la   persona   encargada   de administrar justicia dentro del ámbito de su 
jurisdicción sobre cualquier problema que se suscite dentro de la comunidad por 
ejemplo: violencia familiar, litigio de tierras, robo de animales y un sin número de 
problemas que puedan surgir en la comunidad. 
Organizaciones de Base 
- Secretaria General de Desarrollo: Es el comité encargado de gestionar 
proyectos que beneficien el desarrollo de nuestro caserío actualmente quien preside 
esta secretaria es el señor: Fernando Ruesta Guzmán, Quien en trabajo con junto con 
las demás autoridades busca el desarrollo de proyectos que beneficien a Los Ejidos. 
- Comité de Vaso de Leche: La mujer de Ejidos del Norte para su mejor 
desarrollo social se ha organizado formando un comité presidido por la señora: 
Santos castillo Núñez, siendo una de sus funciones administrar el buen 
funcionamiento para la preparación del vaso de leche y su repartición a niños de 1 
mes a 6 años, madres gestantes, niños y ancianos se entrega actualmente 124 raciones 
diarias. 
- Comité Católico: Este comité busca siempre organizar nuestra iglesia, formar 
grupos  para  la  preparación  de  catequesis,  organizar  las  misas,  mantenimiento  
del templo, etc. Quien preside este comité es el señor Santos Lazo Guzmán.  
- 
- Club  Deportivo: Por  ser  pobladores  amantes  del  deporte  en  especial  del 
Fútbol, se ha organizado en Club Deportivo Huáscar, presidido por Rogelio Requena 
Navarro quien tiene a cargo el desarrollo de actividades o eventos deportivos en el 
caserío, buscando el vínculo de integración con la juventud de sectores aledaños a 
Ejidos del Norte, Realizando competencias de fútbol 
- Posta Médica : Es la institución que brinda a la población servicios de salud. 
Actualmente el doctor Jorge Luis García Saavedra es el director de esta posta, 
también brinda sus servicios una obstetriz, técnicas y promotoras de salud. Se atiende 
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a tres caseríos aledaños: Ejidos del Norte, Ejidos de Huan y La Palma, Con un 
promedio de 12 a 15 pacientes diarios. 
Instituciones Públicas 
- Programa no Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) 
































Figura 3. 37 Colegio público: Los Ejidos del Norte N.14103 
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3.3 ESTUDIO DE USUSARIOS 
 
3.3.1 Estudio general 
En la ciudad de Piura existe solo un centro de atención al adulto mayor que 
se nombró en un informe que presentó el congreso de la república  del Perú en el año 
2013 que se denomina: “Informe de la semana de presentación” en donde se recopila 
datos con respecto a los centros de ayuda social en la ciudad de Piura, pero se sabe 
además que, tiene carencias económicas, debido al poco apoyo del sector público o 
privado, entre otros problemas que enfrentan, además excede su capacidad de 
atención generando hacinamiento en los usuarios . 
La población adulta mayor en Piura crece según cifras mostradas en capítulos 
anteriores, por lo tanto se necesitara más centros donde se brinde este tipo de 
servicios, como respuesta ante esta problemática se propone hacer el diseño de una 
residencia para el adulto mayor en la ciudad, implementándose con apoyo del sector 
privado y público para la mejor calidad del servicio.  
El beneficiario seria directamente el usuario, que en este caso tendría una 
opción de poder vivir tranquilamente su vejez, además de poder tener acceso a 
servicios que le permitirán tener actividad y dinamismo durante su estancia en este 
mismo, otros beneficiarios serán las familias de la ciudad de Piura que tendrán más 
opciones para poder brindarles a sus adultos mayores un retiro de mejor calidad. 
Finalmente se puede denominar el tipo de usuario directo que sería el adulto 
mayor. 
3.3.2 Estudio de usuario y demanda de residencias para el adulto mayor en 
Piura. 
En Piura existe solo un centro de atención al adulto mayor que se da mención 
en un informe que presentó el congreso de la república del Perú en el año 2013 que 
se denomina: “Informe de la semana de presentación” en donde se recopila datos con 
respecto a los centros de ayuda social en la ciudad de Piura, esto nos determina 
también la problemática que se presentó en este centro, citando al principal como 
hacinamiento del usuario además de arrastrar problemas de carácter económico que 
afectan directamente a la atención especializada al adulto mayor . 
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Se destaca que el usuario directo es el adulto mayor, este ha ido creciendo 
poblacionalmente y además ha ido accediendo a beneficios de salud o programas que 
brinda el estado en su mayoría. 
Si bien es cierto aun en Piura se conserva el pensamiento humano de mantener 
a los adultos mayores en la viviendas de familia, pero debido al crecimiento 
poblacional de este usuario se ha aumentado más la forma de pensar de que se creen 
centros de servicios para a la atención de adultos mayores especializados. 
Los sectores sociales altos inciden que este tipo de centros sean 
especializados y los sectores medios destacan que estos centros tenga buena atención 
sobre temas de salud para el adulto mayor por lo que como respuesta se obtiene que, 
el usuario en este proyecto sería beneficiado desde programas sociales del estado 
hasta atención personalizada con respecto al tema privado, en conjunción a la 
demanda de este centro y estrategia económica para su viabilidad. 
La demanda de este tipo de centros se denota en que Piura solo cuenta con un 
centro residencial especializado y este tiene como problema central el hacinamiento 
entre los usuarios, entonces como solución al problema se deberían crear más centros 
residenciales especializados para la atención del adulto mayor en Piura. 
3.3.3 Usuario especifico 
Según el tipo proyecto a realizarse se destaca que el principal usuario es el 
adulto mayor, que en este caso se divide en: 
Adulto mayor Auto Valente 
Es aquella persona mayor que mantiene en buen estado sus capacidades 
físicas e intelectuales, y que es capaz de realizar individualmente sus actividades 
básicas de la vida diaria, es decir, aquellas actividades esenciales para el autocuidado, 
como desplazarse, vestirse, comer, asearse, bañarse y controlar la continencia; y, 
asimismo, realizar actividades instrumentales de la vida diaria Valente (cocinar, 
limpiar, comprar, manejar la medicación, moviliza épocas o edades marcan 




Por otra parte, los estudios longitudinales, que permiten el seguimiento de 
los mismos sujetos durante varios años, son mucho más útiles y significativos, pero 
resultan muy complicados de realizar al estar frecuentemente limitados17 por los 
fallecimientos y abandonos. rse, etc.).   
Adulto mayor Semi-Valente 
Es la persona con disminución de en su estado de reserva fisiológica. Tiene 
disminuidas algunas facultades, pudiendo necesitar muletas, bastones o sillas de 
ruedas, como también, dificultad para la movilidad, dependencia en algunas 
actividades básicas e instrumentales, y hasta puede necesitar de ingresos 
hospitalarios, pero es capaz de valerse por sí mismo para la mayor parte de las 
actividades. 
 Se incluye también en este rubro a los adultos mayores que poseen algún tipo 
de discapacidad ya que a esta edad esta situación hace a la persona más vulnerable y 
propensa a sufrir accidentes.  
Adulto mayor Dependiente 
Se define así a la persona que tiene una perdida sustancial del estado de 
reserva fisiológica asociada a una restricción o ausencia física o funcional que limita 
o impide el desempeño total de las actividades de la vida diaria, haciéndolo 
completamente dependiente para su cuidado y tratamiento.    
De esta manera, se explica que cada persona presenta una evolución única de 
su proceso de envejecimiento y que según su efecto en la capacidad funcional 
determina una subdivisión estratégica dentro de este grupo poblacional, que nos sirve 
para la mejor atención de estos subgrupos y así brindarles un adecuado cuidado de 





3.3 ESTUDIO DE MODELOS ANALOGOS 
La actual situación que se encuentran los establecimientos de atención para 
el adulto mayor se destaca que en el Perú existen pocos que cumplen con las calidades 
óptimas a nivel de atención, espacio y equipamiento para este servicio. 
El crecimiento poblacional en la zona de Piura ha ido generando que los 
adultos mayores vallan aumentando conjuntamente, se puede denotar gracias a la 
creación de nuevos asentamientos y recintos de vivienda que se han ido formando en 
la provincia de Piura. 
Ante este panorama se puede reconocer que Piura solo cuenta con un centro 
residencial especializado para el adulto mayor, este es de carácter público asimismo  
arrastra  diversos problemas como el exceso de su capacidad de internos  generando 
hacinamiento en los usuarios perjudicándolos de manera directa. 
Al darle una solución a este grupo predeterminado de población se permitirá 
la creación de nuevos centros de atención al adulto mayor, también se establecerán  
nuevos programas sociales que generen conciencia en el cuidado y protección al 
adulto mayor , además de la creación de mejores espacios arquitectónicos donde se 
puedan desarrollar su vejez en calidad óptima hasta su deceso. 
En otros países este tipo de centros son netamente especializados, con buenas 
instalaciones, además de un óptimo equipamiento para poder cumplir los 
requerimientos que tiene este usuario  durante el periodo de vejez, se tiene en cuenta 
también la unión con programas sociales de carácter público y privado permitiendo 
un manejo de sustentabilidad económica para el mismo. 
Es necesario conocer otros modelos arquitectónicos analizando lo bueno y 
negativo de estos mismos, relacionándolo de manera directa con la propuesta a 

















4.1 SINTESIS Y PROBLEMÁTICA 
El terreno está cercano al Av.Tallanes que se enmarca en la carretera hacia 
los ejidos del Norte, al terreno se accede desde un tramo que se desvía hacia el 
propio terreno, en la actualidad se encuentra sin ningún tratamiento urbano. 
Esto se debe a la expansión urbana que se ha ido dando a lo largo del tiempo 
en la ciudad de Piura, correspondiente al sector noroeste de la misma, sin tomarse 
en cuenta proyección urbana en las zonas aledañas. 
    
  
………...Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan 
El contexto estudiado presenta pues zonas que han perdido su calidad 
urbana y  ambiental  ,la   expansión  demográfica  en  esta  sector  de  la  ciudad  ha 
sido sin control afectando al carácter urbano de la zona.  
Otro problema a destacarse es que el terreno perteneciente al tramo de 
ingreso hacia a la residencial del adulto mayor no se encuentra nivelado por el 
tema de evacuación pluvial generándose empozamiento del agua de lluvia  en 
ciertos sectores del mismo, ya que en la ciudad de Piura generalmente llueve a 
Figura 4. 1 Acceso en deplorable estado, sin tratamiento urbano 
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niveles altos durante las temporadas de verano que se inicia desde el mes de 
diciembre al mes de abril respectivamente. 
 
……….. Fuente: Elaboración propia Benites Castillo Jorge Hernán  
 
 
4.2 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA URBANA 
- Limpieza del terreno para intervención urbana, nivelación del tramo urbano 
tomando en cuenta la evacuación pluvial. 
- Construcción de veredas en el borde izquierdo del tramo enmarcando el área 
de recorrido de los peatones que se da desde la Av. Los Tallanes hacia la residencia 
del adulto mayor, esto genera un recorrido urbano que conecta la zona de la vía 
principal con el proyecto, el material será de cemento semi-pulido. 
- En lo que respecta a mobiliario urbano se proyecta una cubierta que proteja 
del asoleamiento y la radiación que existe en la zona, abarca una estructura en forma 
de paraguas hecho de bambú, en relación formal con el paraboloide hiperbólico 
(HYPARS), y un cubrimiento de lona en la parte superior, esto será colocado en el 
borde de la vereda a los largo de todo el tramo de recorrido que va desde el ingreso 
hasta el final del mismo. 
Figura 4. 2 Exceso de vegetación el acceso al ingreso del proyecto. 
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- Se colocan jardineras de forma circulas que muerdan de manera formal a la 
vereda en todo lo largo del recorrido, se plantara palmeras ya que es un ambiente 
semi-tropical dado su cercanía al rio Piura, esto genera un agradable recorrido visual 
y confortable para el usuario. 
- Finalmente se genera un área de recorrido para automóviles, se asfaltara la 
vía permitiendo el nexo entre la avenida principal y la residencia para el adulto 
mayor, dando accesibilidad a los visitantes que se trasladen en autos y a los 









   
………...Fuente: Elaboración propia Benites Castillo Jorge Hernán 
 
………..Fuente: Elaboración propia Benites Castillo Jorge Hernán 
Figura 4. 3 : Vista general de la propuesta urbana 
Figura 4. 4 Intervencion urbana, 
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………..Fuente: Elaboración propia Benites Castillo Jorge Hernán  
 
 
   
………..Fuente: Elaboración propia Benites Castillo Jorge Hernán 
 
 
Figura 4. 6 Emplazamiento urbano - zona peatonal-zona de automóviles. 







CAPÍTULO 5.                                                                        
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 
5.1 SUSTENTANCION DEL PROYECTO 
 
5.1.1 Sustentación 
Habiendo analizado la situación del adulto mayor en el Perú y en la ciudad 
de Piura donde se emplaza el proyecto, hemos detectado una problemática que 
describe  que en la misma ciudad solo existe un centro de atención y residencia del 
adulto mayor, esto lo certifica un informe del congreso de la República del Perú 
denominado ¨informe de presentación¨ emitido por el mismo en el  año 2013.   
Este mismo carece de infraestructura excediendo su capacidad de usuarios, 
actualmente alberga 80 personas generando hacinamiento en el lugar, otro 
problema que carece el servicio es su presupuesto económico, ya que para poder 
atender las necesidades de los adultos mayores deben recibir donaciones por parte 
de particulares. 
Otro punto es el crecimiento poblacional del adulto mayor en Piura, debido 
al crecimiento poblacional que se ha ido dando en los últimos años. 
Por tanto para cubrir esta necesidad se debe proyectar infraestructura donde 
se brinde este servicio, dando así una calidad de vida a los adultos mayores de la 
ciudad de Piura. 
5.1.1 Tipología 
Esta residencia albergara a tres tipos de adultos mayores que son: adulto 
mayores auto-valentes, adultos mayores semi-valentes y  adultos mayores 
dependientes, los cuales presentan diversas necesidades y se aplican a la proyección 
de una residencia tipo edificio , el cual contenga mini departamentos , cada uno busca 
el confort del usuario teniendo en cuenta sus necesidades. 
Se toma en cuenta las medidas de seguridad para cada usuario, no se crean 
barreras arquitectónicas visuales ni constructivas para el fácil recorrido de los adultos 
mayores, la misma arquitectura responde a una doble funcionalidad tanto para 
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cumplir con el aforo  y para generar sombra debido a la fuerte radiación solar que 
existe en la zona. 
Se toma en cuenta además el uso de la filosofía Feng Shui aplicando al 
conjunto arquitectónico, ese respeta el cuadro de baguas usándolo como referente 
principal, además se tiene en cuenta que cada mini departamento respete las reglas 
del Feng Shui esto generara un equilibrio del usuario con su espacio, vivirá tranquilo 
emocionalmente y tendrás calidad de vida hasta tu deceso. 






















Administración 1 7.5 7.5 
Contabilidad 1 7.5 7.5 
Sacristía 1 7.5 7.5 
Dep.imagen y marketing 1 7.5 7.5 
Dirección 1 13 13 
Recepción 1 5 5 
Sala de reuniones 1 22 22 
SS.HH 1 4.5 4.5 
 TOTAL 70 
ZONA SALUD CM. MEDICINA GEN. 6 22 132 
ss.hh mujer 1 3.75 3.75 
ss.hh hombre 1 3.75 3.75 
ss.hh discapacitado 1 5.75 5.75 
Consultorio medico 
Geriatría 
1 18.8 18.8 
Consultorio medico 
Cardiología 
1 18.8 18.8 
Consultorio medico 
Traumatología 
1 18.8 18.8 
Consultorio medico 
Gastroenterología 
1 18.8 18.8 
Cuadro 5. 1 Programa Arquitectonico General. 
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1 18.8 18.8 
Consultorio médicos 
Geriatría II 
1 18.8 18.8 
Zona de emergencia 1 67.65 67.65 
 TOTAL 325.7 
ZONA SOCIAL Comedor 1 700 700 
ss.hh 1 50 50 
Cocina 1 25 25 
Deposito 1 17 17 
  TOTAL 792 
ZONA TALLERES Talleres 4 143 572 
 TOTAL 572 
ZONA 
RESIDENCIAL 




30 60 1800 
Hall 
( zonas de juegos 
recepción) 
4 niveles 
3 550 1650 
 TOTAL 3400 
ZONA REFLEXION Capilla 1 800 800 
Área de reflexión 1 250 250 








Cuarto de basura 
 
1 22 22 
Cuarto de maquina 1 22 22 
Deposito 1 20 20 
Depósito de limpieza 1 20 20 
Área de belleza y 
tratamiento quiropráctico 
1 650 650 
Malecón 1 2870 2870 
Estacionamiento 32 12.5 400 
 TOTAL 4004 




El conjunto arquitectónico está formado por 6 zonas que son 
- Zona Administrativa 
- Zona Salud 
- Zona Reflexiva 
- Zona Residencial 
- Zona Complementaria 
- Zona Talleres 
Cada zona se une estratégicamente contemplando el cuadro Bagua, teniendo 
en cuenta la filosofía del Feng Shui, al principio se ubica la zona de salud, esta 
misma genera ingresos económicos generando la rentabilidad de la propuestas, las 
demás zonas se conectan por recorridos libres ya que el adulto mayor no debe tener 
barreras arquitectónicas al momento de recorrer el conjunto agregando las medidas 
de seguridad correspondientes. 
   Elaboracion: Benites Castillo Jorge Hernan 
Figura 5. 1 Esquema de Zonificacion 
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5.4 CONCEPTUALIZACION  
 
5.4.1 Concepto 
El concepto está formado desde la decodificación de dos ejes que marcan a 
la propuesta, uno de estos ejes contiene la parte teórica, es decir la filosofía que se 
está aplicando, en este caso se basa en el símbolo que expresa el Feng Shui que es el 
Yin Yang, por otro lado se decodifica el rio que un referente directo del mismo. 
    
  

















……….. Fuente :Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan. 
Figura 5. 2 Esquema: Unión de códigos encontrados. 
Figura 5. 3 Esquema de conceptualizacion 
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Cada concepto genera un signo, estos signos tienen una relación directa con 
la propuesta a proyectarse, se crea un nuevo signo generando la idea base del 
planteamiento, estableciéndose un proceso para llegar al resultado obtenido. 





   





     
 
………...Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge hernan 
Figura 5. 4 Esquema 01 
































Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan. 
 
Figura 5. 6 Esquema 03 
Figura 5. 7 Esquema 04. 
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Cada esquema responde al planteamiento original de la conceptualización, la 
idea rectora enfoca el equilibrio del edificio con el medio natural, se busca un 
contraste neutro ya que el mismo contexto contiene una gama de colores los cuales 
responde a la naturaleza del paisaje. 
5.6 ANTEPROYECTO 
 
5.6.1 Descripción del proyecto 
La residencial para el adulto mayor cuenta con 4 niveles, los cuales 
responden a la programación arquitectónica propuesta para el proyecto, cada nivel 
está dispuesto a 5 metros de altura ya que se dispone de aplicación de la filosofía 
del Feng Shui que resalta la altura de piso a techo debido a  la circulación del aire 
dentro de un espacio. 
El primer nivel cuenta con los consultorios médicos, comedor social, 
capilla, talleres de interacción además del área de belleza y tratamiento 
quiropráctico. 
Para acceder al segundo nivel se cuenta con un ascensor, donde se ubica la 
zona 2 de consultorios médicos, el segundo nivel del comedor social y la zona de 
residencias. 
Cada pabellón de la residencia cuenta con 10 mini-departamentos más un 
área de hall para juegos de mesa y recepción, además cuenta con una zona de 
enfermería para el monitoreo de los adultos mayores en cada nivel. 
Cada mini-departamento cuenta con un sala estar, comedor (cocineta), 
habitación simple y servicio higiénico. 
Los niveles 3 y 4 también contienen mini-departamentos dando un total de 
30 usuarios en todo el proyecto. 
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5.6.2 Proceso de diseño 
La idea base ha sido descubierta gracias a un proceso de pasos que muestran 
una metodología para el diseño, tiene en cuenta dos caracteres que enmarcan a la 













Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan. 
 
- RECONOCIMIENTO DE SIGNOS : Del tema teórico encontramos que 
el FENG SHUI está representado por la simbología del yin yang. Del tema 
contextual reconocemos al RIO PIURA como referente directo del terreno. 
- DECODIFICACIÓN : Obtenemos un código de cada signo como  las 
curvas sinuosas del rio Piura+ la circunferencia del signo representativo del 
yin yang. El Significado consiste en aplicar las reglas adecuadas a un mensaje, 
que ha sido emitido en un sistema de signos determinado, para entenderlo. 
Es necesario redibujar los símbolos para saber de qué elementos están 
hechos los mismos. 
Figura 5. 8 Esquema: Codigos encontrados. 
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- UNIÓN DE CÓDIGOS : La unión de códigos generara un nuevo 
código, este se convertirá en un signo que represente al planteamiento de la 
propuesta, es decir se decodifico el contexto más  la unión del código generado 
por la teoría. 
Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan. 
- INTERPRETACIÓN  : Teniendo el código del planteamiento 
generamos la idea base de la propuesta e implantamos en el terreno, se debe 
tener en cuenta que este código guarda relación directa con el contexto (Rio 
Piura), y por parte de aplicativo con la teoría (Yin Yang). 
La interpretación del signo creado podrá darnos una guía que permitirá 
ubicar de manera correcta implantación de la idea matriz en el contexto, es 
necesario tener en cuenta las relaciones que existen en el contexto para poder 
entender al  medio natural como base de lo creado. 
Cada idea encontrada responde a la primera imagen de los ejes matrices 
de la propuesta que son el terreno natural  y el aplicativo filosófico -teórico, y  
tiene como base la decodificación de signos que represente a la propuesta. 
Figura 5. 9 Esquema: Implementación de la idea en el terreno. 
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- CONCEPTUALIZACIÓN : Se toma como concepto la decodificación 
de dos ejes que enfocan a la propuesta, uno abarca el tema del contexto y otro 
se enfoca en la teoría, encontramos un signo a raíz de la interpretación de cada 
signo de manera particular, finalmente obtenemos un concepto que se enfoca 
en la unión de 2 signos.  





Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan. 
Figura 5. 10 Imagen del conjunto. 
Figura 5. 11 Vista aerea del proyecto 
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Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan. 
 
Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan. 
 El proceso de diseño establecido es el enfoque del respeto hacia el 
contexto natural sin lo, se afianza el contexto y  se aprovecha al rio como un 
elemento de relación directa con el usuario. Se toma cuenta el equilibrio entre 
el hombre y su espacio natural. 
Figura 5. 12 Vista con el rio del conjunto. 
Figura 5. 13 Vista del conjunto residencial del proyecto. 
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 5.7 APLICACIÓN DEL FENG SHUI 
 
5.7.1 Nivel conjunto 
Para la aplicación del Feng Shui en el conjunto se toma en cuenta el cuadro 
de baguas, cada zona responde a un Bagua respectivamente, es necesario tener en 
cuenta  que los consultorios médicos  forman parte de la sostenibilidad  económica 
del proyecto ,por  eso es necesario centrar  la zona en la propuesta según este cuadro 
que lo denomina el sector de salud, la ubicación debe estratégicamente concreta al 
funcionamiento del conjunto y como espacio en sí,  para que se pueda dar ese objetivo 
debe estar cerca  al ingreso, las demás  zonas responden a las necesidades planteadas 
para el adulto mayor , estas  responden  a una actividad  teniendo en cuenta la relación 
siempre con el  cuadro de baguas de este manera se cumple el aplicativo de la 
filosofía  Feng Shui en la propuesta. 
Fuente: Feing Shui, Francesca Bino –Editorial Panamericana 2007 pag. 28. 
Cada zona responde a un orden según el cuadro del Bagua, esto se ha tomado 
en cuenta estratégicamente para que las zonas respondan al carácter de orden del 
Feng Shui, cada zona específicamente cumple una actividad la cual se relaciona para 
cada Bagua, es necesario destacar que se centra al tema de salud, ya que esta zona 
responderá a la rentabilidad económica del proyecto. 

























                     
               Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan 
El orden de las zonas genera un equilibrio en todo  el conjunto, las actividades 
tendrán relación y lógica de funcionamiento, la filosofía Feng Shui busca que cada 













  Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan 
Figura 5. 15 Esquema aplicativo. 
Figura 5. 16 Esquema aplicado en planteamiento. 
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La morfología arquitectónica responde a una arquitectura que tenga relación 
con el Feng Shui  y determine   el aplicativo correcto de esta misma, se ha tomado 
en cuenta que  
El color de la propuesta es blanco, es un color neutro que  no ataca  ni genera 
un desequilibrio visual a nivel conjunto con el contexto natural 
5.7.2 Nivel Residencia (Mini departamento) 
La aplicación del Feng shui en las residencias se centra más en buscar el 
equilibrio entre el usuario y su espacio, la aplicación se  destaca en las habitaciones 
teniendo en cuenta ciertas normas que establece el Feng Shui para su aplicativo que 
son: 
- Se tomó en cuenta la altura para la correcta circulación de la energía y el aire 
en todo el departamento. 
- En la habitación de coloco la cama posterior a un respaldar de concreto, es 
decir se evitó usar de respaldo una ventana. 
- La cama de la habitación es un cama de cuatro apoyos libres, para que el 
viento circule por la parte de bajo y se mantenga la fluidez del mismo. 
- En la habitación priorizamos el mobiliario, este contiene cama, mesas de 
noche y una cómoda sencilla para la colocación de ropa, cabe decir que se colora un 
perchero empotrado para otras prendas. 
- Se generó contraste entre colores tanto del piso con los muros, marrones 
claros con blancos, además de enchapes de madera para que exista el elemento 
madera. 
- En el ss.hh se tomó en cuenta que la tina de baño tenía que estar orientada 
hacia la ventana alta ya que la iluminación genera un equilibrio entre luz y agua, se 
colocó una planta para dar el toque de naturalidad al espacio, también hay un 
enchampe de madera en los muros para que se genere el contraste entre el blanco de 
otro muros y esté presente el elemento madera. 
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- Áreas iluminadas de manera natural remarcan el ingreso de la luz en el 
espacio generado equilibrio y confort. 
- La colocación de plantas en otras áreas como  la sala y el comedor generara 
el equilibrio entre ser natural y ser humano, para el Feng Shui una planta en un 
portador de energías y un purificador de las mismas, esto es aplicable en zonas donde 
haya mucha energía acumulada. 
- Todo el conjunto está relacionado con el rio Piura, se destaca la visual que se 
tiene desde los balcones de las habitaciones, es necesario reconocer que el Rio es un 
fuerte referente natural que generara la relación directa del adulto mayor con el medio 
natural, es un intercambio de energías positivas para el usuario. 
- En la habitación se evitó colocar electrodomésticos como televisores, ya que 
esta zona es considera para el  descanso y por lo tanto debe respetarse, el descanso 
como actividad necesita un espacio que no esté sobrecargado de mobiliario, exista 
iluminación natural,  fluidez del aire y la correcta ubicación del mobiliario. 
Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan. 














Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan. 
 
 
Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan. 
Figura 5. 18 Habitación simple, mobiliario ubicado correctamente según Feng Shui 
















  Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan 
 
 
  Fuente: Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan 
Figura 5. 20 SS.HH - uso de madera para generar el contraste con el color del piso. 
Figura 5. 21 Habitacion- elemento madera 
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- Se concluye que la aplicación del Feng shui busca el equilibrio entre el 
usuario y su espacio, la aplicación se  destaca en las habitaciones  del conjunto  se 
tiene en cuenta  normas que establece  el Feng Shui para poder cumplir con su 
aplicativo. 
- Se reconoce una problemática en la ciudad de Piura con respecto a los 
espacios para el cuidado del adulto mayor, en la actualidad solo existe un centro que 
brinda este servicio, por lo tanto no cumple con la demanda establecida que se analizó 
a raíz del estudio de la situación del adulto mayor en  el Perú y en Piura 
respectivamente. 
- Se establece que el Feng Shui genera un orden entre la funcionalidad de cada 
espacio con las zonas propuestas, todos toman de referente el cuadro de baguas y es 
así que establece el aplicativo del Feng Shui. 
- Para establecer la aplicación del Feng Shui se debe generar un análisis 
preconcibiendo de las necesidades del usuario. 
- La residencial del adulto mayor es una propuesta arquitectónica que tiene en 
cuenta los parámetros de seguridad establecidos para el adulto mayor, además del 
confort que tiene que tener cada espacio para generar calidad de vida, 
- La conceptualización se da raíz de un proceso de diseño que establece a la 
decodificación de signos como punto de partida, esto genera  una metodología que 
guarda relación con el tema específico y con el contexto donde se establece el 
proyecto. 
- El diseño de una residencial del adulto mayor es la respuesta del análisis 
preconcebido ante una problemática que afecta directamente al adulto mayor en un 
determinando contexto, se establece un diseño cumpliendo los parámetros 
constructivos y arquitectónicos que permiten el correcto desenvolvimiento del adulto 
mayor en el espacio. 
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Después del análisis teórico y del diseño arquitectónico se concluye:  
De la hipótesis y el objetivo principal 
- el aplicativo de la filosofía Feng Shui genera espacios óptimos para el adulto 
mayor, generando equilibrio y estabilidad emocional al usuario. 
- el aplicativo de la filosofía del Feng Shui en la residencial del adulto mayor  
genera calidad de vida al usuario esto se da mediante el uso correcto del espacio, 
estableciendo un orden y un criterio de equilibrio. 
De la hipótesis y el objetivo principal 
- La aplicación de la filosofía Feng Shui permite tener diseños de mejor 
calidad. 
- Se estableció un diseño adecuado y óptimo para residencia de adultos 
mayores en la ciudad de Piura. 
Síntesis 
- El Feng shui es la filosofía que busca el equilibrio del hombre con su espacio, 
para establecer este objetivo se debe tener en cuenta la ubicación correcta de cada 
espacio, la utilización del adecuado mobiliario y el juego de colores en lo que 
respecta a acabados y detalles diseño en el mismo, cada detalle establece un orden 










CAPÍTULO 7.                                                   
  RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda tener en cuenta el uso de la aplicación del Feng shui para todo 
proceso de diseño, ya que como sabemos el ser humano está lleno de diferentes 
tipologías de energía, esto repercute en su espacio y genera un atmosfera positiva o 
negativa dependiendo del correcto uso del mismo, se debe establecer un orden de 
ubicación por zonas y un adecuado uso de materiales constructivos. 
El Feng Shui es la respuesta hacia como el hombre concibe una relación sana 
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   ANEXOS                                                 
                             
9.1 MEMORIA FOTOGRAFICA 
 Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan 
 
  Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan  
Fotografia 0 1 Visual del terreno 
Fotografia 0 2 visual del terreno 
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 Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan  
 
 Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan  
 
Fotografia 0 3 Visual del terreno. 
Fotografia 0 4 Visual del terreno. 
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 Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan  
  
Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan 
 
 
Fotografia 0 5 Visual del terreno 
Fotografia 0 6 Visual del terreno. 
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 Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan  
 Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan 
 
Fotografía 0 8 Vista del conjunto residencial del adulto mayor. 
Fotografía 0 7 Visual del conjunto residencial. 
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   Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan 
   Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan 
 
Fotografía 0 10 Intervención urbana en el acceso principal. 
Fotografía 0 9 Vista comedor social y talleres sociales. 
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    Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan 
 
    Elaboracion propia Benites Castillo Jorge Hernan 
 
 
Fotografía 0 11 Vista de zona de consultorios medicos. 
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residencial para el adulto mayor
esquema referencial 
Centro de servicios sociales destinado a procurar 
una alternativa de alojamiento, temporal o perma-
nente, para personas mayores de sesenta y cinco 
años o aquellas que superando los cincuenta sean 
pensionistas por cualquier contingencia, donde se 
les procurará alojamiento, alimentación y una aten-
ción integral que favorezca su desarrollo personal. 
Las Residencias son pues un recurso social, de alojamien-
to temporal o permanente, para el desarrollo de la autono-
mía personal y la atención integral de los mayores en si-
tuación de dependencia. A su vez también hay numerosas 
y diferentes definiciones del concepto de dependencia. 
El Consejo de Europa la define como “un estado en que 
las personas, debido a la pérdida de autonomía física, p 
GBsicológica o intelectual, necesitan algún tipo de ayuda 
y asistencia para desarrollar sus actividades diarias, a la 
vez que también podría estar originada o verse agravada 
por la ausencia de integración social, relaciones solida-
rias, entornos accesibles y recursos económicos adecua-
dos para la vida de las personas mayores” (Oslo, 2000). 
En base a esta definición, Querejeta (2004) expresa la de-
pendencia como aquella “situación en la que una persona 
con discapacidad precise ayuda, técnica o personal, para 
la realización (o mejorar el rendimiento funcional) de una 
determinada actividad”. O como señala la OMS (2004): “la 
presencia misma de la dependencia radica en no poder 
vivir de manera autónoma y necesitar de forma duradera 
la ayuda de otros para las actividades de la vida cotidiana”.
La residencia para válidos
Es un centro destinado a la atención social de per-
sonas mayores que, valiéndose por sí mismas para 
las actividades de la vida diaria, por distintas cir-
cunstancias, no pueden permanecer en su propio 
domicilio, no presentarán barreras arquitectónicas y 
dispondrán de ascensor si hay más de una planta. 
Estos centros ofrecen atención integral y vivienda 
permanente a personas mayores, tanto las que 
puedan valerse por sí mismas, como aquellas que 
precisen ayuda de otra persona para la realización 
de las actividades de la vida diaria y que, por su 
problemática de salud, familiar, social o económica, 
no pueden permanecer en sus propios domicilios.
La residencia mixta 
Se define como centro destinado a la atención so-
cial de personas mayores que mayoritariamente 
puedan, valerse por sí mismas, pero dotado de 
una unidad para la atención de personas afecta-
das de minusvalía física o psíquica. No presentarán 
barreras arquitectónicas y contarán al menos con 
sectorización y al menos doble vía de evacuación, 
como medida de prevención en caso de incendio. 
Las Residencias Mixtas cuentan con los recursos y 
personal necesarios para atender a residentes válidos 
y asistidos, pero plantean numerosas dificultades en 
su funcionamiento, en su gestión y en su financiación. 
La residencia asistida
Es un centro destinado a la atención social de perso-
nas mayores afectadas de minusvalías físicas o psí-
quicas que requieren, además de los cuidados ordina-
rios, una atención de enfermería y vigilancia médica. 
No presentarán barreras arquitectónicas y conta-
rán al menos con sectorización y al menos doble 
vía de evacuación, como medida de prevención 
en caso de incendio. Se recomienda optar por una 
residencia mixta, ya que las adaptadas sólo para 
personas válidas no presentan condiciones ade-
cuadas para alojar a las personas cuando invali-
dan, debiendo buscar otro alojamiento alternativo.
- Atención de las necesidades personales básicas, terapéuticas y socioculturales de los mayores, 
mantener el máximo grado de autonomía de los mayores que se alojen en las mismas. 
- Controlar y seguir terapéuticamente las enfermedades y trastornos detectados.
- Mejorar o mantener, hasta donde sea posible, la capacidad funcional y mental, mediante técnicas 
rehabilitadoras.
- Prevenir el incremento de la dependencia mediante terapias y programas adecuados.
- Incorporar en la intervención las técnicas relacionadas con el empoderamiento, para incrementar la 
autoestima y la percepción de autocontrol de las personas mayores.
- Ofrecer una alimentación sana, equilibrada y variada, con respecto a las dietas especiales. Se ofre-
cerán varias opciones para fomentar la capacidad de elección. La presentación será esmerada.
- Mantener todas las estancias del centro perfectamente limpias, bien ventiladas y ordenadas. Se 
cuidará especialmente que no existan malos olores.
- Desarrollar programas de animación social y cultural dirigidos y supervisados por profesionales es-
pecializados, aunque puedan realizarse, cotidianamente, por cuidadores/as o voluntariado.
- Favorecer las buenas relaciones entre los residentes, familiares y personal, interviniendo profesio-
nalmente cuando se detecten conflictos.
- Impulsar y animar los contactos relacionales de las personas mayores con el exterior del centro.
- Mantener la buena imagen en la apariencia física de las personas mayores, además de una cuidada 
higiene.
- Fomentar los contactos y las relaciones con la familia y allegados de cada residente.
- Estimular, mediante refuerzos positivos, el desarrollo y la transmisión de los conocimientos y expe-
riencias de las personas mayores.
- Favorecer la creatividad y la expresión corporal, mediante actividades adecuadas.
- Implantar mecanismos que garanticen la participación de las personas mayores en el plan de cuida-
dos y en la vida cotidiana de las residencias.
- Recuperar y/o mantener el mayor grado de independencia funcional y de autonomía personal.
- Mejorar o mantener el estado de salud y prevenir la aparición de enfermedades o agravamientos de 
las mismas, mediante el desarrollo de programas sanitarios
- Frenar o prevenir el incremento de la dependencia a través de la potenciación y rehabilitación de sus 
capacidades cognitivas, funcionales y sociales.
- Desarrollar la autoestima y favorecer un estado psicoafectivo adecuado.
- Incrementar el número y la calidad de las interacciones sociales, mediante el ofrecimiento de un 
entorno que favorezca las relaciones y facilite la participación en actividades sociales gratificantes.
- Evitar o retrasar institucionalizaciones no deseadas o desaconsejables.
Objetivos a seguir con los profesionales
- Mantener la motivación del personal por el desempeño de una buena práctica profesional en pro de 
una mejora de la calidad de vida de las personas mayores.
- Favorecer la formación permanente de los profesionales y estimular su participación en cursos y 
congresos.
- Impulsar el intercambio de experiencias y conocimientos con otros profesionales externos para en-
riquecer y contrastar los propios criterios.
- Favorecer los contactos con los recursos de la zona como forma de impulsar la coordinación socio 
sanitario y la participación comunitaria.
- Fomentar el desarrollo de investigaciones y evaluaciones relacionadas con los programas realiza-
dos en el centro.
- Ubicación: preferentemente en edificios exclusivos. En otro caso, planta baja o al-
tura no superior a segunda planta, si sobrepasa los 2 pisos colocar ascensor. Si se alojan 
más de 25 usuarios ocuparán una 1ª planta como máximo.
-  Accesos: deben estar asfaltados, sin escalones ni pendientes excesivas.
- Recorridos Interiores: sin barreras, con barandillas en todo el recorrido, incluso en 
los ángulos. Contarán con iluminación suficiente y accesible a los usuarios.
- Ascensor: imprescindible si hay más de una planta.
- Instalaciones: debe contar con sistema de prevención de incendios, agua caliente, 
calefacción, teléfono público y sistema de llamadas de urgencia en las habitaciones y 
baños.
- Habitaciones: es recomendable una ocupación máxima de 2 camas. 
- Accesibilidad a todos los elementos con una separación mínima de 0.80 metros 
entre ellos.
- Armario individual de al menos 1 metro de anchura, con tiradores fácilmente mani-
pulables, llave y barra cuelga prendas con posibilidad de colocación a diferentes alturas.
- Silla y mesilla con cajón.
- Luz y sistema de llamadas accesibles desde la posición de acostado.
- Sistema de oscurecimiento en ventanas.
- Camas de 0.90 metros con colchón de firmeza adecuada y protegidos con protector.
- Puertas, con espacio mínimo de 0.80 metros, sin llaves o con apertura desde el 
interior provistas con mecanismos tipo manivela.
- Servicios Higiénicos: todos estarán adaptados para su uso por personas en silla de 
ruedas. Contarán con sistema de cierre que permita su apertura desde el exterior en caso 
de emergencia. Todos contarán con timbres de llamada, ducha integrada, apoyos en du-
cha e inodoro, lavabos sin pedestal que permitan su uso en silla de ruedas, útiles de aseo 
desechables o de un solo uso y grifos mono mando.
No se admiten toallas de felpa en baños de uso compartido.
- Estancia de día: superficie suficiente (2.5 metros por usuario) sillones adecuados 
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SITUACION DEL ADULTO MAYOR EN EL 
PERU
TIPO DE ADULTOS MAYORES
TESISTA: BACH.JORGE HERNAN BENITES CASTILLO
ADULTO MAYOR AUTO-VALENTE ADULTO MAYOR SEMI-VALENTE ADULTO MAYOR DEPENDIENTE
Fuente : https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecni-








Hogares con algún miembro del 
adulto mayor en el Perú.
Población afiliada algún programa 
de salud pública (may-jun 2016).
Población adulta mayor por condi-
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LAMINA 2 DE 25
ADULTO MAYOR
Se denomina “Adulto Mayor” a toda persona mayor de 60 años que experimenta cam-
bios como resultado de un proceso gradual e inevitable que ocasiona progresivos dete-
rioros en el organismo, afectando su actividad y su comportamiento. Según el Dr. Jaime 
Lama Valdivia , este proceso gradual de declive biológico y de envejecimiento comien-
za a partir de los años de edad, y se caracteriza principalmente por su heterogeneidad, 
es decir, su desarrollo particular en cada persona ya que depende de factores genéti-
cos, del estilo de vida y del contexto en que se haya vivido, lo que implica una variedad 
individual de edad fisiológica que no coincide exactamente con la edad cronológica. 
Según la OMS, las personas de 60 a 74 años son considerados de edad avanza-
da, de 75 a 90 años se les considera viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 
90 años se les denomina grandes viejas o grandes longevas. A todo individuo ma-
yor a los 60 años se le llamará de forma indistinta persona de la tercera edad.
El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que 
ha aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y an-
ciano. En tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la últi-
ma etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimien-
to de la persona. Porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las 
facultades cognitivas de las personas se van deteriorando. En esta etapa el cuer-
po se va deteriorando y, por consiguiente, es sinónimo de vejez y de ancianidad. 
Se trata de un grupo de la población que tiene 70 años de edad o más. Hoy en día, 
el término va dejando de utilizarse por los profesionales y es más utilizado el térmi-
no personas mayores (en España y Argentina) y adulto mayor (en América Latina). 
Es la séptima y última etapa de la vida (prenatal, infancia, niñez, adolescencia, ju-
ventud, adultez y vejez o ancianidad) aconteciendo después de esta la muerte.
Según proyecciones del INEI, al 2015, la población de adultos mayores peruanos superan los 3 
millones, al 2050 se proyecta que serán 8.7 millones. El 2015, hay 1.6 millones de mujeres adultas 
y 1.4 millones de hombres adultos mayores, es decir por cada 100 mujeres adultas mayores, hay 
87 hombres adultos mayores. 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que al 2015, la población adulta ma-
yor (60 y más años de edad) en el Perú asciende a 3 millones 11 mil 50 personas que representan 
el 9,7% de la población. De este total, 1 millón 606 mil 76 son mujeres (53,3%) y 1 millón 404 mil 
974 son hombres (46,6%).
Estas cifras confirman que en el Perú, como en todo el mundo, se vive el fenómeno conocido 
como feminización del envejecimiento, que significa que las mujeres viven más años que los hom-
bres, en la medida que avanzan en edad. 
El índice de feminidad, muestra que hay 114 mujeres por cada 100 hombres y aumenta a 141 en 
la población femenina de 80 y más años de edad.
Como resultado de los grandes cambios demográficos experimentados en las 
últimas décadas en el país, la estructura por edad y sexo de la población está
experimentando cambios significativos. 
En la década de los años cincuenta, la estructura de la población peruana 
estaba compuesta básicamente por niños/as; así  de cada 100 personas 42 eran
menores de 15 años de edad; en el año 2016 son menores de 15 años 28 de cada 100
habitantes. En este proceso de envejecimiento de la población peruana, aumenta la
proporción de la población adulta mayor de 5,7% en el año 1950 a 9,9% en el año
2016.
Es la persona con disminución de en 
su estado de reserva fisiológica. Tiene
disminuidas algunas facultades, pudien-
do necesitar muletas, bastones o sillas de
ruedas, como también, dificultad para 
la movilidad, dependencia en algunas
actividades básicas e instrumenta-
les, y hasta puede necesitar de ingresos
hospitalarios, pero es capaz de valerse por 
sí mismo para la mayor parte de las.  ac-
tividades. Se incluye también en este ru-
bro a los adultos mayores que poseen algún
tipo de discapacidad ya que a esta edad 
esta situación hace a la persona más
vulnerable y propensa a sufrir accidentes.
Se define así a la persona que tiene 
una perdida sustancial del estado de
reserva fisiológica asociada a una restric-
ción o ausencia física o funcional que limita
o impide el desempeño total de las ac-
tividades de la vida diaria, haciéndolo
completamente dependien-
te para su cuidado y tratamiento. 
De esta manera, se explica que cada per-
sona presenta una evolución única de
su proceso de envejecimiento y que se-
gún su efecto en la capacidad funcional
determina una subdivisión estratégica den-
tro de este grupo poblacional, que nos sirve
para la mejor atención de estos subgrupos 
Según el tipo de seguro de salud, el 40,1% 
de los/as adultos/as mayores acceden solo al 
Seguro Integral de Salud (SIS) y el 35,6%, a 
Es Salud. Comparado con similar trimes-
tre del año anterior, la proporción de ase-
gurados con el SIS se incrementó en 2,8 
puntos porcentuales, mientras que Es Sa-
lud se mantuvo en similar proporción.
Este grafico comprende los programas 
de Seguro Privado de Salud, Seguro de 
las Fuerzas Armadas y Policiales, Enti-
dad Prestadora de Salud y otro Sistema de 
Prestación de Salud de manera general.
Como resultado de los grandes cambios demográ-
ficos experimentados en las últimas décadas en 
el país, la estructura por edad y sexo de la pobla-
ción está experimentando cambios significativos. 
En la década de los años cincuenta, la estructura de 
la población peruana estaba compuesta básicamen-
te por niños/as; así  de cada 100 personas 42 eran 
menores de 15 años de edad; en el año 2016 son me-
nores de 15 años 28 de cada 100 habitantes. En este 
proceso de envejecimiento de la población perua-
na, aumenta la proporción de la población adulta 
mayor de 5,7% en el año 1950 a 9,9% en el año 2016.
Al cuarto trimestre del año 2016, el 37,2% de 
los hogares del país tenía entre sus miembros 
al menos una persona de 60 y más años de edad
En el área rural se observa la mayor pro-
porción de hogares con algún miem-
bro adulto/a mayor, con el 40,4%. 
Le siguen los hogares de Lima metropolita-
na, entre los que el 39,6%   cuenta con un/a 
adulto/a mayor. En tanto en el área urba-
na (no incluye Lima Metropolitana) en el 
33,8%, existe una persona de este grupo etario.
El 82,1% de la población adulta mayor femenina 
presentó algún problema de salud crónico. En la 
población masculina, este problema de salud afec-
ta al 71,5%, habiendo de diferencia 10.6 puntos.
Por otro lado, las mujeres del área urbana 
(85,1%) y de Lima Metropolitana (82,9%) son 
las que más padecen de problemas de salud cró-
nica, en tanto que en el área rural son el 75,6%. 
En todos los ámbitos geográficos, menor pro-
porción de hombres que de mujeres adultas ma-
yores padecen de problemas de salud crónica.
Este punto estadístico encontró como base 
estas enfermedades: Artritis, hiperten-
sión, asma, reumatismo, diabetes, TBC, 
VIH, colesterol, malestares crónicos).
Los/as adultos/as mayores que están in-
cluidos en la Población económicamente 
activa (PEA) representan el 47,5%, sien-
do mayor el porcentaje de hombres que de 
mujeres, 58,4% y 33,1%, respectivamente. 
Los adultos mayores que no forman parte de la 
Población Económicamente activa (NO PEA), 
representan el 52,5%, donde el porcentaje de 
mujeres es mayor al de los hombres en 25,3%.
Los números indican que 78 100 habitantes pertenecen al sexo masculi-
no  representado el 47 % de total, además 86 625 habitantes representan al 
sexo femenino que es el 53 % del número general de adultos mayores en Piu-
ra, esto quiere decir que existe más mujeres que hombres en la localidad de Piura. 
Este número no indica la realidad poblacional del adul-
to mayor en al área  donde se va a proyectar la propuesta. 
Es aquella persona mayor que mantiene en buen es-
tado sus capacidades físicas e intelectuales, y que 
es capaz de realizar individualmente sus actividades 
básicas de la vida diaria, Es decir, aquellas activida-
des esenciales para el autocuidado, como desplazar-
se, vestirse, comer, asearse, bañarse y controlar la 
continencia; y, asimismo, realizar actividades instru-
mentales de la vida diaria Valente (cocinar, limpiar, 
comprar, manejar la medicación, moviliza épocas o 
edades marcan diferencias vitales tan significativas 
que no permiten datos concluyentes ni extrapolables. 
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Piura cuenta actualmente con un asilo, que se denomina “Asilo Hermanitas de Ancianos 
Desamparados en Piura , el cual está en total ruina y además esta con problemas de in-
fraestructura,este es el único centro especializado para residencia de adultos mayores, es 
de carácter público y además carece de muchos servicios como servicios de salud, entre
otros.
Solo se conoce un servicio de carácter público como lo CIRAM que es un servicio Gerontológico
Social que brinda Es-Salud a los adultos mayores asegurados, organizados en aso-
ciaciones  en zonas geográficas donde no existe un CAM. (Centro deadulto mayor).
Elpaquete básico de actividades de los CIRAM es:
- Talleres Ocupacionales.
- Talleres Artísticos.
- Talleres de Cultura Física
- Talleres de Auto cuidado.
- Turismo Social.
- Actividades Socio Culturales.
- Talleres motivacionales.
- Actividades de campo y recreación.
- Talleres de prevención.
- Actividades de fisioterapia y relajación
                              CANTIDAD DEL ADM. EN PIURA
CANTIDAD DE ADM SEGUN SEXO EN PIURA
       CANTIDAD DEL ADM. SEGUN EDAD EN PIURA
       CANTIDAD DEL ADM. SEGUN TIPO DE JUBILACION EN PIURA
historia del feng shui
El feng shui tuvo su origen hace unos 
4000 años y fue influenciado por nume-
rosas culturas y religiones que se su-
cedieron en el curso de la historia del 
imperio chino. Este arte fue declarado 
ilegal y supersticioso durante el periodo 
comunista. El termino feng shui literal-
mente quiere decir” viento y agua” y es 
un conjunto de nociones de la antigua 
disciplina china que enseña al hombre 
de qué forma crear armonía entre sus 
energías y el ambiente circundante.
El “cielo anterior” (2800 a.c.)
Las raíces de Feng Shui se remontan a la más antigua mitología chi-
na: según antiguas creencias, de hecho en su origen china estaba 
dominada por varias tribus cuyos reyes eran chamanes que cono-
cían la energía del agua y del viento, y estaban en condición de do-
minarlos para favorecer a su pueblo. Uno de estos reyes-chamanes 
de nombre Fu Hsi, tuvo el mérito de haber entregado al mundo el pri-
mer Bagua, conocido como “cielo anterior”, el Bagua no es otra que 
una retícula geométrica por medio de la cual pueden ser ubicadas 
las zonas físicas que corresponden a elementos específicos. En las 
representaciones, este rey siempre aparece cubierto de pieles de 
tigre, para demostrar su profundo poderío espiritual para demostrar 
su profundo poderío espiritual. Fu Hsi su profundo poderío espiritual. 
Fu Hsi aun hoy en día es considerado en China como el protector de 
las artes adivinatorias chinas.
Este era el inicio de la era del Feng Shui en todo China, comenzó 
siendo un arte adivinatorio pero a raíz de varios sucesos en el trans-
curso del tiempo este se convirtió en una filosofía y estilo de vida 
oriental que marco el progreso de la misma.
Tiranía y barbarie de Chin Shi-Huang
El tirano Chin Shi-Huang considerada que el conocimiento era 
uno de los mayores peligros para la estabilidad de su reino y, por 
ello, mando a emparedar vivos a los científicos y a destruir to-
dos los libros. El libro del I Ching fue el único texto de Confucio 
que no fue destruido por del tirano, debido a que era considera-
do indispensable para la misma supervivencia de la dinastía.
Esta terrible destrucción de la cultura se ha comparado con el incen-
dio de la biblioteca de Alejandría de Egipto. El emperador Shi-Huang 
fue derrotado, después de tan solo 14 años de reinado, por Liu Pang, 
quien inicio la nueva dinastía Han Liu Pang alcanzo la victoria por que 
fue ayudado por un chamán de nombre Chang Liang, que conocía el 
arte del K’an-yu es decir, el Feng Shui aplicado a la clasificación del te-
rritorio. El termino K’an-yu significa literalmente, la “forma del territorio 
basada en la compresión de las vías del cielo y las vías de la tierra”.
El nacimiento oficial del Feng shui (618 d.C)
Durante el reinado de la dinastía T’ang que gobernó entre el 
618 y el 960 d.C el periodo en el que también el taoísmo alcan-
zo su máximo esplendor, el Feng Shui se volvió una verdade-
ra ciencia. Se formaron muchísimas escuelas donde se estu-
diaban disciplinas como geografía, numerología, astrología y 
arquitectura. El periodo de relativa tranquilidad de la dinastía 
T’ang fue interrumpido por los pueblos mongoles que coman-
dados por Kublai Khan, invadieron a China en el año 1279 d.C.
El pueblo tardo 100 años en recuperar su cultu-
ra, gracias a un agricultor rebelde de nombre Chu 
Yuan-Chang, quien dio origen a la dinastía Ming.
pués de tan solo 14 años de reinado, por Liu Pang, quien 
inicio la nueva dinastía Han Liu Pang alcanzo la victoria por 
que fue ayudado por un chamán de nombre Chang Liang, 
que conocía el arte del K’an-yu es decir, el Feng Shui apli-
cado a la clasificación del territorio. El termino K’an-yu 
significa literalmente, la “forma del territorio basada en 
la compresión de las vías del cielo y las vías de la tierra”.
El renacimiento del 
Feng Shui (1644 d.C)
Al iniciarse la última dinastía china, 
la dinastía Ching (1644-1911), que 
suplanto a la dinastía Ming, fue re-
cuperada la mayor parte de la tra-
dición más culta del taoísmo, que 
dio al Feng Shui y a la adivinación 
un nuevo periodo de grandeza, du-
rante el cual fueron introducidos 
nuevos elementos sobre el Karma y 
acerca de las horas y los días más 
favorables para las prácticas co-
merciales o para iniciar proyectos.
.
De ciencia de Esta-
do a ciencia moderna
Cuando, en 1911, el Imperio 
Chino se derrumbó y lo su-
cedieron la Republica China 
y la República Popular Chi-
na (1949), llego a su fin el 
papel oficial del Feng Shui 
en el ámbito de las ciencias 
estatales. Sin embargo, sus 
tradiciones nunca se extin-
guieron, como los gobiernos 
los hubieran deseado, el 
Feng Shui ya era parte in-
tegrante de la cultura China 
desde muchos siglos atrás, 
y aun hoy día sigue practi-
cándose a nivel doméstico.
En la actualidad, esta anti-
gua disciplina se ha difun-
dido en occidente: números 
son los arquitectos que se 
acercan a la bio-arquitectura 
y a las antiguas enseñanzas. 
La conquista del “cielo posterior” (2200 a.c.)
El segundo Bagua, el “cielo posterior”, fue revelado al 
mundo por otro rey-chaman de nombre Ya, en forma mi-
lagrosa. En aquel tiempo una terrible inundación es-
taba a punto de acabar con todo el pueblo del reino.
Los nobles más importantes, por la investigación del mismo rey, 
intentaron sin ningún resultado poner a salvo hombres, plantacio-
nes y animales de furia de las aguas, entonces solo yo, gracias a 
sus conocimientos de las artes mágicas, logro calmar las aguas.
Después de haber salvado a su pueblo organizo la cons-
trucción de grandiosas obras hidráulicas, diques y cana-
les, y de ellas una tortuga que tenía dibujado en su capa-
razón el esquema del segundo Bagua, el “cielo posterior”.
Del rey-chaman Yu se formó la primera dinastía imperial y por lo 
tanto, él fue el primer emperador chino: era el año 2205 a.C. Des-
de ese momento. El Bagua se volvió una disciplina fundamental 
entre todas las que eran practicadas por los chamanes chinos.
Este punto marcaría el inicio del imperio chino, des-
tacando su cultura y su pensamiento filosófico.
El I Ching, base teórica de Feing Shui (1100 a.c.)
El chamán Kiang Shen es famoso también por haber es-
crito el I Chang o Libro de las mutaciones. Antes del año 
1000 a.c., de hecho existía tan solo una tradición oral.
De los fragmentos de la obra de Shen, en el año 600 a.c. 
, Confucio compuso su versión del I Ching, con anotacio-
nes históricas, durante el mismo periodo, Lao Tze escri-
bió el Tao Te-King, en 44 versos, el “libro del Tao y de la vir-
tud”, considerado unos de los pilares del pensamiento chino.
El nacimiento de K’an-yu o el Feng 
Shui de los grandes espacios (26d.C)
Durante el reinado de la dinastía Han, el 
K’an-yu precursor del Feng Shui, llego 
a la cima y se dice que fue justamente 
gracias a esta disciplina como la dinastía 
tuvo la capacidad de mantener el poder 
por más 400 años, desde el 206 a.c. hasta 
el 219 d.C. La buena ubicación geográ-
fica de palacios, centros administrativos 
y tumbas de los antepasados, fue uno 
Chun Yuan-Chang y el eclipse de Feng Shui
El nuevo emperador de Chu derroto a los mongoles 
utilizando los vaticinios de un monje taoísta de nombre 
Liu Po-hun, quien gracias a sus conocimientos, estaba 
en capacidad de prever los movimientos del enemigo. 
Una vez en el poder, Chu mando matar a to-
dos los que habían ayudado con la finalidad 
de proteger el trono. El monje Liu Po, que tam-
bién había previsto este evento, logro escaparse. 
El emperador se puso tan furioso que mando matar a to-
dos los taoístas. Y fue así como, en unos pocos decenios, 
todo lo que arte taoísta de la adivinación fue exterminado.
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Familia, comunidad y 
herencia “Solidez”                     
3 
Salud, TIERRA 
Amarillo, beige           
“Armonía”  
 5 
Creatividad, proyectos, niños  
“Dicha”                                               
7 
Educación, sabiduría y 
contemplación 
“Tranquilidad” 8 
Carrera, negocios y éxito     
“Profundidad”                              
1 
Gran ayuda, ángeles y viajes 





RELACION CON EL BAGUA
CUADRO BAGUA
CUADRO DE DIRECCIONALIDAD SEGUN KUA
La madera
Es el símbolo de la vida, de algo nuevo que empieza, del creci-
miento y de rápido desarrollo, encuentra su expresión en el co-
lor verde. La forma de la madera es cilíndrica, larga y estrecha.
El fuego
Es el símbolo de la luz, la pasión y el dinamismo y su color es el rojo. Las formas del 
elemento fuego son puntiagudas, de manera que favorece el crecimiento de la energía.
La tierra
Describe todos los minerales, evoca la estabilidad, la cosecha o la absorción de la sus-
tancia. El elemento tierra esta simbolizado por objetos planos y por el color amarillo.
El metal
Es el símbolo de lo compacto, de la dureza, obstinación y rigidez, en la forma y en la reac-
ción. Con él se relacionan las formas redondas y medio redondas. Su color es blanco.
El agua
Es todo lo que fluye y se acumula. Por ello, es asimilada a la riqueza y 
a la prosperidad. La energía del tipo hidráulico es representada por for-
mas onduladas y en serie. Los colores del agua son el azul y el negro.
La energía de un elemento puede encontrarse en el ambiente en forma 
pura: una vela prendida representa el fuego, una fuente representa el fue-
go, una fuente representa el agua, pero la energía puede ser representa-
da también por formas, colores, materiales o símbolos asociados con ella.
El agua es un elemento purificador por excelencia y que a través del aire cir-
cula el Ch’i o la energía vital, es de vital importancia que los dos elementos 
estén presentes en nuestro entorno para nutrirnos física, mental, emocional 
y espiritualmente, de ahí el significado literal de Feng Shui, “Viento y Agua.
Es una herramienta muy útil en la aplicación del Feng Shui. Puede utilizarse 
como instrumento de apreciación (Bagua Yang) o para protección (Bagua Yin). 
La palabra Ba-Gua significa “ocho símbolos que cuelgan” y es el símbolo 
octogonal de I Ching o libro de las mutaciones. El Ba-Gua está basado en él 
Lo Shu. Cada sector del Bagua está asociado en el plano físico y vibratorio.
 El símbolo Bagua funciona como un mapa que parte de la forma del cuadrado 
mágico en el que cada uno de los trigramas está representado por un número, 
para su aplicación en el diseño de un espacio, algunos autores conservan la for-
ma del cuadrado mágico, ya que esta es más fácil de adaptar a cualquier espacio.
 La forma octagonal se conserva generalmente cuando se tra-
ta al símbolo Bagua como un amuleto o como alguna abstrac-
ción del Feng Shui, pero a la hora de diseñar no tiene ninguna re-
levancia la forma, solo la posición de los cuadrantes o trigramas.
Para hacer que el Bagua sea fácil de utilizar, debemos proyectar sus lados 
hasta formar un cuadrado, que partiremos en 9 secciones del mismo tamaño.
El Bagua divide todos los espacios en el ámbito de estas nueve áreas. Cada área 
tiene correspondencia con un aspecto distinto de la vida. La energía de esta área 
sea buena o mala, afecta la zona correspondiente en la vida de las personas.
Todo espacio posee su Bagua. Existe un Bagua para la ciudad, uno para el barrio, 
uno para cada casa o el apartamento y uno para cada cuarto en el interior de la 
casa. Es posible aplicar el Bagua también al escritorio o a las hornillas de la cocina.
El Bagua presenta una enorme riqueza de significados y asociacio-
nes; el que transcribimos a continuación es tan sólo un resumen de las 
potencialidades y de los múltiples significados que cada Gua posee.
Al calcular nuestro propio Kua, es posible descubrir cuáles son nuestras 
direcciones afortunadas. 
El Kua de cada persona es obtenido del año de nacimiento, mediante un 
cálculo muy fácil. El que nació en enero o febrero tiene que controlar si su 
nacimiento se dio antes o después del día de año nuevo chino.
Esta técnica permite encontrar el perfil espiritual del usuario previo análisis 
de todas sus actitudes mediante la fecha de su nacimiento.
Hombres
Hay que sumar las últimas dos cifras del año de nacimiento; si el total es 
de dos cifras, entonces hay que volverlas a sumar; luego, se resta de 10 el 
resultado obtenido.
Ejemplo: si nació en 1967:
6 + 7 = 13 - 1 + 3 = 4    /    10 – 4 = 6 El número del Kua es 6.
Mujeres
Hay que sumar las últimas dos cifras del año de nacimiento; si el total es de 
dos cifras; hay que sumarlas; luego se añade 5. Si el resultado es de dos 
cifras, volver a sumaras.
Ejemplo: si nació en 1974:
7 + 4 = 11
1 + 1 = 2
5 + 2 = 7
El número del Kua es 7.
El Kua número 5 no es utilizado. Las mujeres tendrán que sustituirlo con el 
Kua 8 y los hombres con el Kua 2. 
El conocimiento del Kua ayuda a establecer el tipo de energía que posee y 
nos dice cuáles son las direcciones más favorables. 
Las personas se dividen en dos grupos: las que pertenecen al Este y las 
que pertenecen al Oeste. 
Si el Kua es 1
Representa el Norte y simboliza la carrera.
- El elemento es el agua.
- La estación es el invierno.
- El color es el negro o el azul oscuro.
- El carácter es equilibrado.
- La dirección es evitar el Suroeste.
Si el Kua es 3
-  Representan el Este y simboliza la familia.
-  El elemento es la madera.
- La estación es la primavera.
- El color es el verde escuro.
- El carácter es fuerte y genuino.
- La dirección a evitar es el Oeste.
Si el Kua es 4
- Representa el Sureste y simboliza la prosperidad.
- El elemento es la madera.
- La estación es la primavera.
- El color es el verde claro.
- El carácter no ama los conflictos.
 - La dirección a evitar es el Noreste.
Si el Kua es 9
- Representa el Sur y simboliza la fama y la reputa-
ción.
- El elemento es el fuego.
- La estación es el verano.
- El color es el rojo.
- El carácter: se exalta fácilmente.
- La dirección a evitar es el Noroeste.
Si el Kua es 2
- Representa el Suroeste y simboliza las relaciones.
 La estación es el final del verano.
- Los colores son el amarillo y el ocre.
- El carácter es leal y armonioso.
- La dirección a evitar es el Norte.
Si el Kua es 6
- Representa el Noroeste y simboliza la creatividad y los 
hijos
- El elemento es el metal.
- La estación es el otoño.
- Los colores son el blanco y los colores pastel.
- No demuestra fácilmente sus sentimientos.
- La dirección a evitar es el Sur.
Si el Kua es 7
- Representa el Oeste y las personas útiles.
- El elemento es el metal.
- La estación es el otoño.
- Los colores son el gris y los metalizados.
- El carácter es preciso y ordenado.
- La dirección a evitar es el Este.
Si el Kua es 8
- La dirección a evitar es el Este.
- Representa el Norte/Este y simboliza el conocimiento.
- El elemento es la tierra.
- La estación es el comienzo del otoño.
- Los colores son el amarillo y el café.
- El carácter es meditativo.
- La dirección a evitar es el Sureste.  
KAN
Esta área se relaciona 
con la profesión y simbo-
liza la capacidad de fluir a 
través de la vida, mante-
niendo claros los objetivos 
y el recorrido a enfrentar.
KUN
Es el símbolo de toda 
relación: de trabajo, 
amor, estudio, enseñan-
za, etc. Desde un punto 
de vista más profundo, 
encarna la receptivi-
dad femenina y las re-
laciones con la madre.
JEN
Simboliza los lazos fa-
miliares y está relacio-
nada con los problemas 
derivados del pasado y 
de la autoridad. Desde 
un punto de vista más 
profundo, encarna nue-
vos comienzos y la ca-
pacidad de empezar de 
cero. También está re-
lacionada con la salud.
HSUN
Esta área simboliza la 
prosperidad y todo tipo 
de bendiciones. Desde 
un punto de vista más 
profundo, este Gua 
está relacionado con 
la capacidad de reci-
bir y de sentir gratitud.
La gratitud es una ca-
racterística humana 
que genera recipro-
cidad entre el ser hu-
mano y su allegado 
TAI CHI
Encarna el centro, 
la salud y la armo-
nía. Todo lo que en 
ella acontece influen-
cia los demás Guas.
DUI
Simboliza la creati-
vidad que brota des-
de lo profundo de 
nosotros. Está relacio-
nada también con los 
niños y la capacidad 
de realizar proyectos.
UTILI CHIEN
Esta zona se relacio-
na con la gentileza 
y con la ayuda que 
podemos dar y reci-
bir. Simboliza nuestro 
respaldo, los viajes 
y la figura del padre.
KEN
Esta zona simboliza 
el conocimiento y la 
instrucción, y está 
relacionada con el 
desarrollo perso-
nal. En un plano 
más profundo, en-
carna la espiritua-
lidad y la concien-






da con las 
comunica-
ciones y las 
relaciones 
s o c i a l e s . 
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ESCUELAS DEL FENG SHUI
EL YIN YANG
EL TAO
EL CUADRO DE LO SHU
Escuela de la Forma
La escuela de la forma fue seguramente la primera en 
fundarse; por ende, es la más antigua. Originalmente, 
se basaba sólo en el aspecto del paisaje, es decir sobre 
la presencia de colinas, montañas y ríos, sin dejar de 
lado los elementos introducidos por el hombre, como 
por ejemplo: diques, casas, postes y puentes; más tar-
de, empezó a ser aplicada también a los sitios internos.
Sea a cual sea la escuela a la que el Feng Shui haga 
referencia, no hay que olvidar los principios de esta 
escuela, que siempre tienen que ser respetados.
El criterio principal de la escuela de la forma afirma 
que los elementos de la naturaleza son, por sí mismos, 
redondeados y sinuosos, y que el Ch’i fluye entre ellos 
en armonía, puesto que no encuentra características 
geométricas rectilíneas, cuadradas o agudas que lo 
obstaculicen. Las formas puntiagudas, de hecho, han 
sido creadas por el hombre que, a través de ellas ha 
modificado el equilibrio; por lo tanto, para que la armo-
nía retorne, es necesario volver a equilibrar las formas.
El ying y el yang
El Feng Shui está basado en el principio de la polaridad, de la dualidad. 
Los ancestros sabios de la China concluyeron que la energía Ch´i se 
desdoblaba en dos formas: El Sheng Ch´i o Chí energético, considera-
do Yang, y el Ssu Chí o Ch´i estacionario considerado Yin. El Yin se re-
presenta como la cautela del tigre y el Yang como la energía del dragón.
Para que el mundo pueda existir el Yin necesita del Yang y viceversa. El 
Yin y el Yang son principios. No son energías opuestas, buena y mala, 
sino complementarias, que actúan constantemente, jamás se detienen. 
Juntas conforman el tao, el eterno principio de cielo y tierra en armonía, 
la unidad o Wu Ch´i. Las dos fuerzas representan la polarización que se 
produjo al romperse esa unidad. Cada una pone de manifiesto una cua-
lidad esencial. Para que haya movimiento y vida tiene que existir una in-
terrelación, movimiento entre el yin y el yang. Al aplicar el balance del 
Yin y el Yang traemos armonía, prosperidad y fortuna a nuestras vidas. 
El Feng Shui recomienda la creación de ambientes armónicos que equi-
libran las cualidades del Yin-yang mediante la iluminación y los colores.
El tao
Es un concepto que resulta difícil de definir, sobre todo si se parte de la 
concepción occidental, dicotómica de la naturaleza de las cosas. No puede 
decirse con exactitud si se trata de una religión o de una filosofía. El Tao 
encierra en sí una noción de totalidad, de lo absoluto, de orden. Representa 
la vida en un estado en el que se han superado todos los contrarios. Es un 
concepto abstracto, que define lo absoluto, la armonía del universo, el fluir 
en armonía de la naturaleza y del universo. La concepción taoísta del mun-
do considera que cada cosa es lo que es solo en relación con los demás.
El Tao mantiene la dualidad primaria, es decir, el concepto del Yin 
y el Yang., así como la dinámica complementaria de estos opues-
tos. Es la fuente de la existencia, la unidad. En todo lo que respecta al 
equilibrio del todo entre lo malo y lo bueno del ser propio, brusque-
dad del enfoque de todo el ser humano y su relación con su espíritu.
Cuadro de Lo Shu
Tiene su origen en el Mapa Lo, que según la leyenda descubrió el empe-
rador Fu Hsi en el caparazón de la tortuga sagrada. Él fue el primero en 
establecer el vínculo entre él Lo Shu, las direcciones y los ocho trigramas. 
Es el cuadrado mágico compuesto de nueve casillas cada una de las cua-
les contiene un número del 1 al 9, en el que cada línea horizontal, vertical 
y diagonal suma la cifra 15. Cada uno de los números, excepto el 5 que se 
sitúa en el centro, está encarado con una de las ocho direcciones o ener-
gías solares. Por lo tanto, cada número está asociado con uno de los ocho 
trigramas y reflejan las fuerzas energéticas cambiantes del cielo en la tierra
Para la aplicación del Feng Shui, la posición de los números va-
ría de acuerdo al Sello de Saturno que es individual para cada per-
sona y se determina conforme a la fecha de nacimiento de cada uno. 
Una vez determinado el número natal, procedimiento que se explica ade-
lante, éste se coloca en el centro del cuadrado mágico o Lo Shu, y la 
disposición del resto se hace siguiendo los movimientos de la órbita de 
Saturno alrededor del Sol. El cuadro que resulta indica las orientaciones 
favorables de cada individuo. El cuadrado de Lo Shu puede ser superpues-
to sobre los planos de edificios, casas y apartamentos, como herramien-
ta para identificar las áreas e iniciar la aplicación del Feng Shui. No es 
común sin embargo que estas construcciones tengan forma cuadrada o 
rectangular. Al superponer el cuadro al plano, se harán muy evidentes las 
áreas que faltan, y en las que será necesario aplicar medidas correctivas.
Si se trata de un edificio de varios niveles, el cuadrado se aplicará pri-
mero al edificio, y luego al apartamento, e incluso puede hacerse en 
cada habitación. En el caso de las habitaciones este método resul-
ta muy práctico, ya que la mayoría con cuadradas o rectangulares.
Escuela del Compás (o brújula)
La escuela del compás añade, a los elemen-
tos formados en consideración por la escue-
la de la forma, la determinación de la orienta-
ción del sitio en relación con los cuatro puntos 
cardinales, las estrellas y los planetas; y el estudio 
de las relaciones que estos aspectos tienen entre sí. 
Considerada en China la escuela tradicional por ex-
celencia; fundamenta sus principios sobre los ocho 
trigramas del I Ching, ubicados sobre los lados de 
un octágono llamado Pa-Kau, y sobre el cuadrado 
mágico Lo Sha, que divide la planimetría en nueve 
sectores. Este sistema es utilizado para determinar la 
calidad del Feng Shui presente en un ambiente y el 
tipo de flujo de Ch’i proveniente de todas direcciones.
Los chinos empezaron a usarlo más o menos hace unos 
3000 años; inicialmente era transmitido de forma oral y 
fue codificado en un periodo mucho más reciente. Se 
trata de un método científico que analiza las efectivas 
direcciones magnéticas. En esta escuela las habitacio-
nes son clasificadas según la dirección hacia la cual da 
cada puerta principal, y las que no resulten alineadas 
en una de las ocho direcciones principales son clasi-
ficadas con base d en las direcciones más cercana.
Escuela de las boinas ne-
gras (o escuela del Bagua)
Esta escuela es la más reciente; 
fue fundada en 1986 por Thomas 
Lin Yun, y ha tenido un gran éxito 
sobre todo en los Estado Unidos. 
Ella toma unos cuantos principios 
del budismo tibetano tántrico y 
otros más del taoísmo; se basa en 
un acercamiento místico y esotéri-
co, e incluye componentes de tipo 
psicológico. Esta escuela, aunque 
se encuentre en el centro de dis-
cusiones sobre su real eficacia.
La técnica que ella enseña permite 
intervenir sobre los edificios y deco-
rados de interiores, de forma tal que 
se verá favorecida la actividad que 
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EL FENG SHUI EN LA ARQUITECTURA
ESQUEMA DE UBICACIONrecomendaciones para la aplicacion 
del feng shui
El Feng Shui nos ayuda a equilibrar nuestro entorno para un correcto flujo de la ener-
gía y mejorar nuestra interacción con nuestro alrededor. Hoy en día, también esta-
mos muy preocupados por las energías que consumimos, por comparar con los 
pocos recursos que quedan en el planeta. A un nivel arquitectónico, el flujo de ener-
gía física o psicológica es de igual importancia para mejorar nuestra vida. ¨La exi-
gencia de la construcción ya no se plantea solamente en térmicos tectónicos, sino 
también en los específicamente ambientales: lo visual, lo acústico y lo climático.
 La lógica de la forma de la arquitectura viene, por lo tanto, determina-
da también por los parámetros objetivos del ambiente, los cuales entran 
ya a formar parte de las propuestas para un nuevo orden arquitectónico. 
El Feng Shui siempre busca, también, estar de acuerdo con la naturaleza en mu-
chos aspectos, además de la estabilidad y le confort térmico. Según la cultura Chi-
na y la filosofía china, tenemos que mirarlo en conjunto, y sobre todo orientarlo al 
ser humano, es una metodología flexible y adaptada a las condiciones locales. 
. Hoy en día para mirar una arquitectura fuera de China, según del punto de vista del Feng 
Shui, hay que modificar la norma general al caso concreto y tener en cuenta el medio am-
biente local, pero en general manteniendo el concepto del ¨ Feng Shui¨ en la construcción 
o el diseño de la arquitectura en cada sitio. Por ejemplo, en China, antiguamente los pue-
blos y las ciudades se construían según los principios del Feng shui, así como también las 
casa unifamiliares han sido diseñadas bajo este principio, incluyendo el diseño del interior. 
Por ejemplo, en urbanismo, según Guo Pu señala en el ¨Zang Shu¨: "El Qi cabalga 
el viento y se dispersa, pero es retenido al encontrar agua" como una de las pro-
piedades del Qi. Los antepasados retenían el Qi y por ello un lugar con agua era 
una situación afortunada para ellos. Las montañas los protegían de los fuertes 
vientos de tal manera que evitaban que se lo dispersar. Se construía el pueblo en-
tre la montaña y el mar o el lago, se diseñaba una casa con la entrada orientada 
al sur, dejando el vacío en la peor orientación según del clima local; además, se 
colocaban los muebles en pares para dar buena suerte, entre otras acciones.
- El equilibrio entre las viviendas vecinas. (Debe que tener una distancia mínima si 
la seguridad psicología.) 
- La facilidad de acceso al espacio. (Así entra el Qi fluido.) -La luz y la oscuridad. 
(El espacio tiene que tener lo la luz y la oscuridad siempre. Como el ¨Yin Yang¨. ) 
- El espacio debe ser lo más regular posible. (Mejor si es una forma cuadrada o 
rectangular completa.)
- La situación de las puertas y ventanas. (Que las puertas y ventanas no enfrenta-
da. Por no pierde el Qi. Evita que el cabezal de la cama esté bajo una ventana.)
- Tamaño de puertas y ventanas. (No tan grandes que distribuyen la concentración 
ni tan pequeñas que no se influyen el Qi.)
- Los corredores rectos e iluminados.
- La posición de vigas con la cama u otros muebles.
- Altura de techos.
- Mantener el orden. (La limpieza y el orden son importantes para que en un lugar 
fluya la energía. Los cajones y los armarios tienen que están siempre ordenados y el 
desorden impide fluir.
- Las plantas muertas o enfermas deben ser eliminadas de la decoración. (Las flo-
res secas deben evitarse o mantenerse bien limpias y cuidadas.)
- Viviendo en un ambiente sin tensión ni conflicto. (Para alcanzar este nivel de 
claridad y de funcionamiento debemos vivir en un ambiente alejado de las demandas 
y el caos del mundo diario, un lugar donde podamos ir al rejuvenecernos y reconstruir 
nuestra energía, encontrando la claridad que necesitamos. Viviendo en un ambiente 
sin tensión ni conflicto.
 












Familia, comunidad y 
herencia “Solidez”                     
3 
Salud, TIERRA 
Amarillo, beige           
“Armonía”  
 5 
Creatividad, proyectos, niños  
“Dicha”                                               
7 
Educación, sabiduría y 
contemplación 
“Tranquilidad” 8 
Carrera, negocios y éxito     
“Profundidad”                              
1 
Gran ayuda, ángeles y viajes 
“Sincronismo”                                     
6 
Consigue una buena cabecera. Las mejores 
desde el punto de vista del Feng Shui son 
las construidas en madera o las tapizadas, 
ya que serán una buena combinación de fir-
meza, comodidad y de apoyo para la ener-
gía tanto para ti como para tu dormitorio. 
Evita tener un espejo que esté frente a tu 
cama o que tu armario tenga puertas con 
espejo. Si estos espejos están fijos y no 
puedes sacarlos, entonces ponles una tela 
encima. Si los dejas expuestos, se cree que 
perturbarán tu sueño. En general, deberás 
evitar tener espejos en tu habitación, en es-
pecial si los compartes con tu pareja, por-
que podrían darle espacio a la infidelidad
Tener un elemento fuego del Feng Shui 
balanceado en tu espacio traerá ener-
gía de apoyo para todos tus emprendi-
mientos laborales y te ayudará a obte-
ner reconocimiento. A su vez, te ayudará 
a atraer la pasión y el romanticismo a tu 
vida y a tu dormitorio. Los colores del ele-





Abstente de colocar tu cama directamente de-
bajo de alguna viga. Las vigas podrían darte 
una sensación de presión que podría interrum-
pir tu sueño. Si no tienes otra opción, cubre 
la viga con tela o cuelga dos flautas de bam-
bú de modo que las boquillas den hacia abajo
Incorpora los colores tierra para aportar mayor 
florecimiento y estabilidad. Tener un elemento 
tierra del Feng Shui sólido y armonioso en tu 
hogar les brindará estabilidad, florecimiento y 
protección a todas tus relaciones. Los colores 
del elemento tierra según el Feng Shui son:
amarillo claro;
beige.
Obvia las fuentes o los artículos que conten-
gan agua. Tampoco cuelgues fotos de agua ni 
pongas una pecera en la habitación. De lo con-
trario, podría incitar las pérdidas económicas 
o un robo. Si quieres gozar de los mejores atri-
butos del Feng Shui, mantén las peceras o los 
dibujos de agua o de ríos fuera del dormitorio.
Mantén las plantas y las flores lejos de la 
habitación. Se cree que las plantas tienen 
demasiado yang, el cual creará demasiada 
energía y actividad como para que puedas 
obtener el descanso que necesitas. Si no 
tienes otro lugar dónde poner las plan-
tas, procura colocarlas fuera de tu cam-
po de visión mientras estés en la cama.
Evita acumular desorden alrededor de tu cama 
o poner un lado de ella contra la pared. De lo 
contrario, la energía chi no podrá circular, lo 
cual podría perturbar tu vida íntima. Si tu cama 
está contra un muro, entonces un miembro de 
la pareja tendrá que dormir sin poder salir, así 
se sentirá literalmente “atrapado” en la relación.
Deshazte de la televisión. La televisión crea 
un campo magnético perjudicial para la salud 
que perturbará tu sueño, tensará la relación 
con tu pareja o traerá una tercera persona 
al dormitorio. Si es necesario que tengas 
que tenerla en el dormitorio, entonces cú-
brela con una bufanda cuando no la uses.
Pon tus libros en otro lado. Si sueles leer an-
tes de dormir, podrás guardar algunos libros 
en tu dormitorio, pero tener demasiados po-
dría hacerte sentir abrumado. El dormitorio 
es el sitio para descansar y relajarse, pero si 
tienes demasiados libros, será como un área 
de trabajo. Tener demasiados libros en tu 
aposento de descanso podría ser abrumador.
Consigue un buen colchón. Existe una gran va-
riedad de colchones en el mercado, elige con 
prudencia e invierte en el colchón en el que pue-
das dormir y relajarte mejor. La lógica es bas-
tante sencilla: entre mejor duermas en la noche, 
mejor será tu estado de salud durante el día. 
Para dejar que la energía fluya equilibra-
damente debajo de la cama, necesitarás 
colocar tu cama a una altura razonable del 
suelo. Generalmente, según el Feng Shui, 
aquellas camas con cajones incorporados 
en la parte inferior que son prácticas para 
almacenar cosas no son recomendables.
Coloca la cama en la zona más alejada o en 
una diagonal con respecto a ella, pero no 
alineada. En otras palabras, deberás poder 
ver la puerta mientras estás en la cama, pero 
no estar alineado a ella. Ya sea la del dormi-
torio, la del balcón o patio, la del baño o la 
del armario, no deberás alinear tu cama con 
ninguna puerta del dormitorio, de lo contrario 
fluirá demasiada energía chi hacia la cama. 
La pared detrás de la cama deberá ser un 
buen soporte. Además de una buena cabe-
cera, siempre deberás tener una pared sóli-
da detrás de la cama. Cuando uno duerme 
detrás de una ventana, la energía personal 
tiende a debilitarse con el tiempo, ya que 
no tiene un apoyo ni protección adecuados.
Mantén la cama alejada de la televisión, es-
critorio o cualquier otra distracción. Lo ideal 
sería sacar el escritorio y la televisión del 
dormitorio, para que realmente se convier-
ta en el lugar donde puedas descansar y 
relajarte. Sin embargo, todos tenemos un 
espacio limitado, así que si quieres tener 
una televisión o un escritorio en tu cuar-
to, colócalo lo más alejado de la cama para 
que no interfiera con su energía positiva.
esquema de aplicacion en vivienda -ni-
vel micro
EL EQUILIBRO ESPACIAL SE GENERA A TRAVEZ DEL USO CORRECTO DE LA UBICACION DEL MOBILIARIO , TENIENDO 
EN CUENTA LA ENERGIA QUE ENTRA Y SALE DEL ESPACIO.
ES NECESARIO TENER EN CUENTA LA SIMPLEZA PARA CUMPLIR CON LO REQUERIMIENTO DEL FENG SHUI EN EL 
MISMO
EL MOBILIARIO CON DETERMIADA UBICACION 
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L-15
MODELOS ANALOGOS
RESIDENCIAL DEL ADULTO MAYOR
TESISTA: BACH.JORGE HERNAN BENITES CASTILLO
FUENTE: http://www.archdaily.com/
La residencia con asistencia sanitaria -que alberga a 40 personas- 
está situada cerca del centro urbano de Torrita di Siena. El terreno tie-
ne vistas panorámicas hacia el paisaje circundante, por un lado en-
frenta al antiguo centro de Torrita y por el otro al lago Trasimeno. 
Además cuenta con una pendiente que va desde los 0 a los 9 metros.
Los objetivos fueron responder con una lógica de organización clara y ra-
cional de las funciones internas, la configuración espacial y arquitectónica, 
buscando crear una “casa colectiva” cómoda para sus nuevos habitantes.
La planta superior alberga las actividades principales del sanatorio, 
así como las dos unidades de vivienda, cada uno con 20 camas, mien-
tras que el piso inferior contiene los servicios generales y las áreas técni-
cas. El volumen superior consta de un bloque lineal con todas las ins-
talaciones comunes de la casa (sala de estar y otras áreas comunes, 
gimnasio, servicios sanitarios) empalmados con las dos unidades de vi-
vienda; cada una se compone de dos alas de habitaciones y baños.
De esta forma el núcleo está diseñado como un verdadero “hogar co-
lectivo”, un espacio central amplio, luminoso y abierto a la vida coti-
diana, que puede abrirse al exterior durante la estación cálida. El pri-
mer nivel está reservado para el personal y se diseñó con una fachada 
Esta casa de retiro ha sido construida en el corazón de Normandía cerca del pueblo 
de Orbec. El edificio sigue la curva inclinada de la colina, y es visible desde el valle.
Para reducir el impacto visual de este imponente edificio, creemos que 
es preferible dividirlo. Hemos logrado el efecto deseado utilizando el co-
lor verde, con el resultado de que el edificio se funde con el paisaje más 
amplio y refleja la naturaleza rural del sitio. Las caras inferiores de los vola-
dizos y las paredes blancas de la base producen una sensación de ligereza.
Cada una de las unidades de vivienda encaja dentro de una sección del edi-
ficio, y todas están conectadas a una calle orientada hacia el sur, respalda-
da por la colina. Esta disposición da vistas a través del edificio de un lado a 
otro, con luz interrumpiendo las rutas de tráfico y consiguiendo máxima 
variedad. El color rojo desestructura el espacio y agrega dinamismo. He-
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HOGAR PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES Y ASILO DE ANCIANO
DOMINIQUE COULON Y ASSOCIES
RESIDENCIA Y SANITARIO/ IPOSTUDIO ARCHITECTS
TERRENO
 38.000 M2 
TERRENO

















UBICACION NIVEL 4-PROVINCIA DE PIURA UBICACION NIVEL 5-CIUDAD DE PIIURA
PROYECTO UBICADO EN LA CIUDAD DE PIURA (PRO-
VINCIA DE PIURA) , QUE PERTENECE AL DEPARTAMEN-
TO DE PIURA , QUE A SU VEZ PERTENECE AL PAIS DE PERU.
LA  UBICACION  GLOBAL    SE ENMARCA   EN     EL CONTINEN-
TE      DE       SUR-AMERICA  Y TIENE COMO REFERENTE QUE EL 
PERU LIMITA CON PAISES COMO ECUADOR , CHILE  Y BRASIL.
   
LA UBICACION ESPECIFICA SE DENOTA QUE ESTA UBICADO EN EL 
CENTRO POBLADO LOS EJIDOS DEL NORTE Y SE TOMA COMO RE-
FERENCIA EL RIO DE PIURA,ESTE ENMARCA TODA LA PROVINCIA 
DE PIURA, SIENDO UN REFERENTE DE UBICACION DEL PROYECTO.
Latitud : 4.5 ° a 500° latitud sur
Longitud : 79° a 79.5° longitud Oeste
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EL TERRENO PERTENECE  A LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PIURA
La zona a la cual pertenece el terreno a estudiar se ubica en la parte norte de la ciudad de Piura, en el lado Este de la misma y adya-
cente al Río Piura. 
Ubicada en la Zona de los Ejidos del Norte. Posee un contexto rural en desarrollo insertado en un entorno natu-
ral, con los servicios básicos para vivir es un sector que en los últimos diez años se ha poblado de forma progresiva
Otro factor importante es que el terreno se encuentra ubicado en una zona netamente estratégica, es decir tiene muchos facto-
res positivos que contribuyen a la tipología de proyecto a realizarse (residencia del adulto mayor), el contexto urbano es de ca-
rácter urbano-rural ya que está alejada del casco urbano, en conclusión el terreno cumple con requerimientos para proyección 
Ejidos Del Norte ubicado en la margen del Río Piura, presenta una topografía ondulada en los alrededores del caserío, con lomas 
cubiertas de vegetación natural, pendientes muy suaves zonas casi planas, lo más resaltante es la vegetación que lo cubre casi 
por completo.  
El Río Piura le da una contextualización geográfica que enmarca la tipología tipográfica del terreno, y es parte del paisaje.
Latitud  : 4.5 ° a 500° latitud sur
Longitud  : 79° a 79.5° longitud Oeste
Altitud  : desde los 50 a 80 m.s.n.m.
Los suelos que se ubican en zonas áridas son de tipología arenosa a y los suelos ubicados en las orillas del 
Río Piura son principalmente francos – arenosos – limosos (buenos suelos para la actividad agrícola, especial-
mente con la acumulación del limo que arrastra el río desde las partes altas de Piura; el alto Piura y la sierra).
Uno de los factores importantes del terreno son las visuales que tiene con respecto al rio Piura, esto ge-
nera un confort visual en el mismo ya que su belleza hacia su paisaje exterior es de gran notoriedad, 
esto determina la tipología de proyección con respecto hacia qué dirección va el diseño a emplazarse.
El clima del sector norte del distrito de Piura, en Los Ejidos 
del Norte, mayormente es cálido durante todo el año, pero en 
ciertas zonas se genera variados microclimas frescos espe-
cialmente en zonas cercanas al río Piura en horas de la tarde.
Estos vientos suceden en promedio por las tardes a partir 
de las 4.00 p.m. y por ser un suelo arenoso de generan ven-
tarrones o el mismo viento lleva la arena de forma natural, 
este hecho es característico de diversas zonas arenosas 
en la ciudad de Piura a lo largo de su historia geográfica. 
Este fenómeno tiene sus pro y su contra con respecto al 
paisaje urbano que puede afectar al mismo en lo que res-
pecta a estructura urbana pero que beneficia al paisaje na-
tural ya que la abundante agua que se genera por las llu-
vias   hace que esta vegetación crezca desmesuradamente.
La característica principal de la ciudad Piura es su in-
tenso calor, esto enmarca parámetros que establecen 
una tipología para el proyecto que se establecerá en 
la zona, además este clima está relacionado con vien-
tos fuertes que vienen desde el rio Piura, que a su vez 
está en la relación directa con el terreno a estudiarse.
EL INGRESO AL TERRENO ES DESDE DEL DESVIO QUE SE DA DE LA CARRETERA LOS EJIDOS
( AV, LOS TALLANES) HACIA EL RIO PIURA ,TIENE COMO REFERENTE AL RIO PIURA.
SE ACCEDE AL TERENO DESDE LA INTERSECCION DE LA AV. AVELINO CACERES Y AV. LOS TALLANES
El sector donde se ubica el terreno tiene como principal punto de acceso la intersección de la Avenida An-
drés Avelino Cáceres (Ex Panamericana) y la Avenida Los Tallanes (junto con la prolongación: Carretera a 
Los Ejidos). Zonas conocidas y bastantes transitadas de la ciudad de Piura.es de carácter urbano-rural ya que 
está alejada del casco urbano, en conclusión el terreno cumple con requerimientos para proyección de es-
pacios enfocados en residencia o vivienda, relacionando con un contexto natural por la cercanía al rio Piura.
A S O L E A M I E N T O
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 ORGANIGRAMA DE ZONAS
ZONA SALUD ZONA COMPLEMENTARIAZONA ADMINISTRATIVA ZONA TALLERESZONA REFLEXION ZONA SOCIAL ZONA RESIDENCIAL








Dado el codigo se obtiene un planteamiento , el cual responde a un decodificacion de signos que sean 
eje de la propuesta, la formacion del nuevo signo apertura una morfologia del diseño a proponerse que 
lleva relacion directa con el tema especifico ( Residencial del adulto mayor) , dando caracter al conjunto.
RECONOCIMIENTO SIGNOS
-Del tema teorico encontramos que el FENG SHUI esta representado por la simbologia del yin yang.
-Del tema contextual reconocemos al RIO PIURA como referente directo del terreno.
DECODIFICACION
Decodificamos y obtemos un codigo de cada signo : 
-Las curvas sinuosas del rio Piura+ la circunferencia del signo representativo del yin yang.
UNION DE CODIGOS 
La union de codigos generara un nuevo codigo , este se convertira en un signo que represente al
plantemiento de la propuesta, es decir se decodifico el contexto mas  la union del codigo generado por 
la teoria.
INTERPRETACION
Teniendo el codigo del planteamiento generamos la idea base de la propuesta e implantamos en el
terreno.
CONCEPTUALIZACION
Se toma como concepto la decodificacion de 2 ejes que enfocan a la propuesta, uno abarca el tema 
del contexto y otro se enfoca en la teoria, encontramos un signo a raiz de la interpretacion de cada 
signo de manera particular, finalmente obtemos un concepto que se enfoca en la union de 2 signos.
 
El planteamiento nace a raiz de 2 caracteres que marcan a la propuesta , partimos del descu-
brimiento del signo que enfoca la relacion entre contexto y teoria, es decir se reconoce indivi-
























ZONA DE CAPILLA- REFLEXION
ZONA DE COMEDOR SOCIAL
ZONA DE TALLERS DIDACTICOS
ZONA DE CONSULTORIOS MEDICOS
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LEYENDA NUMERICA
1 ZONA DE CONSULTORIOS 




5 JARDIND DE SENSACIONES 
   TERMALES.
6  HALL  RESIDENCIAL
    ZONAS DE JUEGOS LIBRES.
7 GYM- AREA DE EJERCIO





































































PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
L-00
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HALL RESIDENCIA
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SECCION 05 -RESIDENCIA ADULTOS MAYORES
ESC.1/250




SECCION 06 -JARDIN DE SENSACION TERMALES
SECCION 07 -JARDIN DE SENSACION TERMALES
ESC.1/250
ESC.1/250
SECCION 06 -JARDIN DE SENSACION TERMALES
ESC.1/250
SECCIONES ESPACIALES DE CADA EDIFICIO EN EL CONJUNTO
CADA TIPOLOGIA RESPONDE A LA NECESIDAD DEL USUARIO INMEDIATO
SE TOMA EN CUENTA EL CONTEXTO Y CLIMA , PROYECTANDO ALTURAS
QUE PERMITEN LA FLUIDEZ DEL VIENTO.
EL RIO FORMA PARTE DEL CONTEXTO, ESTE SE INTEGRA VISUALMENTE, ADEMAS
DE UN MALECON QUE BORDEA EL RIO SIENDO PROTECCION DEL RECINTO.
EL USO DE MURO DE CONTENCION Y LA FORMACION DE UN AREA URBANA GENERA
UN RECORRIDO EN EL BORDE DEL RIO DANDO-
LE UN PLUS DE INTEGRIDAD AL ESPACIO CON EL CONTEXTO.
APLICACION DE LA FILOSOFIA FENG SHUI PARA EL DISEÑO DE UNA RESIDENCIA DEL ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE PIURA.
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SECCION 06 -JARDIN DE SENSACION TERMALES
ESC.1/250
VISTAS Y ELEAVACIONES DEL CONJUNTO  EN GENERAL, DESTACANDO SU PROPORCION.
CADA TIPOLOGIA RESPONDE A LA NECESIDAD DEL USUARIO INMEDIATO
SE TOMA EN CUENTA EL CONTEXTO Y CLIMA , PROYECTANDO ALTURAS
QUE PERMITEN LA FLUIDEZ DEL VIENTO.
EL RIO FORMA PARTE DEL CONTEXTO, ESTE SE INTEGRA VISUALMENTE, ADEMAS
DE UN MALECON QUE BORDEA EL RIO SIENDO PROTECCION DEL RECINTO.
EL USO DE MURO DE CONTENCION Y LA FORMACION DE UN AREA URBANA GENERA
UN RECORRIDO EN EL BORDE DEL RIO DANDO-
LE UN PLUS DE INTEGRIDAD AL ESPACIO CON EL CONTEXTO.
ZONA DE RESIDENCIA
ZONA DE SPA-
ZONA DE CAPILLA- REFLEXION
ZONA DE COMEDOR SOCIAL
ZONA DE TALLERS DIDACTICOS
ZONA DE CONSULTORIOS MEDICOS
ZONA DE JARDIN DE SENSACION TERMALES
RIO PIURA
QUIROPRAXIA
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LA  VOLUMETRIA  GUARDA RELACION DIRECTA CON EL CONTEXTO, DESTACANDO SU FORMA 
CURVA  EN SU MORFOLOGIA ARQUITECTONICA,  EL ENFOQUE DE TENER AL RIO COMO REFE-
RENE SE HA DADO DESDE EL PROCESO DE DISEÑO DE LA RESIDENCIAL DEL ADULTO MAYOR.
CADA  ZONA RESPONDE A UNA CONFIGURACION FORMAL EXTRAIDA DEL  CON-
TEXTO ESTUDIADO, PROPORCIONALMENTE SOBRESALE EL AREA DE RESIDEN-
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PROYECTO UBICADO EN LOS EJIDOS DEL NORTE, ENFOCADO EN EL CUIDADO 
DEL ADULTO MAYOR, CONTIENE AREAS DE SALUD  Y RESIDENCIA ENTRE OTRAS.
EL PLUS DE LA PROPUESTA ES LA APLICACION DEL FENG SHUI   EN 
LA ARQUITECTURA, DESTACANDO EL EQUILIBRIO QUE DEBE TENER
EL USUARIO CON  SU ESPACIO MISMO , SE SIGUE LAS NOR-
MAS ESTABLECIDAS POR LA FILOSFIA DEL FENG SHUI A NIVEL CON-
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SECCION-INTERIOR DEPARTAMENTO
ESC  1.50
SECCION-INTERIOR DEPARTAMENTO (SS-HH / DORMITORIO)
ESC  1.50





Conformado por  4 niveles, el primer nivel es un 
planta libre, el 2,3 y 4 contienen los departamen-
tos, cada nivel tiene 10 departamentos .
Cada departamento contiene sala estar- cocina/
comedor-habitacion simple’ ss.hh, y un balcon 
que tiene vista al rio Piura para generar confort
visual en  cada departamento.
Este bloque de departamentos se conecta con un 
hall’recepcion  en donde se utiliza tambien como 
zona social y juegos de mesa.
Cada nivel contiene un zona de recepcion y de-
partamento de enfermeria ademas de un hall ex-
terno ubicado en el termino de cada corredor.
A lo largo del corredor se ha tomado en cuenta las 
medidas de seguridad para los adultos mayores , 
se ha colocado una barandilla empotrada al muro 
bajo del corredor externo, para el uso del adulto 
mayor cuando este recorriendo.
Para accede a cada nivel se ha colocado un as-
censor que se ubica en el hall externo.
VISTAS INTERIORES -DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR




NIVEL 4- NPT 15.00
NIVEL 3- NPT 10.00
NIVEL 2- NPT 05.00
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SALUD  : consultorio medicos
CREATIVIDAD: talleres





















Familia, comunidad y 
herencia “Solidez”                     
3 
Salud, TIERRA 
Amarillo, beige           
“Armonía”  
 5 
Creatividad, proyectos, niños  
“Dicha”                                               
7 
Educación, sabiduría y 
contemplación 
“Tranquilidad” 8 
Carrera, negocios y éxito     
“Profundidad”                              
1 
Gran ayuda, ángeles y viajes 
“Sincronismo”                                     
6 
CUADRO DEL BAGUA
Para la aplicacion del Feng Shui en el conjunto se toma en cuenta el cuadro de baguas, 
cada zona responde a un bagua respectivamente, es necesario tener en cuenta  que los 
consultorios medicos  forman parte de la sostenibilidad  economica del proyecto ,por  es ne-
cesario centrar  la zona y ubicar estrategicamente  para que se pueda dar ese obje-
tivo , las demas  zonas responden a las necesidades planteadas para el adulto mayor , toda 
zona del conjunto  responde  a una actividad  teniendo en cuenta la relacion siempre con 
Cada zona responde a un orden segun el cuadro del bagua,esto se ha toma-
do en cuenta estrategicamente para que las zonas respondan al caracter de or-
den del Fens SHui, cada zona especificamente cumple una actividad la cual se 
relaciona para cada bagua, es necesario destacar que se centra al tema de sa-
lud, ya que esta zona respondera a la rentabilidad economica del proyecto.
El orden de las zonas genera un equilibrio en todo  el conjunto, las actividades 
tendran relacion y logica de funcionamiento, la filosofia Feng Shui busca que 
cada espacio este en equilibrio con el ser humano en relacion con su medio na-
tural, la morfologia arquitectonica responde a una arquitectura que tenga rela-
cion con el Feng Shui  y determine   el aplicativo correcto de esta misma, se ha 
tomado en cuenta que el color de la propuesta sea blanco, color neutro que  no 
ataca  ni genera un desequilibrio visual a nivel conjunto con el contexto natural..
 Los medios de la naturaleza generan que el 
conjunto este en equilibrio con su medio natu-
ral, es decir el rio es un eje que genera confort 
visual y ventilacion , la relacion del rio debe ser 
equilibrada, para eso de genero un malecon 
el cual respeta al rio no lo agrede con medios 
constructivos , mas bien lo integra al medio 
utilizando un malecon dandole valor al medio 
natural, esto genera equilibrio ya que hay ar-
monia entre el adulto mayor y la naturaleza.
En las zonas donde  se establece la actividad de 
reflexion se ha colocado posas de aguas, ya que 
el Feng  Shui toma al agua como un elemento 
purificador que genera equilibrio , por lo tanto 
los ambientes de reflexion estaran en equilibrio.
el uso de materiales naturales  como  el mobi-
liario urbano colocado en la areas verdes , es 
otro aplicativo del Feng shui que busca la inte-
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APLICACION DEL FEING SHUI
NIVEL : RESIDENCIA
 












Familia, comunidad y 
herencia “Solidez”                     
3 
Salud, TIERRA 
Amarillo, beige           
“Armonía”  
 5 
Creatividad, proyectos, niños  
“Dicha”                                               
7 
Educación, sabiduría y 
contemplación 
“Tranquilidad” 8 
Carrera, negocios y éxito     
“Profundidad”                              
1 
Gran ayuda, ángeles y viajes 
“Sincronismo”                                     
6 
CUADRO DEL BAGUA
Para la aplicacion del Feng Shui en el conjunto se toma en cuenta el cuadro de baguas, 
cada zona responde a un bagua respectivamente, es necesario tener en cuenta  que los 
consultorios medicos  forman parte de la sostenibilidad  economica del proyecto ,por  es ne-
cesario centrar  la zona y ubicar estrategicamente  para que se pueda dar ese obje-
tivo , las demas  zonas responden a las necesidades planteadas para el adulto mayor , toda 
zona del conjunto  responde  a una actividad  teniendo en cuenta la relacion siempre con 
el  cuadro de baguas y asi se cumpla el aplicativo de la filosofia  Feng Shui en la propuesta.
1. LA UBICACION DE LA CAMA DEBE TENER UN RESPALDO , NO SE PUEDE UBICAR 
DETRAS DE UNA VENTANA, YA QUE  LA VENTANA ES UN AREA DE SALIDAD ENERGETICA, 
POR LO TANTO AL DESCANSAR DEBEMOS RECIBIR ENERGIA  MAS NO QUE SEA EXTRAI-
DA.
EL MOBILIARIO DEBE SER MUY SENCILLO , NO SE DEBE SOBRECARGAR EL ESPACIO YA 
QUE ES UN AREA DE DESCANSO.
EL CONTRASTE DE COLORES NEUTROS Y EL COLOR MADERA PERMITIRA GENERAR UN 
EQUILIBRIO VISUAL.
2.EL AREA DEBE ESTAR BIEN ILUMINADA , EL JUEGO DE ILUMINACION MAS EL CON-
TRASTE DE MATERIALES GENERA UN EQUILIBRIO, EL ELEMENTO MADERA ESTA PRESEN-
TE CON LO QUE RESPECTA AL ENCHAPE EN ALGUNOS MUROS.
3.EN EL SS.HH SE HA TOMAO  CUENTA EL INGRESO DE LUZ TENUE, TAMBIEN SE APLICO 
EL ELEMENTO MADERA  EN ENCHAPES DE MURO PARA QUE CONTRASTE CON EL PISO 
BLANCO DEL MISMO.
4.EL COMEDOR TAMBIEN DEBE SER ILUMINADO Y  DEBE APROVECHAR LAS VISUALES 
HACIA EL RIO YA QUE ES UN AREA QUE SEGUN EL FENG SHUI SE REUNION ENTRE LA 
FAMILIA, EL EQUILIBRIO DEBE DARSE DESDE LA UBICACION CORRECTA DEL COMEDOR Y 
LA PRESENCIA DEL ELEMENTO MADERA.
5.EN LA SALA TAMBIEN ESTA PRESENTE EL ELEMENTO MADERA Y TAMBIEN SE COLOCAN 
PLANTAS PARA QUE SE GENERE EL EQUILIBRIO, PARA EL FENG SHUI UNA PLANTA ES UN 
ABSORVENTE ENERGETICO QUE AYUDA  A LIBERAR EL ESPACIO DE CARGA ENERGETICA
Cada zona  interna establece un orden 
en toda de la residencia , la conexion de 
cada  espacio tiene relacion con el  cua-
dro de baguas, este establece  relacio-
nes entre el adulto mayor y su espacio.
Cabe resaltar que cada espacio cumple una 
funcion predeterminada y por lo tanto se ge-
nera un tipo de energia debido a la actividad 
realizada, cada energia debe guardar rela-
cion con el usuario, para que se pueda gene-
rar esto se deben aplicar ciertas normas, en 
la residencia aplicando diversas normas para 
cada residencia , esto genera una relacion de 
equilibrio energetico entre el adulto mayor 
 y su espacio mismo.
Finalmente el Feng shui interviene no solo 
el el diseño sino tambien el uso de materia-
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
L-24
LAMINA 24 DE 25
EL MOBILIARIO URBANO  QUE SE 
PROPONE SE BASA EN UNA ES-
TRUCTURA HECHA DE BAMBU EN 
FORMA DE PARAGUAS , TIENE COMO 
APOYO UN DADO DE CONCRETO 
ENMARCADO CON UN JARDINERA, 
ESTE DADO CIRCULAR RESPON-
DE A LA BASE CIRCULAR EN EL 
TECHO QUE TIENE COMO PROPO-
SITO GENERAR SOMBRA AL USUA-
RIO MEDIANTE SU RECORRIDO. .
EL USO DE JARDINERAS  GENERARA 
UN ORDEN URBANO EN TODO EL RE-
CORRIDO, PERMITIENDO OBTENER 
AREAS VERDES  EN LA PROPUESTA.
EN CADA JARDINERA DE COLOCA-
RA UN PALMERA DEBIDO AL CLI-
MA SEMITROPICAL QUE HAY EN 
LA ZONA GUARDANDO RELACION 
CON EL MISMO, ADEMAS DE ES-
TAR CERCANO AL RIO Y MANTENER 
EL CONTEXTO DE AREA NATURAL.
SE INTERVIENE  UNA  PARTE DEL AC-
CESO ,SE ASFALTA UN AREA DETER-
MIANDA PARA FLUJO VEHICULAR, 
SE TIENE EN CUENTA LAS MEDI-
DAS DE  DOS AUTOS  YA QUE ES-
TOS INGRESARAN Y SALDRAN DEL 
RECINTO DURANTE  TODO EL DIA.
SE GENERA  UNA  DOBLE VIA GENE-
RANDO EL  FLUJO  VEHICULAR  , RES-
PETANDO LOS PARAMETROS ESTA-
BLECIDOS PARA ESTE TIPO DE VIAS.
SE PROPONE VEREDAS  PARA 
EL  FLUJO PEATONAL , ESTAS SE 
COLOCAN EN TODO EL BORDE
DEL ACCESO AL LADO DERECHO , 
EL ANCHO DE LA VEREDA ES DE  3 
METROS ,Y ASI SE GENERE  ACCE-
SIBILIDAD EN TODO EL AREA , EL 
MATERIAL PROPUESTO ES CEMEN-
TO SEMIPLUDO , CONTRASTANDO 
CON EL MATERIAL RUSTICO DEL 
MOBILIARIO URBANO PROPUESTO.
PARA LA DELIMITACION DEL AREA 
URBANA CON EL RECINTO SE GE-
NERA UN CERCO PERIMETRICO LI-
BRE, ES DECIR SE  PROPONE UNOS 
PILOTES A LOS LARGO DEL CERCO 
GENERANDOSE UN RITMO, ADE-
MAS ENTRE CADA PILOTE  SE SIEM-
BRA UN ARBOL DE GRAN ALTURA 
ESTO GENERA EQUILIBRIO ENTRE 
LO CONSTRUIDO Y NO NATURAL 
DEL PROPIO CONTEXTO.
